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ACOGIDO A ÜA FBAKQTnCIA POSTAXi E IIT8CBIPTO COMO CORRESPONDENCIA DPJ SEGUNDA CIiASE EN IiA OPICINA DE COBREOS DE üA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 C T S 
LA HABANA, MARTES, 26 DE F E B R E R O DE 1924.—SANTOS F E L I X líí, PAPA, Y VICTORINO, MARTIR. 
B i f f l n o s m 
[ t | S J N T M D E C U B A 
SEÑORITA TRATO DE 
SUICIDARSE PORQUE NO L E 
DEJARON USAR "MELENITA" 
DISPARANDOSE UN TIRO SE 
SUICIDO UN DISTINGUIDO 
JOVEN EL 24 EN HOLGUIN 
íWiaeo de Cuba, Febrero 2?. Santiago u DIARIo, Habana. 
Tin formidable incendio destruyó 
„ p! dfe de boy en pocas horas un 
Atadero de cafó y una fábrica de 
fin de los conocidos industriales 
¿ores Antonio Ules y Félix Cusini 
/onde la menor de doce años Dora 
Pérez, sufrió graves quemaduras. 
Las pérdidas estímanse en CUA-
RENTA MIL PESOS y el hecho apa-
rece casual. j. .. 
Desde ayer es huésped de Santia-
el hijo de Don Tomás Estrada 
Palma Manuel José Estrada y el 
Joven 'poeta Rogelio Palma a quie-
nes la sociedad de Santiago ha dis-
nensailo un cariñoso tributo de 
eiec+o y simpatía. Esta noche sal-
drán en viaje de regreso para Ba-
Abeza. 
INTENTO SUICIDARSE PORQUF. 
SUS PADRES SE OPONIAN A QUE 
SE CORTARA E L CABELLO 
Manzanillo, Febrero 25. 
DIARIO, Habana. 
E L I R L A G U E H F U E 
E 
EL GENERAL CAVAICANTI, 
ABSUELTO 
MADRID, febrero 25. 
El general Marqués de Caval-
canti ha sido absuelto por el Tri-
bunal Supremo de Guerra, ante 
el cual fué conducido para en-
juiciarlo con motivo de la des-
trucción de un convoy español 
en Tizza, en octubre de 1921. 
Tres oficiales subordinados fue-
ron declarados 'culpables. 
Los generales Tuero y Sirven 
fueron convictos y sentenciados 
a un año y un día de prisión, y 
el general Lacanal a 6 meses y 
un día. 
El general ¿avalcanti era el 
jefe español en Marruecos cuan-
do ocurrió el incidente. 
POR LO OCURRIDO EN TIZZA 
E L PROPIO TRIBUNAL DICTO 
FALLO CONTRA 3 GENERALES 
Pretenden los Obreros de 
C a t a l u ñ a Implantar AUi el 
R é g i m e n Cooperativo F a b r i l 
A ESTE OBJETO TRATAN DE 
COMPRAR UNA FABRICA CUYOS 
OBREROS ESTAN EN HUELGA 
LA LEGACION DE ESPAÑA EN 
CUBA SE ELEVARA A LA 
CATEGORIA DE EMBAJADA 
PRIMO DE RIVERA DISPUESTO A 
ENTREGAR E L PODER A LOS 
ELEMENTOS CIVILES 
Sangriento Suceso Ocurrido 
en Barce lona , con Motivo de 
l a Captura de un Sindical ista 
PRIMO DE RIVERA DIJO EN 
UN DISCURSO QUE SE HALLA 
PRONTO A DEJAR EL PODER 
E 
l A A S i e i E A P i V I N C I Í L 
D E U 8 W 1 M K 
EN LAS DIVERSAS SESIONES 
QUE SE CELEBRARON SE 
TRATO DE ASUNTOS VITALES 
FINALMENTE SE CELEBRO UN 
BANQUETE DE DESPEDIDA A 
LAS CORPORACIONES TODAS 
(Por telégrafo.) 
CAMAGUEY, Febrero 25. 
DIAUIO DE LA MARINA.—Ha 
baña. 
Se ha celebrado la Asamblea Pro-
vincial de Corporaciones Económicas 
con gran entusiasmo, estando repre-
sentadas las Cámaras de Comercio 
de Nuevitas, de Camagüey, Ciego de 
Avila de Morón, Asociación de Al 
macenistas Importadores y Club Ro-
tario de Camagüey, Unión de Pro-
pietarios de Morón, delegaciones de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura Camagüey, en Flo-
PRIMO DE RIVERA COMENTA LA 
SENTENCIA DEL CONSEJO 
SUPREMO 
MADRID, febrero 25. 
El Gensral Primo de Rivera, Pre-
sidente del Directorio pronunció hoy ¡ MADRID, febrero 25 
Hoy trató de poner fm a sus día.s un discurso elogiando a sus compa-1 E l Presidente del Directorio O^. • 
guicidándose la señorita Elta Jimé- ñeros de promoción, en el que c/,'o neral Primo de Rivera hablando esta' 
que estaba dispuesto a entregar tarde con los periodistas hizo atina-! 
cuanto antes las riendas del poder dos comentarios sobre la sentencia! 
a los elementos civiles, siempre y pronunciada por el Consejo Supremo' 
cuando le ofrezcan amplias garantías de Guerra y Marina en la causa que' 
comprometierídose a no seguir las acaba de fallar sobre el convoy de 
antiguas y viciosas normas implan- Tizza. E l Jefe del Gobierno se ex-! 
tadas por el gobierno. Anunció ade- presó en los términos siguientes-1 
más que Su Majestad el Î ey D. AJ- "No deja de ser lamentable q€e ha-1 
íonso XIII había firmado un decre- yan sido condenados tres jefes de i 
to de carácter amplio por el que se jaita graduación del ejército cuya: 
crea una academia general militar buena voluntad nadie puede'poner: 
en sustitución de las diversas ins- en duda, pero precisa ante todo acá-1 
tituciones de esa clase para prepa- tar con profundo respecto la senten-1 
rar a los cadetes de las difefrentes cia que ha dictado ese alto tribunal! 
armas del ejército. 1 militar". 
Declaró además, el Jefe del DI-! 
rectorio que subió al poder contan- LOS SINDICATOS LIBRES ASPIRAN 
dô  con la plena y absoluta confianza i A COMPRAR UNA FABRICA ' 
del ejerció, de la armada y del país . r ^ x ^ a . 
nez que no habiendo conseguido su 
propósito de primera intención, se 
halla en estado gravísimo. 
La causa del suicidio de la seño-
rita Jiménez, obedece a que sus pa-
dres se opusieron resueltamente a 
que se cortara el peio, según la 
moda. 
Corresponsal Especial. 
SIJIOIDIO DEL JOVEN ARMANDO 
• INFANTE 
Holguín, Febrero 25. 
DIARIO, Habana. 
La inclemencia del tiempo impi-
dió celebrar las fiestas patrióticas 
de ayer. Anoche suicidóse de un 
tiro de revólver el joven Armando 
Tufante, miembro de una familia , 
distinguida de la localidad. Ignóra-| l ^ o / ^ ^ J ^ ^ febrero 25. 
se el motivo. 
Se halla restablecido de la dolen-
cia que le aquejaba el vicario Les-
ton. 
Corresponsal. 
riendas del mando para servir a sus 1 Un representante de lá Confede-
intereses personales sino para, con 
tribuir a realizar los ideales y aspi ración Nacional de Sindicatos Libres ha declarado hoy hablando en su 
DECLARACIONES DE PRIMO 
DE RIVERA AL DR. FRAU 
MARSAL 
MADRID, febrero 25. 
El General Primo ele Rivera 
ha declarado al doctor Lorenzo 
Frau Marsal, representante del 
DIARIO DE LA MARINA en Es-
paña, que en breve se publicará 
un decreto elevando la categoría 
de la Legación de España en 
Cuba a Embajada. 
El Gobierno español ha pro-
cedido de esta manera en justa 
reciprocidad al proyecto presen-
tado por el doctor Vázquez Be-
llo ante el Parlamento cubano. 
Con motivo de la fiesta patrió-
tica cubana del 24 de febrero, 
el Rey don Alfonso y el jefe del 
Directorio, General Primo de Ri-
vera, acordaron comunicar estas 
medidas al pueblo de Cuba. 
SUCESO SANGRIENTO EN LA 
CAPTURA DE UN SINDICALISTA 
BARRCELONA,• febrero 25. 
Ayer domingo ocurrió en la calle 
Bláy de esta ciudad un suceso de san-
gre, ©n el que resultó gravemente ¡la siguiente forma: presidente, se-
herido el sindicalista Gregorio Bor- cretario 3' dos vocales. Después pro-
guesi que desde hace algún tiempo' nunció el discurso de apertura el 
había desaparecido de Barcelona. Al i doctor Tomé Varona, secretario de 
enterarse las autoridades de policía i ̂ a Cámara de Comercio de Cama-
de su regreso por informes confiden-' Süey- Acto seguido leyéronse los si-
clales y ¿adiendo que es un indivi-1 SUientes temas, presentados por las 
dúo peligroso, dieron órdenes a dos i Corporaciones que a continuación se 
agentes para que efectuasen su dg. I expresan: 
tención. Los policías lo encontraron' Cámara de Comercio de Nuevitas: 
en la calle de Blay, en momentos °n ' "SaIudo a las Corporaciones Econó-
que entraba en una casa. Lo siguie-' niicas y asambleístas; Abolición del 
ron, subiendo íjetrás de él hasta el -^P^sto del 4 por 100; Ingerencia 
tercer piso y llamando a la puerta! de l0s Cementos que integran las 
que se había cerrado bruscamente; p0.rporñcíones ,fconómicae' en la P0 
después de darle entrada. Al no! ™ áe] País-" 
obtener contestación, uno de los i A c?m*r!í Comercio, Industria y 
agentes salió a buscar refuerzos y | Agri,cultura, de Camagüey: "Dero-
el otro se quedó vigilando. A los fa(rion del lm-Duesto del 4 por 100 
pocos momentos vió salir a Borguet i í,a-10+./u.. as^ecto inconstitucional; 
quien le hizo varios disparos, pre-i ConstlItu/?10^ .de uua Federación Pro-
tendletido después darse a la fuga.! nincial le Canifras ^ Comercio; 
El policía contestó a la agresión! " ^ ^ T 1 1 / e l imP^esto bancano 
rompiendo el fuego con su revólver i p0^c^rbl°(Íe ^ques 
v causándole una eravísima heridn Cámara de Comercio, Industria, 
Y causancioie una gravísima henda. AsricuitllVz y d(? la propiedad) ^ 
NUMERO 5 
A S 
S y D E l i B i l l 
VOLVERAN A L TRABAJO LOS OBREROS DE LOS MUELLES DE 
ATARES QUE ESTABAN FIJOS Y HABIAN SIDO DESPEDIDOS 
PROMETIO A LOS OBREROS E L SECRETARIO, DE AGRICULTURA 
GESTIONAR CON TODO INTERES E L EXACTO CUMPLIMIENTO 
DEL DECRETO 665, QUE REGULA LOS TRABAJOS DE BAHIA 
ENTRE HUELGUISTAS Y ROMPEHUELGAS DE ATARES HUBO 
COLISIONES, RESULTANDO ALGUNOS OBREROS HERIDOS 
SE REANUDA E L TRABAJO. Ayer por la tardo quedaron hon-
rosamente zanjadas las diferencias 
que motivaron la huelga de los em-
pleados y obreros de los Ferrocarri-
les Controlados y de los elementos 
de la Federación de Bahía. 
Es de lamentar que el espíritu de 
tolerancia que permitió la satisfac 
rida y Minas y representacioúes del toria solución de esos conflictos so-
Los ferries de Key West, los fe-
rries de Regla y Casa Blanca y al-
gunos que otros trabajos que fueron 
pedidos con carácter extraordinario, 
dieron comienzo ayer, después de las 
seis de la tarde. 
comercio de Jatibonico y Santa Cruz 
del Sur. 
E l Comité organizador estaba for-
mado por los señores Francisco L. 
Pdncón, doctor Manuel Tamó Varo-
na, Manuel Estevez Fuster, licencia-
do Valeriano J. Canales, Luis J . 
Romero y el auxiliar señor Coriolano 
Garcinl. 
A la una do la tarde del día 23 
procedióse a la constitución de la 
Mesa, que presidió la asamblea, en 
ciales, no se manifestara con mas 
anticipación para evitar las conse 
cuencias acarreadas por él paro. 
Afortunadamente, no . han sido 
graves los trastornos sufridos 
LOS NAVIEROS. 
FALLECIMIENTO DEL SR. DUQUE 
San Antonio Baños, Febrero' 25. 
DIARIO, Habana. 
Ha fallecido el antiguo hijo do 
esta villa Tiburcio Duque a los 85 
años. Era el finado 
mente estimada en 
por su ejecutoria, laboriosidad y 
hombría de bien. Fué'uno de los -un-
dadores del Círculo de Artesanos, 
cuya sociedad ha puesto su bandera 
a media asta, enlutando la fachada 
del edificio. 
Mañana a las diez será la inhu-
mación del cadáver. 
Nuestro sentido pésame a los fa-
miliares. 
Lago, Corresponsal. 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
1 BANDO D E L A L C A L D E 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
raciones espirituales del pueblo es- nombre aue los obreros están dis-
panol, habiéndolo solicitado para po- puestos a" comprar .la fábrica Copón-! 
der salvar a España del caos que la Sen cuyos trabajadores están actual-! 
amenazaba. Dentro de breves días, j mente en ,huelga, con objeto de po-' 
agregó el general, termina el pri-, ner término a ella y de comenzar su i 
mer semestre de la actuación del Di-; expXotación los mismos obreros, dan-
rectorio, y basta tan sólo hojear la | do así principio al régimen coopera-
Gaceta para convencerse de cuanto ; tivo fabril en Cataluña. Agregó el1 
se ha trabajado en bien del país,1 citado representante que los obreros! 
un buen método para tendrán técnicos que dirigirán las1 
operaciones, procurando sobre todo | 
dar mayor intensidad a la produc- ¡ 
ción sin aumentar las horas de tra-¡ 
bajo. Se proyecta repartir las ganan- I 
cias que se obtengan entre los sin-1 
Ignoro el tiempo que continuare- ¡ dicatos a que pertenezcan todos los 
mos en el poder, continuó diciendo obreros que trabajen en la fábrica., 
Primo de Rivera pero es seguro que En caso de tener éxito éste primer i 
permaneceremos en él todo el tiem-, ensayo, varias otras organizaciones 
po que oea necesario para salvar a • obreras semejante^ tratarán de com- j 
También Mrió a. otro . individuo lla-
mado Da" i,- /dinp > que a Ciego de Avila: "Necesidad de fo-
. 3 m ^ t v ^ ^ i r s ú í ceosnpafioIa en detenido. A ambos se les encontra-
ron diversos documentos de impor-
tancia. 
HUNDIMIENTO EN E L 
METROPOLITANO 
persona alta- aquietar a ios impacientes. Es pre-
esta sociedad ci&o busar los frutos de las gestio-
nes y labores del Directorio en las 
transformaciones legislativas lleva-
das a cabo. 
España puesto que estoy convenci-
do que integran el Directorio hom-
bres capaces y honrados. 
Cierto «s que deseo entregar el 
mando cuanto antes, pero sólo lo. ha-
ré después de haber obtenido todas 
las soluciones a los problemas que 
nos. hemos propuesto resolver. Na-
die podrá negar que hemos resuelto 
prar diversas fá.bricQS, utilizando a 
éste fin los fondos que poseen. 
E L GOBERNADOR D E VIZCAYA 
DESTITUYE A UN CONCEJAL 
BILBAO, febrero 25. 
El Gobernador de la provincia ha 
_ destituido al Concejal José Pedro In-
| una porción de ellos y hecho un de- ¡ chausti por haber pedido en forma 
tenido y maduro estudio sobre otros; que aquel funcionario estima poco 
muchos. Es nuestro firme propósito | correcta el Indtilto de D. Miguel de 
solucionar el de Marruecos de modo Unamuno, 
que no sufra en lo más mínimo el 
prestigio de nuestra bandera. Ade-
más, me permito pronosticar que lo-
graremos ealablecer el equilibrio de-
bido entre ios recursos y los gastos 
del gobierno en los presupuestos y i 
restablecer sobre sólidas bases la dis-! 
ciplina social, aboliendo enérgicamen- ¡ 
te todo lo que tenga tendenciaa a ¡ 
separatismo. 
Otro de nuestros proyectos es el 1 
ordenar como es debido los métodos 
burocráticos, y a éste fin dictaremos 
en breve disposiciones que harán po-
sible una eficiencia máxima en las 
operaciones administrativas del go-
bierno. Aspiramos a que al dejar 
el poder no dentro de unos años, 
sino quizás en cuanto pasen unos 
cuantos meses, España entera esté 
satisfecha de nuestra actuación y 
que no tenga que arrepentirse de 
habernos otorgado su confianza. 
LA CONFERENCIA DEL CREDITO 
AGRICOLA EN BARCELONA 
BARCELONA, febrero 25. 
Hoy se reunió la Conferencia Na-
cional de Crédito Agrícola en el pa-
lacio de la Mancomunidad catalana, 
MADRID, febrero 25. 
Como consecuencia de haherse ro-
to una cañería maestra, hoy hubo 
un hudimiento en varias porciones 
de los túneles del ferrocarril metro-
politano de esta capital siendo ne-! distrito 
cesario suspender el tráfico durante i ' &20 con motivo del reajuste econó 
el tiempo que duró la operación de mico". 
reparar los desperfectos sufridos por j Asociación de Almacenistas e Im 
](i límea. Afortunadamente el de- portadores de Víveres, de Camagüey 
ddumbe no ocasionó desgracias per-1 "Derogación del impuesto del 4 por 
medida  que on este fi
deben recabarse de lo? Poderes pú-
blicos de la República". 
Cámara de Comercio de Morón: 
"Drogación de la ley del 4 por 100 
sobre utilidades; Aumento de cate-
goría de la Jefatura Local de Sani-
dad, de acuerdo con la importancia 
y exigencias de esta población; au-
mento de categoría de la oficina lo-
cal de Comunicaciones, con la adap-
tación de un mobiliario adecuadb a 
dicha categoría; Reinstalación del 
Fiscal, suprimido desde 
no dejan de tener importancia, es 
pecialmente en lo que respecta a los 
ferrocarriles. En realidad, podía 
habérsele ahorrado al país el esta-
do de zozobra que ha reinado des-
de la nô he del sábado. Hubiera has 
tado para ello prever a tiempo los 
resultados de la lucha y no obsti-
narse en afrontarla. 
La transigencia, para que produz 
ca mejo-es frutos, debe emplearse 
con oportunidad. Alegrémonos de 
que no se haya heqho esperar de 
masiado, y esperemos que se cum-
pla honradamente por las partes el 
pacto que ha puesto término a la 
huelga, que amenazaba convertir a 
la Habana en ciudad bloqueada, al 
quedar interrumpido el transporte 
marítimo y terrestre en su casi tota-
lidad. 
Al felicitar a los que han propi-
ciado la solución, recomendamos que 
nadie se considere vencedor ni ven-
cido, para que no queden rencore.-? 
que generen nuevos conflictos. 
La Asociación de Industriales y 
Comerciantes de la Bahía de la.Ha-
Peroibana se reunió anoche para tratar 
de la aspiración de los obreros de 
que se mantenga en todo su vigor ei 
decreto (566. 
'osé María de la Cuesta, y Cárdenas 
Alcalde Municipal de la Habana. 
ítego saber: 
Que aproximándose los días en 
que por tradicional costumbre el pue 
"lo celebra las fiestas del Carnaval 
concurriendo a los paseos, bailes y 
fitros regocijos, con disfraces y ca-
itas y siendo necesario para el buen 
0rden en los mismos dictar reglas 
^Pedales de policía. 
Haciendo uso de la facultad que 
concede el segundo párrafo del 
Artículo 110 de la Constitución, he 
acordado dictar el siguiente 
BANDO 
ARTICULO 1ro.— E l Domingo 2 
ê marzo y los días 3 y 4 así co-
ĵ o los cuatro Domingos subsiguien-
l̂ 6. o sea hasta el 30 de marzo in-
psive, se permitirá el tránsito por 
as calles y paseos de personas con 
'straces y caretas aisladamente o 
sonas)os no mayô  de 0CH0 PER' 
• ARTICULO 2do.—Los disfraces 
EnÜ ̂ Ue se Presenten o remeden per-
añajes conocidos, sólo podrán usar-
iurlCaUan-do á6 su us0 no resulte ln'¡ asistiendo a la sesión representan 
gana ^ ?ienosPrecio de persona al- i teg ie la mayoría de las provincias 
C E 
T R I U N F O O S M I O D E L 
D R . R A F A E L M . A N G Ü L O 
señales. La gente comenta que han 
ocurrido ya diversos hundimientos 
en el Metropolitano madrileño por la 
misma c^usa. 
E L V I E R N E S 2 9 S E R A 
I N A U G U R A D A L A F E R I A 
E L CONFLICTO OBRERO EN 
BAHÍA. 
Excepto en el Muelle de Atarés, 
todo el movimiento del puerto que-
dó paralizado ayer, incluyendo la 
Empresa Naviera de Cuba, porque 
los obreros se sumaron al movi-
miento huelguista de los ferrovia-
rios. 
Por la mañana se reunieron en 
la Estación de la Policía del Puer-
to, con el capitán de dicho Cuerpo, 
señor Sonto, los señores Adams, 
Arévalo, el abogado doctor Castella-
nos y el superintendente de los Mue-
CUMPL1MIENTO DEL 
DECRETO 665. 
Ayer visitó al secretario de Ha-
cienda una Comisión de obreros per-
tenecientes a la Hermandad Ferro-
viaria y a la de Federación de Ba 
hía, acompañados del abogado con-
sultor de la primera, doctor Manuel 
Castellanos. 
La visita tuvo por objeto pedir al 
doctor Pórtela el cumplimiento del 
decreto 6 65 de Abril de 1920, por el 
cual quedó reglamentado todo ei 
servicio de bahía. 
E l doctor Pórtela recomendó a lo¿ 
obreros que formularan su petición 
por escrito. 
E l decreto de referencia se en-
cuentra en vigor en todas sus par-
tes. 
LOS OBREROS EN LA SECRETA-
RLA DE AGRICULTURA. 
Ayer, después de medio día, es-
tuvo en la Secrearía de Agricultura 
ana Concisión de obreros, entrevis-
tándose con el general Betancourt. 
Formaban la Comisión los señorea 
doctor Manuel Castellanos, asesor 
de la Hermandad Ferrocarrilera: 
Florentino Font, presidente de la 
Delegación de la Habana, y Alberto 
Herrera, vicepresidente; Abelardo 
J . Adán, delegado de la Hermandad 
de Camagüey; J . Arévalo, delegado 
lies de Atarés, señor Molamphy,! organizador de la Hermandad en la 
quedando solucionado el conflicto I Habana: Gervasio Sierra, secretario 
mediante 1.a carta que n^ás abajo in-
sertamos. 
CARTA DE MR. MOLAMPHY. 
"Habana, 25 de Febrero de 1924. 
Señor doctor Manuel Castellanos 
Mena.—Presente. 
Distinguido doctor: 
De conformidad con lo solicitado 
por usted, me encuentro dispuesto, 
E L DISCURSO DE APERTURA ES-
TA A CARGO DEL SESrOR JOSE M. 
CORTINA. 
Solucionado, felizmente, el palpi-
tante conflicto obrero que determinó 
I ei aplazamiento de la inauguración 
I de la Primera Feria Internacional de 
1 Muestras de la Habana, la Dirección ¡ y Ciego de Avila. 
100 bajo la baso de su creación, hoy, 
sin efecto; Derogación del impuesto ien bien general de la nación cuba 
bancario actual; Construcción de la 
carretera de Nuevitas a Camagüey". 
Centro de Detallistas de Víveres, 
de Camagüey: "Modificación del ar-
tículo 10 del reglamento del impues-
to del 1 por 100; Derogación del 
impuesto del 4 por 100, sobre utili-
dades; Cierre de las bodegas a las 
seis de ía tarde; Supresión de los 
vendedores ambulantes". 
Rotary Club de Camagüey: "Nece-
sidad y conveniencia de que los ex-
tranjeros establecidos en Cuba, op-
ten por nuestra ciudadanía". 
En la sesión nocturna hubo expo-
sición de motivos y discusión de los 
temas presentados por las Cámaras 
de Comercio de Nuevitas, Camagüey 
de este anhelado acontecimiento ha 
resuelto, de acuerdo con la Secreta 
ría de Agricultura, que la referí 
La sesión de la -mañana se invirtió 
en la exposición de motivos y discu-
sión de ios temas presentados por lá 
bromo7 tensan simple carácter <ie|del regto de España y acordándose 
estos Hfo ^P^cimiento natural en ^ tmg cosag el elevar al gobier-
. T, días debiendo retirarse de to-l „_„ petición solicitando aue obli- puestos a aar su viua por xa nueruau, 
^ r§enrPÚb;ÍCO &Clnel ^ ^ ^ Tne ™ B a í c o K S o t e ^ i o de Espa- salga ahora también de Nueva York 
m ¡ U l P T T a n d ° - a p e r 6 0 r J e t r t l a a hacer empréstitos de fondos \ el ruego patriótico, e Jajez jlirigi^do 
qcUe ^cha p ' 
(i[nl^T. Agente de la Autoridad, 
des \1er;iuicio de las responsabilida-
coii o que Pueda haber incurrido 
ArK0 al C6diS0 Peiial-del Í:UCIj;lO 3ro.—El Itinerario 
tableJít0 los días de Carnaval se 
?,Iartí PartIendo del Paseo de 
toiaa'J Avenida de Máximo Gómez, 
log t,̂ .0 p.or la- primera, acera de 
(D© nuestra redacción en New York) 
HOTEL WALDORF AS TORIA, fe-
brero 25. 
L a brillantísima fiesta de la Jun-
ta Patriótica Cubana de Nueva York 
ha tenido hoy un muy simpático epí-
logo, para celebración del elocuen-
tísimo discurso que en aquélla pro-
nunciara nuestro querido compañero 
el egregio orador doctor Rafael Ma-
ría Angulo, que con tan deslumbran-
tes palabras entonó un cálido himno 
a la soberanía nacional, evocando los 
sacrificios y las glorias de los liber-
tadores y pidiendo, en vibrantísima 
súplica, que así como en el pasado 
salieron de Nueva York los alientos 
y los recursos para los cubanos dis-
puestos a dar su vida por la libertad. 
da inauguración se efectúe el próxi-1 Cámara de Comercio de Morn, Aso 
mo viernes, día 29 del actual, a las' elación de Almacenistas, Centro de-
nueve y media de la noche, reite-1 Detallistas y Club Rotarlo de Cama-
rando la advertencia de que paralgiiey. 
asistir a la misma servirán las invi- Después de la sesión de la tarde 
taciones que se extendieron para la 
¡noche del 23. 
Las tarjetas de comprador y los 
de ese día, se clausuró la asamblea 
con un magnífico discurso del doc-
tor Enrique Hortsmann Varona, de-
na, a reponer en sus trabajos, admi-
tiéndolos, a los obreros que estaban 
como fijos en el Muelle de Atarés, 
hasta el número que requieran las 
necesidades de dicho muelle. 
No ha habido por parte mía nin-
gún interés en perjudicar a los obre-
ros cubanos, a los que daré prefe-
rencia, como es natural. 
Los trabajos de esos obreros se-
rán prestados en la misma forma y 
condiciones en que se prestan y re-
glamentan en todos los demás mue-
lles del litoral, de acuerdo con las 
Compañías navieras de la bahía de 
la Habana. 
Creo con ello haber satisfecho to-
das las aspiraciones y facilitar, en 
cuanto está de mi parte, lá solución 
del actual estado de cosas. 
De usted atentamente." 
a SEÑOR C A R L O S R I V E R O 
carnets de identificación, no serán cano del Colegio de Abogados, 
válidas esa noche. Por la noc.he celebróse un gran 
E l "at««m A„ !„ I banquete en el Hotel Camagüey, asir-
mación en _ el Edificio Carreño. ha j mesa presidencial el ilustrísimo se-
de serlo, sm duda, la oración inau- flor obisp0; el gobernador provincia!, 
gural, que se halla a cargo del emi-!el alcalfle de Camagüey, el cónsul de 
PJspaña. f;eñor Estévez; el presiden-
31 "clou" de la festividad, que esa i tiendo" t;das ]as entidades que 'com-
;he expendira extraordinaria ani-| ían la asairiblca. Figuraban en la 
n  a 
adecuados a las cajas rurales, con 
objeto de que los agricultores pue-
1,1 p V r j u i X T 1ae ta Aauo™*Q' I dan emplearlos en mejorar los sis-
eRP nuicio de las responsabilida-1 ^ ^ implantando meto-
dos y adelantos modernos y aumen-
tando así considerablemente el valor 
de los terrenos. 
dóblate8' :ha6ta José de San Martín, 
taar i» 0̂r ésta a la derecha a to-
^ta ha fe ISnacio Agrámente, por 
NUEVO GOBERNADOR D E L 
BANCO DE ESPAÑA Y SUB-
SECRETARIO DE HACIENDA 
MADRID, febrero 25. 
Hoy se anunció en los círculos ofi-
oasta Zenea a tomar de nue-1 cíales de esta capital que se había 
a los gobernantes y a los goberna-
dos, de que unos y otros depongan 
sus ambiciones personales y hasta sus 
intereses individuales, por muy res-
petables que fuesen, para laborar, 
fraternalmente unidos todos, en pro 
del ideal común: en pro de Cuba li-
bre, con la nyls augusta soberanía y 
disfrutando perennemente de la, más 
inmaculada independencia. 
TTna estruendosa aclamación, qut 
se prolongó durante algunos minu-
tos, fué motilo más que suficiente 
iara rena'.rk' hc-y un íntimo hom-.-
Vq pi - "v̂ uca, u, turnar u  nue- viaxoo uo -— f̂--̂ - ~¡.— _ . 
ta r!, aseo de Martí, por ésta has-1 nombrado gobernador del Banco de naje de adminación y afecto. E l 
Béw gio doblando por Avenida de i Esnaña al actual Sub-secretario de tributo consitió en un banquete, que 
U | ca ^sta Capitán Capdevila és-| Hacienda señor D. Carlos Vergara fué presidido por la encantadora es-
fle t , Cuba bordeando el Parque v que se había designado para sus-j posa del festejado, la distinguida se-y caballero continuando por tituirlo en el cargo de sub-secreta-
(Com- . • rio que deja vacante al señor Co-
^iQua en la pág. DIECISEIS) 1 rralea. 
ñora Nena Rivero de Angulo, que 
líente tribuno y di?tinguido político 
doctor José M. Cortina, cuya palabra 
prócer sabrá, como siempre que se 
hace portavoz su esclarecido verbo 
de nobles anhelos, llevar al auditorio 
la sinfonía emocional de su armo-
niosa expresión, capaz, cuando él lo 
¡quiere, de arrobar el espíritu de sus 
oyentes, haciendo de las ideas luz 
para las almas y de sus pensamien-
tos catarata de bellas sensaciones, 
domeñador de las formas que su-
blimizan el deleite anímico que sólo 
saben producir los primates de la 
oratoria. 
La Dirección de la Feria de Mues-
tras suplica, al mismo tiempo, que 
los señores vocales del Comité ejecu-
tivo se personen en el local de la 
fiesta a las ocho v media de la no-
che del 29. 
LOS ULTIMOS LUGARES. 
Aunque las galerías en que se han 
.colocado los "stands", en la Feria 
I de Muestras, están ya totalmente ad-
judicados, se hace saber, para cono-
cimiento de-los modestos industria 
les o importadores en pequeña es-
cala, que en los lugares intermedios 
te de la Cámara de Comercio de Ca-
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
DON JUAN JOSE RUANO 
DE LA SOTA 
Acompañado de nuestros distin-
guidos amigos los señores don José 
Barquín y don Celedonio Alonso, el 
señor don Ju?m José Ruano de la 
Nuestro querido amigo el señor 
Carlos Rivero y Alonso, hermano de 
nuestro Director y empleado de la 
Aduana de la Habana, ha embarca-
do para Nueva York, adonde va en 
comisión para prestar servicios co-
mo agregado al Consulado General 
de Cuba. 
Momentos antes de partir se in-
formó de las calumnias de que le 
hacía objeto un libelo que se publi-
ca en esta capital, y en la imposibi-
lidad de apelar a otros procedimien-
tos más efectivos, d^jó instrucciones 
a un abogado para que en represen-
tación suya lleve el asunto a los 
Tribunales. 
Deseamos muy feliz viaje al que-
rido Carlos Rivero, y los mejores 
éxitos en el desempeño de la misión 
oficial que se le ha confiado. 
SPORT PELIGROSO 
de los Estibadores, por la Federa-
ción de Bahía, y Manuel Castañe-
da, vicepresidente del Sindicato de 
Líneas Eléctricas de los Ferrocarri-
les Controlados. 
La anterior Comisión hizo entrega 
al secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, de la siguiente comu-
nicación: 
"Señor secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo., 
En nombre y representación de 
la Hermandad Ferrocarrilera de Ca 
magüey y de la Federación Obrera 
de la Bahía de la Habana, comuni-
camos a usted que ambas entidades 
obreras mantendrán la situación de 
huelga decretada por la primera de 
dichas colectividades, en el día de 
hoy, hasta que: 
Primero. Sea repuesto en sus res-
pectivos cargos el personal ferrovia-
rio separado por orden de la Admi-
nistración de los Ferrocarriles Con-
trolados, a causa de pretender ejer-
cer el derecho de asociación, consig-
nado en las leyes de la República. 
Segundo. Que en lo sucesivo no 
se obstaculice el ejercicio de aquel 
derecho por parte de la representa-
ción de la mencionada Empresa. 
Tercero. Que los obreros que 
abandonaron ei trabajo en los Mue-
lles de Atarés, de la Compañía Cu-
ban American Line, sean readmiti-
dos en e] trabajo en las mismas con-
diciones que se verificaba con la an-
terior administración, y 
Cuarto. Que se haga cumplir, 
por quien corresponda, el decreto "nú-
mero 6 65 de 1920. 
Estas son, señor secretario, las 
reclamaciones que han motivado la 
presente huelga, que somos los pri-
meros en lamentar, pero que no po-
demos impedir, ya que hemos ago-
tado todo otro medio por impedir 
que se Heve a cabo la negación de 
un derecho que todo ciudadano está 
obligado a respetar y toda autoridad 
tiene el deber de garantir. 
Por la Hermandad de Ferrocarri-
les de Camagüey, Abelardo J . Adam; 
por la Ivederación de los Obreros de 
la Había de la Habana, Gervasio 
Sierra, M. Quintana." 
El general Beancourt dijo a la 
Comisión que la cuestión planteada 
por los obreros agremiados de bahía 
y los ferroviarios, dependía de la Se-
cretaría de Hacienda, por tratarse 
de una disposición presidencial, re-Battling Siki, el famoso boxeador 
Sota* personalidad de'altos' presti-í negro, que es huésped actualmente i frenda¿a por" eí\sec7eta7io"Wd7'Ha-
gios sociales e intelectuales, minis-.de nuestra ciudad, dió anoche unaic.ienda v en relación con la Aduana 
tro de Hacienda que fué en el Go-¡ exhibición gratis de sus proezas. ,y ]a Capitanía del Puerto, 
bienio de España, estuvo ayer a vi- Siki que reside en el Hotel Al- sin embargo, el general Betan-
sitarnos. J fonso XIII, situado en Zulueta 34. POurt les prometió a los comisiona-
Hemos dado ya la noticia de lajcasi esquina a Teniente Rey, se des-idos gestionar cerca del Jefe del Es-
tado que éste disponga el cumpli-
(Continúa en la pág. DIECISEIS) (Continúa en la pág. DIECISEIS), 
llegada a Cuba do. este prominente j colgó del balcón de la habitación en 
personaje español, el que dará el i que reside, llevando por todo traje 
dia 27 del actual una conferencia en | una bata. 
la Asociación de Dependientes. | Siki que parecía estar enfermo y 
Largo rato departió el señor Rúa-i febril, estuvo un rato departiendo 
no de la Sota con nuestro Director ¡con uno de nuestros Redactores que 
&obre asuntos interesantes de actúa- I le convenció de que debía volver a 
lidad, cautivándonos con su amena 
y culta conversación. 
Mucho agradecemos su visita. 
Le reiteramos nuestros mejores 
deseos por la felicidad de su estan-
cia en la Habana. 
su casa, pero no por el procedimien-
to empleado para bajar, sino por 
la escalera, lo que hizo el simpáti-
co pugilista. 
Muchos curiosos presenciaron el 
arriesgado descenso del senegalés. ( (Continúa en la pág. DIECISEIS) 
miento del decreto 665, de 28 de 
Abril do 1920. 
El secretario do Agricultura, de 
acuerdo con su promesa, subscribió 
la siguiente carta, dirigida a los lí-
deres de1, movimiento: 
"Habana, 25 de Febrero de 1924. 
Señores Florencio Fonts.. presi-
dente de la Delegación número 2 de 
la Hermandad de Ferrocarrileros de 
ÍNA DOS DIARIO DE L A MARINA Febrero 26 de 192;* 
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N E C E S I D A D D E U N A L E G I S L A C I O N H A R M O N I C A 
La terminación de la huelga, cuya 
prolongación hubiera traído tan hon-
das perturbaciones y tan incalcula-
bles perjuicios al país, no ha de ser-
vir para que nos crucemos de brazos, 
sino para evitar establemente funes-
tas repeticiones de estos conflictos 
entre el capital y el trabajo. 
En todas las naciones que han al-
canzado un alto grado de progreso, 
los problemas obreros han sido estu-
diados con el mayor detenimiento y 
se ha procurado hallarles una solu-
ción satisfactoria, sin perjudicar, na-
turalmente, los intereses de los pa-
tronos, y teniendo siempre en cuen-
ta que el talento, la inteligencia y el 
capital son factores de una gran tras-
cendencia, que no pueden relegarse 
jamás a un segundo término. 
En Alemania, nación militarista, de 
franca tendencia hacia el imperialis-
mo, los gobernantes hicieron leyes 
especiales para procurar una cordia-
lísima' inteligencia entre todas las cla-
ses sociales dentro del más estricto 
espíritu de justicia. 
Tan odiosa es, indudablemente, la 
tiranía del radicalismo obrero como 
la de los poderosos, y no es posible 
que los elementos que componen la 
sociedad; ajenos en parte a las luchas 
que se plantean entre obreros y ca-
pitalistas, sufran las consecuencias 
desastrosas de estos choques frente a 
la pasividad' criminal o inconsciente 
de los que tienen la obligación ine-
ludible de conjurar esta clase de con-
flictos, que tantos males acarrea. 
Es conveniente, es necesario que 
nuestros gobernantes, con la previ-
sión y la cordura que deben tener, 
busquen soluciones hábiles, sensatas, 
discretas, a estas cuestiones, que en 
su inicio parecen no tener más im-
portancia ni más alcance que el de 
simples diferencias de apreciación y 
que luego resultan gravísimos proble-
mas que llegan hasta perturbar hon-
damente la tranquilidad social. 
Es hora ya de que nuestros gober-
nantes se den perfecta cuenta de que 
el país no debe estar, en lo que res-
pecta a estas cuestiones, totalmente 
desamparado, y que es deber inelu-
dible hacer las gestiones que sean 
oportunas para evitar que trastornos 
tan serios como los que pueden sur-
gir de las huelgas, se alcen como una 
espada de Damocles sobre las cabe-
jzas de los ciudadanos,' que pusieron 
en los hombres que eligieron para 
constituir los poderes públicos, toda 
su confianza. 
En el Senado y en la Cámara se 
han presentado magníficos proyectos 
para procurar la solución de los con-
flictos entre obreros y patronos. Pero 
no se ha llegado aún a hacer una le-
gislación especial sobre la materia, 
que sirva eficazmente para impedir 
que los frecuentes choques de inte-
reses entre el i capital y el trabajo, 
perturben la pública tranquilidad y 
ocasionen grandes daños, perjuicios 
incalculables, al pueblo. 
En el empeño de adoptar medidas 
de previsión, no debe perdonarse nin-
guna iniciativa. 
La creación de tribunales de arbi-
traje donde figuren patronos de am-
i plio criterio y obreros inteligentes, 
que sean capaces de considerar en 
su justa medida el valor del talento, 
de la iniciativa, del capital y del tra-
bajo, pesandb con imparcialidad la 
parte que cada uno de esos agentes 
! poderosísimos toman en la obra del 
! progreso industrial y social, sería de 
altísima conveniencia y produciría 
grandes beneficios a la colectividad. 
Cualquier solución armónica, cor-
dial, basada en los severos dictados 
de la justicia y de la equidad, sería 
¡la mejor vía para conjurar todos los 
j conflictos importantísimos que se de-
j rivan de estas enconadas luchas, en 
que el capital quiere legítimamente 
mantener su valor positivo, su efica-
cia real, y el radicalismo obrero, en 
una reacción contra injusticias que se 
le han hecho al proletariado, preten-
de locamente negar los valores del 
capital, del talento y de la inteligen-
cia y proclamar el trabajo como úni-
ca acción eficaz de vida. 
Oh! la bandada, de colegialas risue-
i ñas y bulliciosas que llevan en sus ca-
I becitas un verdadero cieío de dicha a 
donde no llegra ni la sombra de la tris-
teza. 
Pero riega una época a los 14 a 15 
.ños en que la naturaleza anuncia a 
!a traviesa colegiada sn entrada en el 
.nundo de la responsabilidad y del su-
frimiento, lo hace sentir dolores mis-
teriosos y fenómenos nuevos que le 
muestran su sublime pero penosísima 
misión futura de madre. 
Entonces sus rosadas mejillas pali-
decen, y sus risas se apagan por algu-
no dtas. Son los primeros pasos de 
la niña que va a convertirse en mujer, 
muy ffíligrosos para su salud, muchas 
niñas por falta de precaución quedan 
físicamente malGgradas para toda la 
vida. 
Todas las mujeres necesitan un tó-
nico para empezar a serlo con la ro-
bustez debida. Todas las madres con-
vienen en reconocer que el CARDUI, es 
el mejor Reconstituyente para forta-
lecer a la niña en los días delicados de 
su transfiguración. 
Tome esta medicina que es esencial-
mente casera y suave, no pase el bo-
chorno de las inspecciones ni exponga 
a su niña a brevajes desconocidos. Po-
demos jugar hasta con nuestro dinero, 
pero si jugamos con la salud, lo per-
deremos todo. No hay más que perder. 
El descuidar a sus colegialas y de-
jarlas pensar sabiendo que CARDUI las 
cura, serla un crimen. 
Pruebe HEPALINA. Este polvo vege-
tal es la mejor medicina cuando el hí-
gado anda mal. 
Envíenos este anuncio, con su nom-
bre y dirección, y recibirá el útil libro 
"Tratamiento Casero Cardul". Se ven-
do en todas las boticas de Cuba. Si no 
hay en la que acostumbr comprar, dirí-
jase a U. S. A. Corporation", Manrique 
06, Habana, y obtendrá la cantidad que 
desee. ' . . • 
i i . . ! V . i U l l l 
U N C O N C I E R T O E N E L C O N . 
S E R V A T O R I O " G O N Z A L E Z 
M O L I N A " 
E l próximo jueves, día 28, so. 
•efectuará en los salones del Gonser-
.vatorlo de Música "González Moli-
na" un gran concierto vocal e ins-
trumental en el que tomarán parte 
aventajados alumnos de la mencio-
nada institución. 
En el ameno programa que esa 
noclie se ejecutará figuran núme-
ros de piano, violín y canto, ade-
más de dos números de conjunto, 
uno, que lo interpretará la orques-
ta que con elementos propios han 
organizado los directores de dicho 
Conservatorio, y el otro, un coro do 
voces integrado por más de treinta 
alumnas. 
Promete ser el referido concierto 
C I T A C I O N 
ASOCIACIOX DE GRADUADOS E \ 
LAS ESCUELAS NORMALES 
Se ruega por la presente a todos 
los Maestros Normalistas a que con-
curran a la Cámara de Represen-
tantes el miércoles 27 del presen-
te mes a las 2 p. m. 
Por tratarse de un asunto de gran 
interés para todos se suplica ]>a ma-
yor puntualidad. 
José Manuel Gutiérrez, 
Presidente. 
un gran suces artísitco y un éxito 
más en la brillante carrera de los 
profesores Matilde González de Mo-
lina y Joaquín Molina, directores 
de la institución musical que cuen* 
ta ya con no pocos triunfos. 
= A V I S 0 = 
De orden del sefior Presidente, cito por medio de la presente a 
los señores accionistas de "LA UNION NACIONAL", Compañía General 
de Seguros y Fianzas S. A., para la Junta General qúe deberá celebrar-
se el día 2 8 de marzo del corriente año, a las diez a. m., en el domici-
lio de la Compañía, situado en el edificio Habana 121, esq. a Riela, 
bajos, en esta ciudad. En dicha Junta, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 37 de los Estatutos, se dará cuenta y se tratará de las ope-
raciones del año anterior, movimiento de caja. Memoria y balance co-
rrespondiente, y demás particulares referentes a la marcha de la Com-
pañía. Los accionistas podrán asistir personalmente o por medio de 
mandatario con mandato escrito otorgado precisamente en favor de 
'uno de los accioniBtas y previo depósito de las acciones en la Secreta-
ría de la Compañía con diez días de anticipación a la Junta. Los pro-
pietarios de acciones nominativas para que tengan derecho a asistir a 
|ja Junta deberán tenerlas inscritas en los libros registros de la socie-
dad, veinte y cinco días antes de su celebración, debiendo recoger sus 
tarjetas cinco días antes de la fecha señalada para dicha celebración. 
Los tenedores de acciones al portador deberán depositar sus títulos en 
el domicilio de la Compañía o en las casas de Banca o Crédito que de-
signe el Consejo de Administración en su oportunidad, diez días antes 
de la celebración de la Junta, y recoger sus tarjetas de admisión cinco 
días antes del 28 de marzo. • 
Habana, 26 de febrero de 1924. 
Oscar GARCIA HERNANDEZ, 
Secretario, 
C1760 ld-26 
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R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de París en 1880 
Sulfato cLe sosa \. 96 gr. 265 j m • 
Sulfato de magnesia 2 gr. 268 j por niT0' 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
del 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
COMISION DE CONGRESOS 
E l Presidente de la República, a 
propuesta del Dr. Porto, Secretario 
de Sanidad ha firmado un .decreto 
disponiendo que los Dres. Lópoz 
del Valle, Francisco María Gonzá-
lez y Domingo F. Ramos, asesorados 
de las personas que estimen nece-
sarias, se constituyan en Comisión 
Sanitaria de Congresos Nacionales 
e Internacionales, para atender cuan-
tas cuestiones se presenten relacio-
nadas con las distintas conferencias 
sanitarias que han de efectuarse en 




La Secretaría de Sanidad ha re-
suelto las licencias de estableci-
mientos que con esta fecha se par-
ticipan al Ayuntamiento: 
DENEGADAS: M. Rodríguez y 
Pasaje Infanta, P. de Frutas, 23 y 
12 Vedado, Barbería; 10 de Octubre 
650 A., Bodega; 10 de Octubre i 59, 
Figón; Milagros y P. de Asturias, 
Bodpjga; Cerro 458, Figón; Cepero 
2, Cerro; Fábrica de Calzado; M. 
de Labra 50, Barbería; S. Leonardo 
y Durego, Pto. de Aves y Huevos; 
Ulacia y Serafines, Juanelo, Carni-
cería; S. Julio y Balaguer, Almacén' 
d$ Ferretería; Gloria 16, Bodega; 
Compostela 142, Tejidos con taller, 
IVIercaderes 25, Sastre con géneros: 
M. Abren 34, Hotel; Sta. Clara 9, 
Figón; Villegas 9, Imprenta; P. vá-
rela 123, Fábrica de Calzado; S. 
Bolívar 128, Casa de Huéspedes; 
Conch ay Velazquez 39 B., Fábrica 
de Anilina; fíoncha y Marina Luya-
nó, Ferretería; Gral. Carrillo 1, De-
partamento D., Comisionista Sede-
ría y Cuba 140, bodega. 
DENEGADA: Mercaderes 12, Tra-
tante Azafrán. 
A S O C I A C Í C N E S P A Ñ O L A D E 
D E L A I N D U S T R I A D E O R I E N T E Y ( " A * 
• « R C I O v 
La Junta Directiva de esta Socie- en general, venden a mí 
dad, en sesión celebrada el día 11 | das clases en las nohlJ i 0 8 de* 
del que cursa, adoptó los siguientes res cercanos a su df! 0n€8 y h, 
acuerdos: i ciendo constar, que la a^^H' ^ 
Corresponder al atento saludo ; tiende que, la Comki^ ciaci6n ^ 
que, desde Madrid, envía a la Aso-1 rriles es la llamada de r̂rn6"1' 
elación su ex vice-Presidente prime-1 les abusos, prohibiend8" COrre«ir f' 
' genios el tendido de na^ u 
otros fines que no \ Z T ̂  p s 
cesidades privadas v ntn, •0s ^ no? 
su industria; Pues ^ ^ t o ^ 
miento la Chaparra Sugar p 
y la Manatí Sugar C o í ' ^ í Z i 
portan mercancías heter t̂ y 
carros propios, cobrando ° ne,a8 ei 
el irrisorio precio de ClNrr? n^ll 
habiéndose dado el caso *V^SOs 
haber vendido la Chinad áctic0 d; 
Company un carro de & Sug 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Dosis normal : un voso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de París 1900. 
S e v e n d o e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a I S I A d o C U B A » 
NOMBRAMIENTOS APROBADOS 
Han sido aprobados los siguientes 
nombramientos de maestros: Rosa 
María Dominícis y Enrique A. No-
gales, de Cabanas; Crispina Castella-
nos León, de Ciego de. Avila y An-
tonio Acebal Navarro, de Jaruco. 
TRASLADO DE UNA MAESTRA 
También ha sido aprobado el tras-
lado de Ja señora Inés Ruiz, del au-
la única de la escuela número 10 
al aula única de la escuela núme-
ro 5, de Corralillb. 
F o r t a l é z c a s e 
7 ̂  v 
Hijos de ant? Barceló 
S kxC 
m a s a . 
T o m a n d o 
; r a n e l 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
DE VENTA EN TODOS LOS ESTABlECIRilENTOS W VIVERES Y CATES 
GRATITUD DE LA JUNTA DE 
EDUCACION DE SANTA CLARA 
' E l doctor Ricardo Duval, Presi-
dente de la Junta de Educación de 
Santa Clara, en reciente carta que ha 
dirigido al señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, le 
expone toda su gratitud y la de la 
Junta de Educación, por habérseíe 
facilitado ia solución de loa proble-
mas de carácter personal que tenía 
pendient3« de resolver la Corpora-
ción. 
ro don Alfonso Labrador 
Hacer suya, y trasladar al señor 
Alcalde municipal, con copia de ella, 
la razonada queja que formula el 
asociado señor Belarmino Gómez 
demandando protección en el desa-
rrollo de su industria y respeto a 
la propiedad que tiene en construc-
ción. 
Contestar a la rederación de Cor-
poraciones Económicas de Cuba, 
ofreciéndole firme adhesión a la 
campaña que organiza contra el im-
puesto odiado del 4 por ciento, de-
jando sobre la mesa, para resolver-
lo en la próxima Junta general, la 
clase de protesta que se formule y 
la forma de llevar a cabo su orga-
nización, de acuerdo con las demás 
entidades de las distintas provincias 
de la República; estimulando a di-
cha Federación para que intensifi-
que sus gestiones para obtener la su 
presión ofrecida de dicho Impuesto 
y la reforma del de el 1 por ciento 
en lo que respecta a lá última mo-
dificación relativa a los gastos ge-
nerales que injustificadamente de-
ben considerarse como utilidades en 
los negocios. 
Que teniendo en cuenta las nu-
merosas quejas que los asociados, 
con justificada razón formulan, por 
el perjuicio que les causa la demo-
ra en el despacho y embarque de 
mercancías para el interior, lo que 
origina constantes suspensiones de 
órdenes, y lo que aun es peor, el de-
jar de cuenta las mercancías, en los 
distintos Paraderos, por lo tarde que 
llegan a su destino, todo lo cual es 
motivado por el deficiente servicio 
y falta de carros que existe en esta 
Estación, dirijirse al Jefe de Tráfi-
co de la Cuba Company en Cama-
güey, exponiéndole lo que antecede 
y a la vez interesarle para que se 
sirva dar las oportunas ordenes, a 
fin de que, en la Estación de San-
tiago, haya constantemente el nece-
sario número de carros para cubrir 
las crecientes necesidades del Co-
mercio de esta plaza tan castigado 
por distintos conceptos. 
Interesar del Representante Dele-
gado en la Habana, para que formu-
le ante la Federación de Corpora-
ciones Económicas de la República y 
si es necesario, ante el Señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, la, mas enérgica protesta 
por la actuación de Jos Ingenios, que 
con notable perjuicio del comercio 
— ícao x ii ri 
to de CINCO PESOS p 
200 sacos, cuando 
ílete de' 
^umpiny un carro de har 
Ln 7 ^ 1 * Tunas í ó ^ ^ ^ c 
flete Se'ío. 
cuestan, desde SantiagTd^n 8acot 
Tunas a $0.86 cada uno .Cuba 
total CIENTO SETENTA Y n^a 
SOS; esto aparte de la LDoS P& 
cia de que en Santiago dP p ^ 
pagan $0.20 centavos d* íUba Sf 
por saco y $0.06 de acarm?.Uel1^ 
guramente la Chaparra s S l **• 
pany, no hará cargo alguno Co111 
mercancías por estos concPnt a Su« 
ser descargadas en sus nrnnil ' ^ 
lies. propios mué 
Confirmar el nombramiento , 
Representante Delegado 0 ^ 
le Sociedad, a favor dei s f c ^ 
que Sanromá. I10r Eort 
Confirmar la Inscripción da i 
nuevos asociados señores ¿ó-^ 05 
ouuiua ue iNumero en Pairn-,̂ . 
Cauto; y Cooperadores i C l 0 
Castillo y Cía. de esta PIaZâ ñ0re! 
Establecer una Delegación da i. 
Sociedad, en Palmarito de r! a 
nombrando Delegado Presiden^ 5 
Si-. León Lambea, reputado co'1 
ciante de aquel pueblo. m' 
Repartir entre los Asociados ini 
presos p anos, reglamentos y V t 
para la la. Feria Internacional J 
muestras de la Habana ~ " — ' ^ a •n.u.ua.na, recomo,, 
dando el mayor interés en coope a; 
al éxito mas brillante de la n S cooperar 
ya que es la primera en su cS! 
que se celebra en la República 
Conocer y aprobar el estado V mn 
vimiento de Caja en fin de Diciem 
bre próximo pasado, 
Fijar para el día 26 del mes en 
curso, la fecha pana la celebración 
de la Junta general ordinaria de la 
Asociación y citar por medio de la 
prensa y particularmente a todos los 
Asociados, interesándole eu mas 
puntual asistencia, dados los asun-
tos a tratar y resolver. 
D E P A L A C I O 
TITULOS FIRMADOS 
Títulos de Bachiller en Letras y 
Ciencias que han sjdo expedidos por 
los Institutos de Segunda Enseñan-
za de la Habana y Santa Clara, res-
pectivamente,, a nombre de las per-
sonas siguientes: señoritas Eulalia 
Andrea Ortega y Rodríguez y Luis 
Francisco Vicente Grau y Agüero; 
y por el propio Instituto de Santa 
Clara el de Agrimensor y Tasador de 
Tierras, expedido a favor del señor 
Bernardo Juan Rodríguez Isla. 
Estos títulos fueron ayer firmados 
por el señor Secretario. 
E L SUPERVISOR DE MATANZAS 
De un momento a otro se firmará 
un decreto declarando terminados 
los servicios del comandante del ejér-
cito señor Muro, como supervisor mi-
litar de Matanzas. 
RETIRO DE GARCIA V E L E Z 
En Palacio se aseguraba ayer que 
muy en breve se ordenará al Secre-
tario de la Legación de Cuba en Lon-
dres, doctor Rodríguez Altunaga, 
que se haga cargo de dicha Legación 
pues el Ministro, general García 
Vélez, va a ser retirado. 
MATERIAL 
Ayer se ha .rsríiTtíáo material al 
Instituto de Segunda Enseñanza de i 
la Habana. j 
I9ARA CURAR UN RESFRIADO | 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO- | 
BO QUININA. El boticario devolverá | 
dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
LOS CHOFERES 
Los presidentes de los distintos 
gremios o sociedades de choferes de 
la Habana han solicitado una au-
diencia del 5efe del Estado, para tra-
tar de las diferencias existentes en-
tre ellos y las compañías d© ómni-
bus para turistas. 
N i n g ú n remedio hasta hoy empleado p a r a combat ir ta 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a dado resultados que puedan c o m p a r a r s e á los del 
L i c o r d e l 
GRAVE ACUSACION CONTRA UN 
SARGENTO Y UN VIGILANTE DE 
POLICIA 
El agente de la Secretaría de Go-
bernación en Camajuaní ha comuni-
cado que con auxilio del inspector 
provincial señor José Meneses, está 
practicando diligencias con respecto 
a la a<?asación de prevaricación y .se-
cuestro que pesa sobre el sargento 
Pedro Fernández y el vigilante Ju-
lio Torres, de la Policía Municipal 
de aquel término. Estos funciona-
rios, valiéndose de amenazas, saca-
ron del hotel d(í)rde se hospedaban 
a las jóvenes teoforina Vareas y 
María Feijo, a las cuales conduje-
ron a las afueras de la población 
para hacerlas objeto de determinados 
abusos. Dichas jóvenes se- habían 
ausentado del domicilio de sus pa-
dres sin autorización de los mismos. 
RESOLUCIONES PRESIDENCIALES 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación el Jefe del Estado ha fir-
mado las siguientes resoluciones: 
—Disponiendo que el Primer Te-
niente del Ejército José R. Prado y 
Sánchez, cese en sus funciones como 
Delegado de la Secretaría de Gober-
nación para el mantenimiento del 
orden público en el Término Jlínnj-
cipal de Sancti Spíritus. 
—Suspendiendo el acuerdo núme-
ro 22 del Ayuntamiento de Caibarién 
sesión ordinaria de 10 de noviem-
bre, en la parte relativa a autorizar 
al Alcalde por el artículo 89 de las 
Ordenanzas de Construcción' para 
que ordenara la demolición o repa-
ración de los edificios que se en-
cuentran en estado ruinoso. 
—Suspendiendo en su totalidad el 
acuerdo número 4 del Ayuntamiento 
de Jiguaní sesión ordinaria de pri-
mero de diciembre, en el sentido oe 
disponer el traslado del Cementerio 
de aquella Villa a los terrenos de 
una finca que a más de mil metros 
de distancia de la población posee 
el señor Ignacio Casas Saumell. 
—Suspendiendo el Estatuto nume-
ro 4 del Consejo Provincial de W-
magüey, sesión ordinaria de ¿T a 
octubre próximo pasado, por el 9 
se dispuso invertir en las obra* 9¡° 
a la vez se relacionan, el creauo 
$12,000 dignado en sesión de i» 
septiembre" de 1921 para continua 
ción de la carretera de Sanfc T 
del Sur a Camagüey, la que sera« 
cutada por el Departamento de 
Públicas del Estado. . 
—Decreto concediendo P611810, 
la viuda e hija del vigióte 
do y fallecido de la Policía h^iou 
Nicolás Valdés Picaños. , 
1 
E s e l remedio m á s seguro y exento de peligros para ca lmar el dolor y 
contener los accesos . 
E n t r e los numerosos test imonios de s a t i s f a c c i ó n de que á. diario eu 
objeto es te precioso medicamento merece reprocuc i r se e l siguiente : 
* Inútil creo hacer el elogio del JClcor ZiavlIIe, pues es, por decirio así, infalible 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
r Enliendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi' 
eamento á los gotosos, 
t Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia S3, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy oiolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos Los arios, á (al 
punto que algunas reces me he oisío obligado d guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos. cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
Cl Xrioor Xtavllle, sin. eí cual hace, mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BÉCHL, Hostelero en JBranenburg (Baviera) ». 
0 £ VEHTA en ias buenas Farmacias y. en casa de los Sres. gomar & fils & O" 
20, Bue dea Fossés-Saint-Jacques, PAJU3. 
R E U M A T I S M O S r 
A N C I A N O S 
Cuando las mujeres y los hembra» llegan a una avanzada edad todas las potencias y funciones de sus cuerpos se debilitan; con frecuencia el apetito no es bueno y los órgano» de la digestión no son tan fuertes como eran en la ju-ventud. La sangre y el cuerpo no ob-tienen suficiente material necesario para conservar el organismo en estado d« salud y vigor. La Ozomulsion es tan fácil de digerir que no cansa al estóma-go más débil. El estómago del anciano puede tomar La Ozomulslon, digerirla fácilmente y transmitir a la sangre y los tejidos todo el beneficio de su poder vigorizador. • 
Los ancianos encontrarán que su salud 
es mucho mejor; que no se cansan tan 
fácilmente; que sus carnes son más 
firmes y más saludables; y que pueden 
hacer más ejercicio con menos fatiga, 
si toman La Oiomulpion con regulari-
dad. Su apetito mejorará, y ayudará a 
asimilar su alimento, y Ies permitirá 
tomar mucho más interés activo y placer 
en la vida. 
Para los que tengan la sangre 
delgada por naturaleza, o debido 
a Fiebre, L a Plaga, Tisis, Toses y 
Catarros, o cualquiera Enfermedad 
Debilitante, L a QZOMULSION es 
recetada. 
D O C T O R SOLANO RAMOS 
(exclusivamente) trici5n 
Estómago, intestinos > ^ . ¿ ^ c W 
CPtedrático de Escuela fl« uDes( 
Hími Lázaro 2íiS, de :$ a b. 11 
Miércoles y Viernes. 
Alt o Q * 
C 1411 
T O P I C O d e C A N A D A 
ARRANCA BE RAIZ 
LOS CALLOS 
NUNCA FALLA 




E n e r g í a s 
Consiga Un Frasco H O Y . 
ítupotencza, r ^ S S g i 
SEMINALES, E& i ^, IS) 
DAD, VENESEO, SI 
Y HKBMAS © Q ^ r S B 1 A 
M0NSERRATE, ^ L ^ 
ESPECIAL PARA LOS POBR^ 
DE 3 Y J W E D I A M ^ 
I N F A L I B L E C O N T R A 
T O S ^ 
G R I P P E A 
I N F L U E N Z A 
A ( Í N T K P A R ñ C U B A ; ^ / « m ^ 
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(Por JORÍSE ROA) 
OBRERA. — LA TACTICA DE RAMSEY MACDOMALB.—EL 
pOU1,10^ LAg HUELGAS CUBANAS. — INTELECTUALES Y TRA-
gRllOK ^' __TT|NA LECCION OBJETIVA.—COMO OCUPAR EL TRO-
pAJA^^ j^e l TRIUNFO HUBLíxUISTA Y LAS FORMAS 
953 DE SU AFIANZAMIENTO TÍO 
Es o" 
*.rror lamentable y contra-
'a un 
i bienestar público mantener 
rí0.&L. de toda actividad política 
( n 
rÍC>.Xis de to(la actividad Polítlca
* l T í'i"Paci nes obreras'que''n
a todos los países, consti-
paba y • primordial elemento de 
tuyen ^"J * 
^ i e r a propagarse todo lo con-
traI!0;ri)lPtariado sindical es base y 
^n del régimoudemocrático y de 
S0 iplia organización cooperativa 
'^fro 'le la cual se han refnndiao 
antiguos gremios en las moder-
idig sociedades. 
El obrero' com0 ClaSe' 65 1111 
. ît Jl del equüibrio político y 
' mejo.'umiento individual y colec-
t o depende tanto de la acción di-
to de sus movimientos socleta-
^ L ' como del esfuerzo con que con-
tribuya al armónico bienestar de la 
colectividad de que forman parte. 
gl obrero para triunfar y mejo-
raJ. necesita, como cualquiera otro 
de los miembros de que se compone 
una (• inanidad o pueblo, de nn Uie-
dio social coneorílanto con sus aspi-
raciones v no. como se pretende y 
ha sido norma de las clases privile-
giadas de todas las ópocas, de un 
ambiente impropio y restringido, 
dentro del cual los demás grupos 
componentes de la sociedad se agi-
teu a su vez. 
Ese erróneo concepto de la efro-
lación humana se deriva de super-
ficialidad de Juicio e infiere al tra-
bajador manual inmerecida injuria 
al suponerle sometido por modo ex-
clusivo al depotismo material y ave-
llanado de la mejora de los salarlos. 
Nada, más injusto, sin embargo. 
En ningún país civilizado hoy y 
aún dentro del territorio de la mis-
ma Rusia, existe ni prospera seme-
jante propaganda. Los grandes di-
rectores del moderno movimiento so-
cietario universal tienden, por todos 
los medios lícitos del esfuerzo coo-
perativo, a imponer las aspiraciones 
de las clases trabajadoras por la 
conquista directa del Poder Píiblico 
y dentro de cuya política el primer 
éxito de que se vanaglorian es el de 
haber sumado a la causa del prole-
tariado el esfuerzo de los hombres 
intelectuales sin los que toda evolu-
ción, conio toda revolución, se logra 
parcial y tardíamente. 
En el concepto de clases proleta-
rias hoy el primer puesto ocúpanlo 
' legítima ir honrosamente los intelec-
tuules do todos los países y son ellos 
y uo la fuerza bruta de, los gremios 
¡lisia dan vente, los que imponen sus 
(lictadoo a las vastas democracias 
del presente y los que, penetrados 
del generoso sentimiento del que 
siente y padece los mismos dolores y 
miserias de las clases proletarias o 
trabajadoras, bacen posible el mejo-
ramiento cultural, emocional y ma-
terial de aquellas. 
Un ejemplo evidentísimo de esta 
nueva política, triunfante en casi to-
das las naciones del mundo occiden-
tal, nos lo ofrece el gobierno labo-
rista, que. presidido por un obrero 
intelectual do todos los tiempos, 
Ramsey Macdonald/controla hoy la 
política universal desde la silla don-
ASCCIACÍflN D E L A P R E N S A 
do Cromwell, el Lenín Inglés del si-
glo dieciocho, decapitó a Carlos I 
''de las brutalidades de las cabezas 
redondas". 
En efecto, el Labour Party no es, 
como se ha dicho en Cuba con la-
mentable ligereza, un simple Parti-
do de oposición que acepta '"cándi-
damento la batalla en el terreno y 
en el momento escogido por el ad-
versario". 
El La?)our Party es una conjun-
ción de grupos dentro de la cual el 
primero y el más substancial y de-
cisivo es el llamado "Grupo Fabia-
no", dirigido por el insigne dramas 
turgo y escritor Bernard Shaw y 
formado por pensadores de la más 
alta alcurnia intelectual y política 
de la nueva Inglaterra. 
Intelectual y no de ordinarias con-
diciones lo es también el propio Pri-
mer Ministro, Ramsey Macdonald. E l 
gran "lider" laborista es un publi-
cista de valía. Hijo de un bracero, 
"su humilde origen social no le ha 
impedido elevarse a la cima de la 
cultura con una seguridad y un do-
minio de las disciplinas intelectua-
les que envidiarían muchos univer-
sitarios". Ha escrito, además de in-
numerables artículos de periódicos, 
—el periodismo ha sido su básica 
profesión económica-—"varias obras 
de enjundia, como "Socialismo y Go-
bierno", " E l Laborismo y el Impe-
rio", "Socialismo y Sociedad" y un 
excelente resumen do sus doctrinas, 
" E l movimiento socialista". 
Su triunfo no ha obedecido a otra 
causa. 
La gran obra práctica do Ramsey 
Macdonald ha sido mover lás orga-
nizaciones obreras del Imperio Bri-
tánico evolucionándolas hacia la 
conquista del Poder Público, agru-
pando a su grande obra el esfuerzo 
de los intelectuales, a los que esti-
mó siempre, y nadie mejor que él, 
otro intelectual, para comprenderlo, 
como órganos de expresión de los 
grandes dolores sociales de las cla-
ses obreras de la nación. 
E l error político, pues, de las 
agrupaciones obreras cubanas ha si-
do prescindir de la táctica emplea-
da por ios laboristas británicos, per-
maneciendo alejadas u hostiles a las 
clases intelectuales tan perseguidas, 
entre nosotros, como los propios 
obreros, por los grupos políticos sec-
tarios que constituyen en nuestro 
país la clase privilegiada de la na-
ción y los únicos que en su exclusi-
vo beneficio han venido detentando 
el poder público y trocándolo en pa-
tvimonio de sus cómplices; sostene-
dores, por lo común, del actual ré-
gimen "mediocrático" puro, causa 
de los infinitos males que nos afli-
gen de continuo. 
Esta preterición u olvido de las 
clases intelectuales en los movimien-
tos societarios ha dado origen, con 
lamentable frecuencia, a que causas 
como las prohijadas por la Herman-
dad Ferrocarrilera y Gremios afines 
hayan perecido tan pronto como, en 
anteriores movimientos de análogo 
propósito, han cesado o se han vis-
to satisfechas las aspiraciones eco-
nómicas del obrero cubano. 
E l momento, es, pues, de rectifi-
cación; es decir, de solidificación. 
L _ -
He aquí la Directiva que regirá 
Jos destinos de esta institución en 
ei corriente año: 
p ^^d^tes de Honor: Francisco 
Jj M;ach*ado, Manuel Gutiérrez Qui-
™. Tomás Castañeda, Francisco Ro-
bles, Javier Borrón, Dr. M. Tejerizo 
Presidente: Ramón Isoba Toledo. 
ler. Vice: Teodoro Fernández.' 
¿do. Vice: Felipe Marrero. 
Secretario de Acta: Mario Borrón. 
Vice: Domingo Puig. 
secretario de , Correspondencia: 
Jose Pardo LÍ5pez. 
Viee: Leopoldo Quiñones. tesorero: Javier F. Borrón Sán-cüez. 
Mee: Arturo Concepción. 
„.yoo^es: Juan M. Leiseca, Fran-
d^0Jásales, José C. Solís, Lean-
tnr vérez> José Solís Gisbert, doc-
mL Víllentín Arenas, José M. Ra-
"»os. Juan T. Fernández, Oscar Ló-
^ Kogelio Fallí, José M. Carneado. 
ofrpgradecemos el concurso que nos 
desT6 ^Presada institución y le 
seamos acierto en sus gestiones a 
iljhrectivri electa. 
Habana, 25 de Febrero de 1924 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA^ 
. Habana. 
Muy señor mío: 
Por la presente me permito recor-
darle, que hace poco tiempo fué pu-
blicado por todos los periódicos de 
esta ciudad la noticia cablegráfica de 
que el ladrón que había robado la 
corona a la milagrosa Virgen de Cova-
donda era un alemán. Pero ahora 
veo con gusto en la edición semanal 
de la "Gaceta de Colonia" número 5 
del 30 de Enero, la noticia telegráfica 
que textualmente transcribo: 
"Madrid, 21 de Enero.— CDe nues-
tro corresponsal.)—Habiéndome di-
rigido al Consulado Alemán en Gijén 
para saber si el ladrón de la Corona 
de la Virgen de Covadonga era ale-
mán, se me ha informado que el de-
tenido Niels Wollmann es natural de 
Noruega y procede de Bergen". 
Al tener el gusto de comunicarle 
esta noticia, espero de su imparciali-
dad y criterio justiciero, que publi-
que esa aclaración en su estimado 
diario. Con gracias anticipadas que-
do de usted affmo. S. S. 
Guillermo EVERTZ 
O M E D I A F 
Por LEON ICHASO 
5e , Stgrmda edición anraenrada f corregida, 
venae gp. Iasc librerías de El Arte, l a Moderna Poesía, WUson, Mi-
aerY*. Académica, Albela, La Borgalesa y La Librería Naeva. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
h 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
toONstRRnn No. 11 . C O N S U L T A S D E í a f . 
t s p e c i a l p a r a ¡ o s p o b r e s de '3 y media a 1 
ti 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
e l 
E L L E Z A 
I N M A C U L A D A 
¡ O i g a U s t e d , S e ñ o r a ! 
Usted puede tener un cutís maravillosamente bello. Su 
tez puede ser tersa, suave, arrebolada, con un color puro, 
limpio, de atrayente encanto. 
Puede usted eliminar todos los mortificantes defectos que 
la entristecen, porque empañan su belleza: arrugas, espini-
llas, barros, poros distendidos, tejidos, flácidos, piel graso-
s a . . . Todo cuanto la afea, puede ser eliminado con el uso 
del Embellecedor BONCILLA, (arcilla Clásmica). 
Adquiera usted EMBELLECEDOR BONCI-
L L A , en su tienda. Aplíquelo a su cara, déjelo 
secar y luego quíteselo. Atónita verá usted los 
maravillos;os resultados de la primera aplica-
ción. 
Una vez convencida, piense cuan notable belleza puede 
usted llegar a poseer usando EMBELLECEDOR BONCI-
LLA, (arcilla Clásmica) dos o tres veces a la semana. 
Para demostrar que EMBELLECEDOR BONCILLA" hará 
cuanto decimos, le remitiremos un Estuche de Prueba del 
"Método BONCILLA", con suficiente cantidad, para conven-
cerla de los beneficios que puede reportar a su belleza el 
uso del EMBELLECEDOR BONCILLA. 
Mándenos el cupón y 25 centavos 
F E R N A N D O M U N I L L A 
AGUIAR 101 Representante en Cuba T E L . : A-8275 
EMBELLECEDOR 
ARCILLA CLASMICA 
Adjunto 25 cts. pa-
ra que me envíe un 
"Método Boncilla" 




Calle: . . , 
Localidad : . . 




diato alivio. Basta 
«na prueba. Hágala. > 
De venta en las jOj» 
farmacias. i ^ V 
Sociedad Dental de l a Habana 
C O N T R A U N P R O Y E C -
T O D E L D R . V E R D E J A 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
Con verdadero asombro leí hace 
un momento en el DIARIO DE LA 
MARINA que un representante cul-
to y de talento, como el doctor San-
tiago Verdeja, había presentado a 
la Cámara un proyecto de ley para 
que el Estado cedieso la parcela do 
| terreno que está entre el Castillo de 
la Punta y el mar para construir en 
ella un Círculo Militar. Encuentro 
muy bien que el Estado ceda cual-
quier otro terreno para edificar un 
Círculo Militar; pero levantar en la 
bella explanada contigua al Castillo 
de la Punta, un edificio, es el pro-
yecto más absurdo y el atentado 
más grande al ornato público y a 
la belleza de la Habana, que puidie-
ra ocurrírsele a alguien. 
Yo, que acabo de visitar tantas 
ciudades de Europa, conozco bien 
las cuantiosas cantidades gastadas 
en ellas, para ensanchar los sitios 
de esparcimiento que contribuyen a 
hermosearlas; ciudades marítimas 
pequeñas, han hecho enormes sacri-
ficios, por formar parques y plazas 
a orillas del mar, donde la vista pue-
da dilatarse por un amplio horizon-
te sin construcciones, hasta el mar; 
y precisamente por suerte nuestra, 
el panorama actual de los alrede-
dores del castillo de la Punta, es de 
los náe bellos que ofrecer puede la 
más linda ciudad del mundo. 
Yo no pido que se derribe el cas-
tillo de la Punta, porque debe con-
servarse como un monumento histó*-
rico nacional; pero afear aquel her-
mosísimo sitio con construcciones, 
es el mayor absurdo, privando a la 
ciudad de un* de sus grandes belle-
zas. Lo que se necesita es que cuan-
to antes, el Estado construya un 
hermoso parque, desde el Palacio 
Presidencial hasta el parquesito 
donde se alza la estatua de nuestro 
gran educador Luz Caballero, como 
está proyectado, el cual se prolon-
garía naturalmente hasta el Casti-
llo de la Punta. Hecho esto, ¡qué 
belleza presentaría esa parte del li-
toral de la ciudad! al comienzo del 
Malecón, qu;e más allá embellecería 
el parque de Maceo, cuando se cons-
truya. 
i Con qué alegría escuché yo de 
labios del - señor ' Presidente de la 
República, en el elocuente discurso 
que pronunció en la fiesta de la in-
auguración del monumento al Mai-
ne, que había firmado el Decreto 
concediendo el crédito para cons-
truir el parque de Maceo! Ahora se 
va a continuar el Malecón hasta el 
Vedado. Yo espero que pronto se 
acometa la obra de formar el par-
que desde el Palacio Presidencial, 
hasta el de Luz Caballero; así co-
mo también espero que algún día 
ee construya una avenida por el li-
toral, desde ese parque hasta los 
muelles, por el fondo del edificio 
de la Hacienda, cosa que es bien 
fácil hacer, derribando algunas cons, 
trucciones del Estado que poco va-
len, como el caserón en que estuvie-
ron o están las oficinas de Desinfec-
ción, al lado de la Secretaría de 
Obras Públicas. Realizado este pro-
grama de embelleciraiento, que es 
poco costoso, ningi^a ciudad del 
mundo tendría û i litoral más bello 
que la nuestra, debiendo levantarse 
la estatua proyectada del insigne 
caudillo Máximo Gómez, en el nue-
vo Parque, cerca del Palacio Presi-
dencial, como con muy buen juicio 
ha propuesto, el actual Secretario de 
Obras Públicas. 
¿Pudiendo tener tanta belleza 
nuestro litoral, cómo puede ocurrír-
sele a una persona culta, edificar i 
junto al castillo de la Punta, para 
interrumpir el espacio libre, con 
construcciones de cualquier clase? 
Después de dos años y medio de 
la Habana, he apreciado con satis-
facción sus progresos, y he pensado 
que realizando lás obras expuestas, 
y otras, como los jardines del pro-
yectado Capitolio y un parque al cos-
tado de la Estación Terminal, alcan-
zaría extraordinaria belleza nuestra 
querida Habana. Puede creerme el 
doctor Verdeja: yo, que cuando re-
fío-rro las ciudades del extranjero, 
siempre estoy pensando en mi ciudad 
natal, y meditando acerca de todo 
lo bueno qu;e podría hacerse en ella, 
cuando leí su proyecto experimenté 
una sensación tan doloroea, como si 
hubiese recibido una herida. Yo es-
pero ûe una persona de las condi-
ciones del doctor Verdeja, y desde i 
luego nuestro Congreso, comprende-¡ 
rá, que en el lugar propuesto para | 
edificar el Círculo Militar no debei 
levantarse ningún edificio. Allí debe 
erigirse la estatua del inmortal Car-j 
los Manuel de Céspedes, en el lugar ¡ 
donde está la glorieta del Malecón. 
La persona que ahora ocupa la 
n H e r m o a ! b a t e 
Aquellos buenos tiempos en 
que el hombre bateaba dos jon-
rones seguidos, ya están un poco 
lejos; pero si ya no puede con-
siderarse como una estrella del 
diamante, en cambio no perdió 
su acentrada afición de almenda-
rista decidido a tedo. 
•—¡Ah, mi amigo! En*mi pri-
mera juventud—ilustra el propio 
don Hermo—, formar parte de 
uno de los primeros Clubs de 
béisbol era una señalada distin-
ción que sólo se concedía a los 
elegidos de la fortuna. 
—Pero en aquellos tiempos de 
su regodeo pelotenl, no había Pe- , 
martín en la Habana ni S". ha-
bía construido aún el Malecón. 
—Del segundo, apenas se no-
taba la falta. Del "Viejísimo" co-
ñá pemartiniano, del Vermú per-
fecto, del Amontillado "V'.ña Pe-
martín" y demás miembros de la 
familia, como el coñá "v.v.v.-, 
si te diré que constituían una ne-
cesidad sentida publicamente; y 
que, si a la sazón l̂ ts hubiese 
conocido, me habría considerado 
completamente feh/. 
—^ . .Y ¿qué? ¿Hoy vinimos 
Almendares? 
—Ya lo ves. Aunque mi mili-
tación decayó mucho, todavía se 
me puede considerar un fanático 
ardiente 
M u j e r e s y P e m a r t í n , J i a s t a e L t o 
7 P R O D U C T O S -
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) 
Jerez Dulce (Supremo) Coñá "Eípecial" (tipo popular) 
Jerez Seco' Viña Pemartín" C o ñ á "V. V. V." (clase media) 
Vino Quinado "San Jalíán" Viejíaimo Coñá "V.O.G." (aristocracia) 
1 
P E M A R T I N 
a r 
EL DE LAS NIÑAS 
(ne ecsayan con sus fiares !a qnir<t«ra 
de la vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
<a<s tejes la novela de sm sueros eos 
el perfume de sm azahares. 
EL DS LAS SEÑORAS 
<U8 reakas ms encantos con la be-
lleza de sm flore». 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven en ¡as flores da 
4 « 
l Q 
todo en mundo de imborrables r»> 
cnerdos. 
HagG sos encargos de flores, a l jardín m á s grande de Caha 
( L i a v e i " A R M A P i D Y H E R M A N O 
^ v GirJ. lie» y San .Tullo. Kartaaao 
TELEFONOS: 1-1858, 1-7029, 1-793?, F-S.587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
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SECCXOW BE BBXEP1CENCIA 
OPOSICIONES PASA CTTESIR DOS PX.AZAS DE MEDICOS INTERNOS 
En la Academia de Ciencias se ce-
lebrará la Sesión General ordinaria 
de la Sociedad Dental de la Habana, 
a las ocho y media p. m. del miér-
coles. 
La Orden del Día ee la siguiente: 
Asuntos Generales. —Proyecto del 
Dr. Hart sobre necesidad de crear el 
Seguro Profesional. —Descubrimien- r 
to de un punto de referencia normal Presid«ncia de la República, mi muy 
para colocar el arco facial del SnowJ6811111^0 amig0 ^ ^ c t o v Alfredo 
por el Dr. Martínez. 
Por acuerdo de esta Sección, san-
cionado por la Directiva, sa admitirá.» 
solicitudes, hasta las once de la ma-
ñana del día 24 de marzo entrante, 
para proveer por OPOSICION dos pla-
zas de médicos internos en la Casa de 
Salud "La Purísima Concepción." Los 
ejercicios comenzarán el día 26 de mar-
zo, en el. Centro Social y para tomar 
parte on ellos es necesario: poseer tí-
tulo de medico cirujano expedido o re-
validado por la Universidad de la Ha-
bana, no ser mayor de cuarenta años V 
acompañar a la solicitud, certificado de-
inscripción del título en la Secretaría 
de Instrucción pública. En esta Secre-
taría, en horas hábiles, están de ma-
nifiesto el reglamento y programa de 
las oposiciones. 
Habana, 33 de Febrero de 1924. 
CABAOS MARTI. 
Secretario General. 
C 1695 Alt 2 d 23. 
Viuda de J . P a s c u a ! Baldwin 
Pí y Margal! 36 -Habana 
D r . n n S E I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o . 3 8 ; dg 1 2 a 3 
CIRUJANO DEX> HOSFITAZ. MUNICZ-PATs PREYEE DE AKTDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia y cateterismo de los uréteros. INYECCIONES DE NEOSADVARSAW CONSUETAS DE 10 a 18 Y DE 3 A 6 p. m. en la calle de Cuba 69 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula, Medicina General, Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel Teniente Rey. 80, (altos). Consultas': lun ŝ. miércoles y viernes, de 3 a 5 Telefono M-6763. No hace visitas a do- i micillo. 
el doctor 
Zayas, como hombre de superior cu i 
tura, espero que también se opon-
drá al proyecto del doctor Verde-
ja. Yo, que en el curso de nuestra 
antigua amistad, he hablado con el 
doctor Zayas do nuestra ciudad, y 
por haber leído siempre eus traba-
jos, conozco el cariño que le tiene 
y cuanto se interesa por su embelle-
cimiento, espero que no consentirá 
qu,e se Ic quite su belleza natural a 
los alrededores del Castillo de la 
Punta, con cualquier edificación,' 
También espero que el doctor Za-' 
yas, antes de dejar la Presidencia 
de la República, realice cumplida-
mente el programa de embelleci-
miento de la Habana, que esbocé con 
brevedad en las anteriores líneas, 
suplicándole, desde estas columnas,' 
del DIARIO, que ponga su veto, a! 
cualquier ley qu¡e sea contraria a1 
dicho proyecto de embellecimiento. 
De usted afmo. amigo y s. e., 
Rodolfo Rodrísruez de Armas. 
Febrero 25 de^l92 4. 
S I 
e s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l D i a r 
POTE. ZAYAS (ANTES O'RElLLY) MDI. 70 
rELEFOZvO: A-íDI" 
>s f i n o s . Ü F 0 R T 0 y M A D E I R A 
V i n o s d e M e s a . T A M U J A L y S A U M U R 
C o g n a c y A g u a r d i e n t e s 
C O N S E R V A S 
D E P E S C A D O 
D I V E R S A S 
D E F R U T A S 
PRODUCTOS GARANTIZADOS 
C 1222 aíTs-dT-? 
m e n J 0 f T ^ " r ™ - 5 * 8 y ^ i * - Para £eñOTas « c t ó mente. Lalle Bárrelo, numero 6 2 . Guaaabacoa, 
PAGINA CUATRO 
(POR ANÜ KliO PATKI) 
Hay cosas en estoa vida aue llcvau 
colocado un letrero muy gratulo 
con un imncuso y decisivo NO. Pío 
hay en esos casos la posibilidad de 
sortear la situación mediante un 
"si", o uu "pex-o" o un "quizás". No 
hay más que uu NO que impide el 
paso y no hay más esperanza de qui-
tarlo de emneuMo que de barrer el 
ocCvono del patio de nuestra casa, si 
le viniera en gana de penetrar en 
él una de estas mañanas. La gente 
joven no cree generalmente en esto. 
Cuando desean algo con cierta in-
tensidad, tratan de evitar ese NO, 
y recibe daños considerables y mal-
gastan muchas horas que hubieran 
podido emplear más agradablemente 
y con mayor provecho. Acaso pueda 
serles de ayuda que se les dé una 
lista de las cosas que llevan ese le-
trero prohibitivo. Nada más que al-
gunas de ellas. 
Tú deseas ser el primero en tu 
clase y que toda la escuela te señale 
con el dedo enorgullecida de tu ta-
lento, pero aspiras a lograrlo sin 
trabajar 8 horas al día. NO. 
Te agradaría ser capitán del team 
y que los periódicos publiquen tus 
retratos y escuchar las aclamaciones 
de los compañeros que acuden a ver-
te pasar, pero pretendes hacerlo sin 
entrenamiento, sin dedicar una por-
ción do horas a practicar el difícil 
juego y sin observar las reglas de 
dieta del entrenamiento en la mesa. 
NO. 
Te gufataila caer simpjVtico a to-
dos los compañeros y que todas las 
muclvichas que conoces to quisieran, 
pero no ves por qué razón debes 
aduiai a nadie y permitir que abu-
sen de ti. Si se les cae algo te p-v 
rete que Duedc; muy bien recogerlo 
ellos mismos y cuando necesitas 
cualquier cosa uu cíes oportuio |»H.. 
vaite de .- 5a paiy. dársela. A-'líiuí.1 
cunniJo .es haces uu favor,, es pr íci-
so que te lo agradezcan y que si-
gan ij;o.straudo ese agradecimiento 
de palabra y cl'ra hasta que tú te 
bajas olvidado del gran sacrificio 
que hiciste al hu írselo. Es evid?!. 
(e que a-£ deben de cí rar con r-»*-
ci-'o a "í jjtjf-to fji r fú eres M mu-
chulio más grande j-más «i>».,*.ivii 
«le lotbi iM iie;». menos a M le 
lo jmnee. NO. 
Tu ideal es poseer influencia de-
cisiva de suerte que cuando surge 
una cuestión y se trata de saber qué 
es lo que conviene hacer, todo el 
mundo grite: "Mejor es esperar que 
E L llegue. Nadie como E L entien-
de eso. Lo que E L diga es lo que 
| conviene hacer." Pero en cambio 
i odias perder el tiempo en las deli-
l beraciones díil comité te fastidia vi-
I sitar a personas de carácter desagra-
| dable para persuadirlas a que acep-
| teu tu modo de pensar. Te resistes 
¡ a sacrificar lo que te gusta a fjn 
j de obtener algo que resulte benefi-
cioso a los compañeros. En todos 
j estos casos la respuesta es uu NO 
| muy grande. 
Tienes la pretensión de llegar a 
ser un hombre de esos a quien el 
mundo oye hablar con respeto y cu-
ya indiscutible reputación pesa más 
en la balanza que las riquezas acu-
muladas por métodos dudosos de 
¡ otra porción de individuos, cuando 
j llega el momento crítico. Deseas per-
tenecer a la. clase de personas que 
saben tomar una decisión en el pre-
! clso instante en que es necesaria con 
; la convicción de que ha acertado. 
I De esos hombres que sal>en recibir 
| uu castigo y asimilarlo para conver-
' tirio en ganancia y provecho. Pero 
! no qyieres practicar el sacrificio y 
t la disciplina. No quieres hacer cosas 
• que la gente no ve y no aplaude. No 
j quieres dejar de jugar y empezar a 
j trabajar y a eso no hay más que una 
contestación: NO. 
Es completamente inútil el tratar 
de ir contra las leyes naturales. Es-
tán elaboradas de tal modo que no 
existe la más mínima probabilidad 
do conseguirlo. Se parecen bastante 
a la lluvia. Cae en menudas gotas 
silenciosamente, o en violento agua-
cero con torrencial Intensidad, del 
modo que las nubes y el viento lo 
decreten pero do cualquier manera 
que caiga to mojará si sales a en-
contrarla. E l que haga frente a la 
lluvia tiene que mojarse. 
Eso es precisamente lo que estoy 
tratando de deriiite sobre ese NO. 
Todo el que quiere alcanzar los pre-
mios de esta vidui sin pagar su prc» 
ció, fracasará en ia emprcíi con 
igual seguridad con que h* de mo-
jarse quien haei frente a 1» lluvia, 
lí' ficxiomi sobre esto. 
T« do lo que vale la pena en este 
mundo—y muebo do lo qa i no b» 
vale,—se compra a cierto pivclo. 
Págalo, y . será, tuyo sea lo que sea. 
IVro niégate a pigar el pro:! y la 
respu>'ffa será: NO. 
F E L I Z O P E R A C I O N 
En la Quinta "La Purísima", del 
Centro de Dependientes, ha sido fe-
fizmente operada de apendicitis -la 
señora María Cobreiro, esposa de 
nuestro estimado amigo don Albano 
Perrer, del comercio de esta plaza. 
Felicitamos a la paciente, y a su 
esposo, por el feliz resultado de la 
operación, un éxito más que añadir a 
los que a diario alcanza el Dr. Félix 
Pagés, el cirujano insigne. 
o p i n i ó n 
m u c h o v a l o r 
i c n a 
Sí es asmático puede gozar la fe-
licidad. Cure su asma con Sanahogo, 
la medicación de' asma que hace des-
aparecer el sufrimiento, las angustias 
y que se vende en todas las boticas y 
en su depósito El Crisol. Neptuno y 
Manrique, Habana Sanahogo, ha hecho 
1g felicidad de miles de asmáticos y ha-
rá la de otros muchos que ahora em-
piezan a tomarlo. 
Dr. Aiirtrés Avello PorteU. Médico 
Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que uso y sigo usando en todos 
los casos de Dispepsia, Hipopépsi-
ca e Hipostética, la "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE", habiendo ob-
tenido con ella los más brillantes re-
sultados. Y para hacer constar ex-
pido la presente en. Esperanza, a 
23 de Junio de 1923. 
(Fdo.) Dr. Andrés Avello Pórtela. 
Médico Cirujano, 
NOTA Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-26 
A L O S S P O R T S M E N 
La calidad inmejorable de escopetes y cartuchos, que ha hecho 
unlversalmente famoso el nombre de WINCHESTER, ampara infi-
nidad de artículos WINCHESTER, para Sports. 
Todo lo que fabrica WINCHESTER, lo tenemos a la disposición de 
los sportsmen. 
Cañas de pescar, carretes, pitas, anzuelos, cebos, jamos, ploma-
das, &&. 
Balones, cascos, uniformes, petos, espaldas, zapatos &&, para 
Foot y Basket Ball. 
Guantes de Boxeo y punching bags. 
Guantes, pelotas, almoadillas, bates, petos, caretas, &&, para 
Base Ball. 
Linternas eléctricas de todos tamaños. 
Escopetas de todos los calibres, cartuchos y balas, municiones 
tacos &&&. 
Todo fabricado por la WINCHESTER Repeatlng Arms. Co. 
Aquí encuentran los Sportsmen, todo lo que neeasltan para el sport 
IIAVANA AUTOMOBILE AND SPORT SUPPLY CO. 
PRADO 64 esq. COLON. Teif. A.4369 
DlAi^O DE. LA MARINA Febrero 26 1924 AflO XCÜ 
C O M P E T I D O R E S 
S O N E L M A Y O R E L O G I O D E L A C E I T E 
SUPERFINO 
Extra-Refinado 
Por qué demuestran que nuestro aceite gusta al público, qu 
lo exige sin creer en tradiciones ni cuentos de camino. 
E L MAS PURO A C E I T E ESPAÑOL QUE VIENE A CUBA 
De venta en todas parias Unicos Receptores: 
l . 2, 4y2t 9 y 23 libras. J . C A L L E Y CO. S. en C . 
U M P H R E 
Un calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros días. Los mu-
chachos también irán al 





UU uu ir huí 
L L A N O Y C l h 
M A R T A A B R E U (amargura ) Y H A B A N A 
cuando se les amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten-
drá en su hogar placer, lu-
jo, economía y limpieza. 
F E L I C I D A D D E L H 3 G A 
¿Ha pensado usted alguna vez en la importancia 
que tiene la salud de la madre de familia? De 
ella depende, la prosperidad y futuro de los hi-
jos, la capacidad de trabajo del marido y en una 
palabra la íelicidad entera de su familia 
Iva carga que sobre si 
lleva una ama de .:asa es 
n menudo superior a sup, 
fuerzas. 
SI la fatiga vence a la 
madre de familia, la buena 
marclia de la casa está en 
Inminente i/eligro. 
Una taza de OVOMAT̂ -
TINE en el desayuno, es lo 
Indicado en estos casos pa-
ra reconstituir las fuerzas 
quebrantadas del guía da 
la casa y proporcionarle la 
energía que necesita para 
desempeñar, sin cansancio, 
el trabajo cotidiano. 
Todavía es más importan-
te la salud en la mujer em-
barazada, cuyo ardiente 
deseo es dar a su hijo, con' 
la vida, la plenitud- de sa-
lud y fuerzas, que necesita. 
Aún aquellas mujeres 
cuyo estómago no pueda 
soportar nada, tolerarán 
siempre y tomarán'con pía-
cer una taza de OVOMal. 
TINE. Por otra parte, nû  
merosas experiencias clínl-
cas han demostrado que la 
OVOMALTINE aumenta Ií, 
secreción láctea y, por tan-
to, ayuda a la madre a po-
der alimentar su hijo por 
sí misma. 
Ea OVOMALTI>fB es 
el gran recurso, el fiel ayu-
da de la mujer en todos loa 
casos de debilidad. 
<r-> ES S/ILUD.^ 
LABORATORIOS OP. A. WAMDER, 5. A. BERNA, SUIZA » 
AGtriTE EÍ1 CUBA;- JOSE R PAGE5. AGUIAR 103. HABAIA. 
5E VEHDE EN TODAS PARTES 
HOMBRE PRIMITIVO 
Estreñimiento 
N O S U F R I A . . | Apendicitis 
Auto-Intoxicación 
SU VIDA ACTIVA di EJERCICIO FORZOSO 
ERA SU 
P ó l i z a de S E G U R O de VIDA 
Vd. hombre CIVILIZADO. SEDENTARIO, GAS-
TRONOMO, EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E todas esas CALMDflDES 
P o r p quiere. 
F x U Z O L E N E 
LUBRICA INTESTINOS, NO DEBILITA, NO IRRITA, NO ES PÜSGAIE, 
Pero EDUCA sus intestiftcs y hace a Vd 
SANO. FUERTE Y FELIZ. 
Al por mayor Drogucr*» Sani" y F írmelas tcrtdimiu 
UN "RASCO G R / T I S se le dará en ia Droguería Sarrá pre-
sentado este periódico. ^ 30d.L 
C1743 1(1-26 
COM B U E N O S P R O Y E C T I L E S S E D E S T R U Y E A L ENEMIGO. 
L A S C A P S U L A 
e x t e r m i n a n inmediatamente el microb io que produce la 
E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A A L H O M B R E 
^Tornar Capsulas Frine, és curarse por el procedimiento racional. 
Laboratorios A. S. Pamies.-Reus. De venta en todas las FarmaciaSi 
M U 
i m p o r t a d o r a s E x c í s i s l v a s . / 
: s e n s a K e p & ? i c a : s i 
T e l . k W L . 3 l n v h , 1 8 -
^ L A M A K Í N A -
Señor Contratista: 
La Compañía Cubana de Cemento Portland po-
ne a la dispos^ion de usted sus laboratorios del Ma-
ne! para que compruebe, en el tiempo y razón que 
mas le conviniere, las insuperables cualidades del 
cemento E L MORRO, que es el único que usted de-
be usar en sus obras, no ya porque es un product 
nacional, sino porque es un nmebeto tan bueno co-
mo el mejor que importa del extranjero. 
J U 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C c m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 4 
PAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
S I M B O L O 
H a y frente a m i c a s a u n a c a s a e n r u i n a . 
C u a n d o la c o n t e m p l o d e s d e m i b a l c E n , 
unos e j e m p l a r e s d e r a z a f e l ina 
p o d e r o s a m e n t e l l a m a n m i a t e n c i ó n . 
No p o r q u e re su l t en e x t r a ñ o s o be l los , 
que todos los g a t o s s o n lo m i s m o , a l f in , 
sino p o r q u e a ratos c r e o v e r e n el los 
un p o e m a m u d o q u e m e c a u s a e s p l í n . 
C o r r e n a s u gusto p o r a q u e l t e j a d o , * 
donde , p o r lo v i s t o , l a p a s a n m u y b i e n , 
pues y o s é q u e n u n c a les f a l t a u n b o c a d o , 
que a d i a r i o Ies v i e n e . . . ¡ s e p a D i o s d e q u i é n ! 
E l ru inoso p a t i o m i r a n d e s d e a r r i b a , 
y a s í lo q u i s i e r a n u n a e t e r n i d a d , 
p o r q u e en los e s c o m b r o s y en e l m u g r e e s t r i b a , 
i n d u d a b l e m e n t e su f e f l i c i d a d . 
" ^rgio A C E B A L . 
N O T I C I A S l U l U N I G I P f l L E S 
yOS CORREDORES ^ ADUANA 
a propuesta del Jefe del Depar-
^mento de Administración de Im-
pstos el Alcalde ha firmado una 
polución cuya parte dispositiva di-
08Declarar que a virtud de ia Or-
Militar número 254 de 28 de 
iunio de 1900, los Agentes y Co-
rredores de Aduana están exentos 
de pagar contribución a este Muni-
cipio. 
pejar sin efecto ni valor legal, los 
expedientes que se les han formado 
nara el cobro del impuesto que ex-
presa el epígrafe 88, 2o. Grupo de 
las Tarifas de Libre Regulación del 
ejercicio de 1923-24, toda vez que 
dicho cobro es improcedente por la 
vigencia de la Orden Militar nú-
mero 254. 
Dirigir -atento Mensaje al Ayunta-
miento, a fin de que éste se sirva 
excluir de las Tarifas de Libre Re-
gulación el epígrafe número 88, 2o. 
Grupo, todaN vez que infringe la Or-
den Militar número 254 de 28 de 
junio de 1900, que eximió de con-
tribución a los Agentes y Corredo-
res de Aduana. 
importe .de las mismas, que ascien-
den en total a $519.80 centavos. 
E L PAGO A LOS T E M P O R E R O S 
E l Alcalde manifestó ayer a los 
repórters que el Mensaje, solicitan-
do un crédito para abonar los ha-
beres devengados por el personal 
temporero cesante, no lo enviará, al 
Ayuntamiento hasta principios del 
mes de Marzo, porque siendo muy 
escasa la cantidad que hay en caja 
actualmente se le crearía una situa-
ción dificilísima para realizar dicho 
pago, caso de votarse ahora el cré-
dito. 
I F E L I C I T A C I O N A L A P O L I C I A 
i E l Alcalde remitió ayer una co-
| municación al Jefe de la Policía Na-
cional, felicitando a los miembros 
de dicho Cuerpo, por su actuación 
durante las elecciones de reorgani-
zación de los partidos políticos ce-
lebradas el domingo. 
CITACION 
El Jefe del Departamento de Go-
bernación, señor Agustín Treto, ha 
• citado para el día 27, a las 9 de la 
mañana, a su despacho a los due-
fios de ómnibus, para recibir ins-
trucciones y tratar sobre las tarifas 
de pasaje. 
LIOENCLVS C O ^ I E R C I A L E S 
Los señores Angel Fernández y 
Vtelle y Díaz han solicitado licen-
cias de la Alcaldía para bodega y 
subarrendador en Santa Catalina 71 
y Avenida del Brasil, 38, respectiva-
mente. 
MULTAS A L O S JUZGADOS 
A los distintos Juagados Correc-
cionales se remitieron ayer 126 ex-
pedientes de multas, por no haber 
los infractores satisfecho en el Mu-
Dicipio, dentro del plazo fijado el 
Así aseguran los niños y las mamás 
ane p«sa con criaturas qu© se purgan 
con Bombín Purgante del doctor Mar-
tí. Siempre más quieren, porque es la 
purga excelente que no sabe a medici-
na y que se toma con deleite, sin lá-
grimas ni protestas. E l niño lo toma 
sin saber que se le purga; Se vende en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol. Neptuno y Manrique. Purgue a 
su niño con él y estará contento. 
Alt. 2 f. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
M A R T I N E Z 
f O N S E G A 
d e s c a n s ó en e l S e ñ o r e l 2 8 d e F e b r e r o d e 1 9 2 3 , c o n f o r -
t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s . 
R . I . P . A . 
. S u esposo J u a n F o n s e c a L á m e l o e n i Jos J u a n , M a r í a 
Dolores y A d e l a F o n s e c a y M a r t í n e z , 
R u e g a n a sus a m i s t a d e s l a t e n g a n p r e s e n t e e n sus 
oraciones y se d i g n e n as i s t ir a los f u n e r a l e s q u e p o r su 
eterno d e s c a n s o se h a n d e c e l e b r a r e n l a I g l e s i a d e l a 
Merced e l j u e v e s 2 8 a las 9 d e l a m a ñ a n a , p o r l o q u e 
v iv irán a g r a d e c i d o s . 
r 
E l D e b e r d e L a M a d r e 
IA a d o r a c i ó n d e l e s p o s o a m a n t e — l a d i c h a d e ^ t e n e r n i ñ o s e n e l a p o g e o d e s u s a l u d — l a s 
b e n d i c i o n e s t o d a s d e l h o g a r f e l i z c o r r e s p o n d e n a 
l a m a d r e s a n a y r o b u s t a . 
S i U d . e s t a n e r v i o s a e 
i r r i t a b l e ; s i s u f r e d o l o r e s 
d e c i n t u r a y s u m e n s t r u a -
c i ó n e s i r r e g u l a r , o s i 
p a d e c e c u a l q u i e r a d e l a s 
d o l e n c i a s p r o p i a s d e l a 
m u j e r , t o m e e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m . 
R e c i b a l a s e n s a c i ó n m á x i -
m a d e l a a l e g r í a d e v i v i r , 
y l a f e l i c i d a d i n c o m p a r a -
b l e d e l a a u s e n c i a d e 
t o d o d o l o r , t o m a n d o — e l 
C o m p u e s t o Y e g & t e l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
tYOfA C. PINKHAM MEDICINE COa tYNN, MA9& 
L e a l o q u e d i c e 
e s t a m u j e r 
"Soy admiradora en-
tusiasta del Compuesto. 
Sufrí durante un año y 
tomé tres botellas de él. 
Ahora me siento bien. 
Pueden publicar esta 
carta." 
Trinidad Ramírez, 
San Luís No. 18, 
San Lorenzo, P. R. 
E X C E M A s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea lo qut dicen quienea se han beneficiado con 
ule Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probó muy bien 
a varias personas que lo han usado:- Una sa-
nó de irritación en los pechos; olra sanó de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un ano, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L. G., Monterrey, México. 
"Probé la Purifina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D. P.. Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultara mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
Estr-blccido» en 1882 
70 Cortlandt Street NeW York 
G A N O 3 0 L I B R A S D E P E S O 
PARí:CE ASOMBROSO 
Por lo regular se atribuyen las in-
digestiones a enfermedad de estó-
mago, pero la mayoría de veces se 
debe a un agotamiento nervioso y a 
pobreza de la sangre. Cuando se sien-
ta usted enfermo del estómago, con 
dificultades en la digestión, dolores, 
estreñimiento, con poco apego a la 
vida, empiece a tomar la Anticalcu-
lina Ebrey, y las Pildoras Laxativas 
Ebrey y dentro de poco tiempo reco-
brará usted la salud. 
Leamos lo que dice él señor Ru-
bén Montalván de Cabaiguán, Cuba. 
"Cuando empecé a tomar la Anti-
calculina Ebrey un cadáver se encon-
traba mejor que yo. Tenía enferme-
dad del corazón, indigestiones, híga-
do en mal estado, reumatismo y mi 
cuerpo estaba cubierto de erupcio-
nes. No podía comer ni dormir. Pe-
saba solo 9 8 libras y no .podía tra-
bajar. Tomé 4 frascos de Anticalcu-
llna Ebrey y dos frascos de Pildoras 
Laxativas Ebrey, y hoy me encuen-
tro bien. Gane 30 libras de peso, U 
que es la mejor prueba de io que 
he ganado en salud. Pueden publi-
car mi carta, pues deseo que se cu* 
ren todas aquellas personas que es-
tán sufriendo como padecí yo". 
Anticalculina Ebrey el célebre m3-i 
dicamento vegetal que ha producido 
tan notables beneficios en casos de 
padecimientos del hígado, ríñones y 
vejiga corrigiendo las indigestiones, 
con la' ayuda de las Pildoras Laxati-
vas Ebrey posee raras cualidades 
medicinales sobre los ríñones, contri-
buyendo a que la sangre se vuelvva 
rica de glóbulos rojos, llevando nue-
va fuerza y salud a los órganos y es-
pecialmente al estómago e intestinos, 
terminando con las indigestiones, 7 
reconstituyendo los tejidos y los ner-
vios. 
Anticalculina Ebrey y las Pildo-
ras Laxativas Ebrey se venden en 
todas las boticas. 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
L a última remesa de revistas y 
magazinea que acaba de recibir la 
popular y acreditada librería "Ro-
ma", situada en O'Reilly esquina a 
Habana, puede calificarse de excep-
cional, tanto por su núméro como i 
por su variedad y entre las primeras 
precisa mencionar la célebre "Review 
cf Revíews", que contiene una ex-
tensa información sobre el movi-
miento revolucionario que desde ha-
ce tiempo causa estragos y , sangrien-
tos combates en la república de Mé-
jico, así como un estudio analítico 
del conocido escritor americano 
Frank H. fíimonds sobre la situación 
europea, en el que demuestra sus 
profundos conocimientos sobre el 
asunto. Llena el resto de sus pági-
nas una porción de artículos e infor-
maciones a cual más interesantes. 
Figura entre los segundos "Popu-
lar Mecanics", ese resumen mensual 
ilustrado de todo lo más nuevo en 
el campo de las ciencias exactas en 
su aspecto práctico, explicado cada 
asunto con tal claridad y profusión 
de ilustraciones, que el aficionado a 
estos estudios, aunque carezca de co-
nocimientos técnicos, puede deleitar-
le con su lectura y derivar provecho-
sas enseñanzas de ella. 
"The Literary DIgest" al hacer un 
resumen de los acontecimientos más 
importantes en política americana e 
internacional, en literatura, en el 
ramo de las diversas ciencias y en 
otras actividades humanas se ocupa, 
como es natural, del escándalo pe-
trolero, del plan de impuestos Mel-
lon, de la subida al poder de los la-
boristas ingleses y de otros asuntos 
de actualidad, salpicando sus artícu-
los con chispeantes caricaturas reco-
gidas en la prensa del mundo ente-
ro. 
"Life" dedica su número de la se-
mana pasada al concurso sobre el 
método de provocar una nueva gue-
rra, asegurando qu© la paz resulta 
ya insoportable y trata el proyecto 
con deliciosa bis cómica, además de 
llenar sus páginas habilísimos dibu-
jos. 
También ha recibido l a librería, 
propiedad de nuestro buen amigo 
don Pedro Carbón, las ediciones do-
minicales de los rotativos "The N. 
Y. Herald", "The N. Y . World", 
"The N. Y . Times", "The N. Y . Ame-
rican", "Mced. Weck Pictorial", y 
otros de diversas ciudades america-
nas con sus secciones de rotrograba-
do y cómicas y sus magazlnes lite-
rarios, radiográficos y de bibliogra-
fía. 
D E G O B E R N A C I O N 
HERIDOS EN TIN B A I L E 
E l Alcalde de Mayarl comunicó 
ayer a Gobernación que en los mo-
mentos en que se celebraba un bai-
le en el barrio de Birán, fueron he-
ridos el vigilante de policía Wences-
lao García y un Individuo conocido 
por Calderón. 
Ambos heridos fueron trasladados 
al centro de socorros para su cura-
<¿ión. 
Se practican diligencias en escla-
recimiento' del hecho estimándose 
que fueron varios de los bailadores 
los que hicieron fuego contra los le-
sionados. 
f ^ ü B A S T A D E T O S E R I 
T A tos causa calenturas, cansando» 91 
la garganta y de los pulmones y es caus* 
de pulmonía y de otras graves enferme-
dades. Cuanto mas pronto quitamos la 
tos tanto mas presto nos sentimos alivia-
dos y pasamos noches mas reposadas. 
E l Jarabe Leonardi para la Tos alivia y 
calma las gargantas inflamadas o toscas, 
hace emitir las flemas sin molestia o es-
fuerzo, protege los pulmones, y aleja laa 
causas de la enfermedad. ¡Atentos a la 
Erimera tos! Procúrense en la botica ua otella de Jarabe Leonardi para la Tos 
(Creosotado). Excelente en casos de tos, 
resfriados, influenza, coqueluche, toa 
ferina, y bronquitis^ íaustogo, uaocvá 
y seguroj 
V E 
La- neurastenia acaba la vida, produ-
co sustos, temores, angustias constan-
tes y mucha tristeza. Líos jóvenes en-
vejecen y las Ilusiones se pierden. La 
neurastenia y todos los males de ñer-
vos se vencen pronto y bien con Eli-
xir Antinervioso del Dr. Vernezobre, que 
sü vende en la botica y en su depó-
sito El Crisol, Neptuno y Manrique, Ha-
bana. Tómelo usted y vea la vida son-
reír. 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. De 
pues de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. Viómc un día inducida a experimentar una receta pococono-
cid.i.pero que posee verdadera acción sobre la raiz del pelo.Los pelos des-
truidos de csts modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan orisinal método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto 
Egipcio" que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin 
senas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
Miss J . GTPSIA, 43, Kue de Rivoli, PARIS (France) 
(Franquear In curta con tm sello de 5 c.¡ 
'HESIÍAJES paraEDÍFICIOS 
fewiMWmi i. i i mimi,« • 
¡ S e ñ o r a ! 
PIDA S I E M P R E E L 
FAMOSO G E N E R O BLANCO 
P L A N T A T I O N 
SI SU traba!» es «1 «ira libre y ca peligroso, lleve aiempra na tubo de 
Unáuentine consigo. 
Todo capataz de obras debe llevar na 
tnbo de Unguentioe. 
Ungnentice cicatriza, qnlta e! dolor a Im-
pide la ioieccién. Téngala a mano. 
Para Muestras, tnvít 4e $n estamtillas cubanas 
THE NORWICH PHARMACAL CO. 
55 E. llth St., NewYorkCity,N.Y.,E. U.A 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e l a e s t a b i l i d a d 
CERRADURAS paraPUEMXAS 
Ei m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n n u n c a s e h a l l a e s t a m p a d a e n h e r r a j e s 
i n f e r i o r e s y e n d e b l e s e n l o s q u e l a 
b a r a t u r a h a s u p l a n t a d o a l a b u e n a 
c a l i d a d . 
E l n o m b r e C o r b i n e n c u a l q u i e r a r -
t e f a c t o c e r t i f i c a s u r e s i s t e n c i a y e s -
t a b i l i d a d y a s e g u r a q u e d u r a r á l a r g o 
t i e m p o , p o r r e c i o q u e s e a e l u s o a 
q u e s e l e s o m e t a . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n c o n s t i -
t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
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M. M A R Y A N 
Los C a m i n o s d e ! a V i d a 
NOVELA 
TRADUCIDA AL, ESPAÍKXL 
POR 
ENRIQUE D E A L V E A R 
veiita 1̂  y" en ^ Librería "Académica" 
aa» e hijos de González, por-
tales de Payret 
(Continúa) 
a solitari "!qaría sIemPre aquella vl-
B le naÍa Ve su juventud, que aho-
esPuéa n ¿a vacía' dessengañada. 
fechar í 1 1 Mi§uel V Juan. sl11 
rbía dP* drama íntimo que se 
P e í , ^rrol lado eg el corazón de 
!08 resnlT0 penetrados de cariño-
^ amalf hacia acuella hermana, 
^ ^ J " 6 y valerosa, y decididos 
veosar su esfuerzo con éxitos 
^ S n ? 8 ^ fel Correo volvía a su 
? W r ? . dad' y a las tristezas 
Í6UbanVno.Unían Para 
x v r a . 
D E I S A B E L A SU TLV 
Puyserrou, 10 de Noviembre de 
1 9 . . . 
L a nieve nos envuelve como in-
menso sudario. 
"Hasta ahora sólo la habíamos 
visto en las cumbres de las monta-
fias y algunos copos que, durante la 
noche, vinieron a empolvar el tris-
te paisaje. Sl no fuera una dificul-
tad más para la vida de las pobres 
] gentes que me rodean, saludaría 
alegremente el velo que cubre las ra-
mas negras y deshojadas y da a 
los pinos un aspecto fantástico. 
"Desde que mis hermanos se mar-
charon, me ha costado mucho dis-
traerme del aislamiento y del te-
dio. Trabajaba con todas mis fuer-
zas, siguiendo su consejo, ya leyendo, 
ya cosiendo ropa para los pobres que 
me rodean; pero estaba constante-
mente en lucha con mi pensamiento, 
y el rápido declinar del otoño pa-
recía aumentar mi tristeza. Siem-
pre so nhermosos los Pirineos, tan 
graciosos, tan elegantes en verano 
con su capa verde; y aun agosta-
dos, han de parecer maravilosos al 
viajero que pasa alegre hacia otros 
climas. Pero yo experimentaba inde-
cible melancolía al ver que se des-
nudaban las verdes pendientes, sobre 
las que hoy se extiende una triste y 
complicada red de ramas rotas y se-
cas que la nieve ha sepultado. . . . 
Estamos separados del mundo, y tie-
ne tal espesor la capa de nieve que 
cubre el suelo, que mi pobre cartero 
se ve obligado a caminar por el bor-
de de los caminos, en los que la nie-
ve que se amontona rueda al preci-
picio. Recorre sin miedo el peligro-
so trayecto, sin que lo detenga el 
saber que un paso en falso puede cos-
tarle la vida, que arriesga, héroe de 
bu obscuro deber, sin quejarse; ŝ n 
pensar siquiera que esto tenga al-
gún mérito. 
"¡Qué valientes son estas gentes! 
E l domingo, cuando a mí me costa-
ba trabajo atravesar la plaza, vinie-
ron de lugares loifanos a oir misa. 
Cristina y su madre bajaron de Sa-
venas, y después de la misa vinieron 
a casa y se sentaron al lado de la 
chimenea; pero Cristina, en cuanto 
se hubo secado, se marchó a visi-
tar a sus pobres. 
"Todo esto me conforta. Me es-
fuerzo en olvidar mis propias penas 
para pensar en la miseria de los 
que me rodean. Además, tía queri-
da, he desterrado de mi pensamien-
to todo objeto inútil o entristecedor; 
la misma Cristina lo ha comprendi-
do, y no me habla ya de su herma-
no. ¿Para qué? . . . 
"Confieso que al principio quise 
asirme a una, no sé a cuál, esperan-
za. Pero es una l o c u r a . . . ¡Ojalá 
me olvido pronto y encuentre una 
mujer amable y buena, cuya situa-
ción le permita hacer menos peno-
sos los últimos días de su madre, 
y sacar a Cristina de esta soledad. . . 
"¡Ay tía, qué cambiada estoyl 
Cuando leía novelas me preguntaba 
cómo podría soportar una mujer el 
sacrificio de sus esperanzas. Dios, 
que me reservaba esta prueba, ha 
querido que templaran mi corazón 
los sabios consejos de usted; y lue-
go la conciencia del deber austero, 
pero consolador, que me he acepta- j 
d o . . . ¡Con qué claridad comprendo 
ahora que este mundo sólo es un pa-
saje, un camino, una posada, y que 
el descanso, el hogar supremo del 
alma está más allá! . . . 
"Sin esta luz consoladora, ¡cuán-
tos problemas tristes o terribles! Si 
la feiicjdad humana fuera la única 
que pudiésemos conseguir, después 
de compadecer a mí misma, compa-
decería a esas dos muchachas ocultas 
en la soledad de Puyserrou, y cuyo 
hermoso corazón, clai'a inteligencia 
y amable virtud nadie conocerá. Pe-
ro cada uno está .en el lugar que 
Dios se ha dignado señalarle en la 
tierra, y E l sabe lo que hace al en-
señarnos el camino que hemos de 
seguir. , . 
"Quizás yo también permanezca 
mucho tiempo en Puyserou; tal vez 
si un acontecimiento, no por previs-
to menos doloroso, la dejase en li-
bertad, viviría conmigo, y se afi-
cionará a este pueblo de rara be-
lleza. Entonces, fijaríamos aquí nues-
tra residencia, y caminaría hacia la 
vejez entre Cristina y Teresa; la 
hallo una mi apoyo, la otra mi 
a legr ía . . . Estoy segura de que Te-
resa no aspira a cambiar de vida, 
a menos de que sus miradas no ee 
eleven misteriosamente hacia una de 
esas montañas en cuyos repliegues 
se ocultan piadosos as i l ios . . . Cris-
t i n a . . . ¡Oh,' no puedo figurarme 
que envejezca nunca, que blanqueen 
sus bri lantes cabellos, a menos de 
que alegres y hermosos niños repro-
duzcan en torno suyo la desapareci-
da juventud! Pero ¿dónde encon-
trar, sobre todo en Puyserrou, al 
esposo digno de ese tesoro? 
"Ahí tiene usted muchos pensa-
mientos míos, y eso que no hablo 
de mis hermanos.. . tal vez para no 
aumentar el pesar que me ha produ-
cido su marcha. Se han divertido mu-
cho durante las vacaciones, y han 
hecho frecuentes excursiones a Ga-
varnle, a la Brecha de Roldán, al 
fértil valle de luz, a las pintorescas 
cercanías de Cauterets y al santua-
rio bendito de Lourdes, del que me 
han contado maravillas. , . ¡Qué 
buenos son! Se han puesto a tra-
bajar desde el principio y empiezan 
los é x i t o s . . . No pueden figurarse el 
consuelo que me traen sus cartas. 
"Le escribo en mí despacho; me 
interrumpen con frecuencia, y no me 
atravería a enviar una carta tan 
deslavazada a nadie que no fuera 
usted . . . Sin embargo, esta liber-
tad de habar y pensar, sin liación 
ni consecuencica, es el encanto ma- j 
yor de la correspondencia. Las car-
tas de usted son una de mis dlcV,s; 
escribiré a usted otra. ¡Cuánto re-
cuerdo que en otro tiempo casi te-
nía miedo de usted! . . . Sin embar-
go, las Ideas graves y austeras que i 
se identificanban con el recuerdo, 
eran efectivamente suyas. E n aque-
lla época amaba yo la vida con entu-
siasmo, huía con instintivo egoísmo 
hasta de la vista del dolor, que me 
daba frío miedo, y no quería pensar 
en las desgracias que a usted la ha-
bían alcanzado y podían caer tam-
bién sobre mí. Ahora, aun desfalle-
ciendo a veces bajo el peso de mi c a r -
ga, porque no soy todavía bastante 
animosa, comprendo el gran bien que 
nos produce el tan temido sufrimien-
to. Aceptado con resignación, ensan-
cha el corazón, desarrolla la fuerza 
•y encar iño . Tal vez no existan carac-
teres sompletos si no han sufrido. No 
sé quien lo ha dicho, pero es verdad; 
hay entre los corazones castigados un 
vínculo misterioso que les obliga a 
buscarse como los naturales de un 
mismo país y a hablar el mismo 
idioma. 
"¡El dolor! Ese es un problema que, 
siendo desolador para los que no 
creen, reciben luminosa solución en 
cuanto se eleva la mirada. Prueba 
o castigo bastaría para convencerse 
de la existencia de la otra vida, y 
podemos, si dejamos formar el alma 
con tan rudo martillo, alcanzar una 
segura perfección. . . Usted lo sabe 
muy bien; usted, que ha salido de 
esa fragua más dulce, más generosa, 
más abnegada que antes, yo repito 
sin cesar esta lección para la que es-
taba yo tan poco preparada. . , ¡O'h, 
querida tía, sin cesar procuro recha-
zar loe recuerdos que podrían entris-
tecer el presente, pero sin cesar 
pienso también en mi padre; y estas 
cosas están tan íntimamente ligadas 
con su recuerdo!. . . 
"Ya me detengo. No puedo pensar 
en la feliz muchacha que ha gustado 
| adulaciones y diversiones, y lo que 
|es más dulce, aquel amor paternal, 
j ciego, ardiente, í n t i m o . . . Soy la en-
; cargada de Correos de Puyserrou; ya 
ino tengo juventud ni esperanzas hu-
I manas, sino una maternal empresa 
¡que cumplir para llenar mi vida, dul-
: ees amistades para embellecerla, y un 
Ipoco de bien que puedo hacer en mi 
i modesta esfera. Escríbame usted y 
| quiérame como yo la quiero.—Isa-
! bel" 
X I X 
Al cerrar la carta, advirtió Isabel, 
con satisfacción, que iban a dar las 
doce y que la esperaban en casa de la 
señora de Dassy, donde seguía yendo 
a comer todos los jueves. 
Cerró el despacho, se puso el abri-
go y el capuchón y salió de su casa 
tomando el sendero que los aldeanos 
habían abierto en la nieve 
No nevaba en aquel momento, pe-
ro las nubes plomizas y bajas, vela-
ban las crestas de las montañas. E n 
el cielo marcaba un rayo rojizo el es-
fuerzo del sol para perforar aquel 
sombrío velo. 
L a casa de los Dassy, tan alegre y 
pintoresca en verano, presentaba de-
solador aspecto; en el nevado paisa-
je que ofrecían sus muros y los ar-
bustos que los rodeaban estaban 
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Están hoy los Néstor. 
^SeiTmn^imeFsaltido, con mi prl-
knera felicitación, para el señor Nés-
tor Carbonell, escritor joven y ta-
lentoso que es una de las más bri-
dantes figuras de las letras cur 
¡banos. 
Celebra su santo, y me complaz-
líco en saludarlo con el afecto de 
tiempre, el conocido y muy simpáti-
fco caballero Néstor G. Mendoza. 
Cuántos más que saludar. 
Y que felicitar. 
El doctor Néstor Ponce, de la Sa-
inidad del Puerto, jefe de una dis-
tinguida familia de la sociedad ha-
¡banera. 
E l licenciado Néstor Trémols y 
Amat, abogado de la poderosa Ha-
vana Railway Company y presidente 
tic la Asociación de Propietarios del 
Vedado, a cuyo auge y prosperidad 
viene dedicando, deed© hace largo 
tiempo, sus mayores esfuerzos. 
Néstor Pérez y Hernández, Nés-
tor G. González y Néstor del 
Prado. 
Néstor Trémols y Fontán, joven 
estudioso e inteligente, para el que 
serán hoy todo congratulaciones por 
parte de familiares y amigos. 
Néstor de la Torre, cantante nota-
ble, cuyo concurso tan valioso es 
siempre solicitado en las mejores 
fiestas artísticas que se organizan 
en nuestra sociedad. 
Néstor de Cárdenas y Herrera, Jo-
ven correcto y muy simpático, á 
quien deseo, en particuílar, todo gé-
nero de venturas en sus días. 
Y ya,'por último, el ángel de ho-
gar, Néstor Baguer y Sánchez Ga-
larraga. 
¡A todos, felicidades! -
J O C K E Y CLUB 
Una cita es fija. 
Para el Jockey Club hoy. 
Resplandeciente de animación, co-
bno siempre en sus favoritos martes, 
«stará el roof de la aristocrática ca-
ca del Hipódromo. 
Movelli, el jardinero de Oriental 
IPark, hará primores en el decorado. 
Para ol salón. 
Y para las mesas. 
Desde el domingo quedaron res§r-
xadas para los socios y para sus fa-
iniliares e invitados todas las mesas 
•riel gran salón. 
[•' No hay sitio disponible, según me 
riice Miró, para una mesa más. 
El diligente y entendido maitré d' 
hotel del Jockey Club trabaja sin 
descanso en el arréglo del lugar. 
Entre los parties de esta noche 
habrá uno do once matrimonios. 
Se reunirán en la mesa de la se-
ñora Viuda de Ponvert, mi buena 
amiga Luisita Terry, opulenta dama 
de la /sociedad de Cienfuegos. 
Con las rosas de su nombre, crea-
ción de E l Oavol, estará adornada 
la mesa. 
Habrá otro party numeroso. 
También de matrimonios. 
Superará la noche de hoy en el 
Jockey Club, por lo visto, a las me-
jores de la temporada. 
Asistiré. 
A la vuelta del Nacional. 
o d e 
« a e s t a s s V E S T I D O S I M P E R I O 
tuvieron un resonante ¿xlto en ta fiesta 6e 
3tlme. C a j i g a , ^los quedan algunos ^ los 
ofrecemos a un precio especial, para el baile 
6e Mime. (Tonill. (Lontinúa nuestra rcbaia 
en los Vestidos. Corsets y Mopal ln ter ior . 
Constituye un verdadero é^lto esta rebaja. 
V e a n nuestros Vest idos y Sombreros de 
p r i m a v e r a , llegados ú l t imamente . 
M t l l e . C u m o n t : - : ^ p r a d o 6 6 
J 
MOVIMIENTOS D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
NOTICIAS D E L A H U E L G A 
D E A Y E R MARAÑA 
CORTARON L A CAÑERIA E N 
S I T I E C I T O 
Ayer mañana en Sitieclto, División 
Cuban Central cortaron la cañería 
maestra que surte de agua a los ta-
lleres establecidos en Sagua y a las 
locomotoras. 
E L TREN DE CIENFUEGOS 
DESCARRILA 
E l tren que anunciamos se habla 
¿quedado en Aguada de Pasajeros 
¡procedente db Cienfuegos, salió de 
iAguada ayer mañana para esta y 
joco después de abandonar la esta-
ción de Güines en chucho Revino 
entrê  l̂ s estaciones' de Güines y 
ÍPalenqüe descarriló a causa de ha-
ijjer encontrado el chucho calzado con 
|¡piedras. Da locomólora 52 que 
arrastraba el tren se volcó, su alijo 
¿se descarriló así como la casilla de 
|equipajes y dos coches de segunda 
«lase. E l Inspector de Tracción Amé-
STico Grau que guiaba Ip, locomotora 
y el inspector de tracción distrito 
¡Colón que hacía las veces de fogo-
nero, se saldaron milagrosamente. 
L O S V I A J E R O S QUE T R A I A 
Viajaban en ese tren tres pasaje-
ros de primera clase y tres de segun-
da los que fueron trasladados a Güi-
nes en el automóvil de línea de ins-
1 pección del Jefe de Sección de Vías 
1 y Obras. 
Sin m o v l m i e n t o 
i 
No hubo movimiento de trenes de 
; vapor por la mañana. A las 2 y 25 
! de la tarde llegó a la Terminal el 
i tren de Guane que salió de allí a 
| las 5 de la mañana" guiado por el 
\ inspector Albizu. i 
En Güines no hubo paso para tre-
I nes pór hallarse obstruida la vía a 
causa d̂ l accidente del sábado por 
la noche de la locomotora número 
uno del central "Nombre de Dios" 
y del accidente del tren de Cienfue-
gos. 
— y -
L O S T R E N E S E L E C T R I C O S 
Los trenps el^rtricos que salieron 
ayer fueron los siguientes: a Gür 
6 y 50; 8 y 5u; i. y o o de la mañana 
y 12" y 50 y 2 yO de la tarde. A 
Güañajay: 6; S; 10 y 12 de la ma-
ñana y 2 de ta tarde; para Rincón 
6 y 16; 8 y 16; ITT y 16 de la ma-
ñana y 12 y 16; 2 y 16; y 4 y 16 
do la tardé. 
E S I G U A L Q U E L A H A T E R N A 
( S k i 3 ) R Y c O w m 
" í U é i e c h e s e c a p ü l u e r i z a d a l l l l l 
' l a p r e s c r i b e n e m i n e n t e s t i c - i Ü I S 
D I C O S D E TODO E L HUNDO CON f M * ^ 
R E S U L T A D O S A S Q Í 1 B R G S 0 S the ory milk c'oí 
DR0CUERIfl5 -/FARMACIAS 15 PAR* ROW KEW-YOM 
L A T A S D E 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R O S ; L A -
T A S D E 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - R E C O -
MENDAMOS t S T A U L T I f l A CDMO MAS ECONOMICA. 
á 
} á s * J / o v Q c t a d e s 
Bolsas y Carteras. 
En piel. Inmensa variedad de es-
tilos, formas y colores de moda. 
Desde $2.50 hasta $15.00. 
Modelos de día. En seda. Muy in-
teresante colección en todos colo-
res: azul, carmelita, cordobán, gri-
claro, gris-topo, pan-quemado, co-
coa, castor, rojo, Prusia, beige, ne-
gro, tabaco y Habana. Y combina-
ciones obtenidas con estos tonos. 
Desde $5.00 hasta $35.00. 
Modelos de noche. En seda con 
bordados de mostacilla; de plata 
y oro formando rosas. Colección 
completa y original, las hay en to-
dos los tonos, para armonizar con 
cualquier vestido. 
V e n t a T / f ó d e c a d e 
f e b r e r o 
Cintas de terciopelo, estrechas, 
formando arco iris por un lado y de 
color entero por el otro, a 35 cen-
tavos la vara. 
De terciopelo, de un dedo de an-
cho, la orilla rizaria, en todos co-
Iroes, a 35 centavos la vara 
De metal y seda, con picos y c-i-
If.dos, de dedo y medio de ancho, 
a 25 centavos la vara. 
De metal y seda, con la orilla 
bordada de mostacilla, de medio 
dedo de ancho, a 35 centavos la 
vara. 
De metal, formando arco iris, de 
un dedo de ancho, a 12 centavos 
la vara. 
De tafetán, en Conchitas, de to-
dos colores, a 10 centavos la vara 
Cinta "Ilusión", con flores bor-
dadas en metal, de un dedo de an-
cho, en todos los colores, a 23 cen-
tavos la vara. 
De raso, con la orilla de metal, 
en todos colores, a 30 centavos. 
De metal y seda, filo plateado, 
en un dedo de ancho, todos colo-
res, a 25 centavos. 
Cintas de fantasía, con óvalos, 
de tres dedos'de ancho, a 40 centa-
vos la > vara. 
De hule, en varios colores, a cua-
dros, de una cuarta de ancho, a 60 
centavos la vara. 
Cintas Tut-Ank-Amen, de una 
cuarta de ancho, en todos colores, 
a 50 centavos la vara. 
A rayas blancas / negras, de una 
cuarta de ancho, a 60 centavos la 
vara. 
Cintas nevadas, en todos colores, 
de ocho dedos de ancho, a 70 cen-
tavos la vara. 
Egipcias, en una cuarta de an-
cho, a "$1.00 la vara. 
Cintás de fantasía, de ocho da 
dos de ancho, para bandas y som-
breros, en distintos dibujos y mu-
chos colores, a $1.30 la vara. 
Con flores de distintos colores, de 
una cuarta e ancho, a $2.00 la va-
ra. 
La variedad de cintas que tene-
mos anotadas >para anunciar es in-
mensa; mañana u otro día conti-
nuaremos la relación. 
C u a n d o M é d i c o s e s t á n de A c u e r d o 
Es un hecho que produce grande satisfac-
,8^^pr clon, que en la profusión y confusión de 
medicamentos, la profesión médica está de acuerdo en emplear 
y recomendar la Emulsión de Scott donde quiera que precisa 
fortalecer el organismo humano. Las palabras "tónico y 
reconstituyente" aplican cabal y plenamente a la renombrada 
E M U L S I O N ' d e S C O T T ' " " ^ p ^ ^ 
" L A I T A L I A N A " 
AGUILA 107. ENTRE SAN MIGl El . V SAN BAFAEI. 
Hemos recibido los modelos más elegantes de sombreros de señora, 
para la próxima temporada. Hacemoa toda clase de plisados. 
C 1739 4 d 26. 
A B A N I C O S 
Un representante de fábricas de Japón trajo una gran can 
lidad de abanicos de último» modelos, y desea abrir cone-
xiones con los comerciantes al por mayor. 
L A F L O R D E T O K Y O 
l . m • l e I é f o i i o A . 6 9 3 1 . 
C U A N D O T e C O N V E N C E R A S P Á P Á , U 5 A : 
C R I S T A L E S K R I P T 0 K . 
D O B L E F O C O I N V I S I B L E , 
L A Q A F I T A D E O R O 
PDTE. ZAYAS (CTREILLY) 116 - T E L E F O N O A ^ 5 4 2 . 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R : H A B A N A . 
) ü menudo imitadas, nunca igualadas, las 
S&psulas creosotadas del Doctor Foumier, 
13, rué du Cherche-Midi, Paris, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
leraásenfermedades délas víasrespiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fourmer 
•e hallan en todas las buenas farmacias J 
droguerías de Cuba. 
¡ a r i o d e l a M a r i n a " 
porque co-
mo no hay 
que estar quitando 
y poniendo la cuchilla, ni 
para afeitarse ni para 
limpiarla, y porque como 
ella misma afila sus propias ho-
jas de modo perfecto, hace que 
••tas sirvan mejor y duren más. 
Navaja 
de 
amgaridad \ i l e t 
A i t c r S t r o p 
Representan tes: 
rué cosMOPotrrAN TRAome ce. 
Cuba 110 Habana 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le será 
revelada por su espejo después do 
haber usado la crema Oriental do 
Gouraud por primera vez. 
Envié 151 para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
C r e m a O r i g n t a l 
d e G o u r a u d 
O R D A D O S 
Cordón-cadeneta-felpilla, «a oro 
y plata. 
P L I S A D O S 
Acordeón-pliasó-bateau-sol, etc. 
Dobladillo de oio, festones de to-
das clases. Se forran botones. 
Tenemos un espléndido surtido 
de hilos y sedas para coser y bor-
dar, silck, crochet, torzal, seda 
floja, mostacilla, lentejuelas, glo-
sillas. 
Servimos pedidos al interior. 
Nuestro servicio lo recomien-
dan 20 años de establecidos en el 
mismo sitio. 
Ventas al por mayor y al de-
tall. 
U l O A G A i R f T 
Aguila 137, entre San. José y 
Barcelona. 
Teléfono A-8415. Apartado 2456. 
C R E P E C A N T O N 
Tarda . . . . v ^ 
Cantón Moharé, yarda .. . . . . 
Crep Marrocaín, yarda 
Crep Satín, ..yarda 
Crep Francés, yarda 
Ciepé de China yarda 
Ratlné de seda, yarda 
Seda de Camisas, yarda 
Georgett Francés, yarda 
Georgett primera. y<xrda 
Georgette segunda, yarda 
Charmeusse primera yarda .. . . 
Charmeusse segunda, yarda .. . . 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda 
Tafetán en colores., yarda .. . . 
Burato en colores, yarda . , . . 
Burato de segunda, yarda 
Tisú de seda, yarda 
Mesalina, yarda 
Tela China de sertorâ  yarda . . 
Tela Espejo de segunda, yarda .. 
Liberty mercerizad 1, para refa-
jos, una yarda de ancho .. .. 
Jerga de lana, yarda 
Creas de hijo, pieza de 25 yardas 
1 ola Novia, p'eza de 12 yardas 
Olán Clarín puro Hnv, piezas de 
17 yardas 
Tela Rica, pieza de 10 yardas ., 
Olán Batista, piezas de 17 yardas 
O <'as Catalana , 
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C1147. Alt. 9d-3. 
largas horas 
de incomodidad 
e s i n o l 
es lo que Vd. necesita para la afección 
cutánea Que tiene—Reslnol para po-
ner coto a la picazón y al ardor—Re-
slnol para curar la erupción. El ras-
carse empeora el mal, además de ser 
vergronzoso y arriesgado, pero los in-
gredientes suaves y flúidos del UN-
GÜENTO RESINOLi pronto subyugan 
la afección a menudo, por grave y 
arraigada que eea. Lavándose antes 
la parte afectada con JABON RUSI-
NOL se activan los resultados bene-
ficiosos. Los productos Reslnol d* 
"venta en todas las droguerías. 
luscr ibase a! " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
L a C a n a s t i l l a 
¿En qué hogar no es necesa-
rio la habilitación completa de 
un bebé? ¿Y en qué clase de in-
dumentaria se puede invertir di-
nero que brinde más compensa-
ciones que un equipo infantil? 
Nada hay comparable. La Canas-
tilla, por si sola, es ya una gran-
de, una intensa, una íntima ale-
gría, porque siempre implica 
una esperanza, la más transcen-
dental de todas. 
En el Departamento de Ropa 
Infantil de "La Filosofía" hay 
cuanto pueda ser apetecido en 
esta menuda materia. La habilita-
ción de una tierna personita cu-
ya visita se espera, se puede se-
leccionar en esta casa pronto, 
bien y económicamente. Pronto, 
porque habiendo mucho donde 
escoger a plena luz, la elección 
es rápida, bien, porque la cali-
dad intrínsica de todos ios artícu-
los que nosotros vendemos, ga-
rantiza el acierto, y económica-
mente, porque seguimos ganando 
poco en cada cosa para vender 
cada día más. 
Jueguitos de cama 
cojines, funda... 
sábana, 
Zapaticos de crochet y de ga-
muza. 
Gorros. Capltas. C a r g ^ 
En senes o por piezas 
Además, "La Filosofía" oí, " 
ce otra ventaja. Y es que 8¡0fe 
ejemplo, a usted, señora, 
saUsface por completo nue^ 
modelos hechos, puede ^ 
gar a su entero gusto. ¡ ¿ ^ 
ciendo cuantas reformas le * 
rezcan bien, un equipo de C 
nastilla o determinadas ü * * 
sueltas. Plezaj 
Nuestros Talleres confeccionan 
en poquísimo tiempo cuantos'cn 
cargos se nos hagan, ajustándó-" 
se en todos los detalles a los de. 
seos de la dienta. 
En obsequip del bebé, debe uj. 
led, lectora, poner nuestras pa. 
labras a prueba. 
Operarios competentes y 1̂  
modernas máquina» adecuadas, 
-son promesa cierta de que ea "U 
Filosofía"—o, mejor dicho, en 
sus amplios talleres— se hacen 
con perfección Plisados, Borda-
dos y Calados. De todos los e& 
los. El precio, ligerito.,,. 
Z B N E ^ A 
t N E P T U N O ) N I C Q M & 
G L A N D E S S E H A P U E S T O E l S O L 
dice di título de la mejor entre las comedias dramáticas %w* e* 
cribió para María Guerrero el poeta Eduardo Marquisa. 
E N E L " F L f l N D E S " V U E L V E fl S A L I R E L S O L 
pueden decir hoy las damas que lleguen * •¡sitar el talói de 
S A R A H E T R E I N E 
porque, en efecto, sobre el 'TLANDES" acaban de Défar • b, 
HABANA los maravillosos modelos de primavera que euviaa pa-
ra SARAH ET REINE los mas ilustres y distinguidos modistos 4s 
Paris. .̂ 
Vestidos y sombreros de primavera, la flor de las delldosas 
invenciones de la vida parisina, que son en realidad usa aitío» 
pac'.tm del 
S O L D E L A P R I M A V E R A 
de! sol que ha venido a resucitar en el reden Cegado vapw 
"FLANDES" y que se encuentra prendido entre los encantos ét 
esos modelos primaverales, algunos de ellos desconocidos todavía 
en los salones parisinos, que por concesión especial han Defade 
ya para deleite de las señoras y sefioritas de la Habana ai »• 
Ion privilegiado de 
S A R A H E T R E 
P R A D O , 1 0 0 
Conservad vuestros 
encantos! I 
Muchos debilitantes males femeninos son causados por 
infecciones por bacterias. Evitadlas con el uso metódico del 
detersivo antiséptico, " L Y S O L . " E s empleado y recomendado 
por médicos y hospitales. Insístase en obtener el "LYSOL 
legítimo. 




(Preparado por Thm Sanitübb Compajít, Newport, R. L . Ü- S- A-) 
| Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES S E C B ^ 
Aprobado v recomendado pór la Sankjad Militar Americana, la Saw. | 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de | 
1 i Pensilvania y Eminentes especialistas. c 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, I 
i explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en | 
I Zulueta 3 6 K . F A R M A C I A D R . E S P I N O . - ^ ¿ ^ J 
^jmiMimiiHiiiiiiimiiuMimmiiiHuiKio^^ 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintaras y Barnices d« Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAINT COMPANY ^ 
MEMPHÍS, TENN. ü. 2>. * 
Rapresentante: 
f J. Oarcta Riv.ro 
\ San Ignacio 25. Teléfono 
Habana. 
' a ~ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 26 de 1924 
H A B A N E R A S 
N O O H B D E G A L A 
MA&QARITA X I R G U ^ 
La Xirgu. 
Triunfadora en li 
Triunfadora también en la vida 
con el encanto singular de eu gra-
cia, su belleza y su simpatía. 
En su honor y beneficio es la fun-
ción de esta noche en el Nacional, 
Estará de gala el gran coliseo. 
Radiante de animación. 
Se pondrá en escena una obra nue-
ra para nuestro público, I /a Niña da 
Gómez Arlas, original de don Pedro 
CaMerón de la Barca, el glorioso 
dramaturgo del Siglo de Oro. 
Drama intenso, de fuerza y tfe be-
lleza, cuya. refundición ha eido he-
cha por el laureado poeta Eduardo 
Marquina. 
E n la interpretación del papel prln 
cipal de l ia Niña de Gómez Arias po-
ne de relieve Margarita Xirgu todo 
el esplendor de buís facultades trá-
gicas. 
No queda desde ayer ün solo pal-
co disponible de venta. 
Augurio de gran entrada. 
Asistiré. 
L O S CUADROS D E L B A I L E 
Del baile. 
... Éhgfan baile del sábado. 
Describí ya el primero de los cua-
dros que han de exhibirse, el de 
La Emperatriz Eugenia y sus Damas, 
inspirado en un lienzo famoso de 
Wlníerhalter. 
Seguirá a éste el de L a Duquesa 
de Alba, del mismo pintor, uno de 
ios más célebres de la época, el cual 
teñirá por intérprete a la señora 
Carmelina Guzmán de Alfonso. 
Va Ohanson triste después. * 
Cuadro de Jesús Castellanos. 
Está a cargo de las señoritas Mer-
cedes Madrazo, Nena Vela&co, Anaia 
Sánchez Culmell, Grazlella Tarafa, 
María Teresa Palla y Perlita Fow-
ler, con los jóvenes Rafael Carvajal, 
Reginito Truffin, Julio Sánchez Cul-
mell y Bebito Argüelles. 
A continuación, el cuadro titulado 
L a Princesa Matilde, por la señorita 
Julia Sedaño. 
Y el cuadro final, L a Fuente Cas-
talia, creación también de Jesús 
Castellanos. 
Designadas están para represen-
tarlo las señoras Nina Reyna de Ario 
sa, Conchita Martínez Pedro de Me-
nocal, Cuquita Alfonso de La-wton y 
Debita Almagro de Menocal con las 
señoritas Luisa Carlota Párraga, 
Adriana Alvarez de la Campa, Luisi-
ta Plá, Ofelia Larrea 7 Minita Ar-
güelles. • 
Me limitaré por ahora a dar cuen-
ta de los cuadros como uno de loa 
aspectos más salientes del baile Se-
gundo Imperio. 
Fáltame mucho más por decir. 
Muy interesante. 
BODA INTIMA 
Entre las de anoche. 
Una boda de carácter Intimo. 
Se celebró en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad, el tem-
plo de la Patrona de Cuba, que lu-
cia un decorado de plantas y flores, 
obra del jardín E l Fénix, digno de 
mejores elogios. i 
Eran los contrayentes Rosarlto 
JJueñas, bella y muy graciosa seño-
"ta, y el distinguido joven Henry 
^üitmarsh, nieto del inolvidable 
nudillo Calixto García. 
' Encantadora la novia. 
- JJuy gentil y muy elegante. 
De los grandes almacanes da E l 
jsncanto, que en todas ocasiones jus-
" íea la fama que goza de ser la ca-
™ de las novias, procedía tanto el 
«ousseau como el vestido de la se-
^ J a Dueñas. 
Traje que era un lindo modelo 
Llevaba larga cola. 
De crepé satín. 
Y como complemento, ua ramo 
precioso, creación del famoso jardín 
de Carballo y Martín. 
Regalo que a la novia dédieó su 
gentil cuñadita Leonor Whitmarsh. 
Apadrinaron la boda la distingui-
da señora Mercedes B. Viuda de 
Dueñas, madre de la desposada, y 
el capitán David Whitmarsh, herma-
no del novio, en representación de 
su señor padre. 
Testigos. 
Por la señorita Dueñas. . 
E l doctor José Manuel Cortina, Se-
cretario de ¡a Presidencia, y los doc-
tores Eduardo Albarrán, Jesús A. 
Pigueras y Manuel Parajón. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el general Euse 
L n faSa M B 8 T © i í s n s S f l 
L a noche del pi-oximo viernes cele-
bra el Vedado Tennis Club la fiesta 
tradicional de los años bisiestos. 
Consistirá en un baile de trajes. No 
obstante, las señoras pueden ir ves-
tidas como gusten. 
i 
T r i u n f o d e l a F u e r z a 
TINQUE se disimula, con-
vencidos de que acusa in-
j fluencias atávicas, somos 
aüoi adorea de la fueraa: hoy está 
en auge. Solo oímos hablar de na-
ciones poderosas, acorazados, ejér-
citos. E n los deportes predominan 
aquellos donde el músculo es rey; 
los trajes reforzados, los -edificios 
con férrea arquitectura, todo e$ 
un alarde de resistencia y vigor. 
Hasta en los teatros, ¿no vemos 
como gustan las películas con des-
file de boxeadores, jinetes y acró-
batas? E l Hombre Fuerte por Ha-
rold Lloyd es la coronación de es-
tas inclinaciones. 
Nosotros no podemos, como las 
ballenas, ir contra la corriente. Así 
es que presentamos nuestros zapa-
tos Rocko; pero con una adver-
tencia previa. Se dice generalmen-
te fuerte y feo, como/ si fueran 
cualidades hermanas e insepara-
bles. Y eso no es cierto; hay que 
distinguir. Nuestro calzado es re-
cio, fortísimo, siendo también ele-
gante y bonito. 
A las cubanas les "sienta" divina-
mente la clásica mantilla española. 
Un piropo que es ' nna verdad; 
"Llevo al baile—dice é l—la mujer 
más linda de la Habana luciendo, 
con garbo sin igual, un maravilloso 
mantón de " E l Encanto." 
¿Le quedaría a nsted bien este 
peinado? Con él, ; cómo resalta la 
airosa peineta de teja! 
E l modelo de moda. Suela grue-
sa, piel genuina de Escocia, hor-
ma "London", calidad extra. Pre-
cio: $12.00. De estos zapatos grue-
sos tenemos una buena colección 
desde $9.00 en adelante. Tama-
ños desde el más pequeño hasta 
el número 12, que es el más gran-
de. 
S B e n e J o m ? 
E l pintarse bien es un arte muy 
difícil. Como el saber elegir los pro-
ductos de belleza. Los de la Acade-
mia Científica, de París—que sólo 
vende " E l Encanto"—, no puede fal-
tar en el tocador de ninguna mujer 
refinada. 
AI bailar es cuando se ponen más 
de relieve las medias. Procure que 
las suyas guarden perfecta armonía 
con el resto de su "toilette". Las 
medias de seda "Qotham", que sólo 
vende " E l Encanto", son actualmen-
te las preferidas por todas las mu-
jeres "chic." 
Ustedes saben que, invirtíendo la 
regla establecida, en la fiesta del 29 
las señoras sacarán a bailar a los 
caballeros. García Cabrera nos pre-
senta aquí a uno sincera/mente ru-
borizado por que una preciosa jo* 
ven le invita a bailar un "fox". . . 
¿Hace falta decir que E l Encanto 
ofrece cuanto se pueda desear, des-
de las medias hasta los adornos de 
cebeza, para asistir dignamente al 
gran baile del Vedado Tennis Club? 
Vestidos de soiráe de suprema ele-
gancia; capas magníficas; medias de 
seda en todos los colores; flores de 
tisírU, de terciopelo, de seda, y tam-
bién combinadas; cintillos de tissú, 
de piedras y de cuentas y cintillos-
guirnaldas; abanicos antiguos y mo-
dernos en variedad inacabable; man-
tillas; manteles; mantones y medio 
mantones—una colección maravillosa 
— ; chales en gran diversidad; pei-
netas en tamaño grande, mediano y 
pequeño, con piedras y sm ellas, en 
todos los colores; productos de la 
Academia Científica de Belleza, de 
París, cada vez más solicitados, por 
su absoluta eficacia, y perfumes en 
general de las más acreditadas mar-
cas; pañuelos de última moda; mul-
tiforme prendería de fantasía, tan en 
boga. . . 
Y para quien desee ordenar la con-
fección de su vestido tiene también 
El Encanto el más amplio y moderno 
surtido de telas y adornos de "gran 
moda." 
Lo que decía ayer una señora muy 
distinguida: 
— ¡Qué no habrá en E l Encanto! 
Scr|seníínas 
Ya las tenemos a la venta. 
A precios reducidísimos. 
D i a b é t i c o s 
S í q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
P A N A D E R I A L A G U A R D I A 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
Teléfono: A-2022 
Alt. má. 1S Feb 
Cretonas primorosas a 23, 25 y 
centavos. 
Liberty Algu en todos colores, 
20, 28 y 40 centavos. 
Raso seda doble ancho. . . a $1 
í Tisú todos colores. 1. 
Ñipe de seda. 0, 
Tul 2% varas ancho. . . . „ 1 
Crepé de China 1 
Camisones suizos „ 0. 
B O H E M I A 
^blo Hernández y los señores Mario, 
ancés, de geórgette bordado en per-[García Vélez y Eduardo Montoulieu,. | 
88 y cuentas, última novedad. * ¡Sean muy felices! 
ANSANT 
Olub Dansant le confiHó, sin mere- j 
ricimientos para ello, desde hace! 
larga fecha. 
Banquete numeroso. 
De más de cien cubiertos. 
E l jardín E l Clavel tendrá a su' 
cargo el decorado de la mesa presi-
dencial y de todas las mesas, en nú- ¡ 
mero de nueve, que rodearán a la! 
misma 
E l bailo, a la terminación de la 
comida, será en la fiesta un epílogo 
de alegría. 
No habrá discursos. 
E s la consigna. 
C L U B (D 
fiesta, 
El Club Dansant mañana. 
sr.0.n. Paquete ofrece la floreciente 
^ciedod en el Casino Nacional, 
-flfi mena;'e al presidente entrante, 
' J f . Manuel Martínez Pendás, y al. 
ifosiaente saliente, doctor Sergio 
lueva« Zequeira. 
. - •^enaje también a una bella y 
^aniisima señorita, Josefina Fraj^ 
aado Idente del Comité Patrocl-
a n„a UTl cronista, el que suscribe, 
«lól * 6 conS!-;» ula con la designa-
a aí> presidente de honor que el 
FUNCION B E N E F I C A 
fiesta de estudiantes. 
'Cao6 teatro PrinciPal de Ma-1 
' ^ d i í r ^ 6 en la noche de hoy Pa-| 
a lo, xT?ar sus Productos, por igual, 
a u *:ino3 Pobres de la Doctrina y 
Meíici ociación de Estudiantes de 
-PécSÍ. i ma' organizadora del es-
•--^Ulo. ha combinado un bonito 
J O Y A S 
El 
16 ten66310 que usted Piensa hacer 
ció'n. emos ncsotro3 a su disposi-
%erían(Í0 nueetro Departamento de 
• Podrá usted elegir la últi-
^(W*!! 3 en íoyas, a prec 
^«jamenti módicos. 




Consta de dos partes. 
A cuál más interesante. 
E n la primera, que se inicia con 
el Himno Universitario, habrá can-
ciones mejicanas por Yucateco y 
Chamaqtiito, un diálogo por Anto-
nia María del Río y Fidel Núñez y 
un número cómico de exhibición a 
cargo de Morales y Fernández. 
Llena toda la segunda parto L a 
Vendetta do Slgfrido o por otro tí-
tulo, Venchuto por el Amore, ópe-
ra trágico-cómica en tres actos y 
cuatro cuadros. 
Esta ópera, de procedencia uni-
versitaria, fué un gran éxito cuando 
se estrenó en el Nacional. 
E l clou de la noche hoy. 
Seguramente. 
Dei día, 
E l paseo de la tarde. 
Olympic con el penúltimo escrntl-
Í 0 r C a f é ? ¡ f l d é l a F l o r d e T i b e s " ! 
Eso es lo que dice todo el mundo. 
A » 3 8 2 0 . 
a l z a d o E s p a ñ o l 
T E n e l C a U a d o fino T E s p a ñ o l f a l l a r á c u a U 6 a 6 e « 
e x c e p c i o n a l e s , no i g u a l a b a s por n i n g ú n otro 
a a t i n a d e u z 
" P r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s 
" p l a z o l e t a de " X u a t e l é f o n o 3 . 4 4 3 0 
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P a r a C A R N A V A L 
ARTZCTOOS APKOPIADOS A PXtSCIOS 
KBDUCIDOS 
TARTALANA, piezas de 17 varas, a 
?l.fi5 pieza. 
TARTALANA muy ancha y fina, a 
25 centavos vara. 
TARTALANA con brillo, a 30 centa-
vos. 
L I B E R T Y de algodón, 1 vara de an-
cho, a 35 centavos. 
SATEN muy fino, 1 114 vara de an-
cho, a 50 centavos.-
" CRETONAS finísimas, a SO, 40, 60'y 
75 centavos. 
RASO de SEDA, todos colores, a 55 
centavos. 
PANA negra, muy buena, a 60 cen-
tavos. 
CREPE do China, todos colores, a 
$1.25. 
CHIFFON do SEDA, todos colores, a 
$1.20. 
SEDA ESPEJO, todos colores, a $1.50. 
CINTAS de SEDA, varios anchos, a 
5, 8 y 10 centavos. 
De todos los artículos tenemos gran 
variedad y mucha cantidad. 
" L A E P O C A " 
STEPTÜNO T SAN STZCOXiAS 
I C1758. • ld-26. 
Xiio de su Concurso Infantil do Be-
lleza y Simpatía. 
E l paseo.' 
E n su tarde de moda. 
Tarde de los martes, de gran ani-
mac ión en el saloncito de la Dulce-
ría de Suárez, en San Lázaro 14. 
Se llenará. 
. E n el Vedado. 
Nueva residencia. * 
L a distinguida dama Lola Sánchez 
Viu;da de Abreu ee encuentra insta-
lada con ^u gentil hija, la señorita 
Margot Aofeu, en la casa de Paseo 
y 27. 
Sépanlo sus amistades. 
Esther Castillo de Zevallos, dis-
tinguida dama de nuestra sociedad, 
recibirá .hoy en su nueva casa. 
E s la de Calzada esquina a O. en 
la barriada del Vedado. 
Recibo de la tarde. 
Un saludo. 
A un nuevo abogado. 
E s el joven estudioso y muy sim-
pático Eduardo Sánchez de Fuentefc 
y Sell, que acaba de graduarse, trae 
lucidos ejercicios, de Doctor en 
Derecho. 
Reciba mi felicitación. 
Del mundo elegante, 
Nota do Interés. 
De anoche. 
Una boda elegante. 
Boda de la bella señorita Baby 
Kindelán y ei distinguido joven Fe-
derico Maciá, celebrada con gran lu-
cimiento en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
Su descripción prometo. 
Para la tarde. 
Enrquo FONTAJíILLS, 
To mam 
Ro Me RecottOíco, 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
• D i n e r o 
• E N T R E S A N OOSEví?APCELaNA¿ 
E L M E J O R 
D E P U R A T I V O 
D E L A S A N G R E 
m B R I S T O L 
De secura eficacia en t í 
Reumdti$mo.£rupdomÁ 
tí Humores a e l ú 
S d / i g r e 
P a r a L u c i r B i e n 
Acabamos de recibir de Par í s un modelo espe-
cial de fajas y ajustadores hechos completamente 
de goma y que es tán indicados para adelgazar, su* 
primiendo las carnosidades de la espalda, busto, 
vientre y caderas, que destruyen la esbeltez. 
No es necesario usar duranté todo el d í a dicha 
faja o ajustador. S e g ú n el tratamiento c i e n t í f i c o , 
que en forma de folleto a c o m p a ñ a cada c a j a , bas-
ta usarlos 3 ó 4 horas consecutivas al d í a . 
L a faja de goma y el ajustador deben aplicarse 
directamente a la piel. 
Y como preventivo contra la obesidad, que cons-
tituye una amenaza para la elegancia de nuestras 
mujeres, deben usarse estos ajustadores y fajas, 
media hora diaria. 
Tenemos también antifaces de goma, de este 
mismo fabricante, para combatir y prevenir las 
arrugas de los ojos y de la frente. 
E n nuestro Departamento de Corsés recibimos 
t a m b i é n un surtido completo de fajas Double V e , 
fajitas de goma para n iñas y fajas, corsé s , ajusta-
dores, etc. de las famosas marcas L I L Y O F F R A N -
G E y T R E O . 
Y de los ajustadores Bien Jolie tenemos la l í-
nea completa, en todas las tallas. 
Va o A 
N o G a s t a m o s e s t e m e s e n e l D e s a y u n o 
L A C O M R A N t A N E S T L E 
nos h a Rega lado u n a la ta de m e d i a 
l ibra de C o c o a Peters a c a m b i o de 
12 etiquetas de C o c o a Peters. í 
SC f H I i n i l í l C ^OT ^ etiquetas ds Cocea Peters, una I n i f l I J V i lata de medía libra de Qocoa Peters/ 
Se C a n j e a n en las Oficinas de l a C o m p a ñ í a Nest? 
PRESIDENTE ZAVAS (O R E I L L Y ) 6. HABANA 
P i d a C O C O A P E T E R S , 1 e n las T i e n d a s de V í v e m . 
S u s e ñ o r a , s u s b i j o s , s u s k r m a n a s , c u a l q u i e r a 
de s u s f a m i l i a r e s p u e d e a c o m p a ñ a r l e s í m p r e 
e n u n a f o t o g r a f í a fcíen e j e c u t a í a * M á n d e l o s a 
r e t r a t a r a S a n R a f a e l 3 2 , f o t o g r a ' 
a n t i g u a d e C o l o m í n a s y C o . - L o s s e r v i r á b i e n . 
9 { 
GASINO 
: C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & H U G H E S 
L a pareja m á s distinguida 
de l a escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant del CASINO está bajo la d irecc ión de los 
Hoteles " B I L T M O R E " 
Esmerado servicio a la caria. 
Comida especial "de luxe" los Jueves y S á b a d o s a $ 5 . 0 0 
el cubierto. 
Se preparan Menús i un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 .30 a 7 P. M 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los n ú m e r o s 1-7420,1-7472 
o directamente al Sevilla-Biltmore. M-5941 . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
Y A R T I S T A S 
T E A T R O C U B A N O . — E s t a no che j s t r e n o i e " E l Loco ." DOS N U E V O S L I B R O S D E U -
T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A XÍRGU 
E L COBAEON MANDA, D E F R A N G I S D E C R O ^ S S E T 
Con espléndido éxito puso anoche en 
|sccria en el Teatro Naciunal, la Com-
üafiía d . Margarita Xirgu, una inte-
reaanie comedía de Francia de Croisset, 
E l Corazón manda. 
^Tratamos ya de esta obra cuando la 
Inteiprctó la Compañía de Ij'rnesto V l l -
ch3s, y no vamos ahora a repetir lo 
que sobre ella escribimoo. 
L a interpretación que se le dió ano-
che, a E l Corazón Manda fué magíií-
if.'ica. 
Ma-garita Xirgu estuvo insuperable 
en el papel de Elena. 
Alfonso Muñoz hiao con somero 
Bcicrto el role de Levatrer. 
Los demás artistas realizaron óptima 
labor. 
Es^a noche rendirá la sociedad y el 
publico de la Habana un merecido ho-
menaje a Margarita Xirgu, trágica ge-
iiía.1 que ha sabido colocarse en el lugar 
m á s alto de la escena española. 
Para su función de beneficio ha ele-
gido Margarita Xirgu- el estreno de una 
joya do la literatura española, " L a 
Ni.la de Gómez Arias ', drama de Don 
Ptdro Calderón de la Barca, refundi-
do per el ilustre poeta Eduardo Mar-
qu.'n¿. L a elección no ha podido ser 
mejer, no solo por que nos permite 
admirar a la Xirgu como intérprete del 
teatro c lás ico , sino porque " L a Niña 
tí» Gómez Arlas" ha sido uno de sus 
triunfos, m á s ruidosos en Madrid y 
Eur Amér ica . 
L a s localidades para la función de 
esta noche es tán casi agotadas. Ape-
nas quedan algunos palcos y lunetas a 
l a disposición del públ ico . 
Para mañana se anuncia la undécima 
función de abono, con programa atrac-
tivo. Y el jueves, en función extraor-
dinaria, se estrenará una bel l í s ima co-
media del ilustre poeta cubano Gusta-
ve .Sánchez de Galarraga. 
L a Compañía se despide el viernes, 
con la ú l t ima función de abono. 
J o s é López G-OIiDARAS. 
tTNA H I S T O R I A M U Y H U M A N A Y 
M U Y I N T E R E S A N T E 
T a l es la que nos cuenta l a exce-
lente c r e a c i ó n , f o t o d r a m á t i c a " L a 
•pobreza de los ricos", a d a p t a c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a de la sent imental y 
m a g n í f i c a novela de L e r o y Scott t i -
tu lada " L a Madre", hecha por la 
Goldwyn Pic tures e interpretada, en-
tre otras estrel las, por las siguien-
tes: Irenes R i c h , L e a t r i c e Joy, R i -
c h a r d Bix , L u i s a L o v e l y y J o h n Bo-
wers . 
¿Qué es lo que m á s aprecia en es-
ta vida la m u j e r ? ¿ E s la r iqueza? 
i . E s su bel leza? ¿ S o n los placeres? 
| E s una buena p o s i c i ó n social o una 
r a r r e r a ? ¿ E s el amor de un hombre 
fconrado? No, l a m u j e r lo que m á s 
©prec ia en esta vida, a juicio de to-
llas las autoridades en p s i c o l o g í a fe-
menina, es la maternidad. 
Toda m u j e r quiere' ser madre, por 
instinto, por v o c a c i ó n . Desde muy 
p e q u e ñ a se le ve j u g a r con sus m u -
fiecas a " la madre", en edad de ca-
Barse s u e ñ a con tener hijos, casada 
y a es su mayor fel icidad o í r s e l l a -
m a r : M A M A . 
¿ E s a s í o no, queridas lectoras? 
Pues bien, é s t e es el tema sobre 
el que g ira l a t r a m a de " L a pobreza 
de los r icos": l a maternidad, el m á s 
preciado de todos los dones que l a 
Prov idenc ia d ió a l a mujer . 
E n la?, escenas de esta obra se ve. 
c ó m o una joven y bel la muchacha 
cuyo m á s ferviente anhelo desde ni-
ñ a h a b í a sido ser madre , se casa cor 
un hombre, que la a m a s í , pero que 
opina que no deben tenerse hijos , 
¡hasta no disfrutar de u n a buena po-
s i c i ó n social y e c o n ó m i c a , que per-
mita cr iarlos y educarlos esmerada-
mente. 
Y t a m b i é n vemos c ó m o l a mejor 
amiga de esa mujer , como e l la , á<? 
casa, pero s u marido, que no piensa 
como el toro, a pesar de ser pobre, 
quiere y tiene hij i tos hijos que 
l a madre cuida amorosamente y es-
trecha u f a n a entre sus brazos, des-
t r o z á n d o l e e l c o r a z ó n a la amiga que 
no puede dis frutar de semejante di-
cha. 
¡ E S T O E S U N D R A M A ! 
E l cr í t ico del "Chicago Hera ld and 
E x a m i n e r " , d e s p u é s de haber visco 
" S i ' l lega el invierno", la v e r s i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a hecha por l a F o x 
F i l m de la nbvela de igual t í t u l o , 
original de la p luma de A. S. M. 
F í u t c h i n s o n , que e s t á considerada 
como una de las mejores obras c l á -
sicas de la l i teratura inglesa, s a l i ó 
diciendo: " ¡ E s t o es un drama! Y o 
c r e í a que h a b í a visto antes jde aho-
r a alguno, pero confieso s inceramen-
te que me e q u i v o q u é : " S i l lega el 
invierno" es una p e l í c u l a de tal na-
turaleza que no encuentro adjetivos 
con qué elogiarla". 
—-'Dicen que el Mago Grif f i tch es 
e l ú n i c o hombre que p o d í a hacer a l -
go semejante. ¿ Q u é me dicen ahora 
los que tal a f i rmaban? " S i l lega el 
inv ierno" es hermana gemela de 
"Capul los Rotos", pero le aventa ja 
en cuanto a i n t é r p r e t e del protago-
nis ta , oues si bien R i c h a r d BartJe-
raes hizo bajo l a d i r e c c i ó n del Mago 
todo lo humanamente posible, en 
cambio, Percy Marmont, bajo l a di-
r e c c i ó n de H a r r y Mil lardo, h a hecho 
lo que creo no v o l v e r á a hacer n in -
g ú n otro actor d r a m á t i c o del cine-
ma". 
_1 '. . ' ̂ ŷv̂ -ŷ Ŝ̂ Í-î /Av̂ &̂̂ Ŵ  
Esta noche, en ía primera tanda sen-
cilla de las ocho, se estrena en el "Cu-
bano", un chispeante juguete de Julio 
.Díaz, con música del maestro EÜsoo 
Oreiut titulado " E l Loco". 
Obra de enredo, de situaciones cómi-
cas y de chistes, " E l Loco" e s t á l la-
mada a obtener un franco éxito de risa. 
E n el reparto figuran los nombres 
de Luz Gi l , Caridad Castillo, Lu i sa 
Obregón, Pous, Mendoza, Moreno y 
Hernández, lo que garantiza una inter-
pretación magníf ica . 
E n segunda doble Irá el ú l t imo gran 
éxito, la graciosa semi-revista de Pous 
y Monteagudo "Lo que prometió el A l -
calde". 
tía 
Se ensayan actualmente dos obras: la 
(revista de lujo "Habana-Barceluna-Ha-
! Lana" y la de actualidad "Ku Kluss Cu-
| baña". Je Mario Sorondo. con mús ica 
I de Prats, que será estrenada el vier-
I nes. 
i 101 jueves 28. por tener que actuar 
i la Compañía de Pous en una función 
i extraordinaria que se celebra en Pay-
l reí, traba jará en el "Cubano" la com-
pañía cómico-dramática Telmo-Garrido, 
i que l levará a escena " L a Victoria del 
i General" y "Cobardías" de Linares K i -
| vas. 
j Para esta función especial están ya a 
la venta las localidades en la conta-
iduría del Cubano 
. P. 1 d 2G. 
y !a Compama Ort íz V i v a s . 
T E R A f ü R A C U B A N A 
Son las de estos días las ú l t imas 
funciones de este espectáculo que tan-
to agrada al público habanero. 
Tanto la Compañía Ortiz V«ivas, como 
Amalia Molina, desean dejar en el pú-
blico una grata impresión de su tem-
porad;v y por ello los programas son 
seleccionadas con el rmsyor cuidado, 
eligiendo las más bellas canciones y las 
obr\s más interesantes. 
E l programa de hoy es muy sugesti-
vi». Lo componen en la tanda de las 
ocho y media, el gracioso juguete có-
mico de Paradas y Jiménez, " L a Casa 
de los milagros" en el que hace una 
creación él celebrado actor c ó l i c o 
Poncho Castillo y él fin de fiesta siem-
pre encantador de Amalia Molina. 
¡'ara la segunda tanda doble a las 
nueve y cuarenta y cinco sd ha dispues-
to una nueva representación de la co-
media de Sebastián Alonso y L u i s Man-
zano "Lo, que no muere" en la que 
tanto se bacen aplaudir Natalia Ortiz y 
Eduardo Vivas y la genial Amalia Mo-
lina cantará al final sus mejores can-
ciones. 
P. 1 d 26. 
M A R G A R I T A X I R G U 
l ia Ilustre actriz española, que celebra-
rá, esta noche su "serata d'onore" 
H A B A N A P A R K : E S P E C T A C U L O G R A T I S . 
L a próxima samana comenzarán, en i 
Habana Park, los espectáculos gratis, 
con el debut de los hermanos Kelivist, 
una señorita y un hombre, ambos acró-
batas, quienes, envueltos en llamas, se 
lanzan desde la altura .de ciento cua- | 
renta pies dentro de un tanque de ga-
solina encendida, y se presenta.n luego 
al público sin la menor quemadura, 
acto pel igros ís imo, que requiere una I 
habilidad ex traord írana . 
E s t a tarde a las seis se 'celebrará en | 
Habana Park el ú l t imo escrutinio pa-
ra la proclamación, que se hará en el 
mismo lugar y en la misma tarde, de 
la Reina del Carnaval en el concurso I 
oficial organizado por la popular revis-
ta " L a Pol í t ica Cómica." 
Para fines de la presente semana se 
espera la célebre aifazona, compañera 
de los Cow Boys, que con tanto éx i to 
actúan en el gran Parque de Diversio-
nes. Con ella vienen m á s toros bravos 
y caballos indomables, as í como varios 
búfalos. A 
Los demás espectáculos , sobre todo 
la Exhibición Acuática, se ven cada vez 
más favorecidos del público. 
ConHnúan vigentes los tickets de 
combinación, que tantas ventajas pro-
porcionan y la entrada al Parque s i -
gue costando sólo diez centvos. 
P. 1 1 d 26. 
P O R 
J O R G E MAflACH 
Acabamos de poner a la venta, edi-
tada por esta "CASA C E R V A N T E S " la 
primera selección de las GI iOSAS es-
critas por este autor para el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Inúti l parece hacer la recomenda-
ción de un libro tan ansiosamente es-
perado. L a s GIiOSAS diarias del joven 
y brillante literato cubano han sido 
unAnin.emente reputadas, desde sus co-
mienzos, como la nota periodíst ica mas 
intensa y fina, mas cerebral y selecta 
que nuestra prensa diaria ha registra-
do en los úl t imos a ñ o s . Ante los enco-
mios tributados a la labor de J O R G E 
M A x A C H por plumas mas autorizadas 
que esta, huelga nuestro propio comen-
tario . 
Precio del ejemplar en la H a -
bana. . $ 1.20 
E n los demás lugares de la 
isla, certificado y franco de 
porte $ 1.35 
E A R R A S T R E D E L P A S A D O 
P O R 
A L B E R T O ROMAIT 
E s una novela que interesa a cuba-
nos y españoles por ser sus protago-
niutas conocidís imos y estar basada en 
hechos y anécdotas de las guerras 
emancipadoras de Cuba, lográndose pa-
sar con su lectura, un rato agradable. 
Precio del ejemplar en la H a -
bana $ 1.00 
E n los demás lugares de la 
Is la , certificado y franco de 
porte t 1.20 
M A R Z O 
'•¿••víííCv 
E l d r a m a e ^ m o i í a n i e q u e d i v i n i z a ^ e l alma, de leb m u j e r , . 
N O T I C I A S D E P O L I C I A 
N O T I E N E F O N D O S E N E L B A N C O 
C y r u s F . Wooker e n t r e g ó a C h a r -
les B . H u r s t de los Es tados Unidos 
y vecino de J n ú m e r o 169, un che-
que contra un banco de l a F l o r i d a 
por valor de $2 65 en pago de mer-
c a n c í a s . H u r s t d i ó «1 cheque al 
A m e r i c a n F o r e i n g B a n k i n g Corpora-
tion y é s t a le l ia devuelto el cheque 
por que Cyrus no tiene fondos en 
el banco de le F i o r i d a . 
L E S I O N A D O S C A S U A L E S 
Manuel M é n d e z , de 25 a ñ o s de 
edad, vecino de W i l s o n 60 se frac-
t u r ó el radio derecho dando c r a n -
q u é a su a u t o m ó v i l frente a su do-
mici l io . 
A g u s t í n P u r y P é r e z , de 19 a ñ o s , 
vecino de San B e r n a r d i n o n ú m e r o 1, 
se c a y ó del caballo que montaba 
frente a su casa f r a c t u r á n d o s e l a apo-
fixis del opubito derecho. F u é asis-
tido en el cuarto centro de socorros. 
Rodolfo G a r c í a , de 8 a ñ o s de edad, 
vecino de Cort ina 8, f u é asistido en 
E m e r g e n c i a s de la f r a c t u r a del c ú -
bito derecho que se c a u s ó en s u ca-
sa e l caerse jugando a l cachumbam-
b é . 
T E R A P I A . — L e x i c ó n de Clíni-
ca Terapéutica con Inclu-
sión de la Técnica Terapéuti-
ca y un apéndice de los me-
dicamentos mas importantes 
usados en la práctica mé-
dica, por el Dr. Walter Gutt-
mann. Tomo I I . Comprende 
las letras M a Z . 1 tomo en-
cuadernado en tela. . . . $ 6.50 
D I A G N O S T I C O Q U I R U R G I C O 
D E L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L RIÑON. — Tratado 
práctico para uso de Ciruja -
nos y Urólogos , Médicos y 
Estudiantes, por el Dr . W I l -
helm Baetzner. Obra Ilustra-
da con 263 grabados, la ma-
yoría en color. 1 tomo en-
cuadernado en tela $ 5.26 
M A N U A L D E T E C N I C A Q U I -
R U R G I C A . — Traducción de 
la 5a. y últ ima edicción fran-
cesa, por el D r . G . Marión. 
Obi*a Ilustrada con 1345 figu-
ras en el texto y 53 lámi- • 
ñas en colores fuera del tex-
to. Tomo I . 1 tomo encua-
dernado en tela $ 7.00 
S I N O P S I S D E D E R E C H O C I -
V I L A R G E N T I N O . (Parte 
general) por los señores A . 
E . Basso y R . C . Tabanera. 
1 tomo en rúst ica $3 .50 
N O C I O N E S F U N D A M E N T A -
L E S D E D E R E C H O C I V I L , 
por P . Van Bemmelenn. 1 
tomo encuadernado en pasta 
española $ 2.80 
Librería " C E R V A N T E S " de R I C A R D O 
V E I . O S O 
Avenida de I ta l ia 62.—Apartado 1118. 
Teléfono A-49S8.—Habana 
I n d . 17 ra 
S u s c r í b a s e ^ " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
M A R I A TtTBATT, l a Unstr© actriz del 
Principal de la Comedia cine esta no-
che, en función de moda, estrena la cé-
lebre comedia ing-lesa " E l pequeño l o r d " 
— " L a c a r a c t e r i z a c i ó n de M a r k 
S a b r é que (hace P e r c y Marmont , es 
algo que en vano me pregunto c ó -
mo pudo efectuarla , é l y Mil larde 
han dado muestras de u n a compene-
t r a c i ó n de sentimientos e ideas m a -
r a v i l l o s a s . . . ¡ A h ! ¡Si todos los di -
lectores y los art is tas que a sus ór-
denes trabajar, pudiesen emularlos , 
todas las p e l í c u l a s s e r í a n buenas". 
A m á s de Marmont y A n n F o r r e s t , 
l a m a g n í f i c a t r á g i c a danesa que tan 
bien e s t á on su papel de L a d y Tybar , 
a c t ú a n en " S i llega el invierno", 
la excelente "ingenua" Gladys L e s -
lie, las a d r i c e s c ó m i c a s hermanas 
J i n k s , la bella y talentosa Margaret 
F i e l d i n g , el m a g n í f i c o actor de ca -
r á c t e r Sidney Herbert y otras nota-
bilidades. 
" S i l lega el invierno" f u é edita-
da en su total idad en L o n d r e s y sus 
alrededores, que es donde tiene l u -
gar l a a c c i ó n y p r o d u c c i ó n , se hizo 
bajo la s u p e r v i s i ó n personal de Mr. 
Hutchinson, el autor que confiesa 
s inceramente que l a p e l í c u l a es su-
perior a su novela. 
Sr . D r . A r t u r o C . Bosque. 
Ciudad. 
Dist inguido c o m p a ñ e r o : 
C E R T I F I C O : 
Que he venido empleando con-
m a g n í f i c o resultados su excelente 
preparado titulado " G R I P P O L " , en 
todas las afecciones catarrales del 
aparato respiratorio. 
L o que p a r a su s a t i s f a c c i ó n le 
comunico, para que as í lo haga cons-
tar ex donde mejor le convenga. 
( F d o . ) D r . R . G ó m e z Guard io la . 
E l " G R I P P O L " es u n a medica-
c ión val iosa en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
tuberculosis laringit is y en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato respiratorio . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza e l producto. 
ld -26 
SE ESTRENA EN EL 
l i a despertado general curiosidad e 
interés la función de moda de hoy en 
t i principal de la Comedia; al extremo 
de que es seguro que se agoten latí lo-
calidades. Se estrena una comedia in-
glesa de la que se ha hablado mucho 
hace años en la Habana, cuando lí. re-
presentaba la ilustre actriz Teresa Ma-
riani. con el título de "Piccolo Lord". 
' •El Pequeño Lord" será, ahora motivo 
para ur. triunfo resonante de la admi-
rable artista del Principal Marta T u -
bau esa exquisita artista que ha lo-
gra-"".-) en pocos días adueñarse de la 
SLnpatfa. y cariño de nuestro público. 
L " E L 
' por su gracia, su elegancia y su talento. 
Er. " E l pequeño Lord" encarna un 
I muchacho de once años ; ese: encanta-
dor chiquillo, fino, inteligente y s impá-
tico que di6 a Mary Pickford ocasión 
I paia uno de sus más grandes triun-
fos. L a Tubau posee, como muy pocas 
artistas del día, condiciones para dis-
tinguirse en este delicioso personaje. 
Intervienen, adeitíás, en la represen-
tación de " E l pequeño Lord' , entre 
otros artistas, Trinidad Rosales, Rosa 
Blanch. Uerrio, López, Robles, lllaneza 
y Orcllana. > 
I iA T A K D A E L E G A N T E D E L S A B A D O 
Ganan en prestigio y animación cada 
vez más . las brillantes tandas elegantes 
que se celebran los sábados por la , tar-
cio en ei Principal de la Comedia, á las 
que siempre acude lo más granado de 
nuestro gran mundo.. 
Ps.ra la del domingo se anuncia la 
r( presentación de la regocijante come-
dia ea tres actos, de reciente producción, 
titulada "Pío Mussolini". que ha de es-
trenarse en la función de moda del 
vicrr.es. 
a n o e n i a H a b a n a 
S U G E S T I O N A D O A N T E L O S D E T A L L I S T A S 
t C O M P A D R E I 
E S T A N Q U E L E S Z U M B A E L M A N G O 
Esta, y otras muchas exclama-
ciones parecidas, salen espontá-
neas de los labios de estos nobles y 
laboriosos bodegueros, cuando en 
mi visita diaria les pregunto, ¿qué 
tal?, ¿cómo va esa venta de mis 
famosos chorizos? 
ESTAN PASAOS 
Me dicen otros con mucha jo-
cosidad, y es natural que yo me 
quede como el de Lima, como di-
cen ustedes los cubanos, sin com-
prender lo que estos estribillos 
significan, por que allá por la Rio* 
ja no se conocen. 
Pero yo paso a creer, encie-
rran en sí algo grandioso, por que 
al lanzar al espacio dichos estri-
billos, lo hacen todos ellos acom-
pañado de un cierre de puños, y 
movimientos convulsivos tales, que 
al más necio se le explica inter-
pretarlos como expresión fidedig-
na de lo sabroso que el consumidor 
los encuentra; por su aroma tan 
delicado, y por su tamaño excesi-
vamente grande, que hacen por 
dos de cualquier otra marca. 
BASTA PROBARLOS 
Con una vez que se coman los 
Chorizos "El Riojano", del Mar-
qués de Santa Cruz de Tenerife, 
es lo suficiente para encariñarse 
con su gusto, y exigir que en lo 
sucesivo no nos traigan otros a la 
mesa. 
He dicho. 
" E L RIOJANO" 
son 6 chorizos 
DE ESPAÑA LO MEJOR 
Representantes exclusivos en 
la República de Cuba: 
PITA HERMANOS 
Oficios 17. Apartado 922. 
HABANA $2.90 
con 20 chorizos. 
c a p T t q u o 
H o y Martes , l a i n t e r é s a m e p e l í c u l a ; 
A 1 0 
1 0 A N D A L U Z 
P o r George B . Seitz, Margar i ta Courtot y June Oapric 
C O M O A C T U A L I D A D : 
zada 
E x h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a F I E S T A S D E L A ADTTA-nta 
s por el doctor J o s é M a r í a Zayas . "«-xna, orgam. 
M A x A X A , M I E R C O L E S D E M O D A 
E s t r e n o de l a ehiocionante novela c lne ina tográ f i ca" 
L O S O J O S 
por S i lv ia B r e a m e r y Rober t Gordon 
E s t a es una de las obras m á s exquisitac del d ía tn^Q 
cenas son de vivo i n t e r é s y en el la palpita el m á s ' Pxmf^uUs es-
t imen ta l ismo. «-^yuisito sen. 
M U Y P R O N T O 
L a grandiosa obra: 
E N L A S S E L V A S D E L A F R I C A 
l a p e l í c u l a m á s completa de c a c e r í a s de fieras, con intprea « 
mos detalles. ^resantlsl-
P r o d u c c i ó n de l a M E T R O — E x c l u s i v a Santos y Artigas 
E M I L I A B E N I T O 
la gentjl canzonettista e s p a ñ o l a ha embarcado hoy en España 
bo a l a H a b a n a , para empezar su contrato con Capitolio. Debuta' 
rá el p r ó x i m o mes. 
C l T T T J 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 1|4 Y 9 112 
M A R Y P I C K F O R D 
en 
i o t e 
(un romance español) 
que Incluye en el reparto a H O L B R O O K B L I N N , I R E N E R I C H ,y GEOR-
G E W A L S H 
, . . .Cantaba R O S I T A entre el populach' 
y el hiriente verso de sus tonadillas 
llevaba una protesta 
lúe al parecer ingenua 
sublevaba los á n i m o s . . . 
L a mús ica en sus cánt icos era insultante siendo retozona, aún el 
m á s ofendido silenciaba su queja por no venderse. 
Pero ella con su doctrina extraña por ser única triunfó con el amor 
y por el amor. 
M U S I C A E S P E C I A L G R A N ORQUESTA • ; 1 
Producción de Mary Plokford. Distribuida por 
A R T I S T A S UNIOOS 
B . 2fi . S E I i A B B A (Affuila) 39. 
Oiga el nuevo disco "ROSITA".—TANGO F O X T R O T . 
Habana. 
C 1699 1 d 2Í 
l a v i d a e s i m p e r p e t u o 
combate en que l a s a l u d 
e s lo que m á s v a l e . 
F o r e s t o : ^ . , 
F í j e s e e n l o s n o m b r e s d e : 
A T O P H A N 
Medicamento infalible contra la gofa, 
y a n t i n e u m á t i c o de f a m a mundial. 
Comprimidos e n t u b o s or ig ina le s . 
m o m o p i N A 
£ 1 m e j o r des infectante d é l a vejiga 
y de l a s v i a s u r i n a r i a s . 
Comprimidos en t u b o s o r i g i n a l e s . _ y 
i N o a d m i t a V d i m i f a c i o n e s I n e f i c a c e s . 
N u e s t r o r e p r e s e n t a n t e 
C a r l o s B o e h m e n H a b a n a , 
w a t e l 4 2 . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A MARINA 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y J J 
1 A 5 P . M . M-6844 , 
AÑT0 XCII O Í A R T D F LA M M Í N A 
F e k e r o 2 6 d e 1 9 2 4 p a g i n a n u e v e 
T E A T R O S 
ípaseo de M a r t í y S a n 
»*f de d r a m a s y c o m e d i a s de 
C c w í f 1 v i r g u . 
[írij?gfrlt8 %ve. B e n e f i c i o de M a r g a r i -
i . :as nu E s t r e n o d e l d r a m a en 
^ y'MVy s ie te c u a d r o s , en v e r s o s 
tr£S aC p ! d r o C a l d e r ó n de l a B a r c a , r e -
í e 1 " " r D o n E d u a r d o M a r q u i n a , L a 
ga de G6meZ A r i a s . 
wET (Paseo de M a r t í y S a n J o s é ) 
fAVJlBT- i . c o n c i e r t o p o r l o s C o r o s 
A ' * - 5 ' - r jk ran ianos Que d i r i g e A l e -
fonales " 
^ d e r K o s h e t . . 
P . t Z n l u e t a ) , 
" ^ d e m o d a . A las n u e v e , e s t r e n o de 
Pí ! ^ i n g l e s a en t r e s a c t o s " E l 
1» c0 L o r d " sacada de l a c é l e b r e 
?^en0. F r a n c é s H o e g s o n , a d a p t a d a a l 
B L V ^ n o por J o s é C a s t e l l a n o s . I n t e r -
i ? ño r M a r í a T u b a u . 
f'̂ MT í O r a g o n e B e s q u i n a a SKulu . t a ) 
t . - A u de c o m e d i a O r t i z - V l v a s . 
^ ' « ocho y m e d i a : e l j u g u e t e en u n 
: A H<nnal de P a r a d a s y J i i p é n e z . 
8C'c.,sa de los M i l a g r o s y f i n de f i e s t a 
U I m a l i a M o l i n a . 
F l L nueve y t r e s c u a r t o s l a c o m c -
' dos aptos de S e b a s t i á n A l o n s o 
y L u i s M a n z a n o , L o q u e no M u e r e ; 
c o u p l e t s p o r A m a l i a M o l i n a . 
C U B A N O , ( A v e n i d a de I t a l i a y T u a u 
C i a m e n t c Z e n e a ) ; 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de A r q u l m e d e s 
P o u » 
A l a s o c h o : e l j u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o 
c i u n a c t o y u n c u a d r o , l e t r a de J u l i o 
D/ 'az. m ú s i c a d e l m a e s t r o E l i s e o G r e -
ne*. E l L o c o . 
A l a s n u e v e y m e d i a : L o q u e p r o m e -
t i ó e i A l c a l d e . 
A v ^ T X A l i I D A D E S . ( M o n s e r r a t s e n t r » 
w f n i m a s y N e p t u n o ) . 
C o m p a ñ í a de v o d e v i l . 
A i a s o c h o : e l v o d e v i l en u n a c t o , de 
F e r n á n d e z P a l o m e r a y M . G a m b a , L a s 
N i ñ a ' ' s i n P a d r e ; n ú m e r o s p o r E s t r e l l a 
A z u c e n a . 
A l a s n u e v e y c u a r t o * e l v o d e v i l 
f r a n c é s en t r e s a c t o s . L a Casa Ce les te . 
AXjHAMBSA. ( C o n s u l a d o e s q u i n a a 
< r i r t u d e s ) . 
C o m p a ñ í a , de z a r z u e l a c u b a n a de Ro-
g i r o L ó p e z . 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o : U n g a l l e -
g o o o n b i l o n g o . 
A l a s n u e v e : L a R i s a L o c a . 
A Jas d i e z : L a R e v i s t a s i n H i l o s . 
C 1 N E M A T 0 G R A F 0 Í 
k t O . ( J e s ú s ¿ e l M o n t e ) . 
• peis y a l a s ocho y m e d i a : e p l -
£ ¿ 4 de L a s G a r r a s de A g u i l a y E l 
•• i<íro Parrante. 
Wt\&s ocho y m e d i a : L a D e u d a de l 
y , ¡ n - c o l o r e s p o r K c r n e t H a r í a n . 
^ j T O M O . ( i n d u s t r i a e s q u i n a a San 
^ u n a v med ia a c i n c o : R e s t a u r a n t 
t nito comedia p o r H a r r y P o l l a r d ; 
!, Coñac por C h a r l e s C h a p l i n ; F í e s e 
ted del' L í b r i t o , p o r E d d y B o l a n d ; 
y- S'áo Roto , p o r S i l v i a B r o w n ; B a r -
a t a M0<iernistaS' v o v l í a r r y P o l l a r d ; 
l a m i d o por A m o r , p o r B e r t K y t e l l . 
) Ips cinco y c u a r t o y a l ag n u e v e 
media: p r o y e c c i ó n de l a p e l í c u l a que 
«prduce la f i e s t a c e l e b r a d a en l a A d u a -
na n i honor de los e m p l e a d o s , o f r e c i -
I p*- su a d m i n i s t r a d o r , s e ñ o r J o s é 
Jlarfe Zayas; B a r b e r í a M o d e r n i s t a y 
Clioque de Pasiones o B a j o e l C i e l o A n -
dal-z por June C a p r i c e . 
Te siete a nueve y m e d i a : E l N i d o 
Rolo Redimido p o r A m o r , p o r B e r t 
LyW) • 
r,4MJP0AKOW. ( P l a z a ae A l b e a i ) . 
V J hemos r ec ib ido p r o g r a m a . 
DOPa. (X.nyan6) . 
A las seis y a las ocho y m e d i a : e p l -
fodio 4 de Las G a r r a s de A g u i l a y E l 
Vaqnrro E r r a n t e . 
\ ocho y m e d i a : L a D e u d a de l 
Jfiir en colores p o r K e r n e t H a r í a n , 
E D E N , ( P a d r e V á r e l a y N u e v a d e l P i -
a r ) . 
F u n c i o n e s p o r l a t a r d e y p o r l a n o -
c l i r t . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
P A U S T O . ( P r a d o e s q u i n a a C o l ó n ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y «ips c u a r t o s : L a H i j a V e n d i d a , p o r 
C o n s t a n c s T a l m a d g e ; y u n a c i n t a de 
v o d e v i l . 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A Jns o c h o y m e d i a : M á s A l l á de l a 
" V i d a . . 
P X i O R S i N C I A . ( S a n X i á z a r o y S a n P r a n -
cipco). 
F v n c i o n e s p o r l a t a r d e y p o r l a n o -
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
j c ó m i c a s . 
t * K . I S . ( B . y 17, V e d a d o ) . 
A l í . s o c h o y c u a r t o : N o v e d a d e s I n -
t v t n a c i o n a l e s ; E l S a l t o P e l i g r o s o y G o l -
í c m a n í a . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o : M o n n a V a n n a , a d a p t a c i ó n d e l 
g r a n d r a m a de M a u r i c i o M a e t e r l i n c k . 
« M T ^ B I O . ( C o n s u l d a o e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d o r o ) . 
D o dos a se i s : P a s a j e r o s de T e r c e r a , 
come.f i ja de M a c S e n n e t t ; L a A l e g r í a 
de l a F i e s t a , n eesis p a r t e s p o r F a t t y 
A r t ü ' j k l e ; e p i s o d i o d i ez de L a E p o c a 
de D f n i e l B o o n e ; L a F e q u e M u e v e l a s 
M o n l a ñ a s , p o r M a r y M i l e s M i n t e r . 
A l a s o c h o rapnos c u a r t o : p e l í c u l a s 
cC-micas. 
\ 
F I D ñ L O E N 
E L P R I M E R 
C A F E 
0 
B O D E G A 
MtDACME D'OttO 'v 
e l 2 ' a l L 6 d 
A i a s o c h o : L a A l e g r í a de l a F i e s t a . 
A l a c n u e v e : e p i s o d i o d i e z de L a 
S p o o a de D a n i e l B o o n e . 
A l a s n u e v e y m e d i a : P a s a j e r o s de 
T c r c c - r a . 
A l a s d i e z : L a F e q u o M u e v e l a s 
M o n t a ñ a s . . • i 
EKGliaturra. ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s . 
tttkit) P a l m a ) . 
A l a s (Jos, a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
las n u e v e : E l C a p i t á n M i s t e r i o s o , p o r 
J l m n r . y W a l k e r . 
A i a s t r e s y c u a r t o , a l a s s i e t e y t r e s 
c u a r r o s y a l a s d iez y c u a r t o : L a P l e g a -
r i a d e l A l m a , p o r N o r m a T a l m a d g e y 
E u g e n i o O ' B r i e n , 
A l a s se is y t r e s c u a r t o s y en l a 
i.v K a b i n o f f . — P r e s e n t a a l a H a b a n a 
s 
' D i r e c t o r K c s c h t z . T r e s a b s o l u t a s ú l t i m a s f u n c i o n e s . 
H o y M a r t e s 2 6 a l a s 5 p . m . M i é r c o l e s 2 7 a l a s 9 . p . m,. 
S O L I S T A S 
O l g a S l o b s t l s k a j a , E w s e i B e l o u s o f f , 
S o p r a n o de l a O p e r a d e P e t r o g r a d o . V i r t u o s o V i o l o n c e l l i s t a r u s o . 
L a E m p r e s a d e e s t e g f a n d i o s o e s p e c t á c u l o , h a q u e r i d o d a r o p o r t u n i d a d a t o d o e l p ú b l i c o h a -
hanero, p a r a e s c u c h a r l a , p o r l o q u e c a m b i ó a l o c a l m á s a m p l i o , e n o r d e n d e p o d e r r e d u c i r l o s p r e -
cios de e n t r a d a . 
' , T O D A L U N E T A $ 2 . 0 0 
C 1 7 2 6 3 d - 2 5 
I B E R E D 
C O D F Í 5 H 
A O 
d u c a i o r 
E N P O L . V C X H S P H C I A - U P A R A F R I T U R A S 
L a f r i t u r a es u n p l a t o f i n o d e v e r d a d e r o d e l e i t e . D e b e d e h a c e r s e c o n 
a l i m e n t o s e s c o g i d o s y e x q u i s i t o s . D e a h í n u e s t r a f o r m a de B a c a l a o E d u -
c a t o r e n p o l v o , q u e r e ú n e l a s e x c l u s i v a s c u a l i d a d e s d e r i c o s a b o r , c a l i -
d a d y r a p i d e z en l a c o n f e c c i ó n d e l a f r i t u r a . C o m o q u e s u p r i m e l o s m o -
le s tos t r a b a j o s de c o r t a r , s a c a r l a s e s p i n a s y m o l e r l o , 
Ü N I C 0 S f i E C E P T 0 R E S : P E D R O I N C L A N Y C . S . E H C . 
esivoio 
H 
P í i m e r a p a r t e de l a t a n d a de l a s t r e s 
y c u a r t o : L a I n t r u s a , p o r W a n d a H a w -
l e y en se ig a c t o s . 
S j A R A ( P a s e o de M a r t í y M a y o r Gor -
ffas). 
F u n c i ó n p o r l a t a r d e y por . l a n o -
che, e x h i b i é n d o s e c i n t a s c ó m i i a s y dra-1 
r n á t i c a s . . 
£111.3 ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o E é ) 
F v n c i o n e s p o r l a t a r d e y p o r l a no- j 
che E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m . c a s . 
M A X X M . ( P r a d o e s q u i n a a A n i m a s ) . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : C i n t a s 
c í h n ' c a s . 
A las o c h o y t r e s c u a r t o s : L a T r a m a , 
p o r J a c k L i v i n g t ó n . 
&£X?I>z:?- . ( S a n t a C a t a l i n a y J u a n d e l -
g a d o , V í b o r a ) . 
A l a s c i n c o y m e d i a y a l a s n u e v e : 
u n a c . n t a c ó m i c a ; L u c h a de A m o r , en 
o c h o r . c tos p o r T h o m á s ' N i e i g h a n . 
MX! N U I A I i . ( S a n R a f a e l f r e n t e a l Par» 
q u e de T n i x o > , 
F u n c i o n e s p o r l a t a r d e * p o r l a h t -
c l ^ . E x h i b i c i ó n de ci i i ' t ?3 c í r a n ' . ú t i c a s 
y c t ' n r . c s p . I 
K O K V E C A i t l i O . ( P r a d o e n t r e ^rago-
r « s y T e n i e n t e R e y ) , 
J \ T l a t a r d e y p o r l a n o c h e : L a 
F u e f z a d e l D e s t i n o , d r a m a en c i n c o ac-
t o s p o r R o m a i n e F i e l d ^ n g ; e p o s i d o 11 
d-) E l H o m b r e de l a s 3 C a r a s ; L o s 
S a l t e a d o r e s . 
H&fTUVtO- ( W e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a » c i n c o y c u a r t o y i- l a s n u e v e 
y n u c í a : A l R e s p l a n d o r de l I n c e n d i o , 
p o r M o n t e B l u e , I r e n e R l c h y A l e x B . 
F ' . v n c i s . A c t u a l i d a d é s de F a t h é N e w s 
r ú i n e r o 3 5 . 
A í a s o c h o y m e d i a : U n a S e m a n a áx¡ 
A m o r , p o r H e l a i n e H a n m e r s t e i n y 
P r r w a y T e a r l e . 
N X 2 A ( P r a d o e n t r a S a n J o s é y T e n i e n -
t e R e y ) . 
P o r l a t a r d e y p o r l a n o c h e : ep i so -
d ' o ó L a I n t r é p i d a P c g s y , ; c r Sfran-
c l ^ F o r d y J a c k P e r r i n ; »! cham«í , , D e j -
p r t c . a n d ó a t o d o s ios D ^ í n a ' ; p o r "1 
M < . o i e ; l a s c o m e d i a s V i a j e I n f r u c t u o -
so ; i r í u e n o p a r a N a d a 
L a v a l a R o p a . 
y E l G o r d i t o 
G R A S A 
P a r a E n g r a n e s 
L a C i e n c i a ^¡o puede p r o d u c i r 
g r a s a p a r a d i f e r e n c i a l e s , e n g r a -
nes, t r a n s m i s i o n e s , etc., m e j o r 
que é s t a . 
I n a l t e r a b l e p o r e l ca lo r , e l f r í o 
o el exceso de t r a b a j o . 
S i e m p r e c o n s e r v a su v i s c o s i -
dad . E s e l l u b r i f i c a n t e p o r exce-
l e n c i a p a r a e n g r a n e s p r e c i s o s . 
N u n c a se e m p a s t a n i a l t e r a . 
E s t a n f i n a q u e e l t r a b a j o m á s 
r u d o no l a d e s p l a z a y f o r m a u n a 
capa t e n u e que i m p i d e f r i c c i o n e s 
y r u i d o s . 
Se v e n d 3 e n l o s g a r a g e s 
S i n o l e s a t i s f a c e , p i d a su d i n e r c 
Se g a r a n t i z a p o r 
T h e R . M . H o l l i n g s h e a d C o . 
C a m d e m , N . J . 
O f i c i n a e n C u b a : 
G E N E R A L M . S U A R E Z , 2 6 7 . 
• ( S a n M i g u e l ) 
T e l é f o n o M-545S 
H a b a n a 
Pi.'an foleto explicativo gratuito 
Or.ZKVIC. ( A v e n i d a W U s o n e s q n l n a a 
» . V e d a d o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o : l a p e l í c u l a d e l 
c . i K u r s o i n f a n t i l y A p a r i e n c i a , p o r D a -
v . d I o w e l l . 
A l u s n u e v e y m e d i a : l a p e l í c u l a d e l 
C o n o u ' s o y M á s A l l á de ¡ a ^ i d a , p o r 
E ; h e l C l a y t o n . 
A .as ocho y m e d i a : e p i s o d i o s 1 y 2 
do Ja se r i e de A n t o n i o M o r e n o , t i t u l a d a 
E l V e l o M i s t e r i o s o . 
P A X A C I C G R I S . ( P l n i a y e s q u i n a a 
J^ucena) . 
P u n c i o n e s p o r l a t a r d s y p o r l a n o -
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
R I A I i T O . ( N e p t u n o y C o n s u l a d o ) . 
A jós c i n c o y c u a r t o y n u e v e y t r e s 
c i r i í V o s : L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o -
c - a l i p í i s , p o r R o d o l f o V a l e n t i n o y A l i c e 
T e r r y . 
A Jas dos , a l a s c u a t r o , y a las o c h o 
y m e d i á : E r r o r J u d i c i a l , p o r J o h n G i l -
Ir c r t . 
A la u n a . a l a s t r e s , y s i e t e y m e d i a : 
v.'ds de C a m a r e r o , c o m e d i a de S u n -
e h m e . 
E i ' I í T A ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r , 5 2 ) 
F u n c i ó n p o r l a t a r d e y por l a n o c h e , 
í í e e x h i b i r á n c i n t a s d r a m á t i c a s y c ó -
m i c a s . 
5 T 3 . / N D ( S a n M i g u e l f r e n t e a l P a r -
q u e d i T r i l l o ) . 
P u n c i o n e s p o r l a t a r d e y p o r l a n o -
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
v c i ' m i c a s . 
T R . t \ N 0 1 í , ( A v e n i d a W U s o n e n t r e A . 
7 Paseo. V e d a d o ) . 
A Jas c i n c o y c u a r t o y l a s n u e v e y 
c u a r t o : M o n n a V a n n a , p o r L e e P a r r y . 
A Jas o c h o : E l I s l o t e de l o s C o r s a -
rio?-, p o r B e r t L y t e l l . • 
V £ K P T 7 2 f ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r c c r v d e r o ) . 
A l as s ie te y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
A las ocho y c u a r t o : E l S i l e n c i o es 
O r e , r o J a c k P e r r i n . 
A !as nueve y c u a r t o : E l M e d i a d o r , 
p o r W i l l i a m F a r n u m . 
A ¡as d iez y c u a r t o : A l R e s p l a n d o r 
3ei J r . cend io , p o r M o n t e B l u e e I r e n e 
P.i Ji , en 10 a c t o s . 
WXT-iwsOIT ( g e n e r a l C o r r i l l o y P a d r e 
Vfvvela;, 
A i as c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y l ie,? c u a r t o s : Se V e n d e n T r a p o s , c o -
m e d i a de M a c k S e n e t t ; L a P l e g a r i a d e l 
A l m a , en n u e v e ac tos p o r N o r m a T a l -
n-adeo y E u g e n i o O ' B r i e n . • 
A l a s ocho y c u a r t o : L a I n t r u s a , e n 
sois a c t o s p o r W a n d a H a w l e y . 
R E J U V E N E C I O 
L A H O S P I T A L I D A D C R I O L L A 
T o d o e l q u e h a t e n i d o q u e h a c e r v i d a c a m p e s i n a e i 
C u b a , d u r a n t e u n o s d í a s , u n a s s e m a n a s o u n o s m e s e s , h< 
p o d i d o p a l p a r l a n o b l e c a b a l l e r o s i d a d d e l g u a j i r o y s u f a 
m i l i a . 
D e s p u é s d e l a r g a c a m i n a t a a c a b a l l o , c u a n d o a l l á e i 
l a c a ñ a d a o e n u n a l a t e r a l d e l a s a b a n a se v i s l u m b r a e 
b o h í o m o d e s t o , y a se s a b e q u e l e e s p e r a n a u n o t r e s cosa ; 
m u y c a b a n a s y m u y s a b r o s a s , a u n q u e e s to sea p l e o n a s m o . 
U n t a b a c o t o r c i d o e n e l p u e b l o , u n c a f é c a r r e t e r o j 
u n l e g í t i m o R o n B a c a r d í . 
E n l a t í p i c a , t r a s q u i l a y h o i ^ e s t a casa d e L i b o r i o , n u n 
c a f a l t a n i n g u n o d e esos t r e s a t r i b u t o s d e h o s p i t a l i d a » 
c r i o l l i , q u e p u e d e n se r d i s f r u t a d o s c o m o s i f u e s e n p r o p i a s 
p o r g u e e l g u a j i r o s a b e se r h i d a l g o . 
A v e c e s , h a y t a m í . i é n " E l í x i r B a c a r d i ' ' o " A n i s a d o D o 
b l e p a t a r e f r i g e r i o d e l a s b e l l a s g u a j i r u ^ s y a l i v i o d e t r i o 
s e i r t t e * ; p e r o , c u a n d o m e n o s , e l t a b a c o , e l c a f é y e l C a r t * 
B l a n c a , n u n c a f a l t a i . 
l i b o r i o a m a l o s u y o . 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
l i T E L A D E S U P R E M A D I S 1 C 1 
T o d a c l a s e d e s e d a s , 'ven los tonos m á s d i v e r s o s , en 
ias c a l i d a d e s m á s f inas o f r e c e m o s e n g a n g a d e f in de 
t e m p o r a d a . 
H a y q u e v e r l a s . V e n g a u s t e d h o y . 
G e o r g é t e s , C h a r m e u s e s , J e r s e y s , C r e p é s , S a t i n e s , S e d a 
e s p e j o , l i sos , f l o r e a d o s , a l i s tas , en todos los c o l o r e s . 
V a r i e d a d M á x i m a . P r e c i o s M í n i m o s . 
E L G f t R M V f l L S E A P R O X I I M , 
N O F I E R D ñ T I E M P O 
L A N U E V A I S L A 
M A X I M O G O M E Z ( M o n t e ) 6 1 
E s q u i n a a S u á r e z . T e l é f o n o A - 6 8 9 3 . 
3 
9 2 V - Z " i l H 0 ? i T O 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o s 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s u a 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q u « 
e n f r i a n d e E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y 
e a r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
D e c e n i a e n todas l a s B o t i c a s 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E , 
P r e p a r a d o p o r D r , H * G . R o o t , S 4 S P e a r l ¿ í . , N u e v a Y o r k 
U n a s e ñ o r a e x p l i c a c ó m o p r e p a r ó 
u n r e m e d i o c a s e r o p a r a l a s c a n a s 
L a s e ñ o r a E . H . B o o t s , d a m a d i s -
t i n g u i d a d e B u c ^ i a n a n C o u n t y , l o w a , 
q u e e n p o c o t i e m p o l o g r ó h a c e r d e -
s a p a r e c e r s u s c a n a s , e x p l i c a l a m a -
n e r a d e c o n s e g u i r l o : 
" C u a l q u i e r a d a m a o c a b a l l e r o p u e -
d e h a c e r q u e s u c a b e l l o r e c o b r e l a 
a p a r i e n c i a d e l a j u v e n t u d c o n e l s i -
g u i e n t e s i m p l e r e m e d i o q u e p u e d e | 
p r e p a r a r s e e n c a s a . A ñ á d a s e a m e -
d i o l i t r o d e a g u a 28 g r a m o s d e i ) a y 
r u m , u n a c a j i t a de C o m p u e s t o d e 
B a r b o y 7 g r a m o s d e g l i c e r i n a , y i 
a g í t e s e b i e n . E s t o s i n g r e d i e n t e s | 
p u e d e n o b t e n e r s e p o r p o c o d i n e r o | 
e n c u a l q u i e r b o t i c a A p l i q ú e s e es- | 
t a p r e p a r a c i ó n a i c a b e l l o e n | 
d í a s a l t e r n a d o s h a s t a q u e l a s ' 
c a n a s e s t é n l o s u f i c i e n t e m e n t e 
t e ñ i d a s . L a p r e p a r a c i ó n n o m a n c h a 
e l c u e r o c a b e l l u d o , n i es g r a s i c n t a 
y n o se cae c o n e l r o c e d e l p e i n e o 
d e l c e p i l l o . P o r d e v o l v e r a l c a b e l l o 
s u c o l o r n a t u r a l , l a p e r s o n a q u e u s e 
e s t a m i x t u r a se r e j u v e n e c e r á m u c h o . 
R e n u e v e s u s 11 y o s 
A p r i n c i p i o s d e a ñ o c a d a o f i c i n a r e -
v i s a s u s s i s t e m a s y e q u i p o s . L o s a r -
c h i v o s a n t i g u o s s e c i e r r a n y se h a -
c e n n u e v a s i n s t a l a c i o n e s . 
P r i n c i p i e h o y a u n i f i c a r s u e q u i p o 
i n s t a l a n d o 
" A L L S T E E L " 
e l a r c h i v o p e r m a n e n t e . 
P I D A U N C A T A L O G O 
P o r g a n & 
A g u i a r 8 4 
i c A v o y C o . 
T e ! . A - 4 1 0 2 
CHtClE flecha r»»«»<«»« 
S i e m p r e 
F r e s c o 




1,002 Vapor cubano "Santiago de 
Cuba", de Santiago de Cuba. 
1,063 Goleta cubana 'ISelfla", de 
Cayo Cocos. 
1,0 64 Goleta cubana "Dos Herma-
nos55, de Matanzas. 
1,065 Vapor cubano "Sagua la 
Grande", de Calbarlén. 
Salidas: 
1.082 Goleta cubana "Juana Mer-
cedes", para Cárdenas. 
1.083 Vapor cubano "Santiago de 
Cuba", para Santiago de Cuba. 
1.084 Vapor cubano "Cayo Cristo" 
para Nuevitas. 
1.085 Lanchón "Santa María I I 
para Bañes. 
1.086 Goleta cubana "Marta", pa-
ra Cabanas. 
1.087 Goleta cubana "Enriqueta", 
para Spíritu Santo. 
Manifiesto de cabotaje del rapor 
cubano " L a Fe", entrado proceden-
te de Manatí y escalas y consigna-
do a la Empresa Naviera de Cuba. 
Havana Termlnal-Ry ' Co.-P. Opo-
liáky.—1.473 huacales ajica. 
De W. J . Davenport.—466 bultos 
berengenas. 
De C. Robertson.—403 buacales 
toronjas. 
De Mannlello Bros.—6 bultos pe-
pinos. 
De B. Abel Co.—2 bultos toma-
tes. 
P. D. Peel.—J. G. Retty.—16 ca-
jas quimbombó; 488 ídem berenge-
nas; 25 bultos frijoles 
Godínez Hermano.—West Indle¿ 
Fruit Co.—435 huacales pifias; 87 
bultos vegetales. 
De Manatí: 
E . Serrato.—1 huacal mercancía. 
R*. Otamendi.—1 tambor vacío. 
De Puerto Padre: 
R, Veloso.—1 paquete papeL 
F.' Vacas.—2 fardos cueros. 
Exportación de frutas y regetales. 
Vapor americano "Orizaba", para 
Nueva York. 
I E S D E 
1 Compramos toda clase de mer-
cancías pc/r orden de nuestros 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y bonifica-
ciones que se nos den. 
8 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comis ión por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo neto de las 
facturas. 
B f W G O D E L A G O 
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» 
Nuestros corresponsales en Cabal 
Boyal Bank of Canadá 
C 120'¡ "alt. 4-d 5 
Vapor americano " H . M. Flager", 
para Estados Unidos. 
López Pereda Co.—Cuban Amor 
Forwarding; 600 huacales pinfias. 
Vapor americano " J . R. Parrott", 
para Key West. 
L . E» Cwuinn.—Cuban Amor For-
wording. 500 cajas tomates. 
Exportación de azúcar. 
Wapor americano "H. M. Fla-
ger", para Key West. 
Central Toledo: 500 sacos azúcar. 
Central Hershey: 3.120 id. Id. 
Vapor inglés "Pentich Castle", pa-
ra Galveston. 
Central Pilar: 6.008 sacos azúcar. 
Central Portugalete: 2.000 Id, 
Central Andorra: 100 id. 
Central Toledo: 8.000 id. 
Central L a Francia: 800 id. 
Central Fajardo> 400 id. 
Central Habana: 2.800 Id, 
Exportación de licores. 
Goleta inglesa 
para Saint Fierre. 
'Me Lean Clan", 
Compafíia Licorera Cubana: 
den 800 cajas cofiac. 
o r -
D E L A APUANA. 
Vapores atracados a los distritos. 
E n San Francisco, "D. de Larr l -
naga". 
E n Machina, ninguno. 
E n Santa Clara, ídem. 
E n Havana Central, ídem. 
E n San José, ídem. 
E n Ward Terminal, ídem. 
E n Arsenal, "Governor Cobb"-. 
E n Tallapiedra, "Sagua la Gran-
de" y Glta. Flechas. 
E n Atarés, "Santa Isabel" y "Gas-
tón". 
A S O C I A C I O N D E 
E l Consejo de directores de la 
xVsociación de Comerciantes celebra-
rá sesión mañana miércoles, a las 
diez y media a. m. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e k H a b a n a 
(Nuevos serv ic ios d e Cirujano-dentistas] 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa -
ra conocimiento de los s eñores socios, 
que a partir del d í a primero de Mar-
zo p r ó x i m o q u e d a r á n establecidos los 
servicios de los nuevos Cirujanos-den-
tistas de lá Sociedad, en las horas y 
domicilios siguientes: 
D r . Armando Crucet : lunes, miér -
coles y viernes, de nueve a doce de 
la m a ñ a n a , y martes, jueves y s á b a -
dos, de diez a doce y media de la 
m a ñ a n a , en M a l e c ó n , 25 , altos. 
D r . Ignacio T o u r i ñ o : todos los d í a s 
laborables, de una y media a cinco 
y media de ĵ a tarde, en Animas, 117, 
altos. 
Los Dres. Arturo Figueras y V i c e n -
te R u í z de V i l l a c o n t i n ú a n prestando 
sus servicios en las horas y domici-
lios q'ue en los recibos se expresan. 
Habana , 25 de Febrero de 1924. 




V i v a e n A c e c h o 
H a y muchos vinos de Jerez pero 
ninguno tan bueno, de tanta pureza, 
de tan rico sabor, de tan exquisita 
fragancia, como el nunca bien pon-
derado y l e g í t i m a m e n t e acreditado 
vino de Jerez, imps^ible da ser supe-
rado marca :̂  
G I R A L D A 
C U A T R O C L A S E S 
A m o n t i l l a d o F i n o - M A L V A S I A 
M o s c a t e l F i N O - P E D R O X I M E N E Z 
Pago de Machamndo 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
M . R u i z B a r r e t o & . c ^ 
H A B A N A 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los accionletas 
de la Sociedad anónima " L a Cuba-
na", Fábrica de Mosaicos, para la 
Junta General Extraordinaria que ha-
brá de celebrarse a las cuatro de la 
tarde del día 29 de Febrero, en la 
casa Habana, 121, altos, para cele-
brar elecciones para los cargos de la 
Junta Directiva y tratar de la modi-
ficación del articulo segundo de los 
Estatutos, referente al término de 
duración de la Sociedad; advirtiendo 
que por tratarse de reformas en los 
Estatutos será necesaria la concurren-
cia de las dos terceras partes de los 
accionistas, para que pueda celebrar-
se ses ión. 
Habana, veinte de Febrero de mil 
novecientos veinte y cuatro. 
c 1087 
E l Secretarlo 
5d-23 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A R O Y 
Casa Blanca 25 Febrero 1924. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
Estados Unidos persisten las altas 
presiones cubriendo todo el territo-
rio. Golfo de Méjico depresión en 
región occidental norte dando vien-
tos fuertes en costa de Tejas. Pro-
nóstico isla: buen tiempo en gene-
ral hoy y el martes, excepto varia-
ble en mitad occidental el martes 
aumento en las temperaturas, vien-
tos del este al suroeste de modera-
dos a frescos, posibilidad de lluvias 
aisladas. 
Observatorio Nacional 
í A S H O R A S D E T R A B A J O 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado do Nueva 













L a Oficina Internacional del Tra-
bajo acaba de publicar un informe 
sobre la jornada de trabajo indus-
trial en Italia. Este Informe forma 
parto de una serie de estudios so-
bre la situación actual de los di-
ferentes pajíses industriales en lo 
que respecta a la legislación y a los 
contratos colectivos referentes a la 
jornada de trabajo. 
L a duración normal del trabajo 
en la Industria y en el comercio en 
Italia está reglamentada hoy día por 
el decreto-ley de 15 de marzo de 
1923 y por el reglamento de aplica-
ción de 10 de septiembre siguiente. 
E l decreto-ley estipula que la du-
ración máxima normal del trabajo 
efectivo no podrá exceder de 8 ho-
ras por día o de 48 por semana. Se 
considera como "trabajo efectivo", 
según los términos de este decreto, 
como trabajo que exija una aplica-
ción asidua y continua. í»'or conse-
cuencia, no están comprendidas en 
esta definición las ocupaciones que, 
en razón de su carácter o de circuns-
tancias especiales, necesitan un tra-
bajo intermitente o, sencillamente, 
un servicio de' atención o de vigi-
lancia. 
E n el caso de que existan necesi-
dades de orden técnico o ciando se 
trate de trabajos' de temporada, po-
drán ser sobrepasadas las 8 horas 
por día o 48 por semana, no nndrg, 
ser mayor que el período de más in-
tensidad de los trabajos de tempora-
da, ni durar más de tres meses pa-
ra las industrias aue trabajan todo 
el año. 
Puede igualmente trabajarse más 
de las 8 horas diarias o de las 48 
semanales por vía de acuerdos entre 
las partes interesadas en aquellos ca-
sos en que concurran ciertas exigen-
cias técnicas o de temporada. Dichos 
acuerdos deberán ser aprobados an-
ticipadamente por el inspector jefe1 
de trabajo del distrito. 
E n caso de acuerdo entre las par-
tes la jornada de trabajo, fijada por 
el decreto-ley de referencia podrá ser 
aumentada extraordinariamente en 
dos horas tan solo por día, 12 por1 
semana o ivia duración giedia equi-i 
valentes a un período determinado] 
a condición de que, en cada caso, i 
el trabajo extraordinario se cuente 
S O C I E D A D 
De acuerdo con l0 
artículo 20 de l03 p*, 
7 ^ orden de! ^ 
de esta Compañía, cito 
dio. a los señores accL e8t« ü 
- i - a , para la C 
nana que habrá de ce l f l ^ 4 
edificio social. a la. brarse ^ 
de del día 29 de i . ^ ^ u ^ 
Habana, febrero iq ; 
19 ^ I924i 
E l Secretarlo 
Manuel ^ ^ 
aparte y se r e m ^ ^ 7 r ~ : : : : : ^ 
normal de saiarios a S ^ ^ 
lo menos, en un lo nr. 3 
informe sobre l a ' 
trabajo en Italia com,- racióa í., 
datos minuciosos S ( S ^ < 
contratos colectivos ^.íiveS 
ban las horas v l a w ! ^^em? 
trabajo en esto palsC0^;cion? j 
aplicación del decreto-lev í de 
n-arzo de 1923. y ^ i ¡ ¡ 
r 
A Q U I E N I N T E R E S E 
Hemos recibido una carta de la seftora Clara Artiga viuda de o « » . 
cía. residente en 480 Central Park. New York, la cu l i n c T ^ b l i c a ^ 
por su extensión, en la que se muestra muy agradecida ñor l o T ^ ! 
tiUt ítaod0^0v.enÍd?S í 0 n 103 tratamlentoS quey re l ib ió de nuestro ^ 
l K « n eW T 0 r k V y Que estamos aplicando aquí en 1» Habana. ~ -
I ' a 14. 1/08 tratamientos Toxos son infalibles para loa casos de Reuma 
P^516", dt sangre. Desarreglos del es tómago e intestinos DftW* 
Hdad general. Nerviosismos, Prostatltis, Blenorragias y o S i " 
No cobramos la consulta y reconocimiento en casos tm#i nr» 
m o ^ atender o tratar. Facilitamos Prospectos e ^ S s ^ ' e S 0 
" H E A L T H P R O T E C T I O N I N S T I T U T E " , bajo la direccldn de tes 
doctores López Guerrero y García Remedios. 
Campanario número 90, (altos). Teléfono A-S471. H a b a a * . ^ ^ 
c m f 1 d S6 
L o m i s m o q ü e l a 
s o n r i s a d e u n a l i n -
d a c h i q u i l l a , l a 
C o c a - C o l a a t r a e 
p o r s u s a b r o s u r a . 
R e f r e s c a y s a t i s -
f a c e . P í d a l a b i e n 
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PAGINA O N C E 
3 a Í 
ato! tC! 
i s -? !^ Vapor americano 
•fiesto ^r^oni tán Phelan, pro-
S S t l í y consonado a R. 
ôV ta ae 
2 cajas camarones. 
IloseIiói3 id-' ropa. V a P cubana Guan-
• h- tuesto l^'pancio, procedente de 
* J S Z S ¡ T J & * consls',aao a la 
^ S s f g ^ ' l ' j É B T O RICO 




100 id. id. 
icrBtXNBA° v caja películas. 
^ B o d r í g ^ 2 o1,) j a c a l e s muebles. 
'- n P- Mf;iro H cajas rop: f y l ^ T o fardorsombreros 
? .^FSnl?es Co (Matanzas SO sa-
c"5 pE AGUADILU 
C^8 QnArez 400 sacos café 
^ F e r n á n d e z . C 150 id id 
G8? pABA. CIENFUEGOS 
,• ra 25 sacos cafó 
A ^ joo id id G 60 
60 Id id 
DB MATAGUEZ 
c-.írez 150 sacos cafe 
G ^ f J z Co 100 Id id 
J|gto Co 100 id. id 
CCaso'nl '(Manzanillo 11 cajas esen-
. ^ U n é ^ c l a CO <Nuevita8 100 s. 
café) de PONCB \ 
£ r f í r c o c o 1 5 f i a i d i í ; a 
Ga^án,i, 100 id id 
ua 
Barraqué 
DE SANTO DOMINGO 
v A León 600 sacos café 
r S H 2,44 id id 
^ S ¿ 252 id id 
c E 200 id, id 
fa S c u id id 
^ S M 100 id id 
Zâ el 177 id id 
\r K 115 id id 
í m B 82 id Id 
Internacional Diug 
5 cajas bay-rum 
Gómez Hno 4 id id 
Droguería "johnson 9 cajas drogas 
GaV*i- ü.slo .Go i id tejados 
B Sarrá 600, id botellas « _ 
Dussaq Co 28 cajas hierro estañado 
R L 5 fardos paja 
P N S 6 id id 
DE BILBAO 
V I V E R E S 
E Hernández 300 cajas conservas 
A Balcells 1 caja vino 
A Urain 50 cuartos id 
Fernández García Co 200 cajas con- • 
servas 
M G 25 cuartos vino 
D A 50 bultos id 
J B 15 fardos alpargatas 
Manzabeitla Co 200 cajas vino 
L. R Barcelo 6 cajas conservas 
Martín Kohn 1 id revólvers 
L L Aguirre Co 3 id y escopetas 
M Muñoz 22 id conservas 
Cobo Basoa Co 25 barriles vino 
Fernández Peña 17 bultos id 
Viuda López 20 barriles id 
V Carballo 50 id Id 
G Tejeiro Co 20 id id 
V Fernández Co 25 id id 
Mantilla Co 30 id 3¿l 
F Allango 15 id id 
Sánchez Co .0 id id 
Pardo Hno 25 id id 
H Bravo 15 id id 
B Ablanedo Co 50 cuartos id 
Manzabeitla Co 20 cajas chocoll 
Droguería Johnson 1 barrica vino 
J Gallarreta 190 cajas id 
O Fuente 30 id coñac 
MS López 12 bultos vino 
A del Rí oCo 10 barricas i, 
Vidal Serra 30 barriles id 
F Erviti 50 id id 
P Fernández 2 bocoyes id 
P Tamames 40 bultos id 
J M Ruiz Co 20 barricas id 
Viña Díaz 10 id id 
F Bilbao 1 caja quesos 
Lozano Acosta Co 53 id conservas 
Angel Co 180 id id 
R Laluerza 68 id id 
García Co 118 id Id 
Peña M Co 180 id id 
Orts Co 30 id id 
F Tamames 83 id id 
R Argiielles 30 id id 
J Rafecas Co 105 id id 
González Hno 235 id id 
V L 12 id id 
J Gallan\eta Co 26 id id 
J Calle feo 45 id id 
A P 24 fardos alpargatas 
Romagosa Co 705 c. conservas 
, B . F O R C A D E 
M E M B R O B O L S A H A B A N A 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
B O L S f t D E 
B O L S A D E N E W Y O R 
Clerr» 
MERCADO DE VALORES 
American tocet Sugar. . . 
American Can. . . • • • 
Amerlcar- C;<r Foundry. . 
American 11. and L . pref. 
American Inter. Cor. . . 
40:J¿ 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D E P R I M E R A G L A S E 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
Ha causado buen efecto en la Bolsa American Locomotive. . . . 
le la Habana las noticias sobre uní American Smelting Ref. . 
ronta solución satisfactoria sobre el Americn Sugar Refg. Co. 
onfllcto de la huélga. American Sumatra Tobacco. 
E l mercado rigió firme durante el American Woolen. . . .' • 
ála, d© (ayer, pero cbn escaso movi- Amer. Shlp Building Co. 
miento. i Anaconda Copper Mining. 
Las acciones preferidas de la Com-1 Atchison 
pañia de Jarcia de Matanzas estuvie- Atlantic Guf and West I . 
on firmes, efectuándose las siguientes, jta(iwin Locomotive Works, 
operaciones durante la cotización oficialBaitimore and Ohio. . . 
• 150 acciones preferidas de Jarcia de i Bethiehem Steel 
Matanzas, a 78. /california Petroleum. . . 
50 Idem idem a 79 V .̂ 
50 idem Idem a 78 
Store (Kingston 
D E SANTANDER 
MISCELANEAS 
Compañía Farmacéutica 300 cajas 
agua mineral 
E Sarrá 500 id Id 
M Cabrera Co 25 id id 1 id impre-
sos 
A González 1 Id jabón 
C A Quirós 14 id plata labrada y 
estuches 
E Conde 1 id plata labrada 
Fernández Co 1 id id 2 id metal 
J S Ortiz 2 cajas alpargatas 
J Patino 3 id id 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "CONDE W I F U E D O . E L T I F U S E X NUEVA Y O R K 
E l día 24 del corriente salló de 
Barcelona para la Habana por la ' Las patentes sanitarias de los 
vía de Canarias, el vapor español barcos llegados de Nueva York con-
signan la existencia en aquel puerto 
de 1 casos de tifus exantemático. 
"Conde Wifredo" que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
L O S V A P O R E S D E L A W A R D 
L I N E 
Con 12 9 pasajeros y carga gene-
ral se espera al medio día de hoy 
procedente de New York., el vapor 
americano "Siboney". 
También se espera en este puer-
to el próximo miércoles procedente 
de Ne"w York el vapor americano* pi basta Cedro Florido, y desde Ya 
"Méjico" que trae carga general y cksonville Florida hasta los Cabos 
NOTICIAS D E MAL T I E M P O 
Del Water Burean de Washington 
se ha recibido en el Observatorio 
Nacional y este Centro lo ha trasla-
dado a la Capitní del Puerto, el si-
guiente aerograma: 
'Se avisa a las cuatro de la tar-
de que se han hecho señales de 
temporal desde San Louis Mississi-
También se operó fuera de pizarra a 
precios reservados en bonos de Hava-
na Electric de Cuba del seis y cinco 
y medio por ciento y de la deuda in-
terior y en acciones de Unidos, de In-
ternacional de Teléfonos, Manufacture-
ra, Jarcia de Matanzas y Havana Elec-
tric. 
Estuvieron con precios sostenidos los 
valores de la Navieras, H ivana Electric 
y Teléfonos y rigieron firmes los de 
Unidos y Nueva Fabrica de Hielo. 
pecialmente en los de Havana Electric 
y conalguna facilidad en los de Culxi de 






















Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio Ry. . . • 
Ch., Milw. and St. Paul com. 
Ch.', Milw. and St. Paul pref. 
Chic, and N. W. .*.., 






Corn Products 147% 
Cosden and Co 35% 
Firme rige el mercado de bonos e^ ! Crucible Steel 63 
' Cuban American Sugar New. . ,. 36% 
Cuban Cañe Sugar com 16% 








E l mercado cerró bien impresionado. Dome Mines 
C O T I Z A C I O N D E L BOLSIN 
Bonos y Obligaciones Comp. Vena 
MANIFIESTO 1833 vapor americano 
•roim!' cauitán Huggins procedente 
Norfolk ^nsignado a Southgate Im-
^Parfvafios '6.829'barriles papas 
I MANIFIESTO 1834 yacht americano 
•Ara.' capitán Vandelbill. procedente da 
áenfuegos consignado a H Pinango 
Lara 
MANIFIESTO 1835 vapor holandés 
Xeerdam' capitán Lienwen procedente 




Aguilera' M Co 49 sacos habas 
Sobrinos Vilarcllo Co 50 cajas que-
cos 
Suárez R Co 50 id id 
Miranda G :50 id id 
Oliva Jiménez 37 id id 
P Pardo Co 535 cajas ginebra y li-
cor 
PrasseCo -21G id ginebra 
A del iffo Co 25 garrafones, id 
A Revesado Co 50 id id 1 fardo gra-
no 
Estrada S Co 50 cajas quesos 
F García Co 50 id id 
II Astorqui Co 50 id mantequilla 
F Tamames 55 id id 
Lavín Gómez 300 barriles vermouth 
26 cajas anuncios 
S C 105 id vermouth 1 id muestra 
R Laluerza 20 id mantequilla 
N Merino 3 bultos ginebra 
G Z 233 cajas 4 barriles vino 
Seeler Euler Co 100' cajas agua mi-
neral 
Cardona- Co 30 cajas quesos 
R Suárez Co 200 sacos habas 
No Marca 350 sacos judías 
MISCELANEAS 
Compañía Licorera 1 caja esencias 
; C Caray Co 4 id ferreterías^ 
J R Martínez 1 jaula id 13 cajas 
M 2 bultos mangos 
V Campa Co 1 caja cinta 
M F Pê 'ez 16 id accesorios para cal-ado 
Prevoosf • Martínez 1 id muestras 
S Euler Co 10 cajas maquinaria 
P Taquechel 27 bultos drogas 
R K H 3 cajas maquinarias 
Central Hormiguero 4 barriles pintura 
Lindner H 1 caja muestras 
'No Marca 100 bulto saccesorios auto 
! Adet Muñiz 3 fardos tejidos 
A SO cajas azulejos 
J A R 80 id id 
G 80 id- id 
[ A Bona Co 9 cajas algodón • 
^ A G 25 barriles bórax 
« C E 50 rollos papel 
^ H 99 id id 
« Estape Co 176 fardos id 
£ P K ,1 caja id 
i k Supply Co 1 id muestra 
2} M C 125 atados papel M C0 336 id té 
* M 10 fardos id \ 
£ ^ A 13 cajas id 
pnan Hno 2 cajas drogan 
Wneral̂  1 ^ macluinaria 1 jaula agua 
I \, cajas semillas 
Restropo 7 cajas drogas 
fe ?í0 1 id tejidos 
'ernár^ez Belmonte Co 1 id id 
J-.̂ s Tamargo Co 1 id Td 
C íardos papel 
Snil 3o barriles ácido 
™ ana García 3 cajas sobres 
?̂Iana Hno 2 id id 
¡arae- Electrical Co 87 bultos lám-
R V accesorios II v lrina 2 caJas meillas F Uo(iríSue2 2 id di f. Barro Co 2 id id 
D E VIGO 
V I V E R E S 
García Fernández Co 167 tabal sar-
dinas 
' G M Falcón 88 cajas conservas 
C García 2 id jamón 
J Rodríguez 17 barriles vino 7 bo-
coyes id 25 cajas champan 15 barri-
les unto 
Pita Hno 759 cajas conservas 
B Alvarez 8 Id jamón y lacón 
J Cantrot Co 5 cajas conservas 
Montes López 3 id id 25 barriles vi-
no 
J C C 31 id id 
P Inclán Co 125 cajas conservas 
Zabaleta Co 861 id id 
G T C 181 id id 
Barbarruza ' A- 20 barriles vino 
C Conde • 2 cajas id 
G R 15 barriles Id 
,T González 11 barriles id 
S Hidalgo Alonso 3 cajas jamón 10 
id lacón 4 id unto 
Campello Puig 100 id conservas 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
pasajeros. de Virginia. L a perturbación se en- Idi ld (D_ Int_) 
cuentra inmediatamente al Sur de la lá ' id' (4l." 
E L "CUBA" Costa de la Luisiana de donde se Id" jd- Morgan 1914" * 
moverá rápidamente al N . E . , au- Id; ld; 6 o|o Tesoro; ; 
Después de las cinco de la tarde mantando de intensidad y acompa-!Idem idem pUertos 
de ayer tomó puerto procedente de .ñada de vientos fuertes del N . E . i I d e m idem Morgan 1923* 
Tampa y Key West el vapor de ban-;y del E . probablemente alcanzando! Havana Electrlc Ry Cq' 
dera americana "Cuba" pertenecien fuerza de temporal esta noche y r0_ 1 Havana Electric H Gral 
te a la Peninsular and Occidental SS i lando al E . W . sobre porción orien-¡ 
Company que trajo carga general,¡tai del Golfo, el martes por la ma-
en su casi totalidad turistas ameri- lñana. 
(Firmado) M I T C H E L L . canos. 
Entre los pasajeros llegados en 
este buque anotamos al Coronel J . 
Slocun y señora que fué organiza-
dor de la Guardia Rural de Cuba y 
al que acudieron a recibir el E m -
bajador de los E E UU en Cuba Ge-
neral E . H . Crowder. Venían tam-
bién los señores Mario García Ko-
ly, jr . , el señor Carlos Alvarez, Mar 
ría Mil ton, José Francisco Ferrer; 
Félix Varona; Romilio Fernández y 
otros. 
. L a travesía de este buque fué muy 
agitada, por haber encontrado fuer-
tes marejadas. L a señora B . T . 
Gerhardt sufrió la fractura de una 
pierna a causa de una calda. 
L a señora Gerhardt fué traslada-
da en una ambulancia a una Clíni-
ca. 
P A S A J E R O S B E N E W O R L E A N S 
Procedente de New Orleans lle-
garon ayer tarde a este puerto los 
señores: Mario Sánchez y familia; MANIFIESTO 1836 vapor americano 'A B Watts' capitón Menander proce-
dente de Tampico consignado a la üin-IEdelmira Soler; José Sierra; Peter 
cltí\rnciaiía cubin oíi 2,821.476 galones Zalomany, el Coronel americano Mr 
petróleo crudo 
MANIFIESTO 1837 g.qleta inglesa 
!É P Therialt' capitán DOucet proce-
dente de Wexmouth consignado a la 
Orden 
Orden 41,236 piezas madera 
MANIFIESTO 1838 vapor americano 
'H M Flagler' capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S 
Swift Co 600 cajas jabón 1152 ata-
dos cortes 
Armour Co 80,239 kilos manteca 
MISCELANEAS 
Crusellas Co 27,243 kilos grasa 
Stewart Auto Co 3 autos 
Fábrica de Hielo 2,000 sacos malta 
Cueto Co 27,859 kilos aceite 
Sabatés. Co 100 barriles resina 
J Z Horter Co 29 bultos maquinarias 
y accesorios 
G Petriccione 3 autos 
Compañía Mercantil 3 id 
Tropical 16 bultos materiales 
MADERA 
A A Baker 7,966 piezas madera 
Salmón Brick Lumber 4.231 id id 
F Gutiérrez 2,374 id ld 
B a n c o Terr i tor ia l de C u b a 
A V I S O 
1000..-J - cajas ferreterías 
VmHr0ln Co 1000 sacos fosfato M On i v 0 caJas sobres 
No \ra ult0 ,tub0 
J-arca 1 caja azulejos 
VlTüng- DE AMBERES 
M T 
G TmL1.11 Co 100 sacos habas Pita u ro Co 200 id id lla Hno 200 id id 
F l a n e a s 
A T 
b E c? pajas cristal 
M a £ ia vidrios 
* 1? CC 1 id id 
K Lfino» £nto y accesorios 
h QuhtS0.1 caJa bordados 
H P l í ?j? 250 sacos yute 
Viuda lrld paPel 
cajas losa 
1;* U Papel 
^aolarr,^"1 9 Ga;ias lc 
í Camna o ?no 9 id id y vidrios 
f r B ^ idrdad03 
Celis^no Co 3 id Id 
J de wméreo Co 2 ld id 
toSM , i ^ ,Heros 2 id id 
JlC i "A Pañuelos 
S L 1 id 2 Íd borda<los 1 Id ld 
F^uení1 Tld 
S^nde, *iohnson 75 ld vidrios 
Por el presente se avisa a iws pres-
tatarios de este Banco que el día 
primero de marzo entrante vence un 
semestre de anualidad e intereses de 
los préstamos qu que si no es satis-
fecho antes o en ese día, comenzará 
a devengar intereses de demora al 
tipo convenido. 
Los pagos pueden efectuarlos en 
las Oficinas de esto Banco, Habana 
SS, todos los días hábiles de 9 a 12 
a. m. y do 2 a 5 p. m., menos los sá-
bados que será de 9 a 12 a. m 
E L " H E K E D L l " 









F . C. Unidos 71 75 
Havana Electric, pref. . . 100% 1007/8 
Idem comunes. . . . . . 86 
Teléfono, preferidas. . . . 94 
. 95 
. 68% 
Procedente de Neiv Orleans y, 
duciendo carga general, 47 turistas Teléfono, comunes, 
para la Habana y 31 en tránsito, iJ'-ter. Telephone Co 
llegó a este puerto el vapo ramerica- Naviera, preferidas. . . 73% 
no "Heredia". Naviera comunes. . . . . 16% 
Manufacturera, pref. . . 8 
Manufacturera, co.V. . . . 3 
Licorera, comunes. . . . 4 
Este vapor noruego llegó ayer; Jarcia, preferiÉtesl 78 
procedente de Sant John vía Ñor- Jarcia. sindicadas. . . . . 78% 
filk conduciendo un cargamento de: Jarcia comunes 19% 
mercancías en general. 
E L " C H A L M E T E ' 
Jarcia, sindicadas 19 
Conduciendo carga general, y pa-
sajeros arribó ayer tarde a este' 
puerto procedente de New Orleans r> 
el vapor de bandera americana Chai- 5 
mette. / 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaclonos Comp Vend. 
John Howard y señora y otros. 
E L " B E R W I N D V A L E " 
E n las últimas horas de la tarde 
de ayer tomó puerto procedente de 
Norfolk el vapor Inglés "Berwindva-
le" que trajo oin cargamento de 
carbón. 
DEVOJLjVIEJNDO v i s i t a s 
E l Jefe del Distrito Naval Norte 
Capitán de Navio señor Julio Mora-
les Coello, en compañía del Alfeiez 
de Navio señor José del Salto de-
volvió a bordo del Flygis la visita 
que le hizo el comandante de dicha 
unidad de guerra sueca 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
E l vapor correo español "Antonio 
López" salió el pasado sábado de 
Tampico para Veracruz desde don-
de vendrá para la Habana, siendo 
éste el primer barco de bandera es-
pañola que visita a Veracruz des- 5 
pués de haber sido recuperado aquel 
puerto por las fuerzas del General 
Obregón. 
E L "MANUEL C A L V O " 
E l viernes día 22 llegó felizmente 
a Cádiz procedente de la Habana y 
Centro América el vapor españql 
"Manuel Calvo". 
E L " E S P A G N E " 
E l domingo próximo pasado salió 
para la Habana desde la Corufia el 
hermoso vapor correo francés "Es-
pagne" perteneciente a la Compañía 
Dispararon once cañonazos en «u I Trasatlántica francesa que tre car-
honor. 
A las H de la mañana, estuvo a 
bordo del Flygis, el Jefe de Esta-
do Mayor de la Marina Nacional Ca-
pitán de Fragata señor Alberto de 
Carricarte a quien acompañaba su 
ayudante de Guardia. 
Fué saludado con una salva de 
13 cañonazos . 
e l g o v e I r n a d o r OOBB" 
E n viaje extraordinario llegó de 
Key West el vapor americano "Go-
vernor Cobb" que trajo 15 turistas, 
donde llegaron los pelotaris del 
frontón de Miami. 
E L "ORCA" 
P.rocedente de Nueva York ha 
llegado el vapor excursionista "Or-
ea", que trajo turistas. 
Este vapor recorrerá Kingston, 
Colón; Cartagena de Colombia; la 
Quayra; Trinidad; Barbadas; Marti-
nique; St. Thomas; San Juan de 
Puerto Rico y las Bermudas. 
Llegaron en este vapor el Capi-
tán W . R . Carson; doctor E . V . 
Clark el Major Hewlott doctor B . 
Ir-
ga general y 5 32 pasajeros. 
E L " L A F A Y E T T E ' 
Hoy se espeta procedente de Hous 
ton. Tomas, conduciendo una excur-
sión de turistas americanos que re-
correrá distintas ciudadQs de las 
Antillas, el magnífico vapor correo 
francés "Lafayette" y do cuyo via-
















Hep. Cuba Speyer. . . 
R. Cuba D. int. . . . 
4% R. Cuba 4% ojo. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgin. 
6 R. Cuba 1917, tesoro. 
5 R. Cuba 1917. puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
5 F . C. U . perpétuas.' . 
7 B. Territorial Serie A. 
6 B. Territorial Serie 13. 
6 Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
Mavann Electric Ry. 
H. Gra. ($6.000.000 
en circulación. . . , 
5 Electric Stgo. Cuba. . 
5 Matadero la . Hip. . . 
3 Cuban Telephone. . . 
5 Ciego de Avila 
7 Cervecera Int. la . Hip 
S Bonos F del Nordeste 
de Bah%a Honda a 
Guano, (l.OOO.000 en 
circulación Nominal 
l Bonos Acueducto de 
Clenfuegos. . . . . . Nominal 
S Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 56% 63 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
S Obligaciones O Í . ürba-
nlzadora Paique 
y Playa de Marianacv. 
8 Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada d» 
Calzado 
8 Bonos 2a| Hio. Oa.. 
Papelera Cubana (Se-
rie B 75 
7 Bonos Hipt. Oa. Lico-
rera Cubana. . 
300.600 bonos Hip. Ca. de 
Hielo SO 
Ca. Curtidora Cubana. 
Erie First 31% 
Endicott Johnson Corp. . . . . 63 
Famous Pl'ayers 64% 
Fisk Tire 9% 
95 100 I General Asphalt 40%. 
86 89%'General Motors . . 14% 
80 93% {Goodrich 22% 
Nominal ] Great Northern 57% 
99 99% Guantanamo Sugar 9 
94 7/8'Gulf States Steel. 81% 
93% Hudson Motor Co . 26% 
Illinois Central R. R 
Inspiration 4̂% 
90 International Paper. . . . . 36% 
Internatl Tel. tmd Tel 09% 
Internatl. Mer. .Mar. com. . . 8% 
Internatl Mer. Mar. pref. . .. . 37% 
Invicible Gil 14% 
Kansas City Southern . ' 18% 
Kelly Springfield Tire 25% 
Kennecott Copper. . . . . . . . 36% 
Léhigh Valley. . 69% 
Lima Locomotive 65 
Maracaibo 30% 
Manati, comunes 
Miami Copper 22% 
Mivadle St. Gil . 5% 
Midvale Steel. . . 
Missouri Pacific Railway. . . . 
Missouri Pacific pref 34% 
Marland Gil 37% 
Mack Trucks Inc 85% 
Maxwell Motor A . 48 
Maxwell Motor B 14 
Nev. Consol . . . 13% 
N. Y . Central and H. Rivcr. . 100% 
N Y N H and H 19% 
Northern Pacific. 53% 
National Riscuit 51% 
Nation'il Lead 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
NEW YORK, febrero 26. 
Esterlinas, 60 días 4.28 . 
Esterlinas, a la vista.. . . 4.30 lj4 
Esterlinas, cable 4.30 1|2 
Pesetas 12.06 
Francos, a Ja vista 4.36 
Trancos, cable 4.36 1(2 










Jugoeslavia . . . . . . . 
¡Argentina 34.50 
Austria 0014 





Montreal 96 23135 
P L A T A EN BARRAS 
Plata en barras G4 1|8 
Pesos mejicanos 48 7iS 
O F E R T A S DE DINERO 
Las ofertas fie dihero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
La más alta 4 
4 
4 115 












La más baja. . . 
Promeaio 
Ultimo préstamo 
















aoi/ l^ty Norfolk and Western Ry y¿ Y ¿ i) i '/a 










C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 








ving y señora y otros muchos. 
E L P R E S I D E N T E GAPJFILED 
Los prestatarios que residan en 
el interior d* la .República pueden ¡ R^Hoobler y familia, doctor J 
hacer sus pagos enviando cheques 
de este Banco o cheques interveni-
dos de cualquier otro Banco, menos 
de los acogidos a la Ley de Liquida-
ción Bancaria. 
Habana, 25 do febrero de 19 24. 
Antonio San Miguel, 
Presidente. 
C 1754 3-d 26 
Relucidas por el procedimiento señalado 








Banco Territorial . . . . 
Banco Turritorlal. benef. . 
Trust Co (500.000 en cir-
culación). 
Banco de Pristamos Sobre 







C. Unidos 74% 76 
E N D 
CANCELACION D E H I P O T E C A 
Y Cía. 
S. en C . 
JUNTA LIQUIDADORA 
AVISO 
oe hace saber a toda persona acree-
dora de este Banco, que concurra a 
las. Oficinas de la Junta Liquidadora, 
(Aguiar 86 3er. piso) para que, jus-
tificado su crédito, se le expida el co-
rrespondiente " C E R T I F I C A D O DE 
A C R E E D O R " , según acuerdo de esta 
íoyolnlez Angones 16 fardos'tejidos I Junta, Acta 124-1. 
f f ^ é o * 2 cajas id Habana' F e b r e - 20 de l924-
í ^ n P^!za« tirantes de hierro 
También de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano President 
Garfiled que trajo carga general y 
pasajeros en su casi totalidad tu-
ristas . 
Este vapor recorrerá puertos asiá-
ticos hasta Honolulú. 
Cuban Central, pref. . . . Nomlnnl 
Cuban Central, com. . , . Nominal 
P. C. Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R R Nominal 
Klectrlc Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 100% 101 
Havana Electric com. . . 86 8 7% ¡ 
Nueva Fabrica de Hielo. . 285 335 
Cervecera Int., pref. . . 35 100 
Cervecera Int. com. . . . 10 
Loi.Ja Comercio or.if. . . 100 
Lonja Comercio, com. . . 170 
Ca Curtidora CuLvina. . . Nominal 
Teléfono, pref 94 96 
5.186501 ¡ Teléfono comunes. . . . 94 100 
5 170876 •lmer reb'pbone and Tele-
graph Corporation. . . 68% 69% 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . . . 75% 80 
Naviera, comunes 17% 
Cub'i Cañe, preferidas. . . 60 
Cuba Cañe, comunes. . . 10 
Ciego de Avila 5 
7 ole Ca Cubana do Pesca 
veg ción. $1.100 000 en 
y Navegación. ($550.000 
en circulación, pref. 
. . 107% 
Pacific Oil Co 54 
Pan Am. Petl. and Tran. Co. 47% 
Pan Am. Pt. Ciass B . . . . . 45% 
Pennsylvania 43% 
Peoples Gas 95% 
Pere Marquette 42% 
Pierce Arrow. . . . . . . . . . 10% 
Pitts and W. Virginia 
Pressed Steel Car. . . . i . . 
Punta Alegre Sugnr. . . . . . 
Puré Oil.' 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 
Producers and Refiners Oil. . 
Royal utch N. Y , 
Ray Consol 11% 
Reading 55 % 
Republic Iron and Steel 56% 
Replogle Seel 11 
St. Louis and St. Francisco. . . 23 
Santa Cecilia Sugar 
(Sears Roebuck. . . . ¿ . . . . 90 
• Sinclair Oil Corp 21% 
' Southern Pacific 88% 
1 Southern Ruihvay 48% 
I Studebaker Corp 99 % 
l Stdard Oil (of New Jersey). . 39% 
So Porto Rico Sugar 86% 
Í Skelly Oil 25 
Stromberg Carb 70% 
Stewart Warner •. . . 89% 
Shell Union Oil 18% 
Texas Co. . . . . . . . . . . . 43% 
Texas and Pacific 23% 
Timken Roller Bear Co 37% 
Tobacco Product 
Transcontinental Oil 
Union Pacific 131% 
United Fruit 133% 
U. S. Industrial Alcohol. . . .. 75% 
U S. Rubber 36% 
U. S. Steel 104 
Utnh Copper 65% 
Vanadiun Corp of America. . . 30% 
Wabash pref. A 43 
Westinghouse Electric. . . . . . 62 
Willys Over. • 11% 
Cierre final 
Aceptaciones de los bancos,' 
Préstamos a 00 días . . ..4 314 a 5 
Préstamos a 6 mesas.. ..4 3|4 a 5 
Papel mercantil 4 3l\ 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 25. 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, febrero 25. 
E l dollar se cotizó a 7.86. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, febrero 25. 
Los precios estuvieron Irregulares eu 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 58.70 frs. 
Cambios sobre Londres, 97.60 frs. 
Empréstito 5 OiO, 71 frs. 
El dollar se cotizó a 22 frs. 79' cts 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 25. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 1|2. 
United flavana Railway, 87. 
Empréstito Británico, 5 010, 100 5|8. 
Empréstito Británico 4 112 0|0, 96 112 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, febrero 25. 
Libertad 3 112 010, 99 7|32 
Pi\"nero 4 010, 99 6132. 
Segundo 4 010, 99 5132. 
Primero 4 114 010, 99 9132. ^ 
Segundo 4 114 0 ,̂ 99 8132. 
Tercero 4 114 010, 100. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 99 11132. 
U. S. Treasury 4 114 010, 100 9132. 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORK, febrero 25. 
Hoy se registraron las siguientes co-
f.aaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 1¡2 0|0, 1053 
Deuda Exterior, 5 010, de 1904 
Leuda Exterior, 5 010, de 1949 
Deuda Exterior 4 1¡2 010, 1940 
Havana E . Cons., 5 0|0, 19,52. 
Cuba Railroad 5 0|0, de 1951. 
Inter. Tel. and Telph. Co . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, febrero 25. 
Xmerican Sugar.—Ventas, 1,700; alto 
58; bajo, 56 5|8; cierre, 56 518. 
Cubam, American Sugar.-Ventús, 1,100 
alto, 36 7|8; bajo, 36 1)4; cierre, 30 1|4 
Cuba Cana Sugar.—Ventas, 200; 
1G 1|4; bajo, 16 1|S; cierre, 16 1̂ 8, 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. í 
alto, 69 7|8; bajo, 69 £(4; cierre, 69 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, ; 












C O L E G I O D E C O R R E D O R L - NO. 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
VlaaM Tipos 
E n la mañana do ayer se firmó 
en el despacho del secretario de Ha- , . , 
cienda la escritura de cancelación ¡ ^ e i ^ S ^ 1 6 ^ ^ y Na: 
de hipoteca que gravaba la casaicnKM Uisp Americana de 
propiedad del general Emilio Núñez, 
Ipor 80.000 pesos. 




t" r \ Piezas " ra 
i í-i 4 7 v i d r i o s 
00ma 
VurSIa U¡t£'Co 8 barriles vmno 
ü^ H$lUro Co 5 cajas id 
? Chaceo" 
idur 
mai"a Lastra 7'barriles id 
E . Aenlle. 
Presidente. 
F . Montes, 
Secretario. 
10 d 23. i 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Á g a i a r 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e í M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C f l J f l D E M O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esta S ccion, Pagando Interés al 3 por 100 Anual. 









Unión H.sp Americana de 
Seguros, benef 
Unión Ou Co. (650.000 en 
cirnulaclón) Nominal 
ruban Tire and Ruber Co. 
preferidas. Nominal 
Uuban Hre and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 o |o CB Manufacturera 
Nacional, pref 10*4 12^! 
ftlc?nif -turera Nacio-
nal, comunes 3 5 
CoiÍ8tar.-cin ' opper Co, . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . i% 4% 
7 o1 o Ca Nacional de Per-
funirla $1 000 000 en 
circulación pref. . . . 55 75 
Ca. Nacional rt- Perfume-
ría, $1.300 000 en circu-
lación, comunes 10 20 
7 olo Ca d» TarHa de Ma-
tanzas preferidas. . . . 78^ 82 
) c*io Ca de Jareta de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 78*4 82 
i Ca do Jarcia de Maranzas, 
comunes 19 22 
C&. de JnrPir. ríe Matanzae», 
com. sindicadas 19 22 
fV. Ciibana Accioentea Nomina/ 
•< ojo "La Unión Nacional". 
Compañía Opneral de Se-
guros y fianzas, pref. . 52 59 
Id. id. Benef iclarias. . . 1% 4 
Ca. Urbgmzadnra del Par-
que v Playa de Marianao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del P>ar-
S|E Unidos cable. . . . 
SiB Unidos, vista. . . . 
! Londres, cable 
I Londres vista 
Londres, 60 d|v. . . . . 
I Paris, cable. . 
. Paris. vista 
j Bri^sel'í s, vista 
1 España, cable. . . . . 
[España vista. . . . . . 
Italia, vista 
zr.rich, vista 17. 37 
Hong Kong, vista 50.70 
Amsterdam, vista 37.40 
Copenhague, visha . . . . 
Chrlsti'ínia, vista . . . . . . 
Estocolmo. vista 












Los cambios sobre Nueva York, sin 
operaciones, pero con mayor firmeza 
que al cierre del sábado. 
L i s divisas europeas rigieron flojas, 
operándose en francos, cables a 4.39. 
Cotización del Cierre 
NEW YORK cable. 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 d|v. . 
PARIS cable. . . 
PARIS, vista. . . . 
HAMBURGO, cable. 
HAMBURGO. vista. 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAvA, vista. . . 
ITALIA, cable. . . 
ITALIA vista. . . 
BRUSELAS, oíble. , 
BRUSELAS vista. , 















KOTABIGS DH TURNO 
Para cambios: A. de Castroverde, 
Para Intervenir en 1?. cotización ofl-
cial de la Bolsa de la. Habana: Raúl 
E . Argiielles y Oscar Fernandez. 
Andrés R. Campifía, Sindico Presiden-
te. — Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Conbidor. 
que y Playa do Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . Nomlnil 
I Ca. de Coi.strucciones y 
Urbanización, com. . . . Nomina! 
| L'or Tlidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Oonsoll-
dadi de Calzado $300.000 
en circulación, pref. . . Nominal 
zURICH, vista. . . . . . 17.30 
AMSTERDAM, cable. . . 
AMSTERDAM, vista. . . 
TORONTO, cable. . . . 
TOROXTO, vista 
ROTTERDAM, cable. . . . 
ROTTERDAM, vista. . . 
HONG KONG, cable. . . 







E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretaria de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de l'a Habana: 15.108 sacos. 
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana de la Habana: 3.620 sacos. 
Puerva áé destino, Key West. 
Aduana de la Habana: 25 sacos. — 
Puerto de destino, ••wnpa. 
Aduana de Matanzas: 10.000. sacos. 
Puerto de destino Boston. 
Aduana* de Oaibarién: 20.000 sacos. 
Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduana de Nuevltas: 30.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 32.000 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfia. 
Aduana de Júciro: 24.073 sacos.— 
Puerto de' destino, New York. 
Aduana de Santiago de Cuba: 10.178 
saos. Puerto de destino New York. 
F E B R E R O 2 6 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s | 
(Por nuestro hilo directo.) 
NUEVA Y O R K , febrero 25. 
Alguna más actividad se advirtió hoy en el /mercado de azúcar cru-
do, revelando los refinadores de fuera del puerto y de Nueva York gran 
interés en los crudos a 5 % cts. costo y flete, comprando la National 
53,000 sacos de Puerto Rico, para pronto embarque o en la primera 
mitad de marzo, a 7.41. cts. costo, seguro y flete. E l mismo refinador 
compró ;M,000 sacos de azúcares de Cuba, para embarque en la segun-
da qumccn'a de marzo,, a. 5% cts. costo y-flete. 
Esto se aceptó como indicación de que los refinadores de aquí no 
esperaban ver ningún importante descenso de los precios. 
Los cables decían que los de Cuba se estaban ofreciendo al Reino 
Unido a 50 chelines 3 peniques, costo seguro y flete, para embarque 
en marzo. 
recho 
E l precio del de entrega Inmediata íuó de 7.41 cts. pagado el de-
F U T U R O S D E AZUCAR ORUDO 
E l mercado de futuros de azúcar, crudo abrió a precios irregulares, 
desde 3 puntos má^ alto a una baja de 2 puntos. 
Durante todo el día hubo fuertes realizaciones, pero el mercado fué 
bastante amplio para absorber desde luego todas las ofertas y mantener 
nuevos avances hasta muy poco antes del cierre, en que los precios de-
cayeron moderadamente. 
Las ventas se calcularon en 89,000 toneladas. 
Mea Abre Alto Bajo Ventas 
5.69 5.61 5.66 Marzo . . . . . . 5.65 .69 5.61 
Abril ' 7—7 T T T 
Mavo 5.67 5.69 5.64 
Jülio 5.72 5.72 5.68 
Agosto —:—' ' ' ' 
Septiembre . . . . 5.69 5.72 5.67 













AZUCAH R E F I N A D O 
Los precios de la lista de los refinadores varían entre 8.60 y 9.15 cts. 
E l azúcar está saliendo libremente ,en virtud de vieios contratos, 
pero los nuevos negocios siguen todavía algo quietos. 
E l azúcar puede, sin embargo, obtenerse a 8.90 cts. por los con-
tratos dámorados. 
L O S F U T U R O S D E AZUCAR R E F I N A D O 
Los futuros de azúcar refinado estuvieron nominales. 
R E V I S T A O E T f l B ñ G O 
(Por nuestro hilo directo.) 
N U E V A Y O R K , febrero 25. 
Ha habido umá calma temporal en el mercado del tabaco en ra-
ma, debido al hecho de que los manufactureros están recibiendo el ta-
baco pedido, anteriormente y no parecen dispuestos a anticiparte a los 
requisitos. SÍn embargo, los traficantes dicen que hay suficiente deman-
da dispersa para mantenerlos ocupados, al menos por ahora. Algunos 
de los más grandes fabricantes se cubrieron bastante bien desde hace 
algún tiempo para sus necesidades de tabaco en rama de la Habana, 
mientras otros que no pudieron mirar más hacia adelante se ven ahora 
obligados a hacer lo mejor que puedan en esta situación y toman la ma-
teria prima disponible. 
Las noticias de Cuba dicen que la cosecha va bien; pero transcu-
rrirán muchos meses antes de que llegue la nueva rama de la Habana» 
Conectlcut, semilla de Habana, peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 45 .a 50; segundas, 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de New York,. 8 « 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados superiores, 95 a 100; segundos, 
80 a 85; Rezagos, 6 0 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuelta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norta. 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 85; Little Dutch, 22; Zimmer, 
85: tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvanla, peso actual: Tripas de hoja ancha, 8; hoja ancha ti-
po B, 30 a 33. 
Connectlcut, peso actualr Tripas de hoja ancha, 10^ segundas, 95 
e 100; capas claras, 100 a 125; capas obscuras, 50 a 65. 
BOLSA m NEW Y O r T 
TZ3BBEBO 
P n b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c d o c s t en B o -
n o s e n la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 2 4 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 2 1 . 9 0 0 
L o s c b e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r í i t g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c b s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 7 . 6 9 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 7 5 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A r 
C O T I Z A Q G N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y . 2 5 D E F E B R E R O 
MERCADO EXTRANJERO 
MKBCAOO D E GRANOS D E C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O , febrero 25, 
TBXGO 
Abre Cierre 
Mayo. , „ 
Julio,, m m 






























y B O D U C T O S D E Z i P U E B C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
Aceite de oliva lata de 13 Ubraa 
qulnta.1 $ 
ácei te de semilla de algotlón. 
caja 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas ! 
Ajos 45 mancuernas do 18 a . M 
Afrecho fino harinoso, qtl . . „ 
Arroz Canilla viejo, quintal., ,„ 
Arroa Salgón larjro nttmero X, 
quintal «¿w . 
Arroz semilla S . Q. , qtl . . . 
irroz Siam Qarden número l , 
quintal, , „• 
Arroz Slam Carden extra, 5 y 
10 x 100, quintal 
Arroz Siam brilloso de 5% a . 
Arroz Valencia legitimo qtl . . 
Arrzo americano upo Valenc}», 
quintal m m • 
Avená. blanca, -quintal. , . \„ 
Azúctar refino primera, quintal. 
Azocar refino primera Hershey, 
quintal , , . 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia. . ,., 
Azúcar cent, corriente. . m ,., 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia l a . ca ja . . . 
Bacal&o aleta negra, caja. . . 
Jafé Puerto Rico, quintal, de 
de 81% a . . ., ., 
Café pais quintal de 25 a . 
Café Centro América, quintal.. 
Cebollas medias huacales. M , 
Cebollas gallegas, huacales. ... „, 
Cebollas en sacos. . . „t :.: ,„ 
Chícharos l a . , qt l . de . . . .. 
Pídeos país , i calas de 20 l i -
bras. , w . , 
Frijoles negros pa í s , quintal. . 
Frijoles negros orilla, qtjl. . . 
KFnjoles nesrroa arribeño», 
quintal. . . , 
Frijolea colorados largos ame-
ricanos quintal 

































Frijoles rayados largos. . . . 5.40 
Frijoles rosados de California, 
quintal 6.00 
Frijoles carita, quintal. . . . 7.00 
Frijoles blancos medianos, qtl . 5 
Frijoles marrows europeos. , . 8.00 
Garbanzos gordos sin cribar. . 8 4̂ 
Harina de trigo según marca. 
saco de 714 a 9 14 
Harina de maíz piáis, qt l . . ;,: 3.00 
Heno americano, quintal. . . . . 2 14 
Jamón paleta qtl , de 15 a . . . 17.00 
Jamón pierna, qtl . de 25 a . . . 36.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola qtl . . de 15 a . . 27 % 
Manteca menos refinada, qtl . . 15.02 % 
Manteca ccmpiiesta, quintal. . 
MantequUia, latas de media l i -
bra, quintal. . . . . de 58 a 61.00 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras de áS a 58.00 
Mal» argentino, c'oorado. quin-
tal . ( . . . . . 2 % 
Maíz de ios Estados Unidos. 
quintal. 2 ^ 
Maiz del pa í s quintal 3 % 
Papas en barri l Bras i l . . . . 
Papas en sacos, saco 4 % 
Papas en tercerolas tercerola. 5 14 
Pimientos españoles Vi la . , a . 9.00 
Pimientos españoles 2a. a . . . 8 % 
Queso patagras crema de 32 a . 34.00 
Queso patagras media crema . 25.00 
Sal molida 1.85 
Sal espunttó, saco de 1.30 a. . 1 % 
Sardinas es&ad^n. españolas . 
Club 30 m|m caja a 7.00 
tíardinas españolas espadín. 
planas de 18 mlm caja a . . 5 % 
Bonito y atún, caja de 14 a. . 18.00 
Tasajo surtido, qtl de 13% a 15.00 
Tasajo pierna, quintal 17.00 
Tocino barriga, quintal. . . . 13 % 
Tomates esrancl. natural, on 
' cuartos caja 5.00 
Puré de tomfate, cuartos caja . 4 % 
Puré de tomate octavos caja . 3.30 
Tomate natural americano, l 
kilo. . . w, . ,.. . . . . . .., . 3.75 
HACENDADOS Y COLONOS COTIZACION DE CHEQUES 
Mayo., 
Jul io . 
- „ ., 11.35 
. . . 11.52 





N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo.) 
NUEVA Y O R K , febrero 25. 
Promedios del mercado do acciones: 
20 Industriales ^ 
Hoy 97.69 
Sábado 98.46 





L a baja de las comunes de la American Beet Sugar, se decía que 
#era consecuencia de las ventas por parte de algunos fuertes accionistas. 
E n algunos círculos corre hoy el rumor de que dicha compañía no 
reanudará los dividendos, mientras en otros se declara que se pagará 
el dividendo anual de $5 en vista de la gran mejora en las operaciones 
de la compañía. 
R E V I S T A D E B O N O S 
Mayo, m . m . m "* 9.77 9.80 
Julio. . . . . . . 9.95 10.05 
M E R C A r O D E V T V E B E S 
NTTW Y O R K , febrero 25. 
Trigo rojo, Invierno, 1.27 1|4. 
Trigo duro. Invierno, 1.27 1|2..) 
Maíz, 95 1|4. 
Avena, de 58 112 a 61 112., 
Centeno, 83 112. 
Afr/:ho, de 24 a 25.60. 
Harina, de 6.15 a 6.75. 
Heno, de 27.00 a 29.00 
Manteca, 12.70.. 
Oleo 9 318. 
Grasa, de 7 a 7 1|4. 
Aceite semilla de algoddn, 10.00. 
Cebollas, de 1.00 a 1.25. 
2 Papas, de 8.40 a 4.40. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00., 
Frijoles, 7.45. 
Bacalao, 9 112 a 12 1|2.: 
(Por nuestro hilo directo.) 
N U E V A Y O R K , febrero 25. 
L a fuerza de los bonos extranjeros, que adelantaron, figurando a 
la cabeza las emisiones municipales y del Gobierno francés, fué el ras-
go saliente, del mercado de bonos hoy, en el que se mantuvieron firmes 
generalmente los precios. 
Bajo la influencia de favorables noticias del extranjero que Indica-
ban que Alemania puede pagar las reparaciones satisfactorias, las obli-
gaciones de la República francesa subieron a nuevos altos niveles para 
el año. Los bonos municipáles franceses adquirieron más popularidad, 
ganando un punto los de Marsella y del Sena del 7%. Las bonos belgas 
y los suecos del 6 % estuvieron fraccionalmente más altos. Renovada 
actividad en los nuevos 'del 6 japoneses hicieron subir el precio de 
esta emisión hasta el nuevo alto nivel de 93. 
L a distribución de ganancias fué causa de varios puntos débiles 
en la lista industrial, incluso los del 7 de Punta Alegre^ los del 8 de 
Pierce Oil y los del IVz de la Eastern Cuba Sugar. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo.) 
N U E V A Y O R K , febrero 25. 
E l mercado de futuros de café abrió con un alza de 22 a 48 pun-
tos, por noticias de ínayor firmeza en los mercados brasileños y por ooe" 
raciones para cubrirse de los cortos de los meses cercanos. 
Marzo se vendió a 14.50 y mayo a 14.40, instituyendo nuevo alto 
terreno para el movimiento, y se decía que varias notificaciones para el 
13 de marzo se estaban cancelando. E l avance atrajo considerable rea-
lización y mayo reaccionó hasta 14.15, pero hubo renovadas compras 
de los últimos meses, y el mercado cerró con un alza neta de 29 a 40 
puntos. 
Las ventas se calculaban en unos 56,000 sacos. 
Mes 
Marzo 
Mayo , . 
Jallo , . , . . . . . , 










U L S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , febrero 26. 
E l mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
L a s papas blancas de Wisconsin en 
sacos se cotizaron de 1.20 a 1.40 el 
quintal. 
MEXtOASO S E ¿EOTTKBBES 
J A C K S O N V I L L E , febrero 26. 
i>as siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el día de 
hoy: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
dos, de 8.50 a 4.00. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 1.75 
a 2.26. 
Guisantes seleccionados, de 2.60 a 
8.00. 
Pepinos verdes, lo mejor, de 4.60 a 
5.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 2.60 
a 8.00. 
Tomates, de 2.60 a 2.76.. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.26. 
Fresas, lo mejor,, en canastos, de 
11.00 a 12.00, 
MCEB O A S O » E VXTOBSa 
D E CKXOAOO 
L o s siguientes precios reglan a la 
hora del cierre; 
Trigo No. 1, rojo, 1.10. 
Trigo No. 2, duro, 1.10 112 a 1.14., 
Maíz No. 2, mixto, 80. 
Maíz No. 8, amarillo, 81 1|2. 
Avena No. 1, blanca, 49 a 50., 




S O B R E LOS PROMEDIOS. 
E n sesión celebrada ayer por la 
Subcomisión de los Promedios, se 
tomaron loe siguientes acuerdos: 
Aceptar la ponencia del doctor 
Mamón J . Martínez, con las enmien-
das introducidas por la Comisión 
mixta. 
Invitar a la€ Compañías que re-
presenta Mr. Rodgers, a una confe-
rencia con la Subcomisión, para lle-
ar a un acuerdo sobre la forma de 
realizar los promedios, toda vez que 
existe disparidad de criterio entre la 
Comisión y el expresado señor, que 
consiste en si se debo o no calcu-lar 
los promedios quincenales o men-
suales, por el total, en la quincena 
o en el mes, o. calcularlos tomando 
el precio de la cotización diaria ud-
rante la quincena o mes, respectiva-
mente. 
A V E S , H U E V O S , MANTEQtTU&A 
N E W T O R K , febrero 25. 
E l mercado de aves vivas estuvo fir-
me; pollos 24 a 32; pavos, de 29 a 80; 
gallosv 16; refrigeradas, firmes; pollos, 
20 a 82; gallos, 17 a 23; pavos, 26 a 85. 
L a mantequilla, floja; sin cambio; 
crema extra de primera de 50 a 60 1|2; 
extxra, 49 1|2; primera, 49. 
Los huecos, frescos, extra de prime-
ra, 85 1|3 a 86 1|2; de primera, 33 a 85 
do segunda, S l^a 32. 
E l queso, sostenido . 
Ayer se recibió el siguiente cable 
de la Asociación de Hacendados y 
Colonos: 
"Francisco Bravo. 
Presidente Hacendados y Colonos. 
Habana, Febrero 25. 
Comisión Arancelaria dará publi-
cidad, pasado mañana, nuevo infor-
me, semejante al de primero Diciem-
bre. 
Acerca del mismo celebraré nue-
vas audiencias en Marzo 27, en cu-
ya fecha deben presentarse también 
los alegatos en escritos. 
P E R E Z . " 
Se estima esta modificación como 
un triunfo de la Asociación de Ha-
cendados de Cuba, por haber logra-
do que en los informes se incluya el 
costo de la producción de Filipinas, 
así como que se tome como base el 
costo de producción de 1921 a 1923, 
en lugar de la del 21 al 22. 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $3.575.929.62. 
ANUNCIESE EN EL 
DIARIO DE LA MARINA 
rjos cfieques de los bancos atectadoi 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
eigue: 
aar sa M O X A A 
comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco E s p a ñ o l . 
Banco Español , cert. 
Banco de H . Upmann. 
Banco de Pei.abad. . 







N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
PITE K A S E I . A S O I . S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional 
Banco E s p a ñ o l . , . 
Banco Español cert. . 
Banco d» /e'.iabad. . 
Banco de H . Upmann. 
I R e v i s t a d e v a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo.^ 
NUEVA Y O R K , febrero 25. 
E l hecho de haberse reanudado en Washington la < 
operaciones, ai parecer por temor de nuevas desfavorabl en<Íer;S 
en el curso de la investigación. Las ventas fueron 1 revelatíA!5 
ducidas. eiatlvamente ^ 
Las ventas considerables de las acciones del cobre ^ 
nuevamente la omisión de los dividendos de la compañia^n6 ref!ejar(w 
uno de .'os rasgos salientes de hoy. Anaconda fué el blan H^t, ( i 
la presión de ventas debido al temor de que el dividen^ ^ ^ I ^ l t i 
determinaría mañana y se hallaba en peligro. Las acción r6Sular' 
puntos más bajas, a SIV2, después de haberse vendido un Cerrai'0!ii 
de esa cotización, mientras las pérdidas de un punto pop I)0r "W 
nos se registraban por Utah, Calumet y Arizona, St J n - o n ? í11̂ 8 o 
rro de Pasco. ' epi1 ^ed y J 
Las acciones del acero presentaron bastante resistenc1 
sión de venta. la a la p¿j 
Da publicación de favorables noticias respecto a la 1 k 
expertos de las» reparaciones ejerció un efecto estimulante r ̂  loJ 
611 los bios extranjeros 
L a esterlina a la vista subió hasta $4.31% y iog fr 
can, 
hasta 4.45; pero hubo una considerable distribución de gana08• frailCeSíí 
gar a los altos niveles, bajando como consecuencia la esterrClas al Hí 
y los francos a 4.36 y2, o sea IV2 puntos sobre la cotización f?*nf a W 
1-Ilal de nvj 




Cuba Cañe 7 o|o. . . 
Cuba Cañe, 8 o|o. . . . 
Cuban American 8 o|o. . 
Manatí, 7% o|o 
Punta Alegre 
Este de Cuba. . . . . . 
Baragua, 7 ^ olo. . . . 
Bonos ferrocarrileros 
Cuba Railroad 5 o\o . 
Cuba Railroad 7 ^ olo. 
Norte de Cuba, 6 o|o. 
Guantanamo 
Bonos Industriales 
; 94 9 4 ^ 
, 98% 99 
, lOTys 108 
, 100% 101 
; 115% noy2 
, 108y2 109 
Nominal 
Comp. Vend. 







Tropical, 6 o|o 101% 
Obligaciones, 7 olo. . . . 100 101% 
Mercado Unico Nominal 
Acciones Industriales 
Comp. Vaud. 
Hoy a las once a. m. S6 
Comisión de BVrrocarri es n11118 !Í 
ras y Navegación de la f í 3 ^ 
Nacional de Corporaciones Eon^3 
cae, para presentar al rJ011^ 
P an general en mejoramieS0 ̂  
vías de comunicaciones 116'«i 
E l señor Gerardo Smith A. .1 
nombrado delegado a le L ^ 
Nacional de CorporacionerpS0' 
cas, por la Asociación de Aim 
tas y Cosecheros de Tabac? ^ 
ma. cu 1 
LOS DEPOSITO! 
ALUMBRA» 
Coca Cola 72% • 
Licorera, preferidas. . . . 27 
Licorera Unica 16 
Papelera", preferidas. . . . Nominal 
Papelera, comunes. . . . 4% 
A . Gaseosas, com. . . . . 2̂ 4 








A c i d o s 
Murlátlco 20* 
Sulfúrico. e6. 
Nítrico. . . . . . . . 40» 
A . Marít ima pref Nominal 
A . Marítima, com. . . . S1/̂  
Seguro L a Mercantil. . . 100 
Seguros L a Cubana. . . . 2 
Banco Español . . . . . . 2 
Banco Nacional 11 
F . C . Cuba C , com. . . 36% 38% 
P . C . del Norte Nominal 
Havana Central 7% 
Union Oi l . 1% 
Acciones azucareras 
Comp. Vend. 
S o s a s 
Cáustica Sólida. 
Cáustica Granulada 
Carbonato Polvo. ] 
Bicarbonato. 
F o r m o l 
40* Gamntizado. 
B l a n q u i t 
Para blanquear azúcar. 
Pida precios a 
Cañe, preferidas. . 
Cuba Cañe, com. 
, C . A m . , pref. . 
, C . A m . com. . . 
, Manatí pref. . . 
Manatí, com. . . 
, Niquero com. . , 
Santa Cecilia, pref. 
, Cecilia, com. . . 
Guantanamo, pref. 
Guantanamo com. 
, A m . S. com. . . 
Carneas 
. C . Avila 
Cacocum 



















E l Centro de Comerciantt», 
dustnales y Navieros ha dirigWoí 
señor administrador de la HaTaí 
Llectnc, el siguiente escrito-
"Habatía, 23 de Febrero de m 
Señor Administrador de la Har 
na Electric RWI L . & Power Co 
Ciudad. : 
Señor: 
E l Directorio de esta Corporal 
.ha acordado dirigirse a usted ei 
solicitud de que las cantidades 
nuestros asociados tienen en dept 
sito, y que hasta ahora no has & 
vengado ningún interés a favor Í5 
sus depositantes, ganen en lo m 
slvo el que corresponda a todo.4. 
pósito de esa naturaleza. 
Dado lo justo' y. equitativo de » 
ta petición, no duda el firectoá 
que será atendido por usted; "• 
Lo que de orden del señor p» 
sidente de este, organismo me bou. 
ro en comunicarle, esperando, en si 
consecuencia, su resuuesta, que df 
antemano juzgamos favorable, par 
transmitirla a nuestros, asociados, 
por lo que le anticipamos la expre 
sión de nuestro mayor agradeci-
miento. 




nicia » y 4, ToL M-6986, 
HABAIVA 
NOTA.—J5n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fine 
ruaclones del mercado j fuera, de U 
Bolsa. 
L a i n d e s f t g f i t ó S m e i a p ? ® -
v i e i & e 9 n o d e 1 ® q u e s e 
g a n a , s i n o d e l o « p i e s e 
e c o n o m i z a . 
A h o r r e u s t e d a h o r a 
q u e p u e d e p r o d u e l r « 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
nMiIM! 
UUKtl 
( E S P A Ñ A ) 
M E S E 
DROGUERIA 
S I Edificios.—La Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Ab.crta los días, laborables 
haata las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el ala ^ 
domingo 23 de marzo de 1924. 
ate 
Concordia 200. • 
San Francisco y Lamen. 
Pérez y Vilh?.nueva. 
Milagros y Saco. 
San Lenr.-itdo y Flcreft 
Corro número 458. 
Ch irruca número )6. 
17 entre K y L (Vedado),-
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquondo. 
San Miguel v Lealtad. 
Saliid y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos 
Aguila número 232. 
Monte número 323. 
Consulado y Colón. 
Aguila v Barcelona. 
Tenient? Rey y Compostel» 
Tejadillo y Compostel* . 
Monte número 13S. 
Compostela y Conde. 
San L-lzaro r^mer° í '' 231 
Jesús del Monte í 
Rornay, contiguo al nume i 
Condesa v Campanario. 
^ v 2 (Vedado). . 
28 eníre 2 y 4 (^edado^ 
L A M E J O R A G U A D E M E S A , PRE«j 
M I A D A C O N G R A N D E S P R E M I O S j 
D I P L O M A S D E H O N O R Y MEDA-j 
L L A S D E O R O E N T O D A S L A S E X ^ 
P O S I C I O N E S A Q U E H A C O N C U J 
R R I D O 
A O E N T X S G E S T E S , A L E S 332? OTTBAl 
P E Ñ A MIMENSA Y C a . 
Xafael María de Labra 1 7 7 19Q 
(Antes A r a i l a ) 1 ¿ < - l í . J 
JEItEFOIíOS: A.-S664 Y M-4010 




\ U ITB r l U ft L e, i 
E S M E R A T E C O C E J A * 
ÑOLA Y C R l O L L f 
Casa de Huéspedes 
gercif io de Tabla d » 
Precios Moderno». ^ 
259 West 98rd Street ^ 
Broadway y ^ ^ J ^ x H 
Teléfono Rlverside ' 
n 
Qpí. 
i L j a prensa Asociada es la única 
ue posee el derecho, de utilizar pa-
aU reprodacirlas, las noticias cable-
sráficas que en este I I A R I O se pu-
tüquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
L i / T 
S E G U N D A S E C C I O N 
t Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a loa 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de !a 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
J 
E J I C A N A E N W A S H I N G T O N S 
N D A D E R R O T A I N E L I G I D A 
I O S E N E L D I S T R I T O P E T R O L E 
j O S O P E R A C I O N E S CON 
LOS V A L O R E S S I N C L A I R 
pero ASEGURA QUE NUNCA SE 
APROVECHO EN SU BENEFICIO 
CE LOS INFORMES OFICIALES 
r n A D E L F I A , febrero 25. 
"Me gastaría mucho mas cancelar; 
A arrendamiento ilegal de las re 
clrvas petroleras navales que el en-
iar a Mr. Fal a presidio, duo Jo-
cinhus Daniels, el Secretario de Ma-
ina en un discurso que pronunció 
iurante un almuerzo dado por ele ; 
Lntos del partido demócrata. 
••Sin embargo, tengo muchas ga-! 
ñas Sé que ocurran ambas cosas", 
*ereí?ó con enfásie. No hay hombre 
X los Estados Unidos, "continuó 
Hiciendo Mr. Daniels, "que no crea 
asunto de conciencia el mantenerse 
firme en exigir que se expíen los de-
litos cometidos y que se corrijan toj 
dos los errores y así se hará, de lo. 
contrario podemos decir que los E s -
tados Unidos ya no tienen alma". 
Mr. Daniels agregó que aunque 
Se supone que el gobierno tiene 
agencias del srvicio secreto en to-
dos eus departamentos, ni uno solo 
de ellos han dado un sólo paso para 
preservar las reservas navales de 
petróleo. 
COOLIDGE DISCUTIENDO E L SU-| 
CESO D E DENS 
WASHINGTON, febrero 25. 
Al empezar a tomar en considera-
ción el problema de hallar un su-
cesor a Edwin Dehby como Secreta-1 
rio de'Marina, el Presidente Coolid-! 
go parece haber resuelto nombrar! 
para ese cargo a Joseph M. Dixon,; 
Gobernador de Montana, con James 
E. Davidson, miembro del comitéj 
republicano de Michigan. 
Como la renuncia presentada por i 
Mr. Denby no tendrá efecto hasva. 
el lO de marzo y debido a ia necesi-i 
dad de decidir cuestiones mas ur-' 
gentes, se dijo hoy en la Casa Blan 
ca que el jefe del poder ejecutivo 
lia manifestado intención de llenar 
el puesto de Secretario de Marina de 
un modo provisional. Se reconoce 
Bin embargo que se han re-úbido un 
gran número de telegramas y de 
cartas apoyando tanto al Goberna 
Díxon como a Mr. Davidson. 
A L E S T A L L A R A N T E S D E T I E M P O L A S MINAS P R E P A R A D A S 
P A R A V O L A R UN T R E N , M U R I E R O N M U C H O S H U E R T I S T A S 
TRESCIENTOS REVOLUCIONARIOS SIMULARON UN ATAQUE 
CONTRA PANUCO PARA DIVIDIR LAS FUERZAS FEDERALES 
QUE OPERAN EN LA REGION. PERO FUERON DERROTADOS 
T A M B I E N E N I N G L A T E R R A 
H A T E R M I N A D O L A H U E L G A 
D E O B R E R O S D E M U E L L E S 
I I 
A b s o l u t a m e n t e E s e n c i a l q u e s e E f e 
u n 
e s 
o o e r n a n 
u e u n 
n g e 
S E A N U N C I A L A C A I D A D E L Á 
D I N A S T I A G R I E G A 
D I C E E L P A R T E O F I C I A L Q U E E N T R E L O S P R I S I O N E R O S 
F I G U R A N V A R I O S B A T A L L O N E S D E G U A R D I A S M A R I N A S 
DAUGHEÉTY CONFIESA SUS O P E -
KACIOXES E N V A L O i l E S P E T K O -
líEROS SINCI^Aill -
WASHINGTON, febrero 25. 
El Procurador General Dangher-
ty reconoció hoy públicamente que 
había hecho operaciones en vaiores 
petroleros Sinclair antes y después 
dehaber entrado a formar parte del 
Gabinete, pero agregando qub nun-
ca había abusado de los informes do 
carácter oficial que poseía en esas 
transacciones, y expresando que es-
taba dispuesto a someter todas las 
circunstancias que rodeaban sus ac-
tos a cualquier -investigación c*ue 
Pudiera ordenar el Senado. 
En una carta abierta dirigida al 
Sendor Willis, republicano de Ohío, 
Mr. Daugherty le comunica que 
compró algunos valores Sinclair an-
tes de ser procurador general y que 
acabó por sufrir una pérdida en 
ebos de 28 por acción. Seis meses 
aeepués de haberse arrendado la 
reserva Tea Pot Dome a lo sintepe-
ses Síñclair, vendió jarte de los va-
wes que poseía, con objeto de re-
cuperar sus pérdidas. Posteriormen 
te volvió a comprar la misma canti-
dad vendida a un precio algo más 
"ajo y por f}n el pasa(i0 otoño hi-
zo una venta general de todos sus 
flores Sinclair. 
En la carta contesta también Mr. 
augherty a los cargos en que se 
ie acusa de no haber entablado una 
Persecución criminal contra el Sé-
cetario Fall , y contra Edward L . 
JJoüeny, Harry F . Sinclair y Char-
os R, Forbes, ex-Director de la Ofi-
ina de Veteranos. E l Procurador 
ŷ 1161"3̂  indica que a instancias su-
• s se dejó en manos de un letrado 
.Pecial del gobierno los procedi-
^entoe contra Fa l l , Doheny y Sin-
mir y que Contra Mr. Fa l l se ins-
uyeron hace algún tiempo ante 
.|rari jurado de Chicago, 
erü í6 M^*• Daufrlierty que nunca 
Presó una opinión, ni de palabra 
los escritD sobre legalidad de 
fio 5rr?n<iamieiltos petroleros y que 
las el menor conocimiento de 
negociaciones hasta que no ter-
Cartaron- Urge finalmente en su 
6enat ^ se efectúe la- investigación 
demo 113,1 SObre su departamento sin 
tar fra' pero <lue se le Permita ci-
s e f a ^ . 0 8 en 6U defensa y que 
ra itf e a su letrado defensor pa-
^ ^terrogarlo. 
V I S I O N S E N A T O R I A L CON-
W i t r A 8118 INDAGACIONES 
VASHmGTON. febrero 25. 
a los w,16"/0 de nuevo su atención 
^cLea-n ntes ocurridos entre Mr. 
ôst v 't proPietario del Washington 
^ach i €^-Secretario Fa l l en Palm-
torkl ' ¿a., V9misión Petrolera Sena-
Cedemo* P10 hoy declaraciones pro-
« a t c e ñ ^ 6 Casa B1anca, negando 
^1 lfu£ain^?te que en 103 círculos 
foímer EJecutivo se tuviesen in-
^ndain ^f^denciales sobre el es-
to de ̂ J? ol€ro- 0tro acontecimien-
MEJICO, D. P., febrero 25. 
Una columna revolucionaria al \ 
mando de Guadalupe Sánchez trató 
ayer domingo de volar un tren de i 
pasajeros que se dirigía de Vera-
cruz a esta capital. Las minas que 
perapararon cerca de Soledad esta-
llaron antes de tiempo dando muerte 
a un buen número de insurrectos. \ 
E l maquinista del tren de pasaje-J 
ros al oir las explosiones refrenó la 
marcha, logrando detener el tren en i 
Soledad. 
Sánchez, atacó poco después la! 
posición de Paso del Macho, siendo 
derrotado por la guarnición federal 
que la ocupaba. 
L a batglja empeñada en las altu-
ras que se encuentran a corta dis-
tancia de Tuxpam y que llevan el 
nombre de "Curva de la Muerte" en 
la cual las fuerzas federales causa-
ron una seria derrota a los rebeldes, 
fué probablemente la más violenta | 
y reñida que se ha desarrollad^ en j 
la región petrolera. Los revolucio- j 
narios peíearon al mando de José! 
Moran y Antonio del Río. Mandaban \ 
a los federales los Generales Juan | 
Espinosa Córdoba y Juan Pablo Ma- i 
cías. Los insurrectos tuvieron 60 i 
muertos y 10 heridos así como 201 
prisioneros, perdiendo además dos! 
cañones, numerosos caballos y gran 
cantidad de material de guerra.' 
LOS REVOLUCIONARIOS F I N G E N | 
UN ATAQUE CONTRA PANUCO j 
i 
TAMrPICO, febrero 25. 
Trescientos revolucionarlos ejecu-i 
taron un ataque simulado contra Pa- j 
nuco, población situada a casi 50 i 
kilómetros de este puerto, realizan-j 
do así un último esfuerzo para di-
vidir las fuerzas federe/es que en i- I 
actualidad operan en dicha región y-
han emprendido marcha contra Tux-
pam. E l General Lorenzo Muñoz, ; 
jefe federal del distrito de Tampico ; 
envió una columna de 200 hombres \ 
contra los rebeldes que fueron de-; 
Trotados decisiyamente, sin necesitar j 
los federales apoyo alguno para ven-
cerlo. E l principal ejército federal 
al mando del General Luis Gutié-
rrez salió esta mañana de Zaca-
mixtle. Potrero de Llano, Naranjos y 
Cerro Azu: en un avance final sobre 
Tuxpam. Estas fuerzas consolidarán 
sus posiciones a algunos kilómetros 
de esa población. 
A semejanza de lo que ocurrió en 
las marchas contra Veracruz y Gua-
dalajara, las tropas del gobierno 
marchan con lentitud, fortificando 
sus posiciones y asegurando firme-
mente sus líneas de comunicación, de 
modo a evitar los ataques de sor-
presa contra sus flancos. Como con-
secuencia de haber vuelto los fede-
rales a capturar a Naranjos, a Po-
trero de Llanos y a Cerro Azul, 
grandes yacimientos petroleros se 
encuentran de nuevo dentro de las 
líneas que ocupan los soldados leales. 
L a Huasteca Petroleum Co., q̂ue 
pertenece a los intereses Doheny y 
que no había podido pagar jornales 
a sus obreros desde el 15 de Diciem-
bre hizo hoy los arreglos necesarios 
para enviarles la nómina que se les 
debe y provisiones. Otras grandes 
compañías que explotan esa región 
efectúan idénticos preparativos. 
MANZANILLO S E A B R I R A D E 
NUEVO A L T R A F I C O I N T E R -
NACIONAL 
MEJICO, D. F . , febrero 25. 
Como consecuencia de las instruc-
ciones que hoy dió el Presideinte 
Obregón al Secretario de Comunica-
ciones, Manzanillo se abrirá de nue-
vo al tráfico internacional el jueves 
próximo, pues se están haciendo re-
paraciones con gran actividad en la 
línea ferroviaria de Colima desde 
ambas extremidades de la misma. 
E l General Joaquín Amaro, jefe 
de operaciones en dicha región, di-
rige la campaña desde su cuartel ge-
neral en Guadajara. Se sabe que ha 
dado órdenes pon objeto de que ocho 
trenes militares al mando de los Ge-
nerales Eulogio Ortiz y Enrique León 
avancen por dicha línea. Se cree "que 
G R A N C P E R A C I C N F I N A N C I E R A 
D E L A R A D I O C O R P O R A T I O N 
O F A M E R I C A 
esas fuerzs.3 ya se han reunido a las 
tropas que manda el General Lá-
zaro Cárdenas en Ciudad Guzmán. 
C O M O U N O D E L O S R A S G O S 
M A S . N O T A B L E S S E C I T A E L 
D E Q U E N O H U B O D E S O R D E N 
LONDRES, Febrero 25. 
L a huelga de obreros de muelles 
después de durar diez días fué so-
Los aviadores del gobierno han lucionada hoy rápidamente al reu 
traído informes indicando que los re- nirse en conferencia los delegados 
beldes a las órdenes de los genera-; de los diverso^ puertos. Se acépta-
les D'ieguez y Estrada están acam- ron las condiciones ofrecidas casi 
padós en Coalcoalman, siendo esto por unanimidad, habiendo presen-
casi seguro indicio de que han de-, tado objeciones solo dos puertos de 
sistido'de su proyecto de llegar a Co- • poca importancia. 
lima- Uno de los rasgos característicos 
E l General Gonzalo Escobar asu-1 de esta huelga a la que respondieron 
mirá el mando de la principal co- varios miles de obreros, fué la com-
lumna federal que saldrá de Zapo-. pleta ausencia de todo desorden, 
talan para ofrecer cómbate a los su-' aunque el movimeinto se extendió 
blevados cerca de Colima. Se liará por todo el Reino Unido y en ge-
avanzar rápidamente a la caballería neral se considera a los obreros dp 
a campo traviesa mientras que la ar- muelles como gente algo violenta y 
L O N D R E S , febrero 25 . 
U n despacho de Atenas reci-
bido hoy por el Daily Express 
anuncia que el Gobierno griego, 
presidido por el Primer Ministro 
Kafandar i s , ha abandonado el 
poder, presentando su renuncia 
como consecuencia de haberse 
rehusado a acceder a las exigen-
cias de los extremistas, quienes 
aspiran a que se establezca una 
repúbl i ca antes de someter la 
c u e s t i ó n a un plebiscito-
L a c a í d a del Gobierno ha cau-
sado v iva soipresa, no s ó l o en 
los c írcu los po l í t i cos , sino en la 
op in ión púb l i ca , pues hasta úl-
tima hora se cre ía que los ex-
tremistas sufr ir ían uha derrota. 
tillería e infantería irán en ferroca-
rri l . 
amiga de disturbios, 
Se espera que el gobierno anun-
cie Inmediatamente el nombre del 
L A EMBAJADA MEJICANA ANUN-' funcionario que presidirá la coini-
C I A UNA T R E M E N D A D E R R O T A i sión nombrada para investigar el 
D E L O S R E B E L D E S | problema del trabajo casual, y co-
WASHINGTON, ferebro 25. mo los patronos se han avenido a 
L a embajada mejicana en esta ca-! aceptar el principio de manuten-
pital publicó hoy una nota anuncian- ciÓ11 Para los obreros ociosos du-
do que las fuerzas federales al man- rante parte de la semana como con-
de del General Espinosa Córdoba ha- secuencia de las exigencias peculia-
bían inflingido "una tremenda de- XQn del trabajo en los muelles, se 
rrota" a la concentración rebelde supone que en breve se encontrará 
que manda el General Moran, en un alSún remedio a esa dificultad que 
combate entablado en Cueva de la j tantas quejas ha causado. 
Muerte, punto situado en el distrito! E s probable que pasen varios 
petrolero. \ ̂ tes antes de que se restablezca la 
"Los rebeldes fueron desalojados' normalldad "ei1 todos los puertos. Se 
después de haber sufrido grandes ^ anunciado ya que la línea Cu-
pérdidas en muertos, heridos y pri- nard tendrá que aplazar la ealida 
sioneros, figurando entre estos ^íti- del Berengaria del miércoles al jue-
mos varios batallones de cuerpo de Tes y Para evitar molestias a los 
guardiamarinas "dice el comunicado, Pasajeros el Andania, que debía ha-
ref erido. > cer escalas en Plymouth esta noche 
"Las'fuerzas han avanzado hasta' ^ recibido órdenes de no detener-
Cerro Azul continuando sus operado- ^ e l i ese PUf no _ y de saguir hasta 
nes contra Tuxpam". ' Cherburgo, dirigiéndose después e 
" E l General Soto y Lara después; Loridres-
de derrotar a una partida de rebel-
des ha ocupado a Tamiahua en la 
A T E N A S , febrero 25 . 
E n una entrevista que tuvieron 
esta tarde Eleuterios Venizelos y 
el ex-Ministro de Estado Rous-
sos con el general Othonaios, 
quien ostent/i la r e p r e s e n t a c i ó n , 
del Ejérc i to , se a c o r d ó que la 
Asamblea proclamase la c a í d a de 
la d inas t ía , pero a c o n d i c i ó n de 
que sea confirmada por un ple-
biscito. 
L A M U E R T E D E Y A N E S 
misma zona. 
S E E S T A B L E C E N D E F I N I T I V A -
M E N T E L A S F R O N T E R A S E N T R E 
FIÜME Y S U S A K D E L A H U E R T A O F R E C E GARANV 
T I A S A L O S E X T R A N J E R O S | 
WASHINGTON, febrero 25. | F I U M E , Febrero 25. 
Adolfo de la Huerta, jefe del mo- Altos funcionarios de Italia y Y u -
vimiento revolucionario en Méjico goeslavia efectuaron hoy la solem-
ha dado órdenes a los jefes milita- ne ceremonia de colocar postes fron-
res que dirigen las operaciones de terizos en la nueva línea divisoria 
las fuerzas rebeldes en campaña de Q116 constituye la frontera entre 
que usen "todos , los medios posibles Fiume y Susak. Un ' grupo de jó-
y hagan los mayores esfuerzos para, venes croatas se dirigieron a Por-
ofrecer toda clase de garantías y to Barros e izaron uha bandera yu-
seguridades a los extranjeros", en goeslava en un edificio, pero con 
las regiones que ocupan las tropas objeto de impedir que ocurriesen 
de la revolución. E l texto de la or- Incidentes deságradables la policía 
den fué trasmitido hoy en un men- yugoeslava les ordenó que la arria^ 
saje que recibió el señor Alvarez Cas sen. 
tillo agente revolucionario en esta 
capital procedente del cuartel gene-
ral de Adolfo de la Huerta. Este 
agrega en dicho despacho que los 
generales federales González Esco-
bar y Genovevo de la Ose han pa-
sado a los . revolucionarios con ar-
mas y municiones. 
S E R V I C I O R A D I O T E L B G R A E I O O 
D E L D I A R I O D E L A MARINA 
F R O N T E R A , VIA MERIDA, febre-
ro 25. 
Los telegramas recibidos del Fuer-
te núcleo revolucionario que opera 
en el Estado de Nuevo León hacen 
saber que trescientos federales obre-
N U E V O E M B A J A D O R A M E R I C A -
NO E N B E L G I C A 
1t« ^ L ^ - a-uuuLecimien-
4^ 0rtancia acaecido hoy fué 
haK Spect0 InIsterioso que pa-
^ P r é ^ e r Jasumido el ^ famoso 
AlbertSt¿t0 de ? 100,000 que obtuvo 
H ^el r v-a11 cuaiido formaba par-Gabinete, 
^Videntl00.? Slemp' Secretario del 
^onio ;<.-Co°lidSe' al Pastar tes-
^ torift arirmó que no sólo carecía 
(C 
t dn 7. " ̂  y116  sólo carecía 
u conocimiento anterior sobre 
0lltlnúa ^ la pág. D I E C I S E I S ) 
NEW Y O R K , Febrero 25, 
• t 
E l Mayor General James G. Har-
bord, Presidente de la Radio Cor-
poration of America enunció hoy 
que la Junta Directiva de la mis-
ma ha propuesto una nueva capi-
talización, reduciendo el número de 
acciones preferidas de $5,000,000 a 
$500,000 y el de las comunes que 
no se cotizan e la par de $7,500,000 
a $1,500,000. Los accionistas vota-
rán, sobre dicha proposición duran-
te el próximo mes de mayo. 
L a cifra de la capitalización, 
agregó el General Harbord, contl-
nuaríia siendo la misma, pero el 
proyecto tenía por objeto crear un 
valor a la par de $50 para las ac-
ciones preferidas. Tanto las nuevas 
acciones comunes como las preferi-
idas se designarán como "clase A" 
y podrán cambiarse a base de una 
de ellas por cada diez de las vie-
jas preferidas y por 5 de las co-
munes. 
WASHINGTON, febrero 25. . 
Will(iam Phillops, de Massaclhu-
rretts, hoy sub-secretario de Estado, 
ha sido nombrado por el presidente 
Coolidge Embajador en Bélgica. 
H O M E N A J E A L A D R A . M a . 
L U I S A D O L Z 
Organizado por las discípulas de 
gonistas fueron totalmente aniquila-1 S a r í a ^ S q " 
dos en la Cuesta-de Mamulique, en Rendir un tributo de admiración y 
el propio Estado. Consumada la de-; cariño a la que fué su maestra y 
rrota de les imposicionistas se adhi-j es una figura respetable del magis-
al movimiento libertario el Ge-¡terio, tendrá efecto mañana el ho-
neral Chapa con numerosos elemen-1 menaje que se había oportunamente 
tos de gente, caballada y suficientes | anunciado v para asistir al cual he-
pertrechos de guerra. ¡mos recibido atenta invitación, aue 
L a importante plaza de Tehuacán,^ agradecemos, de la Comisión gestora 
Estado dé Puebla, que hace cinco ¡ que preside la señofa Rosalía Ruiz 
días fué ocupada por las fuerzas re-! de Busfcamante. 
volücionarias estratégicamente, fué ¡ E l simpático acto tendrá efecto 
evacuada al siguiente día y una vez | en la Academia de Ciencias, a las 
ocupada por el enemigo, de impro-! cinco de la tarde y se desarrollará 
viso cayeron nuestras fuerzas sobre I con sujeción al siguiente interesante 
la guarnición enemiga derrotándola I programa: 
completamente y posesionándose de' Primera parte; 
dicho punto las fuerzas del General 
Rodríguez pertenecientes a la divi-
sión del General Maycotte. 
E n el Estado de Tamaulipas las 
fuerzas del General César López de ^ 
Lara han comenzado con toda acti-
vidad el asedio a las tropas imposi-
cionistas quienes sin momento de re-
poso se han replegado a las principa-
les poblaciones en el mismo Estado 
en cuyos puntos serán atacados en 
breves por las huestes libertarias que 
en diferentes partidas suman unos 
mil quinientos hombres. 
E l General Gonzalo Escobar con 
dos mil hombres reconoció el movi-
miento y el General Genovevo de la 
O con una columna de mil hombres 
se incorporó a la revolución. 
L a Secretarla de la Guerra de los 
obregonistas ha estado expidiendo 
boletines fraguados cínicamente pre-
tendiendo hacer creer que algunos 
jefes de la revolución como el Ge-
neral Crispino Anzaldo se han so-
metido al Gobierno imposicionista; el 
General Anzaldo y sus hombres si-
guen fieles a la revolución y han 
recibido instrucciones de pasar a ope-
rar al Estado de Guerrero. 
E l General Guadalupe Sánchez en 
Florida, cercanías de Tierra Blanca, 
infligió una completa derrota al 
General Topete quitándole toda su 
artillería y dispersándole toda su 
columna. 
O. GONZALEZ, 
Jefe del Departamento de 
Publicidad, 
1. -^-rObertura. Himno Nacional, pol-
la Banda del Ejército. 
2. —Ofrecimiento por la señora Pilar 
Lluy de Huston. 
Entrega de la medalla Conme-
morativa, por la señorita Juani-
ta Bustam.ante. 
4. —Presentimiento — Vals-Hevvler 
—Orquesta Universitaria. 
5. —Discurso del Dr. Carlos de la To-
rre. 
6. —Rapsodia No. 12—Liszt—. Pia-
no, por la señorita Guillermina 
Rodríguez. 
Segunda parte: 
1. —Carta del Dr. Enrique José Va-
rona, leída por la señorita Ni-
colina de Leo. 
2. —Bohemia. Vals —Puccini— Can-
to y piano por la señorita Mag-
dalena Rabanal. 
3. — A mi querida Directora, poesía 
por ia señorita Adriana Plasen-
cia. 
4. —Rapsodia No. 10—Liszt—Piano, 
por la señorita Carmen Perdo 
mo. 
o.—Fugginl. Romanza, —Denza— 
Canto y piano, por la señorita 
Julia Acosta. 
G.—Breves palabras por la Doctora 
María Luisa Dolz. 
7. —Discurso resumen por el doctor 
Salvador Salazar. 
Las obras de canto serán acompa-
ñadas por la señorita Margarita Ma-
chado. 
Piano Ronlsch, cedido por la Ca-
sa Anselmo López, Representante 
exclusivo. 
WASHINGTON, Febrero 25. 
Viva pesadumbre prevalecía hoy 
en todos los círculos de las colonias 
iberoamericanas con motivo del fa-
Ueeimieuto del señor Francisco Ya-
nes, director auxiliar de la Unión 
Panamericana, ocurrido en la noche 
de ayer domingo, siendo unánime la 
opinión de que el finado deja un va-
cío irreemplazable, pues era admira-
do y querido por todos los que lo co-
nocían, y su habilidad y experiencia 
constituían factores importantísimos 
en la buena marcha de los asuntos 
panamericanos. 
Durante todo el día la morada de 
Yanes estuvo llena de miembros del 
Cuerpo diplomático, embajadores, mi-
nistros y attachés que deseaban tri-
butarle un último homenaje y ofrecer 
su pésame. Apenas hubo uno solo 
que no cumpliese este postrimer de-
ber hacia el difunto. 
Entre los que se hallaban en la 
casa se encontraba el doctor Olive-
ria Lima, ex embajador del Brasil; 
John Barton Payne, el doctor Rove, 
director de la Unión Panamericana, 
y otros muchos funcionarios que ocu-
pan cargos secundarios en dicha or-
ganización. 
Se espera que mañana ocurra una 
manifestación de pesar y luto de 
proporciones mucho mayores, cuan-
do en la (Sala de las Américas. del 
Palacio de la Unión Panamericana, 
se celebren las ceremonias fúnebres, 
oficiando monseñor Tomás, de la Ca-
tedral de San Patricio. Asistirán a 
ellas el secretario de Estado. Hu-
ghes, y otros miembros del Gabinete, 
íisí como Walcer Scott Penfield, cu-
yo puesto está tan relacionado con 
asuntos iberoamericanos, y un gran 
número de otros altos dignatarios 
del Go'bierno. 
He aquí la lista de los que forman 
la presidencia oficial del duelo: 
Mr. Hughes: el Embajador de E s -
paña, Sr. Riaño, la Junta Directiva 
de la Unión Panamericana, el Dr. 
Rowe, el Dr. Ignacio Calderón, ex-
Ministro de Bolivia; el Dr. Gil Bor-
ges, ex-Secretario de Estado de Ve-
nezuela; John Barrett ex-Director 
de la Unión Panamericana; Walter 
Scott Penffeld; el Dr. James G. 
McKay; Bolívar J . Lloyd del servi-
cio de Sanidad Pública de los . E s -
tados Unidos y Franzier D. Head. 
Se embalsamará el cadáver y se-
rá embarcado para Caracas capital 
de Venezuela donde recibirá cris-
tiana sepultura. 
E l Dr. Rowe al comentar la gran 
pérdida que sufre el panamericanis-
mo dijo: "Con la muerte del Dr. 
Yanes ye extingue una vida de-
dicada a la causa del panamerica-
nismo. Con una devoción que no 
conoció l ímites consagró twdas sus 
energías a estrechar los lazos de 
amistad entre las naciones de este 
continente. Se interesaba particular-
mente en fomentar las relaciones 
culturales entre ellas. Ocupando una 
distinguida posición en el mundo 
de las letras de la América Españo-
la, reconoció la importancia de que 
el pueblo de los Estados Unidos 
aprécianse mejor las ideas e idea-
les de la América Ibérica y de una 
inteligencia de mayor compenetra-
ción en cuanto a la cultura norte-
americana por parte de los pueblos 
iberoamericanos. L a pérdida de su 
personalidad para la Unión Paname-
ricana es irreparable. E l Dr. Yanes, 
hizo que todos los relacionados con 
esa institución se encariñasen con 
él y su muerte llevará el luto no 
solo al personal de la Unión Pan-
americana, sino al extenso círculo 
de amigos y admiradores esparcidos 
por todas las repúblicas del conti-
nente americano. 
N E W Y O R K , Febrero 25. 
Jjohn Barrett, ex-Director Gene-
ral de la Unión Panamericana rin-
dió un elogioso tributo a la memo-
ria de Francisco Yanes, directoi 
auxiliar de dicha Unión, que falle-
ció en la noche del domingo en 
esta capital al enterarse de la trie 
te noticia. 
"Es indudatile . que Yanes hizo 
E S T A S M A N I F E S T A C I O N E S H E C H A S E N U N D I S C U R S O P O R 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N M R . H E N D E R S O N , F U E R O N 
C A L I F I C A D A S " C O M O A L G O I N D I S C R E T A S " Y P E R S O N A L E S 
A N T E S D E P R E T E N D E R E S T A B I L I Z A R L A H A C I E N D A D E 
A L E M A N I A , L A C O M I S I O N P E R I C I A L I N V E S T I G A R A C U A u 
H A S I D O E L P R O C E D I M I E N T O E M P L E A D O E N A U S T R I A 
L O N D R E S , febrero 25. 
E n la sesión que esta noche se 
celebró en la Cámara de los Co-
munes, el Premier Mr. Ramsay J . 
McDonald anunció que el Gobierno 
no abrigaba la intención de revisar 
por ahora el tratado de Versalles, 
según lo había indicado el Secreta-
rio de Asuntos Interiores, Mr. Ar-
thur Henderson, en un discurso por 
él pronunciado en la noche del pa-
sado sábado. 
L a declaración hecha por el Pri -
mer Ministro fué en respuesta a una 
interpelación de Mr. Lloyd George, 
y el jefe del Gobierno no trató de 
poner en claro que las manifesta-
ciones hechas por Mr. Henderson 
habían sido de carácter puramente 
personal, sin que represontasen en 
modo alguno una decisión del Gabi-
nete. 
"Se ha expresado ya repetidas ve-
ces la actitud del Gobierno en de-
claraciones que he hecho a esta Cá-
mara", dijo Mr. McDonald, "y no 
ha ocurrido cambio alguno desde 
entonces." 
E l párrafo del discurso de Mr. 
Henderson, en el que dijo que "to-
dos los que como nosotros conocen 
el inapreciable valor de üna paz du-
radera en todo el mundo y que as-
piran a ver surgir una nueva era de 
cooperación y buena voluntad entre 
las naciop.es, están obligados a in-
sistir, como condición absolutamen-
te esencial, en que se efectúe una 
revisión del tratado de Versalles con 
toda la premura posible", fué el pa-
recer considerado como una expre-
sión algo indiscreta por parte de 
dicho secretario, puesto que ya du-
rante el día de hoy la Secretaría de 
Relaciones Exteriores negó que el 
Gobierno intentase hacer revocar el 
tratado aludido. 
PARIS, febrero 25. 
Antes de llegar a una conclusión 
definitiva sobre los métodos y pla-
nes que han de ponerse en práctica 
para estabilizar la Hacienda alema-
na y equilibrar sus presupuestos, la 
comisión pericial presidida por el 
General Dawes, ha decidido obtener 
informes detallados sobre los me-
dios que se emplearon para llevar 
a cabo una tarea semejante con res-
pecto a Austria. 
Con este objeto se ha citado a 
Sir Edgard Salter, perito inglés que 
desempeñó un papel principal en la 
rehabilitación económica de Austria, 
a fin de que comparezca ante la 
citada comisión dentro de esta se-
mana y le comunique extensamente 
toda la información que a ese res-
pecto posee. Aunque la comisión re-
conoce que el caso de Alemania no 
es idéntico al de Austria, opinan 
sus miembros, sin embargo, que un 
detenido estudio del plan que se 
llevó a efectu para restablecer la 
Hacienda austríaca, esclarecerá con-
siderablemente ciertos puntos obs-
curos en la realización de sus futu-
ras labores. 
Después de enterarse del informe 
del subcomité de presupuestos con 
respecto a los de Alemania para 
1924 y 1925, la comisión plenaria 
pidió que se presentase una Memo-
ria semejante relativa a los de 1906. 
E l subcomité ferroviario celebró 
hoy una prolongada sesión, escu-
chando las valiosas informaciones 
que le comunicaron Sir William 
Ackworth y M. Leverve, dos repu-
tados peritos ferroviarios. Se dijo 
esta noche que no ha empezado aún 
la árdua labor de redactar el infor-
me general que se presentará a la 
Comisión de Reparaciones. 
E l cable nos trajo anteayer la no-
ticia de que hoy comenzará a verse 
en Munich la causa iniciada contra 
el mariscal Ludendorff con motivo 
establecer una dictadura pangerma-
nista encabezada por él , 
L a actitud del gobierno, respecta 
de Ludendorff y sus secuaces—decía 
del frustrado golpe de estado hávaro]—en forma sarcástica, es uno de los 
que realizó conjuntamente con Hitt-| actos característicos de esta gloriosa 
ler en los primeros días de Noviem 
bre del pasado año . 
Como se recordará, la tarde del día 
república. 
"Ludendorff, que llevó al pueblo 
alemán de un baño de sangre a otro, 
mente desfiles con los bandidos reac-
cionarios de la Guardia Blanca. 
" E n Munich, añadía el "Vorwaerts". 
9 del expresado mes fué hecho pri-i durante cuatro largos años; que hizo 
sionero Ludendorff, al igual que creer a su pueblo en posibles victo-
Hittler, en el Ministerio de la Gue-|rias, se ve ahora autorizado para 
rra dónde se habían atx-incherado: recorrer Alemania con entera liber-
con muchos de sus partidarios des-;tad y abiertamente. Se le permite 
pués de haber luchado inútilmente, que prepare francamente una contra-
en las calles de Munich. i revolución e inicie una guerra civil, 
Herido Hittler jefe del movimien-'sin la más leve murmuración de parte 
to, en la refriega, el Mariscal dió al i del gobierno, ni de los tribunales del 
mundo el lamentable espectáculo de ¡ E s t a d o . . 
entregarse a los asaltantes, olvidando! Se permite que Ludendorff coloque 
que había sido el principal caudillo tranquilamente sus dedos ensangreu-
de uno de los más grandes ejércitos, tados en todos los planes que han 
durante la gran guerra, que era el conducido a los asesinatos políticos, 
brazo con que contaba la revolución como ha quedado probado en los pro-
y que mancillaba para siempre sus cesos que se han seguido en los tri-
gloriosos laureles i bunales de los Estados y en la corte 
E l general Ludendorff había con-federal. Se le permite como quedó 
centrado el interés general en su per-: demostrado ^ a la evidencia en los 
sona durante algu/os años, por c r e - - - - ^ 
érsele el posible jefe militar de un ü0 cle tíaviera. <lue 
movimiento contrario al gobierno. 
Desde que terminó la guerra y se 
proclamó la república, se le consideró, 
como un peligro para el orden esta- consPira con lof contrarrevo u-
blecido siendo acusado generalmente "onanos, con todos los componentes 
de haber organizado activamente y,06108 grupos subversivos, ante quie-
asumido la dirección de un movimien-If63 se manifiesta contrario al go-
to encaminado a colocarse al frente,bierno ^ a los obreros 
del gobierno, probablemente en cali-| " E l capitán Grollmann, el jefe de 
dad de dictador. | la oficina organizada por Ludendorff, 
E n el mes de' abril de 1923 los|es el intermediario entre los revolto-
obreros alemanes hicieron la amena-!808 y acI^,é1' que es el director de los 
za de tomar por su cuenta la tarea,comPl0t-s". 
que se proponía realizar Ludendorff; E n muchos círculos se declaró lue-
y sus reaccionarios de la guardia S0, Ludendorff perdió su derecho 
blanca, en el caso de que el gobierno a Permanecer en Baviera o en Alema-
no tomara medidas inmediatamente nia> Por esas razones, 
para suprimir las actividades de aquel; Los sucesos llegaron a tal extremo, 
jefe ínilitar. ¡que Ludendorff fu^ atacado abierta-
E l órgano socialista "Vorwaerts"' lnente Por el diputado bávaro señor 
publicó un artículo en aquellos días Held, en su diario "Regensburger 
atacando a Ludendorff y sus partida- Zeitung", el cual manifestó que no 
ríos, en el que se manifestaba lo si- tenía derecho a quedarse en Bavie-
guiente: [ra, en vista de sus actividades enea 
"Si el gobierno no pone término in- minadas a dar un golpe 
mediatamente a las peligrosas activi-l Ludendorff contestó esos cargos 
dades del general Ludendorff y susiP0!" conducto de un diario amigo, en 
amigos, los obreros alemanes deben'la forma siguiente: 
hacerlo por sí mismos, advirtiéndosej "To vivo aquí fundado en el dere-
que no pueden esperar más. icho que me da mi carácter de ciuda-
Aun en esos días el diario citado:dano alemán. Cualquiera que deseo-
declaró que estaba informado de loslnozca este derecho, negará la existen-
planes del general Ludendorff parajcia del Imperio de 1871. 
ponerse a la cabeza o a lo menos, en-' "Recomiendo al "Regensburger 
tre los dirigentes de un nuevo movi-l Anzeiger" que estudie el artículo 3o 
miento de la derecha. Hizo también el ê la Constitución de Weimar, que 
cargo al Mariscal de que estaba pro-!sus amigos han ayudado a borrar. Sin 
curando derrocar a la república y'embargo, yo no fundo mi derecho en 
_ [ esta Constitución, sino en los anti-
— , .iguos derechos alemanes". 
más durante los últimos veinte años I Esta respuesta fué comentada por 
en que se desarrollaron sus gestio-!un diario de Berlín contrario a Lu-
nes que cualquier otro ciudadano | dendorff, diciendo que éste como ac-
hispanoamericano residente en los tor en la guerra mundial 'no apoyó 
Estados _ Unidos en fomentar una I esos "antiguos" derechos y que nrác-
mutua inteligencia más apropiada ticamente, con más frecuencia pro 
entre las Américas", dijo Mr. Ba-
rrett. Poseía una extraordinaria y 
cedió precisamente al revés, 
hasta única amplitud mental, sien- ment¿ L a impopularidad del Mariscal 
con su rendición. Nadie creyó do excepcionales las simpatías aue 'mío .̂ 
despertaba su agradable perena l* i e l derrum-
dad. E l indiscutible m é r i t o ^ 
feneció de poder pens-ar tanto en p e L r aue se en?̂ ^̂ ^̂  
términos norteamericanos cono ibe- S vp7 S0 POr cobardía-
roamericanos y de interpretar co f . J n L t \ SUS 311(5063 ^P^^ue el 
rrectamente l o í pensamientos y j u t Í S ^ t f o ^ p l i ™ Í O 
cios recíprocos de los habitantes dtí yo y saSfaoc f^ T ^ h0noT Bn'-
ambos continentes de América. i l i o i satlsfaccion de su propio pue-
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arsans Está Resultando e 
Pickens y Johnny Callahan 
anta 
man a 
M I L L A N J U G O S I N A L M I D O N E N E L 
P E R D I E N D O E L P A R T I D O , Q U E N O 
T U V O I N T E R E S 
ARNEDILLO MAYOR RIZO LO QUE PUDO POR MEJORAR LA 
ANOTACION. — AGUIAR Y CAZALIS III PERDIERON EL DE 
"CORTINAS ARRIBA". 
Por ser día de San Crispín, fiesta de 
zapateros, tuvo lugar un buen partido 
en el comienzo de la función, y uno 
falto completamente de interés a l tér-
, mino de ella. Arnedillo menor y L o -
renzo, el de los pies musicales, fué el 
:. matrimonio que se v is t ió en ropas al-
"cobeñas para competir con Adriano 
Aguiar, .el Criollo de Alejandría, y Ca-
zalis III, é s t o s en camisas azules. As i 
comenzó a desenvolverse el programa 
de ayer sobre el fino gris del asfalto 
'en la casona de la pelota vasca. Y pa-
;-ra ver és to se agrupó mucho público, 
cantidad inmensa de fanáticos , donde 
>la masa de turistas se destacaba en 
palcos y asientos de cancha. 
r-" Arnedillo menor y Lorenzo resulta-
ron los vencedores después de una la-
boriosa jornada en que sólo quedaron 
distanciados de los vencidos tres tan-
. toá, que Aguiar, acordándose de sus 
bellos tiempos de Alejandría, jugó co-
,ino una fiera en los cuadros alegres, 
-pero . como una fiera que sepa jugar 
campanudamente a la pelota vasca, no 
confundamos. E n conjunto se puede y 
debe decir que los cuatro realizaron 
un gran esfuerzo por quedar bien, y 
;de seguro lo consiguieron, haciéndose 
•aplaudir y admirar por los millares de 
fanát icos que de asfalto a cérnisa re-
bosaban el palacio Pamplonés . L a ano-
'tación final quedó en 25 blancos y ,22 
azules, que en el inicial no se juega 
más de veinte y cinco, como l ímite de 
partido. 
MILI iAIT , M U Y P I O J O 
E l partido que debía de ser supe-
riormente jugado, puesto que es el es-
telar, el seleccionado para lucir sus 
habilidades los ases, se fué de lado co-
; mo un barco que recibe un torpedo 
white head y comienza a hacer agua 
rápidamente . 
Fueron los protagonistas de ese dra-
ma en pequeño en la cancha frontona-
ria, dos matrimonios, uno formado por 
: Qrtiz y Gómez, trajeados de blanco, y 
el otro matrimonio por José M . Millán, 
el cubano de Puerto Boniato, y el ma-
yor de los Arnedillo. E s t a pareja, en-
fundada en camisas azules. 
Los blancos abrieron brecha desde el 
principio, que aunque ligera, se fué 
- ensanchando a medida que el partido 
avanzaba. Estando en 24 blancos por 
20 azules, llevan a efecto los prime-
ros una tantorrea de seis cartones y 
ganan el partido sin gran esfuerzo, ha-
biendo éste carecido de Interés por la 
EL PROYECTADO MATCH 
K K W Y O R K , Febrero 25. 
L-.-.s negociaciones entabladas con ob-
j'.to c'e concertar un match entre W i -
lüc Hoppe de New York campeón del 
mundo de billar al cuadro 18.2 y el 
gran jugador belga Edouard Hore-
m.inf, que lo retó hace poco, termina-
rán probablemente con éxito en una 
conferencia que se piensa celebrar ma-
fianti Hoppe ha exigido que se jueguen 
lun partidos en esta ciudad el 8, 9 y 10 
de Abril , pero Horemans no ha acepta-
do todavía ese programa. 
manera tan floja que jugó Millán, no 
obstante tratar el mayor de los Arne-
dillo, que ocupaba el puesto de de-
fensor de los cuadros graves, de hacer 
la mejor labor, pero todo resultó inú-
til: Millán estaba en el centro de una 
mala racha. 
E s t a noche el programa es estupen-
do y hay que acudir temprano para 
evitar colas frente a las taquillas. 
O. P. 
N U E V O F R O N T O N 
ÍMlABTES 26 D E PEBBEBO 
A X.AS 8 V 30 P. M. 
P H I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
lUall')garay y lorenzo, blancos 
contra 
Aguiar y Larrinaga, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 1-2 
y los azules l e í 9. » 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Caz&lls menor; Eguilua; 
Irigoyen menor; Argentino; 
Gómez y Navarrete. 
S E G U N D O P A R T I D O A ¿,0 TANTOS 
Irigoyen menor y Marcelino, blancos 
contra 
Egniluz y Gutiérrez, azules. 
A sanar ambos delanteros del cuadro 10. 
S E C U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Goenaga; Mi l lán; 
Ortíz; Juar ls t l ; 
Cazális 111 y Arnedillo Menor. 
XiOB P A G O S B S A T E S 
Primar partido*. 
B L A N C O S $ 2 . 9 9 
A R N E D I L L O M E N O R Y L O R E N Z O . 
Llevaban 80 boletos. 
Los azules eran Aguiar y Cazális I I I ; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 47 
boleíoa que se hubieran pagado a ?4.89 
Primera quiniela: 
C A Z A L I S M A V O R $ 3 . 8 0 
Ttos. Btos. Bvdo. 
Irigr-yen menor. . . 1 246 $ 2.70 
Argentino 4 102 6.53 
C / - Z A L I S M A Y O R . . 6 175 3.80 
Gutiérrez 4 101 6.59 
Arnedillo Mayor . . . . 1 66 10.09 
Gómez 4 94 7.08 
$ 2 9 3 
Segundo partido; 
B L A N C O S 
O R T I Z Y G O M E Z . . Llevaban 215 bo-
letos. 
L0.3 azules eran Mil lán y Arnedillo 
MHyot; llevaban 118 boletos que se hu-
oleian pagado a $5.09. 
Segando quiniela: 
L O B E N Z O $ 1 3 . 2 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Tabernilla 3 40 $ 11.22 
Lavr inaga . . . . . . . . 5 62 7.23 
Juaribti 2 202 2.22 
Mallrigaray i 89 5.04 
G^enr.ga 2 101 4.44 
L O R E N Z O 6 34 13.20 
L E O N A DARE Y B L Ü E H I L L S E B A T E N H O Y 
H R L O N E S E N E L E V E N T O E S T E L A R 
El Florida Stable da la norma de velocidad a las cuadras mayores 
ganadores de la temporada.—Esta semana promete ser de gran 
interés para los fanáticos locales y los turistas. — El domingo 
próximo ha sido bautizado ya oficialmente como "Oscar Pernia 
Day".—Jerry Corrales hace constar que los cronistas vagos de-
ben hacerle una suscripción honoris causa. 
L a actual temporada hípica ha en-
trado en su etapa final, que promete, 
"A jugar por la calidad de sport prer 
senciado durante la semana pasada, re-
::'.sultar como en anteriores años la más 
Abrillanto jornada, para deleite de Jos 
•miles de aficionados que ahora se, apres-
sítan a saborear lo que resta del mitin, 
presenciando reñidas justas entre los 
'•mejores ejemplares que se alojan en 
f-I track de Marianao, los que, por el 
'. buen estado del piso, se han de ver 
•ken acción con bastante frecuencia. 
l J Í \ semana hípica que boy se Inicia 
•cuontíi, con un excelente programa dia-
•rio. lin los siete turnos que hoy se 
-discutirán figura ol evento do ventajas 
.'en los pesos según edad y condiciones 
B)ára los do tres años a seis fúrlongs, 
Wkpn Blue Hi l l cargando ol poso máxi-
¡rrío, • que asciende a 108 libras, y tres 
-justas a la distancia de milla y un 
Un bandicap con $800 para los de 
H res o más años ocupa el mejor turno 
^xlel programa de mañana a tros cuartos 
| i le milla; a cinco y medio furlongs se 
• discutirá el jueves un interesante even-
t o con premio de $800; ol viernes, co-
¡Biio de costumbre, se dedicará el pro-
Kiania a loa "selling, platera'', con la 
•única excepción do una justa para los 
•bebés"' que cubrirán cuatro furlongs. 
I Sábado y domingo próximos consta-
Brá ol programa do siete interesantes 
e n tiendas, con dos handicaps, uno pa-
B á ol sábado a milla y 70 yardas, y 
el del domingo a cinco y , medio fur-
Btongs, a igual premio, ambos de. $800. 
- Los "form playera" o aquellos que 
siguen a los favoritos habitualmente, 
• experimentaron una semana de malos 
¿resultados en la pasada, aunque en el 
conjunto no lo han pasado tan mal, 
'pues aparecen los favoritos con ciento 
noventa y cuatro éxi tos hasta el do-
Bningo pasado inclusive en cuatrocien-
tas noventa y cinco justas celebradas 
Basta ese día, que arroja un promedio 
muy aceptable para la cátedra. Pavo-
ritus de monos de dinero parejo acu-
san una proporción más desventajosa, 
•pues solamente tuvieron éxito treinta 
<le cincuenta y tres que han ido al post 
fen las setenta y ocho funciones cele-
bradas . 
RECORD DE LOS JOCK5YS 
Arthur Pickens y J . Callahan luchan 
actualmente con gran tesón por la su-
PSemacia entre los jockeys que. pres-
tan sus servicios en el track de Ma-
rianao, . separando a ambos solamente 
dos montas de diferencia a favor del 
primero hasta el domingo 24 del co-
rriente inclusive. A continuación se da 
el estado de los jockeys hasta esa fe-
cha : 
A . Pickens. . 
j . Callahan . . 
Dawson . . 
Pernia. . . 
"Williams. 
Smith . . 
Woodstock. 
Círoos. . . 
Crotliers. 
Majest ic . . 
Yerrat . . 
Ovorton 
Katon. . . 
J. 
I o - -
! w . 




I A-J . 
A . McL,auglilin . . . 
W . Pronk . . . . . . 
J . C o n n o r s . . . . . . 
W . Lancet . . . . . . 
T . Thrailki l l . . . . 
D . Pribble 
P . ICiniry 
E . Beach 
P . Seremba 
C . Grace 
.12. Hileman 
C . Granneman . . . , 
P . Bryson 
H . Glick. 
W ; Losee 
A . McAlaney . . . . 
W . Primrose . . . . 
W . Del lo w 
C . Jackson 
J . P^iz 
A . Alonso ... . . . . 
S. Banks 
H . Shlllick 
J . Rowan 
W . McCabe i< 
J. Shanks .. . . ., 
C . Bruder 
H. Callaban 
W . Taylor .. .'. .. 
J . Kessner 
C . Sloan 
A . Pinley 
N". Burger 
S. McLane 
I.AS C U A D R A S 
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LOS JUEGOS DE TENNIS QUE 
SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE EN EL "CLUB 
FERROVIARIO" 
O P C I O N A J M camcpeonato de 
IiAWW TENNIS DE NOVICIOS 
L a Comisión de L e w n Tennis, acordó 
hacer las siguientes citaciones para el 
hoy martes 2G de Febrero a las 3 y 
mrdia d i la tarde. 
Estas citaciones son del Campeonato 
do Tennis de "Novicios" que se está ce-
lebrando en los terrenos del Club F e -
rroviario. 
A . Collado y D . Miranda 
vs. 
Ledón y París . , 
P . Urrutin v G . Llovet 
J , Sánchez y M, A . Alvarez^ 
M. Blanco y G, Vellmer 
vs. 
A, Ayala y M. A. Fernández. 
R . Avellanal y R . Mazorra 
vs. 
R . Moreno y L . Moreno, 
Unión At lét ica de Amateurs de Cuba. 
Comisión de L a w n T e n n i s . — S á n c h e z , 
Secretario. 
SOBRE EL MATCH ENTRE 
DEMPSEY Y EL CHILENO 
N U E V A x O R K , Febrero 25. 
Jack Dempsey tendrá que defender 
su título de campeón de peso completo 
ante una nu^va amenaza sud-americana 
en ol próximo otoño, si se llevan a la 
practica los planes actuales del pro-
motor Tex Rickard. 
K V k a r d anunció hoy que había ga-
rantizado a Quintín Romero Roja^, pe-
so completo chileno, una bolsa de 100 
mil pesos para un bout en opción al 
campeonato con Jack Dempsey, tal vez 
en Septiembre, si 'logra desebarazarso 
de tres aspirantes que se han adelan-
tado. 
Rlckorc1 ha (ligado a un acuerdo defl-
ni'.Jvo con el chileno y cablegrafiado 
hoy para que fije l a fecha más tempra-
na posible en la cual puede llegar a 
este p a í s . 
A l mismo tiempo Rickard ha anun-
ciarlo quo no tiene ningún contrato de-
fii.itivo con Firpo para un match de 
revancha con Dempsey y que tal vez 
abanrlone los planes para dicha contien-
da, si Romero Rojas demuestra que es 
un verdadero retador aspirante al cam-
peonato . 
Rickard ha recibido la seguridad de 
Koarns, el manager de Dempsey, de 
que el campeón es tar ía dispuesto a en-
contrarse con Rojas, s i és te llena los 
requisitos que de él se esperan. 
Según los planes actuales, el primer 
bout del chileno se celebrará en Ma-
disor Square Carden, con Fred Fulton 
o Floyd Johnson> como adversario. 
Si sale victorioso de la primera con-
tienda, se buscará un match con Jack 
Renault, el duro golpeador canadiense. 
E l promotor dijo que no consideraría 
la pelea de el iminación entre Romero 
Ro.'as y Firpo. 
HabiémV'se abandonado práct icamen-
te por un sindicato de Nueva York los 
esfuerzos para que peleen Firpo y Ha-
rrv Wil l s , Rickard ha declarado que 
es'ata dispuesto a renovar su oferta 
para dicha contienda. 
C O S A S Q U E ( W C ñ S U C E D H Í N ) . 
T K F E i - t C l T O P O R T O B U * -
-re i o Q U É 
•'«̂ •5v;;j«í!í?; 
F A N A T I C O 
CLS <k 
GRAN PREMIO INVERNAL 
OBDEN DE JUEGOS DE 
DA SEGUNDA SERIE 
Home Club Visitador Fechas 
Febrero: 
27. —Miércoles , Santa Clara-Habana. 
28. —Jueves, Santa Clara-Almendares. 
Marzo: 
1. —Sábado, Habana-Almendares. 
2. —Domingo, Almendares-Santa Clara . 
3. —Lunes, Habana-Santa Clara. 
5. —Miércoles , S_ta. Clara-Almendares. 
6. —Jueves, Almendares-Habana. 
8. —Sábado, Almendarea-Habana. 
9. —Domingo, Santa Clara-Habana. 
10.—Lunes, Habana-Almendares. 
12. —Miércoles , Habana-Stanta Clara . 
13. —Jueves, Santa Clara-Almendares. 
15. —Sábado, Santa Clara-Habana. 
16. —Domingo, Almendares-Sta. C lara . 
17. —Lunes, Almendares-Habana. 
19. —Miércoles , Habana-Santa Clara . 
20. —Jueves, Habana-Almendares. 
22. —Sábado, Santa Clara-Almendares. 
23. —Domingo, Almendares-Habana. 
24. —Lunes, Santa Clara-Habana. 
distribuido el Havana Jockey Club por 
concepto de premios a los dueños de 
ejemplares hasta el domingo 24 del co-
rriente inclusive. A continuación se 
dan las cuadras que han percibido des-
do 2,500 en adelanto hasta la focha an-
tes citada: 
Florida Stable $10,575 
A . S . Eastman 10,425 
W . R . Coe . 9,800 
L . Fitzgerald 8,375 
.T. A . Parsons 8,175 
5. P . Whitney 7,750 
Clinito Stable 7,050 
H . Dougherty . . 6,425 
E . Br. Major 5,800 
Thoo E . Mueller 5,625 
W . A . McKinney 4,925 
S . T . Baxter 4,850 
R . J . Kearney 4,500 
J . M . Weil l 4,300 
Miss Daisy Parsons 4,050 
Pronto Stable 3,875 
P . Hinphy . . « . . , 3,000 
Thomas Monohan 3,475 
S . McNeill . . . . 3,400 
Jessop Bros 3,350 
F . Garner . . a,150 
L . F . O'Leary 3,150 
Berkshire Stable . . . . . . . . 3,150 
W . H . Chanibers 3,050 
Harned Bros & Jones 2,975 
J . M . Palmer 2,950 
H . Warner 2,850 
P . J . Boyle '2,800 
E . W . Moore ' . . . . 2,725 
Mrs. Joe Dreyer 2,650 
Rosario Stable 2,600 
J . B . Ilespess 2,600 
H . Torriente v . 2,600 
Maryland Stable '. 2,550 
L . N . West 2,550 
SELECCIONES DE SALVATOR 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
PAE.A E J K M F L A K E S D E 3 ASOS Y MAS 5 H2 Furlonea.—Premio $700.00. 
C A F T A I X E O S — E S C A R R E R A D E J A I B A S 
CABADDOS F«ac O B S E R V A C I O N E S 
Captain Bob. 111 Hoy hará mejor carrera. 
Purlongh. . . . . 111 Ni Perni^ lo ha hecho ganar. 
Veneno . . .• 102 Veloz, pero se raja pronto. 
Lady Brettenham 103 Pudiera ser la sorpresa. 
También correrán: Hemlock, 111; Lucky Mack, 111; Sovereign I I , 111 y 
Heathy, 98. 
L O S H A B I L E S C A M B I O S D E J ü G A D O R b I v 
E L T A B L E R O A Z U L G A N A R O N E L 
J U E G O A L H A B A N A 
MIRABAL, DESDE EL BOX DE LOS ROJOS, DEMOSTRn i * 
LO QUE VALE U ro&0 
Un tubey de Dreke y un fly largo del corto Dressen, tuer 
oportunos en el octavo inning. ' 0n muy 
SEGUNDA CARRERA (Rc^araabk) 
P A R A E J E M F D A R E S D E 3 ASOS Y MAS.—5 l\2 Ftirlones Fremio $600.00. 
H A F P Y GO I i U C K V T I E N E G R A N V E L O C I D A D 
C A B A D L O S £»esc O B S E R V A C I O N E S 
Happy Go Lucky 111 Lució mucho en su anterior. 
Crestwood Boy 111 Primera salida. Si está listo ganará. 
Aunt Deda 100 Otro peligro en la carrera. 
Jamima , . . 106 Debe gustarle mayor distancia. 
También correrán: Happy Buxton, 111; Minnie Mack, 106; Al f Vezina, 111 
Milda, 106; Bonnie Jack, 98 y Cisqua, 103. 
TERCERA CARRERA (Reciamabie) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AS OS Y MAS.—Una Milla y LIS .—Fremio ?60O 
A T O F R U N G D E B E D U R A R L E E A G A S O L I N A 
C A B A L L O S Fe&c O B S ^ R V AOIONE!:' 
Top Rung 112 
Winall 107 
Polite . . . . 103 
Bonafide 112 
Ruddlps • . . 107 
También correrán: Weinlaml, 107; Spectacular Glrl , 102; Jap Muma, 10Í 
Regal Lodge, 108; Dardanella, 103 y Copyright, 112. 
Llegará aunque sea volplancando. 
L e quita chancj Thrailkil l . 
Pudiera hasta ganar aquí. 
Muy lento de arrancada. 
Uno quo pasó a la historia. 
CUARTA CARRERA (Reclamable) 
F A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS Una Milla y 116.—Premio $600 
H A L E E S T A C O R R I E N E O E N B U E N A F O R M A 
C A B A L L O S F»«c C i S E E R V A C I O N E S 
Halu 10 7 
Frlanger. 101 
Sandy H . 112 
Jacobcan 107 
E l Coronel . . 100 
También correrán: Plaudel, 112; Fannie Nail 
Brush, 107; Alex Jr. . . 107 y W . M . Baker, 105. 
Será difícil derrotarlo. , 
Viene enterrando seguido. 
Su anterior fué excelente. 
Una probabilidad lejana. 
V a llgerito este militar. 
107; Pictile, 112; i>iae 
QUINTA CARRERA (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—Una Milla y Ij lS Premio $700 
K I L L M A N C. L U C E M U Y B I E N COLOCADO 
CABALLO* FBSC O B S E R V » C I O N E S 
Hillman C . . . . 
John Morrill . . 
Lucy Kate . . . . 
Captain Adams. 
99 Con este peso es formidable. 
115 Un contrario áe calidad. 
110 Parece cu mala forma. 
102 Puede hasta tr.-.nar. 
También correrán: Hucn, 101; Blawnry, 100 Jack Prost 101., 
SEXTA CARRERA (No Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S De 3 A 5 0 S Y MAS.—Seis Purloues Premio $800.00. 
B L U E H I L L L U C E A L G O SI F K R I O R 
C A B A L L O S Foso O B S E R V A C I O N E S 
Bino Hi l l . . 108 Ha corrido muy buenas carreras. 
Moorfield . . 100 E s t á en muy buena forma. 
Leona Daré . . 100 Pudiera hasta triunfar. 
También correrán: Long (Jreen, 106; Judge Hickman, 103 y Petor Lee 100. 
SEPTÍMA CARRERA (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AS OS Y MAS—Seis Furlonos.—Premio $600.00. 
MISS B E L L A H S I R E P I T E SU A N T E R I O R 
Peso O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S 
Miss Beulab . . . . . . 105 
Wawona. 10G 
Ailsle Vernor 104 
Spring Vale 109 
Marjo!;le Wood. . . . 106 
También correrán: Pmictual, 104; San Diego, 107; Lucy Churchil l , 104; 
The Ulster,. 108; Midday, 104; y Squire Wiggings, 110. 1 
Tiene fuertes contrarios. 
Con Callahan sería peligro.sa 
Otra que tiene cliamv. 
Ligeramente inferior. 
Aficionada las sorpresas. 
SE PROHIBE EL GOLF A LOS JUGADORES DEL DETROIT 
DIOTROIT, Mich . , Febrero 2o. 
Kr l í e las procedentes del campo de 
prcparrclón de los Tigres m Augusta, 
O, ., "seguran que se ha ,)irhibldo a 
i) . ; jugadores de ese club iu^i'.* al go'f 
ía-ece que el Mapager G6b3 •onfis . 'ó 
un variado número de clubs Ce.} equi-
P'í íp de los Jugadores, promulgando un 
B'Jiíif draconiano contra 1̂ gran juego 
esvOd'-f. . • •• 
Pas ta ahora 20 jugadores se han 
prerentade de los 38 que rec oieron ."r-
d.nes do hacerlo. L a mav^vfi de •os? 
réfttfentes se encuentran en camino o 
Ur-garán el primer.-» de M-ir -, \ scyf.n 
d'>i boy Cbob.. Entre los ausentad fi-
ff'iran tres pitchers, JolTnson, Whltehlll 
y Jlo.'loway y se cree ^ue han surgido 
difeultades entre ellos y l a directiva 
srñne las condiciones de sus contratos. 
No ríe considera todavía a nlng-uno del 
terjeto como un rebelde. 
Desde ayer los cubanos hemos de-
mostrado poseer una aptitud más. Lu ' 
do director de base ball. Hasta osj | 
día de ayer sabíamos hasta la saciedad I 
que serv íamos para muchas cosas úti- 1 
les. Como por ejemplo, hacer chicha-
rrones de viento, fabricar chalets, em-
brollar pleitos, hacer pildoras y rece-
tas, raspadura envuelta en yagua, ti-
najones, etc. etc. Pero lo que ^ no ha-
bíamos demostrado era la espléndida 
aptitud marsaniana para dirigir un 
team de base ball y ganar un juego, 
como lo realizó Armando Marsans al 
vencer ayer al Habana, teniendo éste 
dominado a los bateadores azules por 
su gran pitcher Juanelo Mirabal. 
A Marsans, únicamente a Marsans, 
se debe la salida por la puerta gran-
de que realizó el Almendares a tam-
bor batiente, antes que los murciéla-
gos comenzaran a trazar sus graciosas 
espirales entre las opalescencias del 
atardecer. . . 
Luque, con su mejor intención, puso 
en el box de los Claveles Rojos a Jua-
nelo, el pitcher maravilla, un mucha-
cho que puede decirse que comiénza, y 
sin embargo es de lo mejorcito que se 
ha producido en el patio cubano. A 
mi no me duelen prendas, y eso quo 
soy tan anti-habanista que no como 
salsa de tomate ni mamey "colorao". 
Pero al César lo que le fcorrespendo 
y nada más . 
^íirabal es una joya, lo repito. Ayer 
lo demostró por mi lés ima vez, haciendo 
que los jeringuillpros azules fueran 
mansamente a comer en sus manos 
ducales. 
L A U N I C A R O J A 
E n el sépt imo inning fué cuando 
anotó el Habana la que había de ser 
su única carrera del juego, Mirabal 
abrió el orden al bate de esa entrada 
dando un fly, recto y muy elevado, que 
al caer se encontró con los guantes de 
Quintanita. Baró obtiene una transfe-
rencia. Cueto singlea al right y B a -
ró a tercera y Cueto a segunda en la 
jugada. Torriente devolvió 'la pelota 
con rapidez, pero tanto Baró com.) 
Cueto dieron mucha cureña y cubrie-
ron enseguida las almohadas. Jack Cal-
vo es obsequiado con una de libre trán-
sito a la inicial y se congestionan la^. 
almohadas, se llenan todas las bases 
de perni-rojos dando el aspecto de los 
coros ukranianos en escena. Con ta.i 
plausible motivo el manager almendi-
rista retira al pitcher Ryan, le r.plica 
la grúa y. pone en su lugar a l rublo 
de Guanabacoa, a Palmero. Le toca Ir 
al bate a Lloyd. pero Luque en su lu-
gar pone a D. Brown, acertando en el 
cambio porque este pequeño emergen-
te levanta un fly muy largo al jardín 
izquierdo que hace a Baró anotar, en-
trar en la accesoria de Margot con 
gran ruido de pasos. Cueto v a a ter-
cera en el pisa y corre. Jack va a se-
gunda en bola ocupada. Thomas es out 
por la v ía Dressen-Henry. 
L A S D E L A G A N A N C I A 
L a cosa se había puesto de chivo co-
jo, o como dice Jul ián Castillo en sus 
ratos de f i losof ía ukraniana, "oscuro y 
oliendo a queso". Mal, muy mal se las 
veía yo ai Almendares, pues habíamos 
arribado al octavo inning sin 'legar 
una sola vez a la del chocolate, mien-
tras Mirabal s egu ía la tradición dñ 
sembrar el terror en los campos, e s U 
vez azules. Pero por algo teníamos a 
Marsans en la más alta dirección. Lo 
observé en la caseta de los peloteros 
con la testa febril opresa entro a ir -
bas manos. Meditaba. De buenas a pri-
meras emerge frente al homo píate 
trayendo por las orejas al gigantesco 
Winter y lo planta en el píate, lo po-
ne a batear en lugar de Palmerr.. Mi-
rabal logra poner en dos strikes y 
dos bolas a l bateador, y al fin é-ste 
se descarga sobre l a esféride y le sale 
un hit de cañonazo que va quemando 
la hierba, formando un iris de luz azu-
lada en dirección del jardín izquierdo, 
en cuyas profundidades logra engarzar 
la esféride el exteniente apolíneo. Un 
hit l indís imo, precioso. ¡Muy bien! Un 
rayito de claridad penetra en los con-
turbados pechos almendaristas. Todo.s 
buscamos ansiosos con la vista al gran 
mariscal, al 'gran Capablanca del lym* 
bll cubano, a Marsans. Lo vemos se-
reno, inmutable, observándolo todo co-
mo' Napoleón frente a las pirámides. 
Paito empuña el fresno y da un to-
que perfecto de bola, Mirabal la qulá-
re retener pero no puede, es un infield 
bit. Dreke le toca a su vez y . . . ¡S'plaíf! 
un túbeyote al right. Winter anota con 
el tablazo drekenlano y el honrado p i -
dre de familia se cuelga de la angus-
tiosa. E l pequeñito Dresnen e.s ahora 
quien maneja la. jeringuilla, es nuestro 
bibelot azul, le cuentan un strlke, vio-
otra bola sobre la goma, la mide , 
cuando está para encrestarla mueve 
la masa del bate y . . . ¡plaff. sale un 
flaysote que se eleva, y al fin cae sa-
bré el turbio guante de Thomas, péro 
detrás de tercera, tan cerca que nadie-
puede adelantar. Torriente recibe in 
tencionalmente la base, es decir se la 
dan a él. Tres en bases. Ahora no me 
parecen los coros ukranianos, me -aoe 
el efecto de los l indís imos chiquillos 
concursantes del Olimpio aquella turba 
de players azules. Aparece el prolon-
gado Brown, el gigante, quien se des-
cuelga con un tremendo trancazo a l.i 
profundo del jardín izquierdo, pono 
la pelota del tamaño de un ajonjoi'. 
Cuando la esféride se decide a bajar 
y al fin cae en el perfumado guante 
de Thomas, Paito emprende una ca-
rrera a borne, como si le hubieran di 
cho en aqual instante que corriera a su 
casa, quo se había sacado el gordo 
Con esa carrera se ganó, después no 
hubo nada más de notable. Así fueron 
elaboradas las de la ganancia. E n SU 
últ ima entrada el Habana nada hizo, 
aunque Morín, bateando de emergente, 
pegó un tubey. Dreke también le co-
gió una línea enorme a Marcelin 
emergente. Pero "ná". 0' Otro 
Al decir que Marsans ganx ft-
digo bien. Su orden de retir. JUeg0. 
eher Boada en el tercer i al Pit-
niendo en su lugar a r"- ^ Pe-
juego para el Almendares, ¿ u - f ^ 
sans se dió cuenta de que r , Mar-
a explotar, sintió los p r imer ' ^ ib:í 
no esperó más, le hablan daí y 
hits y gracias que se había ^ 
un buen doble play con una ^ 
Cueto que engarzó Paito Rya f 
tapón. A este mismo Ryan 4 36 
a su vez la grúa cuando" estaba ai)1'C6 
do para reventar en el séptimo'S" 
tenía tres en bases por dos tran, 0 
rencias y un hit. Después sacé 
mero al tocarle ir al bate, y '!íl 
su lugar a Wint .r para que 
y Winter dio el hit que hacía faua 
para la últ ima entrada al bate del ü ' 
baña en vez do poner a Winter en ul 
box puso a Petty que supo amarrar 
corto y cumplir con lo que le pedía m 
manager y las galerías azules. 
So puede decir que Marsans f ü w 
neó su cargo, que movió sus jugado 
res de acuerdo con las circunstancias 
como hace Raúl Capablanca en p1 ta! 
blero de ajedrez. McGraw no es ' obo' 
Guillermo Pi, 
HABANA 
V. C. H. O. A. E 
B. Baró cf 3 
M. Cueto ob. . . . 5 
J . Calvo rf. . . . . 3 
Lloyd ss. . , . . . 3 
Thomas If 4 
Bischoff c. . . . . 4 
J . Rodríguez Ib. . . 3 
E . González- 2b. . 
J . Mirabal p. . , 
Brown x 
Portuondo Cb. . . 
Guerra xxx. .. 
Morín xxxx. . 















Totales iü 1 10 24 11 1 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. 0. A. E. 
R. Herrera 2b. . 
V. Dreke If. . 
C. Dressen 3b. 
C. Torriente rf. 
P. Brown cf. . 
Henry Ib. .. . 
J . M. F'dez. e. . 
Quintana ss. . 
Boada p. . . . 
J . Ryan p. . . 
Palmero p. . . 
Winters xx. . 1 






















• 1 0 
1 1 
Anotación por entradas: 
Habana 000 000 100— 1 
Almendares . . . 000 000 02x-- 3 
SUMARIO: 
Two base bits: Herrera, Calvo, Dre-
ke. Morín.—Sacrifico hits: D. lírpwn, 
Herrera, 15. Brown.—Doubie plays: He-
rrera a Henry.—Struck outs: Boada 0, 
Mirabal. J . Ryan 0, Palmero 0, Pet-
ty 0.—Bases 011 balls: Boada l, Mira' 
bal, J . Ryan 2, Palmero 0, Petty 0.-
Dead balls: Mirabal a Dreke.—Time 
horas 10 minutos.—Umpires: V. Got.-
zález y J . Magriñat.—Scorer: Hilario 
Fránquiz.—Observaciones: Hits a ̂  
pitchers: a Boada 5 en 2.2|3 innings > 
12 vb. a Ryan 2 en 3.213 innings y ' 
vb. x, bateó por Lloyd en el 7o, ^ 
a Palmero 1 en 1.213 inning y •> _ 
xx bateó por Palmero en el 8o-
bateó por Calvo en el 9o. xxxxx fcorr 
por Morín en el 9o. xxx bateo v 








l í S , Febrero 25. „,»ivOfl 
„n negado a los ^ de 
ia anunciando que el ¿l ' .- „ 
brará en la capital 
pugilí-stica cu u,,.cua!n Artiiui 
,011Uer se encontrará co A* 
•nloy, el peso completo US*0 
en ol match de ases. ^ t 
• efectuarán también ^lcar;ec0eg-
' TTifsch y un boxeador de C» ^ 
.M¡a llamado Hermán CZlK) 
ando además Johnny SulliV»» 
v i - G r i m m de Alemania. ^ j | 
i.tseh es hoy campeón de dcI 
, 00 Furopa. En 1920 a p r o p l ^ 
neonato olímpico de peM1 J lés 
, . , , „ es un joven pugilista ^ 
<U'sdc hace algún tiempo ha ̂  





A continuación van los no'* cn 
los players que han robado oa ^ 
presente Gran Premio l"]el"¿oS has-
vendo todos los juegos celebra 
ta la fecha: g.B' 
Players, Club 
. < 6 
Torriente, Almendares. . • ' ^ 5 
Warfield, Santa Clara. • ' t i 
Dreke, Almenares ] 4 
Cliarieston, Santa Clara . • ' ^ 3. 
Bischoff. Habana • • * * ' . 3 
Lloyd, Habana • • • • * ' . . 9 
Marcelino, Habana • • • * * , 2 
Fernández, Almendares . • ' 2 
Henry, Almendares . • • • 
Marcelle, Santa Clara . • • 
Jiménez, Almendares • • • 
Mayar!, Santa Clara • 
Douglas, Santa Clara . • • 
Mesa, Santa Clara . • • • 
Portuondo, Habana • • • " 
Total . • 
PAGINA QUINCE 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 26 de 1924 a ñ o x c n 
sta ü 
Eg a 
baña y Pinar del Rio en 
a m f o y Marcelino en 
rest 
d e m i a m i r e g r e s a r o n a l H A B A N A - M A D R I D 
L A S E S T U P E N D A S R A D Ü E T I S T A S M A R I C H U , 
J O S E F I N A , A N G E L E S Y G R A C I A 
Vienen d ispuestas a p e l e a r c o m o b u e n a s . R o s i n a y C a r m e n g a n a n 
el in ic ia l . T a n b i e n e s t u v o l a A n t o n i a , q u e le g r i t a m o s : ¡ o l e , A n -
t o n é j — f o r m i d a b l e q u i n c e n a . E m o c i o n a n t e s e m p a t e s y g r a n 
final de L o l i t a y C o n s u e l í n . 
I V A Y A G E N T E I 
ruando penetramos en la casita de 
ias magas de la k i m o n a - ! qué m o n a s ! -
jaba en todas las caras, se ag 
todo 
los 
^ Tugar donde pí lateamos los 
.a ios brazos y era caricia de todos 
corazones. Y cuando de un salto 
9 aito escalamos el Balcón de Pila-
-fnaba una alegría Inmensa; se refle-








^ ¿ N o se ha enterao usted? 
—Ni palabra. 
__pue3 póngase en pie, descúbrase 
c0n arrogancia y saque el lápiz y ano-
te esta graciosa noticia: 
Que ha llegado la flor, la nata, la 
•oria y la asuqulta de Miami. ¡Casi 
dle' Angeles, Marichu, Josefina, G r a 
Ta. Pilar. Ursinda. Angelita. Matilde y 
Mercedes. Vienen más ^rigueñas por-
auo lea dI6 muchos besos Papaíto Sol 
v muchos cachetes en sus rosados ca-
chetes el tío brisote, que es un tío la 
mar de atrevido. Pero vuelven más bo-
nitas más ligeras, más leves y m á s 
fuertes. Vienen colosales. Pronto co-
menzarán a pegar como la Santa Bár-
bara, que son del Habana-Madrid. 
—¿Ya acabó usted de anotar? 
—jAcabaol Y ahí mi fieltro flexible 
dé Invierno, que ruede y llegue a sus 
pies y que en llegando lo pisen y lo 
^pateen como pisaban las Duquesas-ma-
gas de la España inmortal del 2 de 
Mayo la augusta capa de aquel gran 
torero que se llamó Pedro Romero, y 
que cuando viejo, con 74 años, mató 
dos toros con tanta gracia y gentileza 
como cuando era gran mozo y torero 
artista. Todo para hacer sonreír a una 
linda princesa en sus Bodas Reales 
I,OS P A R T I D O S 
Pocos empates; pero rudos y emo-
cionantes; en 1; 5; 6 y 7. E n el parí-
tldo inicial, que le dicen la overtura 
graciosa de la tarde. Partido que dis-
putaron las blancas Rosina y Carmen, 
contra las azules Mary y Delfiha. 
Después del empate acaracolado, por-
que al siete le dicen don Caracol, los 
empates desaparecieron como si se los 
tragara la tierra. Se las tragaron las 
ios blancas, como se tragaron a las 
dos ^azules y el partido con su 25 y 
todo. 
Verdad que tanto Rosina como Car-
men hicieron cosas bonitas. L a s otras, 
qué no estuvieron tan mal que diga-
mos, palmaron en los 17. 
Poco más tarde dió la orden de 
"Adelante con los faroles' el buen don 
Román Beloqui, y nos metimos con 
zapatos y todo en la tanda número dos. 
de treinta tantos, que salieron a pe-
lotear las blancas Tomasita y Petra, 
contra Paquita y oló Antoné, de azul. 
, olé que tengo que gritar por todo lo 
alto, porque se armó la gorda, que es 
Aatoné y se desarmaron la Temasita 
y la Petra, a pesar de lo que é s t a 
aprieta. Antonia y estacazo que te pe-
go, acabó de calle ĉon todo. L a ayu-
dó bien el paquete de Paquita. L a s dos 
oyeron aplausos. 
;¡01é, Antonéü 
Poco más tarde también caemos en 
lo mismo de todos los días a la misma 
hora; hora en que comienza el fenome-
nal; hora de Ibs acontecimientos trági -
' eos para el chaleco, el corazón y la ca-
beza, o-lo que sea esta bola berroque-
ña que portan y soportan nuestros su-
fridos hombros. 
Salieron con el v iva lo blanco Lolita 
y Consuelín y salieron de viva el co-
lor celeste Aurorita y Gloria. Cuatro 
niñas que jugaron la primera quince-
na con tanto brío como las que nos 
envían frescas y bonitas de Miami. 
Una quincena patá, patente, d© esas 
que ponen a uno palideciente y entre-
verada, como el jamón serrano con 
estas vibrantes emociones. Iguales en 
1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 10 y 12. A ovación 
por empate. ( 
Después sacó su saque satánico la 
Lolita y su peloteo navarretero la ni-
ña Chole y se acabó lo que se daba. 
Aurorita y Gloria rindieron bandera en 
los 23. 
Gloria llega a los finales rendida. 
£ A S Q U I N T E L A S 
L a bella Encarna, serena como una 
griega, nos obsequió con la primera 
quiniela. Y la niña Chole nos concedió 
la gracia de la segunda. 
A las dos, mil gracias. 
S O N PERNAN3JO. 
L U C H A R A N L O S C U A T R O A S E S D E L 
I L F E N E L C O Ü N T R Y C L U B 
L o s e scocese s C r u i c k s h a n k y S m i t h V e r s u s S a r a z e n y F a r r e l l , l a p a -
r e j a y a n k e e . — E l p r e s i d e n t e d e l C l u b , M r . S n a r e , i n v i t a a los f a -
n á t i c o s todos d e l a H a b a n a a p r e s e n c i a r los e n c u e n t r o s . — L a h o -
r a s e ñ a l a d a es las dos y m e d i a p . m . 
mmm 
(Records y porcentages de los playera 
en el Oran Premio Invernal, compilados 
por "Peter"> 
P O R O R D E N D E L 
E L J A I ; a n u d a r a 
E L V I B R A N T E P E L O T E O 
FRONTON H A B A N A J I A D R Í l ) 
M A R T E S 26 S E F E B R E R O 
HOY H A B R A B A S E B A L L E N 
" A L M E N D A R E S P A R K " 
Esta tarde h a b r á base bal l en los 
terrenos de "Almendares P a r k " ; pe-
ro no será juego del actual G r a n 
Premio Invernal , sino un matcli be-
néfico entre los teams "Tercio T á c -
tico de P inar del R í o " que es co-
nocidos con el sobrenombre de " L e o -
pardos" y el de la " A r t i l l e r í a de! 
Séptimo Distrito Mi l i tar" , que es e l 
club de los "Cangrejos". 
. Este juego es a beneficio del C lub 
Alistados de la C u a r t a C o m p a ñ í a , 
Batéría n ú m e r o 1 de A r t i l l e r í a de 
Costa. 
E l juego c o m e n z a r á a las tres en 
Punto y los precios que r e g i r á n : 
G-lorieta, 40 centavos y Sol, 20 
centavos. 
' A 3jAS 2 V 30 P. M . 
P H I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Tomasita y Carmen, blancos 
contra 
Mary y Elena , azules. 
A sacar las blancas del cuadro 10 y las 
azules del 9 1-2.*" 
P R I M E R A Q r ^ N I E L A A 6 T A N T O S 
Ang-olita; Ant. - j , ; E l i s a ; 
Ursinda; Pi lar y E n c a m a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Rosliia y Antonia, blancos 
contra 
Aurora y E U s a , azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 1(2 
y azules del 9. v 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Giac i s ; Josefina; Iiolina; 
Angreles; M . Consuelo y Eibarresa. 
T E R C E ^ P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Sclf ina y K . Consuelo, blancos 
contra 
Iiolita y l o l ina , azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 y 
azules del 10 112 
Hoy darán comienzo en los hermosos 
tórrenos del Havana Country Club las 
exhibiciones de golf que han de ofrecer 
a J-os fanát icos y aficionados cubanos 
lor cuatro Ases del mundo golfista ame-
ricaiiü, Gene Sarazen> considerado co-
rno campeón mundial por su reciente 
victoria sobre el campeón inglés Arthur 
Havers; Bobby Cruickshank, Johnny 
F a n ea y McDonald Smith, é s te últ imo 
de la dorada California, que ha venido 
a suftitulr a Long J im Barnes, sin que 
por la ausencia de Barnes pierda nada 
la calidad del cuarteto, pues Smith es 
considerado como una estrella de pri-
mfra magnitud, cuyas demostraciones 
en Inglaterra en el pasado verano lo 
hicieron el favorito entre los candida-
tes americanos para triunfar en el cam-
peonc to abierto en que venciera Walter 
Hagen el año anterior. 
.Lr;- contendientes de esta tarde se-
rán la pareja Yankee, formada por F a -
rrell y Sarazen, contra los Escoceses, 
Integrados por, Cruickshank y Smith. 
Mañana han de ¡luchar emparejados 
Sxhl'ü y Zaldo contra Cruickshank y 
Nodarse y m á s tarde Snare y Sarazen 
cuntrg Horter y F a r r e l l . 
L o s que tengan siquiera una noción 
df.1 golf y saben lo que representan los 
cuat y Ases que nos visitan, no perde-
rár. la oportunidad de presenciarlos en 
acción, aceptando lá cordial Invitación 
ene por este medio nos suplica el ca-
ba lkrcsc Mr. Snare, Presidente del 
CJub. hagamos al público deportivo de 
la TI?.baña. 
L a hora señalada es la de las dos y 
media de la tarde. 
Lori encuentros que han de celebrarse 
en les siguientes días de la semana se-
rán anunciados oportunamente. 
COMO QUEDARON' L O S C L U B S E N L A 
P R I M E R A S E R I E 
S. H . A. G . P . E . Ave 
Santa Clara 





9 6 0 600 
7 7 1. 500 
6 9 1 400 
E S T A S O A C T U A L L E L O S C L U B S E N 
L A S E G U N S A S E R I E 
A . S. H . G . P . E . Ave. 
Alnienda—'S. 
Santa Clara 
Habana , . 
x 1 2 3 0 0 1000 
0 x 1 1 1 0 500 
.0 0 x 0 3 0 000 
W A M B S G A N S S F I R M A CON E L D E T R O I T V E N D E U N P I T -
E L BOSTON D E L A 
B O S T O N , Febrero 25. 
Will iam A . Wambsganss, en un tiem-
po ínfielder del Cleveland cedido a los 
Medias Rojas de Boston en un trato he-
cho rpcientemente, envió hoy su contra-
to firmado al citado club de Boston. 
As / lo anunció esta noche su presidente 
Mr. Rcbert Quinn agregando que fl , 
? do Marzo el citado jugador saldrá pa-
ra el campo de preparac'ón de los 
Mtdlas Rojas en San Antonio. 
CHER A L CHICAGO D E 
L A A M E R I C A N A 
D E T R O I T , MIch. , Febrero 25. 
Hoy se supo en esta ciudad que los 
Tigres han vendido a Roy Moore, pit-
chca zurdo a los Medias Blancas de 
Ohicágo al precio de walvers. 
E l Detroit adquirió a Moore del team 
d3 Filadelfia en la L i g a Americana, 
en 1922, también a precio de waivers. 
E l añ » pasado pitcheó por Birmingham 
en Ja Liga del Sur, pero este año reci-
bió órdenes de presentarse al Detroit. 
Primor partido: 
B L A N C O S $ 3 » 6 6 
R G S i N A T C A R M E N . Llevaban 53 be-
leces. 
L a s azules eran Mary y Delfina; se 
quedaron en 17 tantos y llevaban 52 
bo'etos que se hubieran pagado a 53.73. 
P r i m a » quiniela: 
E N C A R N A $ 3 « 8 5 
Ttoi . Btos. Svdo, 
LoUta S 37 $ 7 . 7 1 
F ó q u - t a . . . . 0 60 4.76 
Delfina 0 26 10.98 
E l s a . . 0 119 2.40 
E N C A R N A 6 74 3.85 
C¿rnif-n o 20 14.28 
P e t i c i ó n j u s t a . . . 
-—Atiuelito, ahora que me van a 
vest ir de largo, d í g a l e a P a p a í t o que 
no me compre el traje hecho; ¡ q u é 
me lo hagan a la medida y que l a 
t e la sea de " E l D a n d y " ! 
B A T T I N G S E L O S C L U B S 
P R I M E R A S E R I E 
Vb. C . H . Ave. 
Habana . . . . . . 525 66 139 265 
Santa Clara . . . . 198 60 130 261 
Almendares C74 69 147 256 
S E G U N D A S E R I E 
Vb. C . H . Ave. 
Almendares 103 
Santa Clara . . . . 75 
Habana 102 
17 28 272 
12 18 240 
9 18 177 
F I E L S I N O S E L O S C L U B S 
P R I M E R A S E R I E 
O. A . E . Ave. 






S E G U N S A S E R I E 
O. A, 
Almendares 84 





41 9 42 




B A T T I N G I W S 1 T I S U A L 
Vb. C . H . 
Pedroso, So 3 
Ross. H 10 
J . Ryan, A 11 
Charleston, Se. . . 52 
Fitzsimmons, H . . . 5 
Mayar!, Se 32 
Torriente, A . . . . 58 
Krueger, A 50 
Marsans, A . . . . 9 
Fuhr. A 6 
Moore, So 6'4 
Fernández, A . . , . 25 
Baró, H 69 
Lloyd,, H . . . . . . 67 
E . Brown, A . . . . 78 
Cueto, A 44 
Portuondo, H . . . . 5 8 
Warfield, Se. . . . 72 
Oms, Se 45 
Dressen, A 74 
Jiménez. A 26 
Morín, H 15 
Rojo, Se' . . . . . . 24 
Henry, A 67 
Marcell, Se 67 
Thomas, H 76 
D . Brown. H . . . . 48 
Palmero, A 8 
Chacón, H 16 
Bischoff, H . 
Lundy, A . . 
Marcelino. H . 






A Z U L E S $ 4 , 5 3 
P A Q U I T A Y A N T O N I A . Llevaban 59 
boletos. 
L&s blancas eran Tomasita y Petra: 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 88 
boletos que se hubieran pagado a $3,13. 
10% de r e b a j a durante e l mes de F e b r e r o , en gabardinas y 
cas imires , telas negras y azules 
A G U A C A T E 4 7 
Segunda quiniela: 
C O N S U E L I N 5 8 . 2 3 
Ttoa. Btos. Svdo. 
Lolina 2 «0 $3 .91 
Antonia 2 44 7.10 
Glona 4 51 6.13 
C O N S U E L I N 6 38 8.23 
Pet'-a 2 40 7.82 
M . Consuelo *. 3 115 2.72 
Tercer partido; 
B L A N C O S $ 3 . 4 1 
L O L I T A Y C O N S U E L I N . Llevaban 48 
boletos. 
L a s azules eran Aurora y Gloria; se 
quedaron en 23 y llevaban 40 boletos 
Tae se hubieran pagado a $4.04. 
Dispersos en el horizonte los negros nubarrones que 
amenazaron entorpercer las fruct í feras actividades del p a í s , 
nuevamente el sosiego y la confianza ponen su nota opti-
mista en el normal e intenso trajín que ha hecho de nues-
tro suelo próv ido tierra de p r o m i s i ó n para cuantos practi-
can con fervor la rel igión del í r a b a j o . 
Nada en torpecerá , pues, ía a l e g r í a de los carnavales 
que se avecinan, para disfrazar de los cuales, bailando 
con comodidad, n i n g ú n cajzado mas propio que el de la 
marca " P A C K A R D " que con exclusividad representamos y 
que auna a su belleza de l í n e a s y a la insuperable calidad 
de sus pieles, una comodidad dif íci l de conseguir en nin-
guna otra horma. 
G R A L . C A R R I L L O N U M . 36. (Antes S a n R a f a e l ) 
H A B A N A 
Jacinto, H 26 
Ríos, Se 9 
Dreke, A . . . . . . 79 
Palto, A 52 
Douglas, Se 52 
i M. Ryan, H . . . . 5 
Papo, H 41 
Duncan, Se 38 
Mirabal, H U 
Ct-rrie, Se 12 
Mesa, Se. . . . . 61 
Quintana, A . . . . 26 






































U N A E N T R E V I S T A C O N E L C H A M P I O N 
N O D E M E C A N O G R A E I A 
Tuvimos «1 gusto ñ& saludar al 
s^ñor Manuel Noriega, poseedor 
del t ítulo de Champion Nacional de 
Mecanografía, y desea por este me-
dio dar su bienvenida a Cuba al 
señor Albert Tangora, poseedor del 
t í tulo de Champion Mundial de 
Mecanograféa en la escritura del 
idioma inglés . 
E l señor Noriega, operando una 
máquina Wanderer, ganó sobre 17 
operadores en Octubre del año pa-
sado, en el Concurso Nacional de 
Mecanografía, celebrado en el tea-
tro Principal de la Comedia, bajo 
los auspicbps de la Secretaría dej 
Instrucción Pública y la Asocia-
ción d€> Taquígrafos de Cuba, esta-
bleciendo un record asombroso de 
velocidad para la escritura del idio-
ma español. Aunque Noriega tiene 
solamente 19 años de edad y no 
ha tenido la oportunidad de com-
petir con operadores de otros paí-
ses de habla española, su record es 
muy superior a todos los demás y 
con derecho se considera el Cham-
pion Mundial en el idioma español. 
E l señor Noriega quizás presta-
rá sus servicios a los agentes de 
la Wanderer, señores Moore & 
Reid, dando demostraciones de ve-
locidad en la Feria Internacional 
Un concurso entre estos 
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Boada, A . . 
Lewis, H . . 








Petty, A 14 
Hubbard. Se. 
Abreu. H . . 
Méndez, Se. . 
Dibut. Se. . 































































































































Cuando c e r r ó su ú l t i m a tempora-
da de pe'ota v a s c o n g ü e el vetus-
to y venerable p a l a c i ó n de Concor-
dia, los sabios, que nunca fal tan, le 
pusieron el R . I . P . , le cantaron el 
responso, cerraron sus puertas, las-f 
acandaron y declararon urbi et 
orbi, que a l l í , en aquel la soledad, en' 
aquel si lencio, en aquellas negruras ' 
descansaba por los siglos de los ei-f| 
glos y qu;e no r e s u c i t a r í a en j a m á s de' 
los jamases el T u t - A i i k h - A m e n de la 
pelota al bello y gallardo estilo dej 
punta de cesta a cesta de pu;nta, co-i 
sa que el f iambre no d e j ó bien ex-
plicado a l testar con su testa. 
Mas, parece, que a la hora de aho-
r a , la m o m i a ha dado una vuelta, ha 
abierto los ojos, se ha sentado so-
bre el baulito del ú l t i m o viaje , y de-
s e s p e r e z á n d o s e en un c r u j i r de hue-
sos macabro que a l a r m ó a la vecin-
dad, ha descerrajado los candados, 
gritando: — ¡ A b r a n s e las puertas y 
h á g a s e la luz ! A l l á , en el arcano de 
lo eterno, he sentido desgarradores 
sandaoles por los clamores, las emo-
ciones, los vibrantes empates, las 
l o s a r t í f i c e s h a n t r a n s f o r m a d o e l v i e j o P a l a c i o de C o n c o r d i a ^ er 
n ido d e b l a n c o , negro y o r o . — C o n f o r m a n d o e l c u a d r o d e pe -
l o t a r i s . — O l é . los s e ñ o r o n e s de los s i l l o n e á ! — L a e n e r g í a 
d e E l o y G a z t e l u m e n d i . L a f i e s ta i n a u g u r a l , e l d í a 
p r i m e r o de M a r z o 
t r á g i c a s codas de los partidos; el 
c r u j i r de las cestas, el cantar de 
las blancas pelotas y el f r e n e s é ru-
giente, f r e n é t i c o y desesperado de 
las parejas en su donoso batallar. 
¡ N a d a ; que no p o d í a v i v i r sin oír 
el t á n t á n ! Cosa que se s a b í a el cro-
nista de corrido, contrariando la sa-
paciencia de los sabios que pif iar 
como cualquier p a r a g ü e r o de canchz 
y cesta. 
D e s p u é s qua se liizo la luz, llega-
ron las gentiles cuadri l las de alba-
mies, de pintores, de barnizadores 
de estuquistas y barrenderos, y er 
cuatro d ías con cuatro noches, can-
tando unos desde los h e r ó i c o s anda-
mios, y cantando todos para alegrai 
el peloteo de l a tarea, transforma-
ron l a tumba del f iambre en u r 
f r o n t ó n con todas las comodidades 
y elegancias de los frontones mo-
dernos. 
Todo blanco y todo negro; negro 
el frontis, negra l a pared izquierda-
negro el rebote; blanco todas laf 
paredes qu¡e l legan a la marquesitz 
de hierro. L o s palcos, donde s o n r e í 
rá la gracia de Dios, que eg la gra-
cia de la l inda y junca l f a n á t i c a , sor 
blancos t a m b i é n , retocados con flo-
res de oro. P o r fuera t a m b i é n se le 
puso el flus de los domingos al ve-
nerable palacio de Concordia; la Bi-
blioteca donde duerme la historia en 
cuyas fojas cabri l lean los recuerdos 
aun vibrantes, que forjaron Isido-
ro, M á c a l a , Trecet , I r ú n , el Maes 
tro; el otro maestro Navarrete , Ma 
chin, E l o y y cien raás. ¡ N o c h e s y 
tardes emocionantes de quince a ñ o s ! 
L o s primeros en enterarse de lo 
ordenado por el lejano T u t - A n k h -
Amen fueron que t e n í a n que ser: 
el g e n í l e m a n E l í s e o .Arguelles, e.' 
autor de la p r i m e r a r e s u r r e c c i ó n dei 
" l e v á n t a t e y c a m i n a como f a r m a c é u -
tico" del J a i - A l a i , y del tranquilo y 
siempre sonriente, el gordo de peso 
completo, todo s i m p á t i c o , CapetillO; 
los cuales ocuparon, el primero & 
s i l l ó n pres idencial de la Empresa , 
y el segundo, que antes era segun-
do, o c u p ó el s i l l ó n n ú m e r o 1 de la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
— ¡Olé los s e ñ o r o n e s de los si-
l lones! 
No me oyeron. ' E s t a b a n muy ata-
reados en su labor de conformar el 
C u a d r o que h a r á i r r u p c i ó n pelotera 
el d í a primero de Marzo , que vie-
ne volandito. C u a d r o del que habla-
ré a mis tres lectores pronto; pero 
no sé cuando. Cuadro que p r e s i d i r á 
la e n e r g í a suave; pero d u r a ; la dis-
t i n c i ó n y la cabal lerosidad de mi 
amigo E l o y Gaztelumendi . Aquel de-
lantero que en 22 por 29 se fué a l 
saque y nos s a c ó l a cabeza de los 
hombros con ocho saques veloces, 
bajos, invisibles, irrcstables. ' 
D . F E R N A N D O . 
t i r á l a f a j a M i á d l e W e i s h l 
de Cuba en l a A r e n a C o l ó n 
E l actual Champion . Fe l lo R o d r í -
guez, le d a r á un nuevo chance a K i d 
C h a r o l , el famoso boxer del establo 
de L u i s F e r r e r , el p r ó x i m o s á b a d o 
d í a primero do Maf-zo, por la noche. 
•;n la Arena C o l ó n . 
L a pel^a s e r á a 15 rounds y pro-
bablemente a l F e l l o se le acaba la 
c h a m p í o n a b i l i d a d , que desde que se 
f u n d ó nues tra C o m i s i ó n Nacional de 
Uoxeo tiene. 
Debido a las buenas condiciones 
tn que se encuentran ambos conten-
dientes y a la. importancia que para 
cada uno de ellos tiene el sa l ir t r i u n -
fante y retener o apoderarse de la 
Corona Middle Weight de Cuba , es 
de pensar que la pelea resulte de lo 
mejor entre las buenas y que todos 
los asistentes a la fiesta sa lgan sa-
tisfechos del resultado de el la. 
Todos conocemos bien a F e l l o y 
C h a r o l -que son los mejores peleado-
reg de su peso que tenemos em nues-
tro patio y los que s iempre nos han 
dado las mejores exhibiciones de bo-
xeo que hemos visto. 
Hoy e s t a r á completamente t e r m i -
nado el resto del programa, que cons-
t a r á de cuatro peleas. M a ñ a n a dare-
mos a conocer los nombres de los 
d e m á s boxeadores que t o m a r á n par-
te en este programa. 
LOS P Í T C H E R S QUE H A N GA-
N A D O Y P E R D I D O LOS 
JUEGOS DEL G R A N P R E M I O 
CLUB "SANTA C L A R A " 
P R I M E R A S E R I E 











S E G U N D A S E R I E 
Brown . 
Sol land 
1 O 1000 
O 1 000 
CLUB "HABANA" 
P R I M E R A S E R I E 
Pltchera O. P . Ave. 
Miraba! ., . 
Ross . . 
J . R y a n . . 
Lewls . . . 








f I L V M ^ p a s 
U*0 L A S J O Y E R I A S 
T i p o s 
S E G U N D A S E R I E 
Pitchers Q. p . Ave. 
Ziewis. . . 
Mirabal . . 
Pitzsimmon. 
O 1 000 
O 1 000 
O 1 000 
CLUB "ALMENDARES" 
P R I M E R A S E R I E 
Pitchers O. P . Ave. 
P a b r é . . v . 
Palmero . « . 
Pulir . . m m 
Petty . . . . 
Winter * . » . 
Hcada 
S E G U N D A S E R I E 








Thompson representa el producto de l a expe-
r i e n c i a y de la constancia; por ello el calzado 
Thompson no tiene igual. 
Palmero • 
Petty . . « . . . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
m 2 O 1000 
. 1 O 1000 ] 
'•HOMPSON B R O S . S H O E 0 
rúa SHozMAJtrus v> 
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A C I I E A C E N C A M A G Ü E Y S E . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
UNA JOVEN SE SUICIDO QUEMANDOSE CON ALCOHOL 
Al vigilante 363 de la Policía Na-
cional, M. Bello, se le presentó ano-
che un ciudadano americano dán-
dole a entender que deseaba hacer-
le una denuncia. El experto de la 
Policía Nacional señor Juan Fernán-
dez sirvió de intérprete, denuncian-
do el americano que declaró nom-
brarse John O'Donell, de los Esta-
dos Unidos, de 25 años de edad y 
vecino accidental del hotel "Harri-
gan", situado en Estrada Palma y 
Zenea, que en Paseo de Martí y Co-
lón se le ¿cercaron dos compatrio-
tas que hablaron un nato con él, 
convidándole a cenar después de es-
trechar las amistades, en una fonda 
de asiáticos. 
Después de cenar fueron a un 
café y allí él colocó sobre el mos-
trador un puñado de billetes ame-
ricanos, por valor de $160, y en ese 
momento uno de los individuos se 
apoderó del dinero, dándose a la fu-
ga los dos sin que él pudiera alcan-
zarlos, porque tomaron un automó-
vil que tenía el numero 34. 
UÑA JOVEN INTENTO SUICIDAR-
SE QUEMANDOSE CON ALCOHOL 
En la calle 11 esquina a 4, en 
el Vedado, una Joven de la raza de 
color se roció el cuerpo con alco-
hol, prendiéndose después fuego con 
un fósforo y echó a correr por la 
calle 11, dando gritos. Un chauffeur 
la metió en su automóvil y la con-
dujo al quinto Centro de Socorro, 
siendo allí asistida de gravísimas 
Anoche visitó nuestra Redacción 
Cuba hasta el Caistillo de la Punta un grupo de mejicanos, rogándonos 
ta donde doblará a la derecha dan- publicásemos unas líneas aclarato-
do a vuelta alrededor de la Glorieta rías a lo sucedido en el teatro Pay-
del Malecón continuando por la Ave ret durante la conferencia de la se-
nida de General Maceo, acera del ñora Belén do Zárraga. 
Mar, hasti. la segunda curva del, Según nuestros informes, hallán-
Parque Maceo, dando la vuelta al- dose muchos do los* oventes «uraa-
rededor de éste a tomar de nuevo la mente disgustado? con "las manifes-
Avenida del General Maceo, acera tacionos vertidas por dicha señora, 
Acosta de la Habana, de 21 años!de las casas, siguiendo por ésta has- ofensiva- para instituciones y per-
de edad y vecina de San Rafael 159 ¡ta el Paseo de Martí, acera de los «onas • otabilfsüras. trataron de 
y que había tomado tan fatal reso- pares, continuará por,el Parque Cen- rectificai aquéllas, a cuyo fin, pre-
tral, acera de Inglaterra, y por Pa- via la venia de la señora Zárraga. 
seo de Martí del lado de los terre- Uno de los asistentes, el señor Oso-
nos de Villanueva, hasta la Aveni- ri0> comenzó a hablar; pero en cuan-
da de Máximo Gómez, punto de.par to dijo que la conferencista estaba 
tida. • ! subvencionada por el Gonierno de 
ARTICULO 4to.—Cuando el nú- ObrcOn. se formó un tumulto y fué 
mero de carrujaes o vehículos au- sacado del teatro, 
mente en tal forma que el límite Reanudado el acto, otro mejica-
i señalado sea estrecho para el cor- no, el señor Mañero, trató de que 
La menor Georgina IVftnéndez M i - dón y su perfect0 orderi> se prolon- la aludida señora le permitiese re-
ranna, de tres anos de eclael suínó á el paseo extendiéndose por la futar sus manifestaciones, sin con-
una grave intoxicación por haber in-
gerido lintura de yodo en un descui-; 
lución por estar hastiada de la vi 
da. Esta joven es la segunda vez 
que intenta suicidarse y las dos ve-
ces utilizó el fuego como medio pa-
ra conseguirlo. Su estado es deses-
perado. 
NIÑA INTOXICADA. 
Avenida de Washington, desde el sc-guirla. 
Torreón o Parque de Maceo hasta el 
do de su mama, en su domicilio. Crucer0 del Vedado 6igUiendo por , , _ 
Magnolia 34 4ía „ l t „ a ton^r la calle . . j , . f F í E R R A m n ¡TW f.RAW 
Fue asistida en el Tercer Centro do)jlando .;.23.. a tomar nueva- ^ ^ ^ a f t l W U U f l UIVAll . . . 
de Socorros. 
MENOR ARROLLADO. 
En Galiano, entre Trocadero 
mente, a Avenida de Washington, 
para seguir el Cordón señalado en 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
el anterior Artículo. sentó a su derecha al jefe de la re-
ARTICULO 5to.—En el caso de dacción del DIARIO en Nueva York, 
J' que aun ̂ sí no fuese suficiente el y a su izquierda al siempre aiñable 
4ducfa e SanSoui Miguel Meía Cordón' se , continuará por la calle caballero cubano señor Antonio 
Grau dk» la fta^ana de ^^nt íocho I hasta " B " dando la Vuelta Agüer0' gerente del Hotel Alamac, Grau, de la Habana, de vemtiocho ;por ..23„ a seguir el anteriorv en uno dl, cuyos Cegat ís imos salo-
ARTICULO 6to.—En el itinerario nes se sirvió la comida, que fué un 
o recorrido señalado deberán mar- derroche de esplendidez y da buen 
char' los vehículos en la siguiente gusto. A la derecha del doctor An-
forma: guio so sentó la gentil e interesante 
. (A).—Paseo de Martí, dos cordo- señora de Agüero, y a su izquierda 
nes en la misma dirección derecha ei Sleñor Enrique Cu^Uar. 
e izquierda, desde la Avenida de Entre ios comenzales, y en puesto 
Máximo Gómez hasta José de San preferente, figuraba también nuestro 
años, vecino de la carretera de Ma-
nagua, 31, arrolló al menor de la 
raza do color José Hernández Fer-
nández, de once años de edad, veci-
no de San Nicola. 104, causándole 
contusiones en las regiones abdomi-
nal, geniana izquierda, labial supo-
ñor y fenómenos de schock traumá-
tico 
con el secretario, señor Ledo, estaba 
de guardia anoche, decretó la liber-
quemaduras de "tercer grado disemi- vad del chauffeur, por probarse que 
nadas por todo el cuerpo. el hecho fué debido a una imprudeu-
Declaró nombrarse Celia Sánchez I cia del menor. 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s D A U G H E R T Y C O N F I E S A . . . 
EN LA AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Julio Ponce por atentado. 
Defensor: doctor Arango. 
El juez, doctor Enrique Riera, que í I a r ¿n ' . y ê ésta hasta la A.vemda querido compañero de redacción Ig-
'de Máximo Gómez. nació Rivero. 
(B) .—Paseo de Martí, tres .cor- Sumamente grata resultó esta ín-
dones de subida y tres de bajada tima fiesta, quedando sus asistentes 
desde José de San Martín hasta la encantados ante la incomparable su-
| Glorieta del Malecón, centro, dere- gesti¿n d.gl Hotel Aiam,ac> tan selecto 
cha e izquierda. ^ y tan confortable que bien puede ase-
(C) .—Avenida del General Ma- .ars,e dtí él( sin hipérbole alguna, 
ceo ,tres cordones de- subida y tres es ̂  entre los niás suntuosos 
de bajada. • de Nueva York, el más moderno, y (Viene de la FAGIITA TBECE) 
los hechos ciertos relacionados con 
el empréstito aludido, sino que al 
discutir el asunto en Palm-Beach „ 
tanto con Fall como con Edward B. 1 ™ ° a que se rreí\ere el ,ncis? , B, 
(D).—Avenida de Washington,; p0r lo tanto, el más ideal. La pal-
calle "17" y calle "23", dos cordo-, p j ^ t e realización de un bello sueño. 
nes, de subida y dos de bajada. 
ARTICULO 7to.—El cordón CEN-
ZARRAGA. 
McLean, les aconsejó que empleasen 
todos los medios a su alcance para 
Contra Juan Lima, Infracción Ley;'.icallar los múltiples rumores que 
25 de julio 1919. Defensor: doctor circulaban agregando que el mejor 
Valdés. ¡método era relatar todo lo ocurrí-
Contra J. R. Wilson por false-l do a la Comisión Senatorial, 
dad. Defensor: doctor Julio A. Are- Después de haberme prometido 
ees. que diría todo lo que sabía, dijo Mr. 
Contra Manuel Hernández por slemP' McLean prestó declaración 
homicidio. Defensor: doctor Cubi ante el Senador Walsh, demócrata 
lias. ¡de Montana, el mismo dfa en que 
Contra Enrique Rodríguez por fal i había entregado a Fall dos checks 
sedad. Defensor: doctor La Torre 1 que sumaban $100,000 a fines de 
Contra Julio ; González, por homi-1 i?21'i561,0 f segurando; que se le ha-
cidlo. Défensor: doctor Demestre \hia?: dev»elt0 sin cobrar. Hoy sin 
Sala Segunda embargo la comisión se entero al 
Contra Francisco Dehogues poJ fammar la contabilidad de vanos 
rnhn TWor,^,.- ™- , y i bancos de Washington, que el pro-
C o n í f M^n.! p ! Marm°1- pietario del Washington Post no te-
DP?pnir ^ í - 1 hurt0- nía $100,000 depositados en dicha 
r Z Z - d°ctorATMa1™^- j fecha en el banco sobre el cual gi-
Contra Pedro Miranda por rapto, i ró los checks 
Defensor: doctor Pórtela. 1 Habiendo sabido que Mr. Slemp 
¿>ala Segunda ¡ había tenido conversaciones con Me Lean y Fall sobre el escándalo pe-Contra Juan Domínguez por esta-¡ trolero en •Palm-Beach durante el 
ía . Defensor: doctor Zaydin. 
Contra Miguel Pérez por robo 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra José Sánchez por homici 
dio. Defensor: doctor Tabío. 
Contra Luis Asbert por estafa, 
Defensor: doctor Mañalich. 
F. ASEXSIO. ;et-S 
SALA DE LO (TVVIL. 
mes pasado, el Senador Walsh tra-
tará mañana de averiguar si algu-
no de los miembros de la Comisión 
personalmente comunicó por telé-
grafo o teléfono con cualquiera de 
ellos %en la población de Florida o 
con Fall en New Orleans. En casó 
de que los registros en las oficinas 
de las compañías de telégrafo y te-
léfono en esta capital revelen que 
HURTO DE UN CLAXON 
ELECTRICO 
Del automóvil al servicio del Con-
sejo Provincial y según denuncia de 
su presidente a la Policía Secreta 
Vistas .señaladas en la Sala de lo' se efectuó esa comunicación, se da 
Civil para hoy. día 2 b de Febrero 
Juzgado del Vste. — Armando 
González contra Ramiro Monfort, so-
bre pesns. Menor cuantía. Ponente, 
Echeverría. Letrado, Vivancos. Man-
datario, Monfory. Letrado, doctor 
Caballero. 
Juzgado del Norte.—Celestino Ro-
dríguez contra Antonio Ordóñez. Me-
nor cuantía. Ponente, Echeverría. 
Letrado 
Vega. Letrado, doctor García Ruiz 
rá una oportunidad al miembro o 
a los miembros de la Comisión para 
que hagan una declaración en au-
diencia pública. 
Después de las declaraciones de 
Mr. Slemp, la Comisión supo, por 
el testimonio de H. Foster Bain, di-
rector de la Oficina de Minas que 
Fall le había dicho en lo tocante al 
contrato Con los intereses Doheny 
respecto a los tanques depósitos de 
petróleo en Pearl Harbor, que el 
del anterior artículo, en el del lado: 
de Parque o sea él de preferencia; 
que irá siempre a la izquierda dej 
los otros cordones dará la vuelta en! 
José de San Martín y en la segunda 
curva del Parque Maceo. 
ARTICULO Svo.—Por este cor-
dón podrán circular . libremente los 
vehículos que conduzcan a las. per-i sustraJeron 1111 claxon e'(-ctric0-
sonas a que se. refieren los Artícu-| ; . 
los 159, 160 y 161, del Reglamento: — 
de Tráfico que dicen así: . , . . * , „ i„',„T^Vrfa*. 
, \ ^ , V J " ^ ¡cía dejarse sm efecto y suspendei-
(Articulo 159.—El coche en que £e sin .devolverSe ios impuestos pa-
vayan el señor Presidente de la Re- gadog cuando en ellos se promue-
pública o su señora esposa tendrán van disturbios o riñas O se ofenda a 
preferencia sobre todos los demás la mordl y buenas costumbres con 
carruajes y arrimará directamente; tog trajeg 0 actos de cualquier 
al lugar de su destino sm tener que cla|3e qUe paspasen los límites de la 
someterse a cordón ni fila en uin-| expans}ón natural qUe en estos días 
gún caso- • ¡se tolera. / 
ARTÍC\ÜLÓ 160.—El Vicepresi-! ARTICULO 16.—Queda termi-
dente de la República tendrá igual'na^temente prohibido: 
prerrogativa que el, Presidente, y I PRIMERO.^—La circulaclión de 
sólo cederá éste a su señora esposa.1 comparsas de todas clases y lós bai-
ARTICUILO 161.—Igual derecho íes con música, cantos y cantos pe-
de cortar la fila tendrán los coches culiares en las asociaciones ilícitas, 
en que vayan los Ministros, Encar-| SEGUNDO:—Usar como disfraz o 
gados de Negocios y Primeros Se-¡cuando se lleve careta uniformes 
cretarios de Legacioiles que estén Oficiales de los Cuerpos Armados o 
acreditados en la República, Alcal-¡ Civiles de la República o Extranje-
de Municipal, Presidente y Fiscal .rós. ni el de las alumnas de las Es-
del Tribunal Supremo, y lós Presí-j cuelas Normal para Maestras, ni 
dentes de Senado, la Cámara y él ios propios de las órdenes religiosas, 
Ayunitamiento. Estos funqionarios ni insignias, o distintvos que signifi-
no tendrán prelación entre sí . 'quen honores, autoridad o preemi-
Estos vehículos llevarán en lu-|nencias nacionales o extranjeras, ni 
gar muy visible, a frente de los | ni que en cualqulei- forma resulten 
mismos, el distintinvo de. que los | ofensivos a la moral pública, ni que 
proveerá la Alcaldía a fin de que ¡puedan por su naturaleza provocar 
los' Agentes de mi Autoridad pue-:disturbios o conflictos, 
dan reconocerlos, y consistirá en1 TERCERO:—El uso de disfraces, 
una tarjeta especial cuyo modelo signos o atributos con los que ^me-
ha sido aprobado por la Alcaldía, de a Soberanos o Jefes de Naciones 
impresa en un cartón rojo y con el, Extranjeras, a sus Ministros o Re-
sello en seco de la Alcaldía. i presentantes acreditados. 
ARTICULO 9o.—Cualquiera que: Discurrir por las calles, después 
magüev. señor Rincón; el magistra-
do señor Coca, el decano del Cole-
gio de Abogados, doctor Hertsman; 
el notario señor Canales, el doctor 
Alcides Betanoourt, el secretario del 
señor obispo, doctor Sala, y el dele-
gado de la Cámaro de Comercio do 
Camagiicy en la íiabana y director 
de "El Correo Español", señor Joa-
quín Gil del Real. 
A la hora de, los brindis, el pre-
sidente de la Cí'imara de Comercio 
de Camagüey, se'fiór Rmcón, habló 
para dar las gracias a todas las en-
tidades que habían respondido con 
tanto entusiasmo para el buen éxito 
de la Asamblea, alentándolas a per-
severar en sus gestiones hasta con-
seguir el triunfo Después usó de la 
palabra el secretario de la Cámara 
de Nuevitas, señor Salustiano Díaz, 
riuien con gran elocuencia se refirió 
a la iniciativa de dicho organismo 
para la celebración de la Asamblea 
Provincial y a los fines que se persi-
guen, sin que pueda entenderse que 
exista idea alguna contraria al Go-
bierno de la República, persiguién-
dose solamenne, ai tomar parte ac-
tiva en la política del país, el deseo 
de llevar al Gobierno hombres hon-
rados que se ocupen con interés de 
los asuntos de vital importancia 
para la República. Hizo una alusión 
al gobernador de Camagüey, presen-
tándolo como ejemplo de gobernan-
te activo, inteligente y honrado, pro-
vocando grande:-: aplausos entre los 
comensales. El gobernador, señor 
Zayas Bazán, levantóse para dar las 
gracias por las frases cariñosas que 
le dedir6 el señor Díaz y la calurosa 
acogida de los comensales, aseguran-
do que no hacía otra cosa sino cum-
plir sus deberes como hombre y como 
gobernante. 
Terminó reiterando a las fuerzas 
vivas del pala su incondicional apo-
yo. 
Cerró el acto el señor Gil del Real 
con un hermoso discurso, que fué 
muy aplaudido. 
Espérase que el Gobierno y el 
Congreso presten la debida atención 




Ü N F O R M I D A B L E I N C E N D I O 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
(Viene de .la pág. PRIMERA.) Hermandad Fer™^ t, 
Abelardo José A^Vn era de rO í 
Cuba; Gervasio Sierra, Manuel Quin- io v Miguel Ca-i - y Juan i / V 
lana, Carmelo García, representan- conferenciando con fa- EStutí>-
tea de la Federación de Obreros de hasta las 4 v ̂  ™ el general ;roi» 
la Bahía. , • ai .mi,. „ L 0 J n i , t o s de ^ t I ' Al sal r nos infnrr,,,- , c 'a ta^' 
Muy señores míos: ¡que se h a b í a n " ^ 
A la solicitud formulada por la acordadar. y que niihit la8 ba, 
representación de la Hermandad de la adición de que p! mos ^er c?5 
.os Ferrocarrilero? de Cuba, sobre con motivo de la huP-Persoilal 
respetado. 
TRENES DE A ü X & ¿ 
cumplimiento íol Decreto Presiden- ¿us puestos será 
cial número 665 de 30 de Abril de 
1920, que regula' las tarifas y jor-
nales on el puerto de la Habana, 
tengo el gusto de ofrecerles realizar j Los primeros trenes 
cuantas gestiones sean conducentes: de firmadas las ba=ío<! oiV^ ^Pttí . 
.rlo de Ha-: fueron o' do auxilio d e S a ^ aye? 
cienda y Honorable Presidente da ra expedilar ¡a vía en o- aSa v¿ 
TRENES QUE LLEQARfv 
AXOCHE Ra 
cerca del señor secreta ! 
t p••cu g  Pa'
la República, para que dicho Deere- do auxilio de Jovellanos mes ^ el 
to sea debidamente cumpMdo. satis- 1 ditar la vía en Matanza^ Para exi)e. 
faciendo así la justa aspiración de 
los trabajadores cubanos. 
Y para que puedan hacer llegar 
a sus compañeros esta formal pro-
mesa, qm-da de ustedes atentamente. El tren de Caibarién 
P. E. UETAXCOCRT. Que estaba demorado en. ero 4, 
Secretario de Agricultura, Comer- 1 ogó anoche después ñf- 1q -crUcero 
ció y Traba-o." Y e! tren 14. que habí? OCbo-
La Comisión prometió al general -a estación de Bu.enávent*111611̂ 0 
Betancourt dar cuenta a las asam- haber sufrido una rotura sli i a' Por 
bleas re.-jpectivas de la entrevista 'ora también Pegó anoche Iocoaio. 
que con él acababan de celebrar. 'HUELGA. 
! CH^fA Ex JOVELL4\nQ 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO. LA JOVELLANOS, febrero 25 
ASAMBLEA DE AYER DTAR 10—HABANA. 
Anoche lleeró el tror. „• 
brr ' lO y 10 ^ n ^ c f ^ ^ m 
LOS POPULARES PASARON INAD-
VERTIDOS EN CAMAGÜEY 
Camagüey, Febrero 25. 
DIARIO, Habana. 
I Fué celebrad.! ayer la reorgani-
zación de los partidos sin novedad. 
Los Liberales que siguen al Gober-
nador Zayas Bazón ganaron el mu-
nicipio de Camagüey, Santa Cruz 
•del Sur desconociéndose el resulta-
do definitivo de los otros munici-
pios. 
Hubo gran pugilato entre mendie-
tistas y machadistas sin consecuen-
cias que lamentar. Los conservado-
res realizaron la elección en un ac-
to ordenado, sin competencias anta-
gónicas. Los Popúl'.res casi inad-
vertidos por haberse disgregado ha-
cia los liberales unos y hacia los 
conservadores otros. 
Perón, Corresponsal. 
A las cinco de la tarde se celel 
en la Bolsa d<4 Trabajo una gran cido por Af.VKn Delgado Maou?1"111' 
asamblea para dar cuenta de la so-; Eduardo í o:.o fogonero y Rev ta' 
lución de la huelga. La noticia de • ductor, sin pocer continuar sw COtt' 
las negociaciones fué dada a cono- Je por negarse t; personal mpeá^' 
cer en la pizarra de la Bolsa, espar a ello. Cormua mterrunr^da 1 
ciéndoso con gran celeridad por los | comunica'itW telefónica v 'teles í60" 
obreros, que sin cesar acudían al lo ; ca con el resto de la República '* 
cal para estar atentos a la marcha; La K•(;•(•• Vi v el patio se ene' 
de la huelga. Jra" en completa calma vigilada"6;; 
Cuando llegó la Comisión, nume-ila t a r d í a Rural y la policía, 
roso público la acompañaba, y a los j FLORES. Corresponsal.1 [ 
pocos instante* el tránsito era difí-
cil por la calle Rafael María de La-
bra, especialmente en la cuadra com-
prendida de Gloria a Misión. 
Hicieron uso de la palabra los co-
misionados, dando cuenta de los 
acuerdos tomados y la aceptación i . n esta. Ciudad, se ha recibido coi 
de las bases aprobadas, recomen-: ev.lden.te ^bi lo la noticia de la ter-
dando a todos que regresaran a sus: Mina-ción de la huelga ferrocarrile-
faenas tranquilamente, con la mis-Ira" 
ma disciplina que habían tenido pa-: Los enu^eados de la Compañía.se 
ra abandonarlas, felicitándolos por; dlsPonen a reanudar cou, entusiae. 
la cohesión y disciplina demostra-¡ mo su Iahor.. 
das. 
Desdo, allí se dirigieron, después 
de dar vivas a la Hermandad Fe-
rroviaria, a loa obreros de Cama-. 0 
giiey y n la Federación de BBahía, i SA?< ANTONIO DE LOS BAÑOS,— 
a tomar posesión de sus trabajos i ^tad^ ' 
profundamente satisfechos. | JJiAKlO.- Habana. 
I A causa de la huelga se halla ais-
FELICITACIONES. ilado del resto de la República y sin 
j correspondencia «i periódicos- este 
JI RILO EN MANZANILLO POT? t , 
TERMINACION DE LA h S ? 
FERROVIARIA 1 
MANZANILLO, febrero 25 
DIARIO.—-Habana. 
Corroííponsal. 
SAN ANTONIO, AISLADO 
Inmediatamente se cursaron tele-
gramas a toda la República, a las 
organizaciones obreras, dando cuen-
ta de la «olución del conflicto. 
pueblo, 
Corresponsal, 
PJi \US3BLES r¿EST10> ES 
P̂ or 'Ta"nodirsr'redbVeron " en la i M^I?^TGnA' f!Ibr^ro 25 ' 
Bolsa gran número de cartas y tele-! 1̂  ^ ^ Habana-
gramas felicitando a la Hermandad í -L>espués de dos días sin corres-
por su gesto V por su ránido triun-¡ Ponflencia bebido a la huelga, hoy 
ha llegado a ésta en una guagua, 
. _ ¡gracias a la iniciativa del Jefe Lo-' 
LOS CONDUCTORES DE CARROS. ¡ ca^de Comunicaciones de Güines. 
| Eistas gestiones merecen la í'ellci-
La terminación de la huelga, an-1 tacián áQt ee\ Puebl0 ^ Madru-
tes de verificarse la asamblea anun-; ga P0r el beneficio que reporta este 
ciac"%, evitó !á celebración del acto '-ervicio. 
acordado para declarar la huelga 
de solidaridad que habían ofrecido. 
LA HUELGA DEL CENTRAL SAN 
ISIDRO 
Quemado de Güines, Febrero L j . 
DIARIO, Habana. 
El Central San Isidro con motivo 
de la huelga de sitieros y colonos 
de este término continúa sin reali-
zar su molienda. 
basarte. 
COLISIONES ENTRE HUELGUIS-




SAGU A LA GRANDE, febrero 25. 
DIARIO.—llábana. .¿$m 
Varios centra.es de esta jurisdic-
ción suspendieron sus labores a'con-
secuencia de la huelga ferroviaria. 
No se ha registrado alteraron de! 







LOS DEL ESTE ESPKUAN 
ORDENES 
nñftoM« Prrx.nmriot. i — - " ¡ s e a la categoría,del .que ocupe el ve- ele encendido el alumbrado público, 
or, ue la asunto se había discutido en un Con- hícul0) no se pondrá discurrir por con el rostro cubierto en forma tal 
sejo del Gabinete y /J116 el Pi'ocn-1 ei eentro del paseo en coches de que impida el conocimiento de la 
Juzgado del Sur.—Manuel A Co-! o b S c i ó f a ^ u n a " 0 Pres8ntado | puntos ^n los servicios de la Ciu- persona. Sólo será tolerado llevarlo 
íoálleá contra Dolores Hallor-ns -ns SE ACrSA A FALL T>E PRFTEN-Í a > ni en cuellos que por su es- en esa forma a los que se. dirijan 
herederos o causaíb^LUs sobre nu 1 DFIl^OUF SF LF TRASPASEN ¿ \ S ¡ â̂ 0 de deterioro desdigan del pres- a bailes, cuando lo hagan en carrua 
lidad y prescripción de un'a^segura-: VJiFSEHV.AS ¡xmESlULES lÍMU ^ Í 0 ^ J ^ \ ^ ^ I Una ^TS0J,| ^aútOm^Ues^O tranvías y sin de ción. Menor cuantía, l-onente, Eche-I ESTADO 
verría. Letrado, Herrera. Mandata-'NEW YORK, febrero*25. 
rjo, R. Illas. Letrado Adam. 
Juzgado del Este. 
na de elevada gerarquía. I tenerse en cafés, cantinas, restau-
Los jinetes obedecerán las órde-(rants ü otros lugares del tránsito, 
.nes de circulación que dicte la Po-i QUINTO:—La entrada a los bai-
El Gobernador Gitfore Pmchot de|lic{a y no se someterán a fila, pero! les públicos con armas, bastonee, 
• aviri T \ifn i f ^ W ^ * en un discurso fíue : cuidarán de no e.storbar la circula-! paraguas espuelas u otros objetos 
• avia L.. Ma-; pronuncio esta noche ante la asocia-1 •-
Manzanillo, Febrero 25. 
DIARIO. Habana. 
Efectuóse ayer la reorganización 
de los partidos sin que ocurriera 
incidente alguno. El Partido Libe-
ral triunfó por la fracción que ap> 
ya al general Machado, qu5en con-
tará con la adhesión de la asam-
blea Mumcipal. La única fiesta de 




duro contra la Compañía General do! ción""geodésic  acüs'ó I T l x - ^ e c í e t - ' í w ^ te ^ ™ ^ * "inSún mo-lque puedan causar molestias a los 
Inmueble-- Cubana o rpnpni w áfi ̂  - f ^ ^ „ , , , mentó. Se harán retirar los que des- demás concurrentes. 
juuiupuit,á ^unana o Lreneral Kealino del Interior Mr. Fall de haber nitron riot i->!.e0« Ho nria o-ron tfáriuA w v ^ r * r«^„„i„-
Estante Cn >nhrp np^nv Tr'ooiiHvr. ^ i ut * ^ nigan üei paseo cíe una gran capí-, SEXTO.—Circular por los cordo-
^niauit; ^.u. a.ioie pesos, .ecutivo. i preparado un plan con objeto de ja} 
Ponente, EJcheverrfa. Letrado. Cateu-ique se entregasen las reservas f > i ARTICULO 10 —Los co ducto ' 
llor s Martines. Procurador.-Laredo.,: réstales de los Estad s Unid s ^ r e s A T r X l u l o l \ n ^ ^ ^ ^ 
udiencia. ^ Conrado G u ^ o l J o l ^ ^ «alir ^el Paseo, lo harán por unai desdigan del buen gusto, 
ra resolución Comisión Servicio! les dP netíoípo re-erva3 nava de las calles laterales del mismo., SEPTIBO:—Lanzar bu 
nes del paseo, ómnibus,' camiones y 
carros que no hayan sido previa-
mente adornados de manera que no 
LA POLITICA 
Bahía Honda, Febrero 25. 
DIARIO, Habana. 
, Se ha r/factuado la reorganiza-
ción de los partidos políticos dentro 





Ponente. Echeverría. Letrado, doc-
tor Villalón. Señor fiscal. 
les de petróleo. 
El Gobernador Pinchot fué en un 
jmpo jefe de la sección de bos-
que de los Estados Unidos. El ora-
evos relle-
doblando siempre a la derecha, nun-lnos con polvos de ninguna especie 
.ca cortando el cordón. ni otras substancias .permitiéndose 
tie po jefe de la sección de bos-1 ARTICULO 11.—Durante las ho-¡sólo conffetis que no vayan a ser 
ras de paseo, que serán de 4, a o i lanzados en envolturas alguna, sino 
P v L ^ f HQ JVf 6 difunto p. m todo el recorrido antes se-!sueltos en forma tal que no puedan 
Hón ^ n v ^ ? d4 i,SU apr10?a" ñ ^ d o para el mismo exento de trá- causar, daño, a cuyo efecto no po-
dP o n n i v L . n f L l y Callí1C0 nco alS11110. V** no sea de acuerd0 drán arrojarse contra ninguna per-
o L f Z l Z * Í L T qUe PmVon el orden señalado; a ese obje- Sona desde una distancia no menor 
!to si fuera necesario ' utilizará la de tres metros, ni se permitirá usar 
ampliación del Paseo como se indi- las serpentinas en rollos enteros, si-
ca en los Artículos 4, y 5, en las no desde una no menor de cuatro 
rra Veea Hernández' raHp"nñ«' p«c Ihoras señaladas, estas vías queda- metros para que puedan desenvol-
tro' C M' Valdés Sterlin " Víñ1r!rán interrumPidas al tráfico que no, verse en su trayente. 
Méndez,'spínóla. Radillo F de 2 ^ 86611 de ?e vehí?ulof de Pf" OCTAVO:—Recoger del suelo pa-
mas. E. de la Campa. Miranda Ro» «!«Joif í6 ^ r 61 Cordón ra volverlos a utilizar conffetis y 
Civil y de lo Contencioso-admmistra- ca. Bota. Cárdenas, F. Tr'injillo J A ! '- _ . - _ -.. | serpentinas. Arrobar moneda u 
Juzgado del Sur.—Luis Martínez 
e hijo contra José María Espinosa 
y la Sociedad Alquízar, Compañía 
Azucarera. Sobre pesos. Mayor cuan-
tía. Ponente, Echeverría. Letrado, 
De la Carrera. Procurador, Deanes. 
Letrado procurador. Reguera. 
NOTIFICACIONES. 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy. 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Hurtado, Pefialver,~P¡nto, Miró Sie-
rr , g . 
1ro . . Valdés, Sterlini 
EL CERTAMEN EN QUEMADOS 
Quemado de Güines, Febrero 25. 
DIARIO, Habana. 
He aquí el resultado del cuarto 
esrrut nio del certamen de ''e'.leza 
ds la colonia española de este pue-
blo: OneLa Campos 21,212. Araco-
lia Ruíz 2 0.578, María Cri-tina 
García 18,298. Zoila Peraza 8,831, 
Matilda Pontigo 6,498. 
* Cor responsa l . 
i ««„r,o A * avpr nrM\-'  
Durante la mana°a f ^ ^ l ' 0 0 ^ festeios de la celebración del vei 
rrieron colisiones entre o ^ s ^n j efectuároü con fec 
huelga y rompe-huesas VeTtenQcle? . oráen v re-cciio tes a los Muelles de Atares, resu!-;Oiaen y ie0ocijo 
tando varios heridos. 
En el Primer Centro de Socorro j 
el doctor Guerrero asistió al turco! 
trnirn» Raldodian de 21 años de 
fdai vedno'de San Ignacio 41, que GUANTANAMO, lebrero 25. 
presentaba una herida incisa como, DIARIO.—Habana. „ 
de cincuenta centímetros, situada en- ¡ Los obreros del reiTocarril del Es 
?re las reglones escapular derecha; te han declarado ^ oficmlment^ 
v sacro, qi';o interesa los tejidos por solidaridad, irán a la huelga s 
blandos, siendo calificado su estado la Hermandad de Camagvey lo cree 
de grave. A la policía manifestó el, necesario, 
lesionado que al saMr ayer de sti j 
trabajo, y transitando por los Muc-
lies de Tallapiedra, cerca de la Plan-, BV£ i l 
ta Eléctrica, fué agredido por un! nr 
grupo de inc ivíduos que estaban en VIGILANTES 
huelga, siendo herido, sin que pue-; INGLES ^ ^ N t ' E S DB M!R^ 
da precisar quién fuera el autor. El CIO EN LOS MLELLLb • 
El vigilante 174, de la Policía Nació-1 , , t ^ ^n ia Policía 
nal. condujo al Centro de Socorro ; Por orden ^ / e ^ , d.cdjaH3 . 
al lesionado. ; Nacional brigadier P^cid» 3 
—El vigilante 1078 acompañó al ^sde mañana en los mué 
propio Centro benéfico a José Me-! de la Flota Blanca Ward " ^ 
guto y Vilqriño. natura! de r y a Havana Terminab presta^je 
ña. de Gloria 92. para ser asisiído cío a a i ^ S f apdf., f co-
de lesiones menos graves, que le can sigilantes ele la Po^cía 
Bó un grupo de huelguistas al gare-1 nocedoreSi ^ los idiomas í - ; , 
dirlo en Luzuriaga y Chamorro, 
cuando abandonaban e. trabajo en 
les Muelles de Atarea. 
En el mismo lugar fué agredido 
«1 compañero de Meguto nombrado 
ing'és. a los cuales podrán íir,í 
los viajeros, pidiéndoles datos su 
bre hoteles, precios, etc., etc. 
Se ĥa notificado a las comF 
ñías de vapores esta disposición. 




Antonio R. Pérez, Artur 
t i , Miguel A. Díaz, Jesús 
Carmelo Urquiaga, José L. 
Francisco L. Roig, Julio Dehogues 
Francisco O. de los Reyes, Pedro P. 
Sedaño, O. Bonachea, Rafael Santos 
Jiménez, Ruperto Arana, Domingo S. 
Méndez, Cristóbal S. Villarejo, Brau-
lio C. González, E. Rubí, Antonio M. 
Ayala, Alfredo Manrara, Emilio Nú-
ñez Portuondo, Evelio Tacio, Rami-
ro Capablanca, Esteban Mulkay. An-
gel Fernández Larrinaga, Andrés 
•Segura, Manuel Secados, José J. Pór-
tela, F. Vidal, Podro Herrera Soto-
longo, E Villaverde. E. Villageliú, 
Joaquín F. Pardo. Raúl F. Mederos, 
F. Aguirre, Santiago Touriño, Ga-
briel Costa, Paulino Alvarez, Luis I . 
Novo, Rafael Trejo Loredo, Ramón 
Goizuet, José Herrera, Armando Ra-
bell, Justín Franco. Eduardo Esca-
cena, Ovidio Giberga, Gerardo Vi-
Hiers, Antonio Gutiérrez Bueno, José 
Sí. Loeches, Blas L. Morán, Joaquín 
Coello, Luis A. Betancourt, Raúl de 
Cárdenaí-, César A. Márquez, Alber-
to Blanco, José A. Echeverría, Sal-
vador M. Castroverde, Alfredo Casu-
lleras, Ramón Acevedo, Félix P. 
l'ortas, Carlos O. Valdés. 
Procuradores. 
ARTICULO 12.—Se fijan como otros objetos que puedan causar da-
colectas de ninguna cla-
Dennes. J. A. Ruiz, Pino, Urrutia, 
Mandatarios y partes. 
Tomás Alfonso, GeGrardo Sar-
miento, Francisco Sabaté, Alfonso 
López, francisco B. Arencibia, José 
M. Jiménez, René C. Quiñones, Joa-
quín Socarrás, Prispa Martínez, 
Agapito Cabrera, Joaquín C. Sáenz. 
Ramón Illas, Hernán Segundo, Fran-
cisco G. Quirós, Carlos Roger Le 
Febure, Benamín Lecauga, Teodo-
miro del Río, María del Pilar Gar-
cía, Amado del Rey, Bruno Rodrí-
guez, Luis V. Valdés, Ricardo Dávila, 
Juan Amores, Carlos L. Peters, Amé-
rica I . Fimentel. Rosario M. Gonzá-
lez, Manuel Sariego, Isolina Iglesias, 
Mariano González, Juan Miranda, 
Gonzalo Fernández, Andrés J. Ro 
dríguez, José Espinosa, Virginia 
Valdés, Francisco Valdés, Abel So 
IO:—Llevar en vehículos 
ier clase algún género de 
ca, Zenea y Dragones. | envase« que contengan bebida. 
Avenida del General Maceo, por! ARTICULO 17:—El 'Jefe de la 
Crespo, Avenida de Italia, Martín Policía Nacional ordenará cuando 
Morúa Delgado y Padre Várela. lasí lo crea oportuno, que se ret'ren 
En las demás calles lo harán por del Paseo las cabalgaduras y vehí-
los sitios que a juicio del Jefe de culos que no estén presentados en 
Policía se crea conveniente. ¡forma adecuada y vigilará por sí o 
ARTICULO 13.—Fn los lugares por medio de sus agentes, por el 
en que el paseo esté atravesado por orden itine.-arios, y cuanto mís sea 
las líneas de los tranvías, la Policía necesario. Cualquier dificultad que 
Nacional cudiará de regular el Trá- se suscite para el cumplimiento de 
fleo de modo que cause la menor i esta regla serán resueltas por dicho 
demora posible a dichos tranvías y Jefe o por el funcionario de mayor 
sin interrumpir por ello el Paseo, graduación presente, -Tn perjuicio 
debiendo la Empresa Havana Elec- de diferir -a cuestión a mi Autori-
tric Raíhvay And Power dar las 6r- dad, si fuera practicable a la prime-
denes oportunas para que sus Ins- ra audiencia. 
pectores- de acuerdo con la Policía El Jefe, del Departamento de Go-
mantengan el mejor servicio. bernación Munidpal v el señor Je-
ARTICULO 14 
Vega Alta, Febrero 25. 
DIARIO, Habana. 
Hov día 25 a las seis de la ma-
ñana ha comenzado la molnnd.; d,3l 
central Vega Alta, continuando su 
marcha sin interrupción. 
Especial. 
de 
i guía, evitándose f ^ ^ ^ 
Estos dos individuos dicen que ig- ! y numerosos timos de que 
noraban que los trabajadores le los t0 los toutistas, 
Muc1 les de Atarés estuvieran en 
huelga, y que si aceptaron ía colo-
cación fué porque un vigüa-re les 
dijo que si quf 'an trabaj-ir podían 
hacerlo allí. 
También en este motín resultó he-! 
rido de baTa Pab'o Mayor y García, 
vecino de Curazao 12, qm presenta-
ba una herida grave situada en la 
reglón escapular izquierda. 
E l VIERNES 2 9 S 
(Viene de la pág. PRIMERA 
de las 
Acertadísima nos /sta 
dida-de] jefe de la Policía 
nal, necesaria sobre^todo e" is. 
época del año, en que tantos w | 
tas visitan nuestra capital-
análogo3-
SE N TIDO FALLE CD í 1E N TO 
tolón, Febrero 25. 
DIARTO. Habana 
En la mañana de hov deió de 
exist'r a una avanzada edad, el so-
ñor Ba domero Pire, respetable ca-
billero. jefe de una familia ejem 
piar, y socio de Honor del Casino 
Españo1 de es+a ciudad. 
El pueblo de Colón, lamenta sin-
cer^mpnte la desaparición de1 res-
petable vecino, a quien todos que-
rían afectuosamente. 
Cor responsa l . 
sitios aiería-? y 
qnb st personó en dicho lugar pre 
ppnf'pTido la fuga de un gruño de 
individuos, unos cincuenta. El vi-
rio ho-- lo? soliciten en la vi 
de la Feria, si so disponen a 
enr-damente las exüio^ ^ 
'santds 
EN 
El Jefe de Poli- fe de la Policía Nacional, auxiliado 
carrás,. Manuel S. González, Frisca ^ CÍau da,rá las 6rdenes necesarias a sus de los señores Jefes de Espectácu^ 
Martínez, Soledad Luque, Julio A1 i suborclmados para que en caso de I03 e Inspector de Tráfico, quedan 
ba, Luis Díaz Quevedo, José M. Gar-1 ^ f^.^p^^i156™, ccV"̂ ar eí Paseo V encargados del cumplimiento do 
cía María Villanueva Manuel Zaba-I ^ye6arl° a laS ambulancias, a los cuanto en el'presente se dispone. 
i T M a n S médicos, ú otras personas que va- El Secretario de la Administración 
HONOR fWh DELEGADO 
APOSTOLICO 
Al Escudero 'e ocupó la policía r|Uí;"0^ ,,.la 
una pistola en la mano. e 
Los tres acubados fueron remití- , . 
dos al Vivac por disposición del jn.sz •.>> •' • • 
de la Sección Tercera, licenciado, 
Riera. 
! Gonzalo del Cristo Rafael qan"iyan a Prestar "9 servicio urgente y Municipal dará las órdenes oportu-
tos Carniela Feriái d^z Edu?r^ ne<;esitei1 trasladarse de un punto a ñas para la publicación de este Ban-
í c ó s u T o d í í g u ^ F ^ la ciudad s - ^rdida dedo- en la Gaceta Oficial, 
lando, Puelio Jimener Cabrera, Os-¡ ARTICULO 15.—Los 
car H. Bardia, José Méndez, María 
Bo'etín 
Municipal y por medio de Edictos, 
permisos comunicándolo además a cuantos 
que se concedan para bailéis públi- funcionarios sea menester. 
Ti. 
Loy Díaz., Joaquín Izquierdo, E n r i - 1 ^ durante el período que compren 
Granados.J. M. González. Zalba. f ' V ' Asi:stin ^- Jnstiz, Juan ¡de el Carnaval, son por esencia re 
A. -Külft vocáble y podrán en su consecuen-
Habana, febrero 21 de 1924. 
(t) J . M. CUESTA. 
Alcalde Municipal. i 
Camagüey. Febrero 25. 
DIARTO. Habana. 
Anoche las escuelas solesi^nas de-
dicaron una velada homenaje a 
Monseñor Prieto Benedetti, Delega-
do Apostólico. 
En la noche del- 23 celebró una 
velada lírico drnm^tlca las Escue-
jas Pías dediciada a Monseñor Be-
nedietti con un progr^nna hermoso, 
tomando parte los mejores elemen-





n 'que deseen solicitarlos hoy. 
1 compMdOB; 
La Dirección de la Feria se 
' tras participa por c-ste roe" toS á* 
'N DE LA HUELGA .hallan a disp09Ícion de c • 
-IO CON MR. JACK ^-en solicitarlas las r utiJi 
Comprador", que 1 o r t d u r a n " 
A las tres de la tarde llegaron a maclas para vis'tar la J¡L, 
la Admin'stración de los Ferrocarri- 'as horas de conrrai_ küEv 
les Controlados los comisionado? his com^rendirtas ™- úe la & 
Florencio Font presidente de la De- de la mañana a ía.. _ 
legación de la Hermandad en la Ha- de. ..r-inutes e in *a. 
baña; Fedoicro Arroyo, presidente i Todos los f ?n\eJC êrcantil ^ 
del Gremio de Líneas Eléctricas; 1 sados on esta ^"f„ obiener eS(:lc 
doctor Manuel Caste'lanos, cónsul-- nufacturera P"̂ 0*0 .„,íoV" con 60, 
tor lega1 de la Hermandad; el secre-i'/Tar etas de Compra" • la peí 
tario de la Delegación de la Habana olicitarlo. debiemto »» 
Alberto Herrera, los delegados de la ción sin más demora. 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 4 M G I N A D I E C I S I E T E 
i n u n c i o s Clasificados de 
" " a l q ü í l e r e s 
Ultima Hora 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
„ . N ^ C A I . CON A U M A T O S -
^ CEenfcrc3. propio para cualquier e l -
Monte 190- 3 mz. 
^TrnTLA U N A M P L I O Y V E N T I -
& l0ca'1oe para a lmacén , acabado de 
^ - Prop^ t e t r o s de frente a, cada ca-idra ..for "20 m 
^ p u e r t a s 
3̂ ' informa 
n 
L á m e l a s . Cuba 
3 ^ T ^ F . a ! ! i ^ l A f . ! u l , ; 23, a una cuadra 
0 Frontón, con sala saleta tres 
Lwinnes y demás servíaos. Infor-
babt Alvarez, Mercaderes 22, altos 
f 11 a 12 y de 5 a 6. El papel dice 
fónde está la llave. 
H A B I T A C I O N E S 
C B R A P I A 5 3 
Se alqui la una hab i t ac ión amplia y fres-
ca con dos balcones a la calle, propia 
para matr imonio o dos hombres. Se exi-
gen referencias. 
7093 1_ mz. _ 
E N CASA DE PAMl£<!*Á P A B T I C U I . A B 
se a lqui la una hab i t ac ión amueblada 
con v is ta a la calle. Compostela 60, p r i -
mer piso. No hay ca r t e l . 
7203 2L„fb.: 
CUARTOS COMODOS, SE A L Q U I L A N 
¡en Omoa 14 a ?12.00 y en J . del Mon-
te 136 a $14. . Estos tienen luz y son 
de' sali ta y . h a b i t a c i ó n . En la misma 
i n f o r m a n . 
7170 29_ fb. _ 
SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N O R A N -
de, completamente nueva. Angeles 43, 
T i n t o r e r í a , p r ó x i m o a Monte . 
7088 28 f b . 
S E O F R E C E N 
fb. 
r^^^íTsS. Juntos o separados se 
íuilan los tres pisos de esta cómoda 
l<l acabados de reed 
cuatro habitaciones y doble cas. 
s  ree ificar, con sala, 
«edor c tr  it ci es  k 
'" ^ Informa Sr. Alvarez, Merca 
r ^ í d i c e donde esta la Ikve.^ 
7210 
cTÍmT^ GaUano 30 un hermoso 
ocal esquina, propio para Bar o para 
otro giro análogo.. Informan en el 
28 fb. mismo* 
c f l l í í S r i ^ ' t r e s pisos ¿Tía casa 
V rtades 93 A entre Manrique y San 
Lolas juntos o separados, compues-
¿ a , saleta, comedor cuatro 
nartos, baño con agua caliente inter-
alado, dos cuartos de criados con 
ervicios, cocina de gas acabados de 
¿onstruir. La llave en la misma. In-
ferraan: Lealtad 32. ^ fb> 
71SÓ 
Se alquilan l o s m o d e r n o s a l t o s a c a -
bados de c o n s t r u i r , d e l a casa S a n 
l á z a r o n ú m e r o 2 2 1 , c o m p u e s t o s 
«Se sala, sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , c o -
medor a l f o n d o , b a ñ o y s e r v i c i o s 
completos de f a m i l i a y c r i a d o s . L a 
¡ave en l a b o t i c a d e S a n L á z a r o 
y Gervasio. P r e c i o , $ 1 1 0 . M á s i n -
fennes, T e l é f o n o A - 2 7 8 8 . 
7205 4 mz . 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
\1B0RA SE A L Q U I L A L A CASA Ave-
Umeda núméro 21, esquina a A n d r é s , 
compuesta de j a r d í n , por ta l , recibidor, 
gdla comedor, tres cuartos, cocina, ba-
lo intercalado, cuarto y servicio de 
•nados garage bellamente decorada. 
La casa está rocleada de j a r d í n . In fo r -
•rues en Andrés, n ú m e r o 22, donde esta 
la llave Puede l lamarse a l te lé fono F -
70S9 29 Feb. 
PARA ISartTSTBIA. A DOS CUADRAS 
de Jtsüs del Monte en San Indalecio, 
freirte ai parque Santos S u á r e z , se a l -
fjuiian 2 naves con una lujosa casa pa-
ra íamllia. tienen 1 500 metros . I n f o r -
man 1-2354. Alejandro S á n c h e z . 
7140 11 Mzo. 
ES ALQUILAN DOS CASAS MODESt-
nas, acabadas de construir, tres cuartos 
sala, recibidor, comedor, b a ñ o interca-
lado, completo; servicio de criados y 
buen patio, sin estrenar, todo a l a mo-
derna. Concha esquina a A t a r é s , por 
Átarés. Las llaves en los bajos de l a 
Ferretería, Informan a todas horas Ha-
bana 102 A esquina a Obrapla, bodega. 
Tel. A-8267. 
'065 11 mz. 
SB ALQUILA UNA CASA M O D E R N A 
a' dos cuadras de l a Calzada Genaro 
Sánchez esquina a Segunda, Víbora , 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño completo, cuarto de cria-
dos y servicios, h a l l . Para m á s infor -
mes su dueño en l a misma. 
J086 28 fb. 
SE AIiQUILA U N A HERMOSA Y V ^ N -
tilada planta baja, con sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio de cridos, comedor, gran patio y 
garage, Remedios 75, casi frente a la 
Iglesia de L u y a n ó . 
7199 2 mz. 
P A R A DOti CABALLEROS O M A T R I -
monio sin niños , se alqui la una hermo-
sa hab i t ac ión de esquina y frente al 
Parque y a Prado. I n f o r m a n . e n Prado 
N o . SJ esquina a Neptuno. 
7151 6 mz. 
Se alquila una sala y un cuarto, altos 
en Desagüe 22 entre Marqués Gonzá-
les y Oquendo. Informan en la misma. 
Tel. M-9556. 
V156 4 mz. 
N E C E S I T A N 
Criadas de mam» 
y manejadoras 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
lor , que sea formal para l impieza de ha-
bí taciones y que sepa coser. Chacón . 1, 
eiJotre Cuba y San Ignac io . Te lé fono M -
6636. 
__7ia7 29 Feb. 
SE NECESITA UNA B ü B N A C R I A D A 
de mano y una cocinera blanca o de co-
l o r ; puede dormir en la colocación o en 
üu casa. Sueldo $25.00 la criada y $30 
ia cocinera. Habana 126. 
7195 29 fb. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color y una criada de habitaciones que 
sepa coser, que t ra iga recomendaciones. 
12 No. 14 entre 11 y 13. 
7193 28 fb. 
C R I A D O S D E MANO 
Se solicita un buen criado de mano 
para un Ingenio cerca de la Habana. 
Informan Manzana de Gómez, Depar-
tamento No. 252. 
7150 28 fb . 
E N C A L Z A D A E N T R E J E T , SE SO L i -
c i t a un criado de mano, que sepa, su 
obl igac ión y tenga recomendac ión . 
718Ó 28 fb. 
Para corta familia, se solicita una 
buena cocinera que duerma en la ca-
sa y tenga referencias. Es para lia Ví-
bora. Sueldo 25 pesos. Telf. 1-2484. 
SE S O L I C I T A COCINERA QUE SEPA 
cocinar muy bien, que haga dulces y 
que t ra iga referencias. Sueldo $40.00. 
Calle M entre 21 y 23. 
7166 29 f b . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
S I A L G U N F A M I L I A R O A T A N ASIO 
Santa Cruz de Oviedo se comunicara 
personalmente o por escrito con H á d a -
me Josefina de la Cassi, s e r í a muy 
apreciado por la interesada. Prado 29, 
al tos . 
•íOSO 28 fb. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a en casa de poca f ami l i a para 
criada de mano o de comedor, desea ca-
sa de mora l idad . Tiene quien la garan-
t ice . In fo rman M-4788 d e s p u é s de las 8 
7188 28 fb . 
DESEA COLOCARSE Ü Ñ X ^ O V E N ~PE^ 
ninsular dé criada de mano o maneja-
dora. Sabe trabajar 'y t iene recomenda-
ciones. I n f o r m a n : Vives 115. 
7168 28 f b . ^ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N Es-
p a ñ o l a para criada, de mano. Tiene re-
ferencias. Es t re l l a 42. 
7149 28 fb. 
S E O F R E C E N 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de criada de mano o manejadora; 
es cariñosa con los niños; tiene bue-
nas referencias. Informan: Obrapía 64 
altos. 
7206 ___2 8_f b.__ 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora; entiende algo de cocina y cos-
tu ra ; tiene quien responda por ella. I n -
forman T e l . A-9806. Desea quo la va-
yan a buscar. Corrales 185. 
_7177 _ _ 2 8 _ f b - -
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN Es -
p a ñ o l a de criada de mano No duerme 
en l a co locac ión . Salud 158. Teléfono 
M-6698. 
7178 28 fb. 
C r i a d a s p a r a l impiar 
y coser 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de habitaciones o 
do comedor en casa de moral idad . I n -
terines: Amis tad n ú m e r o 136, altos, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 102. 
7126 28 Feb-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ñ i n s ü l a r en limpieza y de costura. I n -
f i r m a n : Juan Delgado n ú m e r o 5, Re-
parto Santo S u á r e z . J«#3Ús del Monte. 
7109 ^ 28 Feb. 
SE OPRECE J O V E N E S P A Ñ O L A P A -
ra cuartos o comedor,, en casa de corta 
f a m i l i a . I n fo rman : Calle Quinta, n ú m e -
ro 36-A. Vedado. 
7145 • 28 Feb. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN BS-
p a ñ o l de criado de mano o da portero 
o de otro trabajo que pueda aprender 
a l g ú n of ic io . Es p r á c t i c o y da toda 
clase de recomendaciones que sean ne-
cesarias; lo mismo de casas de comer-
cio como de casas par t iculares . San 
Rafael 123. T e l . M-3110. 
7123.. ' 28 fb. 
UN JOVEN ESPASOL D E S E A COLO-
carse de portero, criado de mano, cama-
rero o ayudante de chauffeur, tengo 
quien informe de m í . In fo rman en Mer-
ced 96, la encargada. 
7201 28 f b . 
N E 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a , sabe cocinar a la e s p a ñ o l a 
y a l a c r io l l a duerme en l a colocación. 
Te l é fono M-4847. 
7106 28 Feb. 
SE COLOCA U N A E S P A Ñ O L A DE C o -
cinera o de criada de mano en general, 
o para cuarto o comedor, sabe servir 
a l a p e r f e c c i ó n . M , 139. entre L í n e a y 
13. 
7105 28 Feb. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
en una casa de moral idad; no tiene i n -
conveniente en i r al campo; quiere dor-
m i r en. l a co locac ión . In fo rman Ho te l 
Cuba. Egido 75. T e l . A-0067. 
7176 28 f b . 
SB S O L I C I T A COCINERA QUE SEPA 
cumpl i r con su obl igac ión , para corta 
f a m i l i a . J e s ú s M a r í a 60, p r imer piso. 
7202 29 f b . 
INA SRA. ESPADOLA DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera en ca-
sa de mora l idad . Cocina a la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a y otra para mat r imonio solo. 
I n f o r m a n : Malo j a 55. 
7154 28 fb . 
C O C I N E R O S 
VSDADO. CALLE 2, ESQUINA A 3a., 
^Ua María . Se alqui lan estos hermo-
s% altos, seis habitaciones, ha l l , co-
. ̂ eaor. dos lujosos b a ñ o s completos, 
l0í'a de cielo raso, portales corridos, 
cuailo criados con su baño , cocina, ga-
raSy; Informan: Teléfono A-5967; 
g?.t84 y 25 1 Mzo. 
SE aíTqui¿a casitaT-portAL,~ SA-
v¡'.come(ior, dos cuartos y d e m á s ser-
fWS: está' en Parque esquina a Mace-
•"nia, cerca de la Iglesia del Cerro, 
acio con luz $35.00. La l lave al lado, 
ujeno Patria N o . 1. T e l . M-6490. 
28 f b . 
S O L I C I T O U N SOCIO P A R A U N A BO-
dega con m i l pesos para regentear la 
misma. In fo rman : Zanja y Be la scoa ín . 
Ccille Adol fo Carneado. 
7132 ' 1 Mzo. 
SOLICITO C R I A D A T R A B A J A D O R A , 
l i s t a ; no se mo presenten laa r e c i é n 
l legadas. $20.00. Uniformes y un cuar-
t i c o . San L á z a r o 14 in forman . 
7174 28 f b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia f ac i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo c u á n t o personal usted necesite 
con buenas referencias- de su ap t i t ud y 
moral idad; se mandan a toda la Is la 
cuadri l las de trabajadores para el cam-
po . O'Rei l ly 13. T e l . A-2348. 
T162 4 mz . 
br ia t ías 
f manejadoras 
S^BAbIc^ SE A L Q U I L A L A CA-
to de ! , i''also iOS y medio, compues-
Bátin + • saleta, tres cuartos, cocina. 
^itft¿n.ramP.atio- ^a. llave al lado. I n -
™»m: Teléfono I-27S8. 
ein^QUl2: ,fN CASITAS ZNDEPEN-
SOí: eii-!, 11 ll?z e léc t r i ca a 18 y 20 pe-
^íorm-. ^ " ^ f cle Puentes Grandes, 
""mero^io • n ú m e r o 50. h a b i t a c i ó n 
'13G 
29 Feb. 
SB DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
do confianza para criada de maaio o ma-
nejadora. Informe en Corrales, 35. por 
Se n.eruelos. 
7112 - 28 Feb. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para comedor y los quehaceres de 
una casa, es fo rmal y honrada, tiene 
quien 1^ recomiende. Informes: Luco y 
Concha. Te léfono I-4S39. 
7120 28 Feb. 
SE OPRECE U N A M U C H A C H A P A R A 
criaoa de mano y ayudar eh otros 
quehaceres. In fo rman : Felipe Poey y 
Libe r t ad a l tos . T e l . 1-5741. 
7122 28 Feb. 
A C I O N E S 
una habitación grande, con 
•â î lad̂ a, t Ŝ n 8C casa (5e m o ' cio â ll0Ir4bres solos o matrimo-
tfe Am- f í03 ' en Estrella 6 Ü2, en-
6 mistad y Aguila, teléfono A-1209 
X S q ^ - - ^ 29 f 
• i fcfVicia rF̂ TACIONES CON TO-'eio 
Persona, 
es y depar t^a0mePr ivado 
l i a d o s . Telé 
4'7 • easa 









15 ^ ^ o ^ ^ ^ s l I t E R c Á ' D E S E S 
V ^ V h a b i t a c i ó n 
^toití^os" anXrto, ^'"f^PÍíi- se alquilan 
a ^ l a a „ tp^l.tamentos pra escritorio, 
hombres so-
' > f b. 
DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o l impia r 
cuartos 'tiene recomendaciones. Vives , 
15V. altos h a b i t a c i ó n 24. 
7115 2S Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano 'en casa de 
moral idad y tiene quien la recomiende. 
I n fo rman Oquendo y Animas, carnice-
r í a . T e l . A-6S74. 
7089 28 fb. 
J O V E N ESPADOLA DESEA* COLOCAR» 
se de manejadora o criada de mano, pa-
ra todos los quehaceres de corta f a m i l i a 
c-ntiende de cocina: cumple con su de-
ber y tiene quien la garantice. In fan ta 
No. 105 ' entre Sanio Tüináa y Benju-
meda. 
__7200 28 fb. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
españo l , ella de criada de tiano y él de 
portero o lo que se necesite. Juan A n -
tonio S á n c h e z . In fo rman en L a Perla 
del Muel le . San Pedro No. 6. Te lé fono 
A-53 94. 
__71S2 28 f b . 
U N A M I - C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , desea colocarse de criada 
de mano o manejadora. Tiene quien i la 
garant ice . San L á z a r o 285. Ta l l e r de 
Lavado. T e l . M-426S. 
_ j lS3 28 f b . _ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora. I n f o r -
man Gloria 101 esquina a Flor ida . 
. ^1^2 28 f b . 
DESEA COLOCARSE U2ÍA ESPADOLA 
para criada de mano o manejadora. San 
Migue l 
U N COCINERO J O V E N E X T R A N J E -
ro con buenas referencias de personas 
conocidas de las casas en que ha t ra -
bajado, desea colocarse, tiene cuatro 
a ñ o s en el p a í s , cocina a la c r io l la y 
e s p a ñ o l a , es m u y fo rmal en sus t ra tos 
y cumplidor en su t rabajo . L lame a l 
te lé fono A-7786. 
7096 28 Feb. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio e spaño l , sin fami l ia , r ec i én llegados 
del campo, en casa de moralidad, uno 
para cocinero y el otro para criada de 
mano o para l impieza. Son personas 
de moral idad ' y duermen en la coloca-
ción si es necesario. I n f o r m a n H o t e l 
Cuba. Egido 75. T e l . A-0067. 
7175 28 f b . 
C H A U F F E U R S 
J O V E N DESEA COLOCARSE DE A Y U -
dante de chauffeur par t icu la r o comer-
cio s in pretensiones. Te l é fono M-2002. 
7142 29 Feb. 
V A R I O S 
SE CPRECE U N H O M B R E E S P A Ñ O L 
c'e 40 a ñ o s , conserje, mensajero o porte-
ro , cargo a n á l o g o con referencias de 
General Crowder y M i n i s t r o E s p a ñ o l . 
B . A . A . Beers y Co. A-3070. 
C1746 4d-26 
SE OPRECE U N E S P A Ñ O L DE M E -
diana edad para portero o sereno, l i m -
pieza de oficinas o cosa a n á l o g a ele to -
do», confianza y ^ u j e t o . Trocadero 40 
T e l é f o n o M-9326. 
7127 29 Feb. 
A LOS DUELOS DE GASAS D E ^ U E S ^ 
pedes. Me h a r í a cargo de una para ad-
m i n i s t r a r l a . Tengo p r á c t i c a y doy ga-
r a n t í a ; soy hombre apto; v é a m e o por 
escri to . Vapor No. 2, B , bajos. Sr. A l -
varez . v 
7169 . 28 f b . 
U R B A N A S 
ÍJBSEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a ' p a r a el comedor o para habi-
taciones. Entienda de costura; es una 
persona f o r m a l . Informan P e ñ a l v e r 08, 
al tos. 
7181 28 fb. 
DOS ESQUINAS MODERNAS CON BO-
dega, solas en esquina; una 511.000; 
renta $100.00 con contra to; o t ra $7,400; 
renta $60.00 con cont ra to . F i g u r a * 7*. 
-A-Uu21fc Manuel L l e n í n . 
Compra y Venta de F i n c a s j 
Estabiecimientos 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O , V E N D O CASA ES-
guina y buena bodega las dos como ne-
gocio $30.000, queda terreno yermo pa-
l a dog casas de seis metros de frente 
cada una. D e m á s l'nformes en Monte, 
2 -L . S a s t r e r í a , de 1 a 3, 
7140 29 Feb. 
SG.DOO V E N D O L E A L T A D CASA MO-
dornc». de bajos con sala, comedor, tres 
cuan es pisos finos sanidad completa. 
.Monte y San Nico l á s , S a s t r e r í a E l Pue-
blo . Ber roca l . 
UNA SIRVIENTA ESPAÑOLA DESEA 
encovitrar un trabaj i to de una a tres de 
la tarde, lo mismo para l i m p i a r que pa-
r a lavar alguna ropa. I n f o r m a n : Malo -
j a . 189. a l fondo de las once en adelan-
r i 4 i 28 Feb. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para l impieza por horas; es pa-
ra ma t r imon io solo. Entiende un poco 
de cocina. In fo rman en Pedro Pernas 
N o . 29, Carmen. 
7082 28 f b . 
CRIADO PARA CASA DE COMERCIO 
o para l impia r oficinas o cosa a n á l o -
ga d é s e a colocarse un joven peninsular. 
Tiene mucha p r á c t i c a y buenas refe-
rencias de casas de comercio donde ha 
servido. In forman T e l . A-3090. 
7090 28 f b . 
CRIADO AYUDA DE CAMARA PARA 
caballero solo se ofrece un joven penin-
sular con mucha p r á c t i c a y buenas re-
ferencias de donde ha servido; sabe bien 
planchar ropa de caballeros y toda su 
obl igac ión . I n f o r m a n : T e l . A-9836. 
7090 . 28 fb ._ 
•¿•"na JOVEN ESPASOLA DESEA Co -
locarse para s e ñ o r i t a de compañ ía o 
cuartos o para comedor; sabe cumpl i r 
bien con su obl igación y tiene quien l a 
recomiende. A g u i l a 155. T e l . A-9836. 
7173 28 fb. 
$12,500 V E N D O M A N R I Q U E CASA D B 
altos con sala, comedor, tres cuartos, 
pisos finos, escalera de marmol . 7 por 
18. Monte y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l 
Pueblo. Berroca l . 
$18.500 VENDO EN LO MEJOR D B 
Concordia, casa moderna de altos, dos 
ventaras, techos mono l í t i cos muy bo-
ni ta so l i ta r ia f abr icac ión c a n t e r í a su 
fachada. Monte y San N i c o l á s . Sastre-
r í a E l Pueblo. Ber roca l . 
$18.000 T E N D O A G U I L A CERCA D E 
Neptuno casa de altos de sala, comedor, 
tres cuartos, escalera de marmol , pisos 
finos y buenos servicios. Monte y San 
Nico l á s , s a s t r e r í a El 'Pueblo . . Berroca l . 
$10.000 V E N D O E N SUARBZ CBXOA 
do Monte, casa de bajos preparada pa-
ra altos de sala, saleta tres cuartos, 
azotea, pisos sanidad. Monte y San N i -
c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Be r roca l . 
$3,500 V E N D O P A C T O R I A CASA D B 
byjos para azotpa de sala saleta, 3 
cuartos, pisos f inos, sanidad, tiene un 
pequeño establecimiento. Monte y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berro-
ca l . 
$14,000 V E N D O CIENPUEOOS CERCA 
d<j Monte, casa moderna de altos de 
sala saleta, tres cuartos cielo raso, 
buena ren ta . Monte y San N i c o l á s . Sas-
t r e r í a E l Pueblo. Berroca l . 
SS V E N D E N L A S CASAS A L C A N T A -
n i l a 21 y 23. modernistas de altos o se 
toman $30.000 en hipoteca ^,1 8 por cien-
to. 2 a ñ o s por 2 entre Suá rez y Rev i l l a -
gigedo; t r a n v í a s por el f ren te . Monte 
17ft s a s t r e r í a E l Pueblo. Be r roca l . 
$i2.6CO V E N D O E S Q U I N A CON B O -
dega cerca de la Calzada y Correa, 3 
casitas a l lado independientes, es buen 
negocio Monte y San N i c o l á s . Sastre-
r í a E l Pueblo. Berroca l . 
$4.500. V E N D O E N V I V E S CASA D B 
saia. comedor. 4 cuartos 9 por 12, toda 
de azotea, pisos finos sanidad. Mon-
ta y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. 
Ber roca l . 
$12,000 V E N D O L E A L T A D E N L O M E -
jo r caga moderna de altos, sala, saleta, 
tíos cuartos, cielo raso escalera de mar-
mol , renta 115 pesos., es negocio. M o n -
te y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. 
Ber roca l . 
$16.500 V E N D O A M E D I A C U A D R A 
d'j Leal tad casa moderna de 3 pisos, 
cielo raso, escalera de marmol renta 
17C pesos, es -negocio . Monte y San N i -
co l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Be r roca l . 
$6.500 V E N D O A 10 METROS D B M B R -
ced y muy cerca de Bayona, casa de sa-
la, comedor. 3 cuartos, uno al to 6 por 
15. negocio redondo, renta 60 pesos. 
Moni".-e y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pue-
blo . Berrocal . 
$6.500 V E N D O E N L E A L T A D CASA 
moderna de sala, comedor, tres cuar-
tos, acera de sombra, pisos fincx urge 
l a venta . Monte y San Nico lás . . Sastre-
r ía E l Pueblo. Berroca l . 
$9.200 V E N D O CASA M O D E R N A D B 
altos una cuadra de C á r d e n a s y m u y 
cerca d j Gloria, buen negocio de sala, 
comedor. 2 cuartos uno m á s a l t o . Mon-
te y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. 
Ber roca l . 
N E C E S I T O C O N U R G E N C I A 
colocarme s in pretensiones, como a u x i -
l i a r de carpeta, cobrador, o cargo a n á -
logo. Poseo bastantes conocimientos de 
contabil idad y se escribir a m á q u i n a . 
Informes por el T e l . 1-4597. 
7184 28 f b . 
¡ U I Í A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE en 
casa seria de lavandera o criada, sabe 
algo de cocina. Zanja 128-A. entre 
Aramburo y Hospi ta l , . 
7Í20 ?8 Febii 
$5.200 V E N D O CASA M O D E R N A D B 
altes a dos cuadras de Reina y 10 me-
tros oe Manrique, renta 50 pesos. Monr 
to y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. 
Ber roca l . 
$12.000 V E N D O A U N A C U A D R A D E L 
parque T r i l l o casa moderna de altos, 
cielo raso, sala, saleta, dos cuartos, 
baf o intercalado muy bonita para corta 
f a m i l i a con columnas. Monte y San N i -
c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal .r 
$5.50n V E N D O A 10 METROS DB I N -
fanta y muy cerca del pasaje H . Up-
mann casa moderna de sala, saleta 3 
cuartos, es muy barata. Monte y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Ber roca l . 
$7.000 V E N D O E N PICOTA Y E J I D O 
casa de 6 y medio por 22 con arr imos 
para fabricar , buen punto para algunos. 
Moníie y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pue-
b lo . Ber roca l . 
$14.000 V E N D O E N A M I S T A D CASA 
moderna de altos de sala, comedor, 3 
cuartos cada piso, dos cuartos m á s en 
el tercer piso. Monte y San N i c o l á s . 
S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal . 
$6.500 V E N D O E N L O MEJOR D B S A N 
Is idro casa de 6 por 20 en buen estado 
y buena renta, mucho porven i r . Monte 
y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. 
Ber roca l . 
$8.600 V E N D O A R A M B U R O A 10 M B -
iros del Parque T r i l l o casa de 5.80 por 
13. parto de azotea en buen estado, com-
prador no pierda su tiempo y aprove-
che. Monte y San N i c o l á s . S a s t r e r í a 
E l Pueblo. Ber roca l . 
$6^00 V E N D O M I R A N D O A L P A R -
que de T r i l l o y muy cerca de Aramburo 
casa de 6 por 18. urge la venta, punto 
superior . Monte y San N i c o l á s . Sastre-
r í a E l Pueblo. .Berrocal . 
$7.000 V E N D O A U N A C U A D R A D E 
B e l a s c o a í n y muy cerca de San Carlos, 
casa moderna de sala, saleta, tres cuar-
tos, un buen negocio, es moderna. ¿Mon-
te San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Btieblo. 
B e r r c a l . 
$7.000 VENDO EN LO MEJOR DB 
Marquér , González , casa moderna de sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado. Monte y San N i c o l á s . S a s t r e r í a 
E l Pueblo. Ber roca l . 
687fi 26 Fet>. 
V E N D O S O L O P O R 4 8 H O R A S 
Casa de tres plantas, c a n t e r í a y con-
creto. Renta $180. mensual; se da en 
$18.000 a l primero que se presente. V a -
le $23.000. E s t á entre Reina y Belas-
coa ín . T e l . M-7294. Sr. L ó p e z . 
7191 28 fb.-
P O R I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E N $13,200 CASA DOS PLANTAS* S A L A 
comedor, cuatro cuarto*, b^fco interca-
lado en cada planta, fabrrcaclfln moder-
na. S^n N i c o l á s , pegado a Monte. F i -
guras 78. A-6021. Manuel L len ín . , 
E N $3,000 CASA P O R T A L , S A L A , CO-
medor, tres cuartos, g ran patio cuadra-
do. A r m o n í a casi esquina a Palat ino, 
cerca del t r a n v í a . F iguras 78. A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
B X $1,500 Y RECONOCER $1,800 E N 
hipoteca, casa azotea, sala, comedor, 2 
cuartos, una cuadra del t r a n v í a Cerro. 
F iguras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . , 
E N $ll ,50O CASA DOS P L A N T A S , SA-
la, comedor, tres cuartos, baño interca-
lado en cada piso, dos cuadras de Be-
l a s c o a í n . F iguras 78. A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
E N $10,000 CASA R E G I A , 11x30 MCE-
tros ; por ta l , sala, columnas finas, esca-
yola, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño Intercalado, toda decorada, garage 
cua-rto y servicios de criados, pegado a 
la Calzada V í b o r a . F iguras 78. A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
E N $6,700 CASA 10x35 METROS. POR-
ta l , sala, tres habitaciones, comedor, ba-
ño moderno, cuarto de criados, g r an co-
cina, cielo ra«o, gran traspatio, una cua-
dra de l a Calzada, Víbora , parte a l t a . 
F iguras 78. A-602J. Manuel L l e n í n . , 
E N $19,500 CASA M O D E R N A , 2 P L A N -
tas, sala, comedor, cuatro habitaciones 
grandes, b a ñ o moderno, servicio de cr ia-
dos! en cada planta, renta .el 10 0|0'. Cal-
zada J e s ú s del Monte, pasando San Ma-
r iano . F iguras 78. Manuel L l e n í n . 
E N $5,000 CASA M O D E R N A , P O R T A L , 
sala, saleta, tres cuartos, comedor a l 
fondo, patio y traspatio, paredes y te-
chos decorados, una cuadra del t r a n v í a . 
Figuras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
E N $16,000 CASA R E G I A , LUJOSA, 
j a r d í n , por ta l , sala, cuatro habitaciones 
comedor a l fondo, b a ñ o intercalado, ser-
v ic io y cuarto de criados, patio y t ras-
patio. Dos iguales, 15 cerca de 4, Veda-
do. F iguras 78. Manuel L len ín . 
E N $51,000 CASA D O S~PL A NT AS, S A L A 
saleta, tres cuartos grandes, cuarto de 
baño en cada planta. Corrales, pegado 
a San Nico lás . F iguras 78. Tel . A-6021. 
Manuel LlenÍQ,. 
7H8 29 f b . 
En $11,000 se vende una casa, cons-
tmeción moderna, con sala, saleta, 4 
Iiabítaciones y demás servicios, en la 
calle Marqués González entre Figuras 
y Benjameda, renta $80.00. Informa 
su dueño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
7207 2 mz. 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figutas y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
7208 2 tnz. 
SB V E N D E PUNTO C O M E R C I A L M O N -
te 133. I n fo rman de 10 a 2 de la tarde. 
12 Níj. 14 entre 11 y 13, Vedado. 
7194 28 fb . 
R E A U Z 0 M I S B I E N E S 
Por necesitar urgentemente efect ivo. 
Una casa en la Habana, moderna, de 2 
plantas en cada piso. Sala, comedor, 4 
cuartos, b a ñ o intercalado etc. en $14,500 
Una esquina de f ra i le (para f ab r i ca r ) 
de 7x16 112 metros a $45. Un solarcito 
de centro pegado a Carlos I I I en $3,500. 
U n terreni to en la Víbora en $750.00. 
Una casita en Armas y San Mariafto, 
nuevecita en $2.750. Tres casitas en lo 
mejor del L u y a n ó acabadas de te rminar 
las tres en ¿ 8 . 0 0 0 . Tanto me urge el 
dinero que lo mismo lo tomo en pr ime-
ra hipoteca, s i es en compra admito la 
mitad de contado etc. No corredores. 
Reina 57, de 3 a 5" o llame a l Té l é fono 
1-3703. Alvarez. 
7.204 28 fb . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Solares en Vedado. En la Calle 17 y 
Catorce, nos quedan solamente tres so-
lares de venta. Uno de esquina de 22 
1|2 metros por 25 metros; otro de 13 
y media por 25 y otro de 12 12 por 
36 metros. Precio de $22 a $30 el 
metro. Dirigirse a Casteleiro, Vizoso y 
Ca. Lamparilla 4, teléfono 9863. 
7100 4 mz. 
E N L A C A L L E L A G T 7 B R V E L A V í -
bora, tres cuadras de la calzada frente 
a l Parque, vendo varios lotes de terre-
no medidas 750 por 30.50 a 6 pesos y 
medio metro y se dan facilidades de 
pago. D e m á s informes; Monte, 2-D.. 
S a s t r e r í a , de 1 a 3. 
7140 29 Feb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O B U E N A V I D R I E R A D B T A -
bacos. punto lo mejor de la Habana, 8 
a ñ o s de cont ra to . Prado y Cárce l . Café 
Biscui t . . 
707?. 28 P é b . 
L U Y A N O , PONDA, SB V E N D E E N 
Concha y M . Pruna f rente el gas. Pa-
r a informes en l a misma, a todas horas. 
7108 28 Feb. 
SB V E N D E L A H E R R E R I A D B B 3 N -
v a d é . Neptuno 230. 
713 6 28 Feb. 
V E N D O POR T E N E R QUE E M B A R -
car una g ran casa de h u é s p e d e s en el 
mejor punto de la Habana con 21 habi -
taciones, todas bien alquiladas con .co-
mida a buenas fami l ias y estables, bien 
amueblada, buen contrato, e s t á dejan-
do muy buenas ut i l idades . I n f o r m a n : 
Telé fono A-9248. 
7117 2 Mzo ' 
G R A N E S Q C I N A 
Renta en un solo recibo $600.00 l ibres 
con contrato por 5 años con l a garan-
t í a de una gran f i r m a de l a Habana. 
Más informes A r r o j o . B e l a s c o a í n 50 y 
Zanja, 
_ 7189 _ 2 S fb. 
BUEXA INVERSION. VENDO Mi"caÍa 
Manrique 26, rec ién construida, de tres 
plantas; mide 7.73 por 20.50 metros, 
con fachada de c a n t e r í a , techos mono l í -
ticos de 15 c m . de espesor, c a r p i n t e r í a 
de dos pulgadas de cedro seco, decora-
da, p^sos de mosaicos de lo mejor, esca-
leras de m á r m o l de C a r r á r a hasta la de 
la azotea con agua f r ía y cliente en 
todos los servicios. Compuesta de za-
g u á n , sala, recibidor, , tres grandes cuar-
tos con lavabos, lujoso b a ñ o intercala-
do, comedor al fondo, cocina completa, 
cuarto y servicios de criados, patio y 
dos ojos de patio enlosadqs. Renta 353 
pesos. Produce 8 1|2 OjO l i b r e . I n f o r -
man en los bajos. T e l . M-4740. 
7198 28 f b . 
PAULA 76, CASA DE TRES PLAN"TAS 
p r ó x i m a a terminarse su r e c o n s t r u c c i ó n 
de 200 metros planos de cabida, a dos 
cuadras de la E s t a c i ó n Terminal . Pue-
de servi r el bajo para a l m a c é n y los 
dos pisos de mucha comodidad, para 
casa par t icu lar y el todo para hotel o 
casa de hospedaje con fonda o sin ella. 
De convenir, puede adaptarse a lo que 
sea. 
_7171 11 tna. 
OPORTUNA OCASION. INVIERTÂ eÑ 
inmuebles su dinero y le p r o d u c i r á el 
20 0|0 de renta . In fo rma Rogelio Gar-
c í a . Ed i f ic io Casteleiro. Dep. 506 Te 
léfono A-1737^ 
7163 28 fbtí 
B O D E G A B A R A T A , $ 2 . 5 0 0 
Vf>>, $5.000; se vende barata porque 
su dueño e s t á en la Quinta hace 3 me-
ses: t a m b i é n deseo un socio para admi-
n i s t r a r o t r a con $1,000: esta vale 4̂,000 
A r r o j o . B e l a s c o a í n y Zanja, c a f é . 
7190 28 f b . 
V E N T A D B OCASION. POR E M B A s -
earse su d u e ñ o se vende una gran casa 
de h u é s p e d e s en lo m á s cén t r i co de la 
ciudad. Deja de u t i l i dad $400.00 men-
suales. Para t ra ta r en Prado 87, altos 
del ca fé A l e m á n . 
7151 6 mz. 
BODEGA V CAPE E N C A L Z A D A 8 
a ñ o s contrato. Venta diar ia $85; ú l t i m o 
precio $7.000, con $3.500 de contado; el 
resto en plazos cómodos sin i n t e r é s 
Trabadelo. Crespo 82, café , de 1 a 3 y 
de 8 a 10 noche, No curiosos 
6967 28 f b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
Tengo $87,500 en distintas partidas 
para hipotecas, sobre propiedades en 
la Habana y Vedado al tipo más bajo 
en plaza, según garantía. Tosss. Telé-
fono M-8943. A-4325. Edificio Prieto 
Muralla 98. 
ri96, 29 f b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES PARTICULARES DE BACHI-
l lerato derecho e ing l é s por correspon-
dencia a cualquier parte de la R e p ú b l i -
ca, por profesor con t í t u lo univers i ta-
r io . Métodos nov í s imos , que s impl i f ican 
extraordinariamente. G a r a n t í a absolu-
t a . San líftíai»! Kü. aAos . T e l . A-8739 
716i , 28 fb„ 
LiA INFRACCION DE LA LEY DE 
EXPLOSIVOS 
Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a 
n a r e m i t i d o a i de l a S e c c i ó n Segun-
da , l a c a u « a r a d i c a d a a l n ú m e r o 2 0 1 
de este a ñ o . p o r i n f r a c c i ó n de l a L e y 
de E x p l o s i v o s , p o r e n t e n d e r que es 
de s u compe tenc ia . 
E l Juzgado h a de jado en l i b e r t a d 
a l acusado A n d r é s S u á r e z , p o r en -
t e n d e r que c o m o a d m i n i s t r a d o r d e l 
p e r i ó d i c o acusado no es responsable 
de l o que en e l m i s m o se p u b l i c a . 
E s t a causa e s t á ahcVa en poder 
d e l Secre ta r io J u d i c i a l s e ñ o r I g n a -
c io T a m a y o y Campos . 
derecho, a l t ene r 1 adesgrac ia de su-
f r i r u n a caida en s u res idenc ia . 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n procesados Ped ro P é -
rez y P é r e z y J u a n V a l e n z u e l a P é -
rez y Ordenes , p o r h u r t o , con f i a n -
za d e 300 pesos cada u n o y J o s é 
C a l l a v a y R o d r í g u e z , p o r d i spa ro de 
a r m a de fuego , con f i a n z a de 200 
pesos. 
D E S A P A R E C I O E L D I N E R O 
R a m ó n C i m e r o y V a l d é s , vec ino 
de R e a l 35, en Puen tes Grandes , d l ó 
c u e n t a a l a p o l i c í a que m i e n t r a s f u é 
a l i n t e r i o r de l a obi^a donde t r a b a -
j a en Mercaderes en t re P í y M a r g a l ! 
y O b r a p í a , l e h u r t a r o n u n sobre que 
d e j ó sobre u n m u r o , d e n t r o de l c u a l 
t e n í a 60 pesos. 
L A P U E R T A A B I E R T A 
M a n u e l A l v a r e z y A l v a r e z , ve.clno 
de C á r d e n a s 57 , d e n u n c i ó a l a p o -
l i c í a que a l r eg re sa r a y e r a su d o -
m i c i l i o e n c o n t r ó l a p u e r t a a b i e r t a , 
n o t a n d o l a f a l t a de j o y a s de su p r o -
p i e d a d , que g u a r d a b a en u n escapa-
r a t e , v a l o r a d a s en 77 pesos. 
NARCOMANO 
E l v i g i l a n t e 1769 , d e t u v o a J o s é 
R a m ó n F a n d i ñ o y G a r c í a , vec ino de 
D a m a s 63, p o r habe r s o r p r e n d i d o ea. 
l a f o n d a " L a fPescadora" a sp i r ando 
u n a d r o g a e s tupe fac ien te . 
Reconoc ido F a n d i ñ o . p o r los m é -
dicos de l Segundo C e n t r o de- Soco-
r r o se c o m p r o b ó quo e r a n a r c o m a -
no , p o r l o que e l Juzgado d i spuso 
su ingreso e n e l H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a . 
T E S T I M O N I O D E L U G A R E S 
L a A u d i e n c i a de l a H a b a n a h a en -
v i a d o a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Segunda , t e s t i m o n i o de 
l u g a r e s deduc idos de l a causa n ú m e -
r o 1442 , de 1 9 2 3 , i n s t r u i d a p o r es-
t a f a c o n t r a J o s é L ó p e z y D u r a n , de 
M i s i ó n 49 , s i endo e l acusador e l 
a s i á t i c o J u a n L a o , de A r a n g i u r e n 
n ú m e r o 118 . 
E n l a c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o h u b o 
de m a n i f e s t a r e l acusador que le 
e n t r e g ó a L ó p e z l a s u m a de 1,225 
pesos p a r a l a a d q u i s i c i ó n de o p i o , 
y que es tando e n u n a casa de l a ca-
l l e de M i s i ó n se l e p r e s e n t ó d i c h o 
i n d i v i d u o y l e d i j o que dos p o l i c í a 
de l a Secreta l e h a b í a n q u i t a d o é l 
d i n e r o que l l e v a b a e n c i m a p a r a e l 
negoc io . P r e c i s a a h o r a i n v e s t i g a r 
é s t e ú l t i m o e x t r e m o . 
D E S A P A R I C I O N 
A n g e l D o s a l y P é r e z h a man i f e s t a -
do a l a p o l i c í a que su h i j o G e r a r d o 
D o s a l y R o d r í g u e z , m e n o r de edad , 
f a l t a de su d o m i c i l i o desde hace v a -
r i o s d í a s , t e m i e n d o le h a y a o c u r r i d o 
a l g u n a desgrac ia ; 
CAIDA 
V i o l e t a Q u i ñ o n e s y P u l g , v e c i n a 
de I n d i o 1 1 , se c a u s ó aye r u n a es-
g u i n c e en l a a r t i c u l a c i ó n de l codo 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SL V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S 
mostradores y 2 vidr ieras muy baratas. 
I n f o r m a n en P é r e z , 15. esquina a Ensa-
ñ a d a , a todas horas . 
6735 25 F e b ^ 
SE V E X D E N ESCRITORIOS CHICOS Y 
grandes escaparates, camas, cunas, es-
tuf inas , cocinas de gas, si l las de v i e -
na mesas para fonda, mesas correde-
ras lavabos, aparadores, neveras, es-
pejos. Cambio muebles, barnizo, esmal-
to< y pin to . Se hacen toda clase de repa-
raciones a muebles, c a r p i n t e r í a y eba-
n i s t e r í a .Se colocan telas a bastidores 
y se es t i ran . Precios baratos. San I g -
nacio 43. T e l . M-1068. 
7055 4 _ 
CANOA. SB V E N D E U N A V I C T R O L A 
con 22 discos dobles. Suá rea 101. Pue-
de verse a todas horas. 
7153 28 fb-
A R R I E N D O R E S T A U R A N T E N M O N T E 
de A g u i l a a Eg ido . No cobro r e g a l í a . 
Aseguro negocio verdad, solo a persona 
seria y que conozca el negocio. Cuenya 
Monte y Cienfuegos, bodega v 
7155 28 f b . 
M U E B L E S . URCS V E N D E R HERMOSO 
espejo dorado I .uis X V I , v i t r i n a dorada, 
un juego cuarto señox-ita, s o f á imperio, 
juego cuarto^ escaparate tres cuerpos, 
regio juego sala, gobelinos y paneaux 
tres y cuatro metros y var ias l á m p a r a s 
francesas, m u y baratos en Animas 100 
7192 28 f b . 
V E N D O V I D R I E R A MOSTRADOR D I E Z 
pies de largo y armatoste doce pies . 
Todo barnizado. T e l . M-6050, de 1 112 
a 6 da l a tarde. 
7212 28 f b . 
P I A N O L A E L E C T R I C A E N G A N G A , 
propia para s a l ó n de baile o cabaret o 
casa pa r t i cu l a r . San Pedro 20, c a f é o 
J . Trabadelo. Crespo S2t de 1 a 3 y d© 
$ a '10 noche. 
6967 28 f b . 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N DOS TORDS E N M U Y 
buenas condiciones, uno de 20 y otro del 
ú l t i m o t ipo por no poderlos atender su 
dueño se pueden ver en P r í n c i p e 14, de 
7 a l l de la m a ñ a n a . 
7119 28 Feb. 
SB V E N D E N CUATRO R U E D A S D E 
alambro de 92 por 120 con p e s t a ñ a f i j a 
y ea muy buen estado. In forman en 
Malecón , n ú m e r o 76. 
7074 2 Mzo. 
G U A G U A S . P A R A T R A B A J A R U N A 
de las mejores l í n e a s , se desean gua-
guas. Para informes y detalles d i r í j a -
se a l a Almendares Omnibus Companv. 
Callf» 19 y 12. Te lé fono 1-7260. Repar-
to Almendares . Mar ianao . 
7083 30 Feb. 
P E R D I D A S 
T R A B A J A N D O 
J o s é de los Santos Calves y M a r -
q u e t t i , vec ino de Cor ra l e s 96 , ae 
c a u s ó ayer u n a h e r i d a g r a v e en l a 
mano derecha a l es ta r t r a b a j a n d o en 
l a s i e r r a de l t a l l e r de V í c t o r M u ñ o z 
n ú m e r o 39 . 
E l doc to r A . de l a Vega , d e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , Je p r a c t i c ó l a p r i -
m e r a c u r a . 
JUGANDO BASE-BAUj 
Pedro D u a r t e y Si la , v e c i n o de 
I r i b a r r e n 514, en M a r i a n a o , estaba 
j u g a n d o a l a p e l o t a en G l o r i a es-
q u i n a a S u á r e z , t u v o l a desgrac ia de 
p r o d u c i r s e u n a h e r i d a en e l codo 
derecho, grave , a l caerse, s iendo 
as is t ido en e l P r i m e r Cen t ro de So-
cor ro p o r e l doc to r B a o u d e t . 
Se ha perdido el día 21 del actual 
una perríta Boston Terrier de color 
negro con manchas blancas en las pa-
tas y en el cuello, de la casa Calle 
A esquina a 13, Vedado. A la per-
sona que la devuelva se le gratifica-
rá generosamente, José F . Colmena-
res. 
7098 1 mz. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COBUDAS A D0M30IDIO Y AL COME 
dor desdo 15 pesos. 2 personas 29 pesos 
3 persona^ 40 pesos, huevos todos los 
d ía? , arroz con pollo los domingos 
Bernaza, 69, al tos , izquierda. Teléfono 
M-4501. 
D E N U N C I A C O N T R A U N 
F A R M A C E U T I C O 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a Nac io -
n a l n ú m e r o 598 R . N o v a l v e c i n o de 
P o r v e n i r 57 en l a V í b o r a , p r e s e n t ó 
ayer u n a denunc i a c o n t r a e l f a r m a -
c é u t i c o doc to r N o r b e r t o A l f o n s o , es-
tab l ec ida en l a ca lzada de 10 de Oc-
t u b r e y E s t r a d a P a l m a , en c u y a f a r -
mac ia le h a b í a s ido despachada u n a 
receta , que a i ser t o m a d a p o r u n a 
h i j a s u y a le h a b í a causado m a l efec-
t o . 
E l v i g i l a n t e d e c l a r ó que t en i endo 
e n f e r m a a una h i j i t a suya, f u é v i -
s i tada p o r e l d o c t o r G a r c í a M a r r u z , 
vec ino f de 10 de Oc tub re 520 , e l 
cua l o r d e n ó le d i e r a n u n e s p e c í f i c o 
de M e r e c k d e n o m i n a d o " D o x t r o s a -
Gluces" . 
F u é e l v i g i l a n t e a l a f a r m a c i a re-
f e r i d a y p r e s e n t ó l a receta de l doc-
t o r , d e s p a c h á n d o l e l a m e d i c i n a en 
u n a ca j a e n v u e l t a que a l l l e g a r a su 
casa, y s igu iendo las in s t rucc iones 
de l m é d i c o , d i ó a t o m a r a su h i j a . 
Es t a se s i n t i ó peor d e s p u é s , de i n -
g e r i r l a y e x a m i n a d a entonces l a ca-
j a v i ó que t e n í a e s tampada e l t í t u -
l o " S o l u c i ó n de c a l c i u m " , estando 
é s t e n o m b r e b o r r a d o con l á p i z y es-
c r i t o e n c i m a " D e x t r o s a " . D e n u n c i a 
e l v i g i l a n t e e l hecho, por creer que 
el c a m b i o de m e d i c i n a h a p e r j u d i -
cado a su h i j a . 
R i C H A D E R O B O S E N S A N T O S 
S U A R E Z 
J a c i n t o M á r q u e z vecino de M i l a -
gros e n t r e G o i c u r i a y J u a n De lgado , 
d e n u n c i ó a l a P o l í c T a que ¿ v i o l e n t a n -
do u n a p u e r t a le s u s t r a j e r o n d e l pa-
t i o v a r i a s aves que aprec ia en siete 
pesos. 
C l a r a G o n z á l e z R o d r í g u e z , espa-
ñ o l a de 24, a ñ o s y F r a n c i s c a B l a n c 
R a m i o , de 22 a ñ o s , vec ina de Santa 
C a t a l i n a 66, d e n u n c i a r o n que les sus-
t r a j e r o n a l a p r i m e r a p o r v a l o r de 
c i n c u e n t a y cinco pesos y de c u a t r o -
cietos ve in t e a l a segunda. 
Ped ro H e r n á n d e z G a r c í a , de 44 
a ñ o s de edad y vec ino d e l R e p a r t o 
Santa A m á l a l a , d e n u n c i ó a l a Se-
cre ta que de l a casa en c o n s t r u c c i ó n 
s i t a e n M i l a g r o s y Santa C a t a l i n a , 
le h a n s u s t r a í d o dos juegos de puer-
tas que aprec ia en sesenta pesos. 
Hace d í a s l e s u s t r a j e r o n 10 juegos 
de pers ianas . 
L á z a r o Canseco R o d r í g u e z , de 40 
a ñ o s de edad, v e c i n o de San M a r i a -
no y G o i c u r i a , d e n u n c i ó a l a P o l i c í a 
que d e l p a t i o de su casa l e sus t ra -
j e r o n 38 ga l l i na s que aprec ia e n se-
senta pesos. 
E s t a d e m a r c a c i ó n que es m u y ex-
tensa y que a c t u a l m e n t e e s t á m u y 
poblada , t iene poca v i g i l a n c i a . Pop 
eso nos p e r m n i m o s l l a m a r l a a t en -
c i ó n d e l Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
B r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z , pa ra 
que a u m e n t e el n ú m e r o de v i g i l a n t e s 
e n a q u e l l a zona. 
B O D E G A R O B A D A 
D e n u n c i ó a l a ( P o l i c í a J o s é L ó p e z 
R í o s , d u e ñ o y v e c i n o de l a bodega 
s i t u a d a e n L a w t o n y San F r a n c i s c o 
que v i o l e n t a n d o u n a re j a de su es-
t a b l e c i m i e n t o p e n e t r a r o n en é s t e y 
de l a ca rpe ta que f o r z a r o n l e sus-
t r a j e r o n doscientos c i n c u e n t a pesos y 
var ias l i b r e t a s de l banco que guar -
daba a l l í de va r io s m a r c h a n t e s . 
S E C U E S T R O D E U N M E N O R 
D e n u n c i ó a l a Secreta L a d i s l a o 
A l d a z a b a l A n d r a c a de Matanzas, ' m i -
l i t a r y re s iden te e n e l C a s t i l l o de l a 
F u e r z a , que su h i j o n a t u r a l reco-
noc ido e n e l Juzgado M u n i c i p a l d e l 
Ef / e , n o m b r a d o M a r c o T u l i o A l d a -
zabal , que t iene c u a t r o a ñ o s y 9 me-
ses de edad lo puso a l cu idado de l 
s e ñ o r Gaspar E s c a r p , de su esposa 
E m i l i a G a r c í a e h i j a M a r í a , vec inos 
todos de A r r o y o d e l M a t a d e r o , hace 
c inco meses. 
Hace d í a quiso sacar de paseo a 
su h i j o y c o m p r a r l e va r i a s cosas y 
en u n i ó n da i sa rgen to de l E j é r c i t o 
M a n u e l Mentes A n e l l e e n e l a u t o 
que c o n d u c í a u n c h a u f f e u r apodado 
" L u j u r i a " se p e r s o n ó e n casa de los 
E s c ¿ r p , n e g á n d o s e M a r í a E s c a r p 
G a r c í a a en t r ega r l e e l n i ñ o p o r ha -
ber lo a s í p r o h i b i d o su padre y des-
p u é s e l d í a s i g u i e n t e e l n i ñ o f u é 
c o n d u c i d o a casa de V i r g i l i o Esca rp 
v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l , en 
L u y a n ó , p a r a i m p e d i r l e v e r l o . 
A P A R E C I E R O N L O S M E N O R E S 
A y e r f u e r o n presentados a l j u z -
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
C u a r t a p o r e l agente de l a J u d i c i a l 
s e ñ o r A n t o n i o Gayoso, J u a n a V i -
centa Vr . ldéo , a i u m n a d e l H o s p i t a l 
C a l i x t o . G a r c i ó y v e c i n a • de F l o r e n -
cia 3 y C r n c e p c í ó n B a r r i e r i s u r g í a 
de Santa Cruz d e l Sur , de 48 a ñ o s 
y vec ina de Calzada y Ttes . P a l m a s 
Repa r to Buena V i s t a en M a r i a n a o , 
é s t a ú l t i m a l l e v a b a en brazos a dos 
n i ñ o s u n o de pocos meses de e d a d 
y l a o t r a de unos dos a ñ o s , n o m b r a -
da M a r í a de los A n g e l e s . 
Estas dos m u j e r e s f u e r o n fa lsa-
men te acusadas d e l secuestro en 
c o m p l i c i d a d con M a r i n o F e F r n á n d e z , 
vecino de X i f r ó 2, de los n i ñ o s p o r 
Rosa R o d r í g u e z G a r c í a . 
I n f o r m ó e l agen te Gayoso, que los 
n i ñ o s f u e r o n en t regados p o r Rosa a 
C o n c e p c i ó n , que es u n a buena m u -
j e r , m u y aman te de los n i ñ o s , e n e l 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , p r i m e r o e l 
24 de sep t i embre e l n i ñ o y e l 29 
la n i ñ a , p o r no pode r a t ende r los s u 
m a d r e que t e n í a q u e ponerse a t r a -
bajar . 
U n a vez en t regados los n i ñ o s a su 
m a d r e Rosa q u e d a r o n en l i b e r t a d 
Juana V a l d é s y C o n c e p c i ó n B a r r i e r a . 
Es ta ú l t i m a l l o r a b a a m a r g a m e n t e a l 
des'pedirse de los n i ñ o s b e s á n d o l o s ^ 
y los menos l l o r a b a n t a m b i é n a l 
separarse de e l l a . 
LE S U S T R A J E R O N EL ALFILER 
D e n u n c i ó a l a Secreta J o s é C a t ó a 
de B é l g i c a , de 23 a ñ o s y vec ino da 
Rie l a y Lacos te , que de u n a c a r t e r a 
le s u s t r a j e r o n u n a l f i l e r d e c o r b a t a 
de b r i l l a n t e s y p l a t i n o q u e a p r e c i a 
en se t en ta y ^ I n c o pesQ^ 
PÁGINA D I E C I O C H O D I A R I O D E U MARINki febrero 26 de 1924 
C R O N I C A C A T O L I C A 
ñ s o e l a c l O n d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
d e l T e m p l o P a r r o q u i a l d e J e s ú s , M a r í a g J o s é 
MISA D E C O M U N I O N . — S O L E M N E F U N C I O N . — P R O C E S I O N 
P R O F E S I O N A L E S 
ILft Asociación ño Nuestra Señora d« 
la Caridad, establecida en la Iglesia 
parroaulal de Jesús, María y José, ob-
«equld a la Patrona de Cuba con los 
siguientes cultos: 
Día 23: A. las 13 m. fufl izada lá ban-
dera de la patrona en la torre del tem-
Dio con Repique» de campanas y dis-
paros de cañón. 
A las cinco y media P- ra. reao del 
Santo Rosarlo y Salve cantada. 
Día 24.—A las siete y media de la 
mañana, el párroca, Padre Francisco 
García Vega, celebrt la misa de comu-
nión general. 
Fué armonizada con preciosos mote-
tes por el estimado cantante señor To-
más de la Cruz, organista del templo. 
A las ocho y media de la mañana 
lilzo su entrada en el templo, el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, a quien 
«e dispensfl entusiasta recibimiento por 
los asociados y feligreses. 
L a orquesta del laureado maestro 
Pastor, interpreta la Marcha Pontifical 
de Gounod. 
En la misa solemne ofició el M. I . 
Sr. Provisor y Vicario General de la 
Diócesis, doctor Manuel Arteagá y Bo-
tanoourt. Canónigo Maestrescuela de la 
Santa Iglesia Catedral de la Habana, 
asistido de los» Padrea I/ino Moflux y 
Jorge Curbelo. 
Pronunció el sermOn Monseñor San-
tiago CK Amlgfl, Protonotario Apostó-
lico. 
Consideró a la Virgen María, como 
Madre de los hombres y Madre de pue-
blos y naciones. Dios, dice el orador, 
dijo a Cuba: "Ahí tienes a tu Madre, 
venérala bajo el augusto título de la 
Caridad. Y el pueblo de Cuba la amfl 
con gran amor y cuando alcanzo por el 
heroísmo de sus hijos, un jJViesto como 
nación libre e independiente, los que 
habían regado sus bellos campos con 
su generosa sangre, divinizándola en 
cierto modo, se dirigieron al que tiene 
poder para ello, y con el derecho de 
su heroico sacrificio por Cuba, le pi-
dieron humildemente, declarase Patro-
na de su «nación, a la que se rendía 
culto desde que la Cruz del Redentor 
había sido plantada por Colón y los 
cristianísimos aventureros que le acom-
pañaban. 
E l Vicario de Jesucristo, bu augus-
to representante en la tierra, acogió 
benignamente tan patriótica, súplica y 
la despachó favorablemente. E l pueblo 
cubano acogió con aplauso la declara-
ción Pontiflci, y agradeció tal merced, 
obtenida por los que por Cuba se sa-
crificaron." 
Ensalza la obra que lleva a cabo la 
Asociación de la Caridad de este tem-
plo, respondiendo así a la exhortación 
de los Prelados de Cuba, que desean se 
multipliquen estas asociaciones. Así mis-
mo les felicita por haber acordado cele-
brar sus fiestas en las fechas patrióti-
cas, uniendo así la Religión a la Pa-
tria, porque si ésta ha de ser grande, 
lo ha de ser por la conservación de su 
fe católica. 
Les pide que colaboren en la obra de 
levantar la Basílica nacional en las 
montañas de E l Cobrt y en la de su co-
ronación. 
Alaba la obra llevada a cabo por el 
celoso párroco de la feligresía de Je-
sús, María y José. 
En ardiente süplica, pide que la Pa-
trona de Cuba derrame sobre ella 
abundantes bendiciones. 
"Cüba, dice, puede sei' grande porque 
sus campos siempre ubérrimos la dan 
.grandes riquezas. Sufrimos una crisis, 
que en otros pueblos durarla muchísi-
mos años su quebranto, mientras que 
aquí se solventó en unos cuantos me-
ses. Para que esa grandeza se verifique 
es necesario que vaya la labor material 
unida a la espiritual. 
En esta época do angustiosa incerti-
-lumbre, pedid a la celestial Madre de 
püba que no sea estéril la sangre ver-
tidas por los que al precio de ella com-
praron su nacionalidad, 
¡Madro nuestra de la Caridad, sal-
vad a Cube para que conserve su na-
cionalidad! 
Para conseguirlo, no permitáis que 
jamás apostate de su fa. 
Impedid que nadie lo robe por la apos-
tasía, su trono en Cuba, trono que para 
ella pidieron los que vertieron su san-
gre por Cuba ofrendaron su vida, a 
quien concederlo podéa: al Papa. 
Fué un sermón altamente religioso y 
patriótico. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro señor Rafael Pastor, inter-
pretaron la Misa de Banma. Al Oferto-
rio cantó el Maestro Pastor una pre-
ciosa "Ave María"; después de alzar 
Duettoi de Faure y concluido al Santo 
Sacrificio, JEIimno a Nuestra Señora de 
la Caridad. 
E l maestro Pastor fué muy felici-
tado. 
Al Prelado se le dispensó una cari-
Posa despedida por la Asociación. 
E l etmplo estaba artísticamente ador-
nado. 
A la» cuatro y media de la tarde, fué 
llevada prooesionalmente la imagen de 
la Patrona de Cuba por las calles do 
Revillagigedo, Diaria, Suárez, Gloria, 
Cárdenas, Apodaca, Zulueta, Corrales y 
por Revillagigedo al templo. 
E l orden procesional fué el siguiente: 
Grupo da jinetes con la bandera de 
Cuba, crus y ciriales, estandartes da 
las Congregaciones del Apostolado, Je-
sús Nazareno y Nuestra Señosa da la 
Caridad, Bomberos de Regla, con su 
banda, devotos alumbrado, grupo de 
ángeles del Colegio Jesús María, arro-
jando flores, imagen de Nuestra Señ.o-
ra de la Caridad que portaban asocia-
dos bajo la dirección del señor Segura. 
L a Imagen iba circundada por un ar-
tístico arco eléctricamente iluminado. 
De capa iba el Padre Eustasio Fer 
nández, asistido de los Padres Lino 
Moñux y Matías Saumell. 
Dirigieron la procesión el Párroco, 
Padre Vega y el Mayordomo, señor To 
más de la Cruz, a quien se debe el éxi-
to da la fiesta, del que participa la 
Directiva y la Camarera señora Merce-
des García, 
SOCIEDAD DH SAK TXOBNTB TOS 
PAXTL.— CONSEJO PA&TICtTXrAB 
DE LA HABANA 
Por renuncia del Tesorero del Consa-
jo Particular de las Conferencias de 
San Vicenta do Paul, señor Jesús Brvlti 
Prieto, ha sida nombrado al señor Ra-
món Rodríguez Péres, a quien deseamos 
mucho acierto en sus gestiones. * 
COT.TO CATODICO PARA 3EOT 
En los Pasionlstas, solemnes ( cultos 
en honor a la Pasión da Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
El Jubileo Circular an las Reparado-
ras. En los demás templos las misas ra-
zadas y cantadas de costumbre. 
trv OATOXXOO. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I F i 
F E R N A N D O O R T i Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
JUAN RODRÍGUEZ RAMIRO 
ABOGADO Y NOTARIA 
Sajs Ignacio, 40, altos, ent/e Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-STPl 
D R . LUCIÜS Q. C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva Tork 
Washington y la Habana. Banco da 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-«34». 
C6T5 Í0d-17 En.. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos cJlviles y 
Criminales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m.. 
453¿ 7 Mzo. 
WOLTER, FREYRE Y 
GOMEZ ANAYA 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M-6679. Cable y Ta-
l-g. "Wolfrego", O'Rellly. número 114, 
altoa. (English Spoken). 
dr. omeIícTfreyre 
ABOGADO T NOTARIO 
Asuntos civiles y mercanttlea. Divor-
cios. Rapidez en el despacno de las es-
crlturat,, entregando con su legaliza-
ción consular las deatinadns al extran-
jero. Traducción, para protocolarios, de 
documencos en inglés. 
Of: ciñas x O'SeiUy 114, alto». Tal. lír-567u 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados Agulan 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2433. De S a 12 a., ta. y de 8 a 
5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
¡DB. CABEOS GABATB BBU 
ABOGADO 
Omba. 19. Teléfono A-S434. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana 67. Teléfono A-8319 
D R . E . O D I O C A S A K A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Ortenta?. Edi-
ficio "Martínez", José A Saco, bajoa 
número 6.. Santiago da Cuba.; Teléfo-
no 2686. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R O S E L L O 
ARQUITECTO 
y Contratista de obras. San Ignacio, 18, 
a.;tos. Teléfono M-4415. 
6S49 84 Mzo. 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
EIiECTRICXDAD MCJBD̂ OA 
P I E L , VENEREO, SIFIL.IS 
Curación de la uretritls por los rayos ,' 
infia-roios. Tratamiento nuevo y efi-
«•ai de la IMPOTENCIA. Consultas da 
1 a 4. Campanario. 38. • 
C1568 Í0d-17 Feb. 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 2 a 5 p. m. $6.00. Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
110.00. Neptuna 32, altos. Teléfono 
A-1886. 
C1437 Ind. 18 Feb. 
I N S T I T U T O V A C U N 0 T E R A P I C 0 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
Dirigido por el doctor Eugenio Cap-
devila con asistencia diaria de los doc-
tores Martines Bolado y Freyra. 
Consultas da 9 a 12 m. y da 1 a 7 
P. "m. 
Martes solamente - visita y vacuna 
gratis; a los pobres. 
Tratamiento del asma, reumatismo y 
curación da la Tos Ferina con la va-
cuna. 
Qnedr. trasladado al Consultorio da 
Villegas, 104 a 
C O N S U L A D O , 14 
T E L E F O N O M . 8 2 8 5 . 
Los señores médicos pueden pedir 
m t̂e l̂a,. científico y vacuna para sus 
estudios experimentales que remitire-
mos gratuitamente. 
6760 18 Mzo.. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas; 
Lunes, Martes y Jueves da 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseveranria. No 
hace visltHB. Teléfono A-4486. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KAlCPARXUbA. 74 
Estómago a intestinos excluslvamanta. 
Consultas de 8 v 10 a. m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción «Jcl contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
S861 2 Mb. 
Dr. J . A Hernández I b á ñ e i 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
KlAíí DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NBOSATíVARSAN 
vías urinarias. Enfcrnrcaades venérea». 
Clstr.scopla y Cateteridmo do los uréte-
res. Consultas de 5 a 6, Manrique 
10-A altos. Teléfono A-5466. Domlci-
"o; C. Monte 374. Taléíono A-S345. 
Dr. CANDIDO B T O L E D O O S E S 
•AROAHTX^ RARIS Tt 0X509 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 18. Teléfono 
M-4872, M-3014. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Sspeolallsta en Fiel y SiflUs del Hos-
pital Saint Xa o uia de París. 
Cura pronta y radical de la slfllla 
oou «1 PSuero del Dr. Query". 
£1 dnioo tratamiento curativo do la 
"Parálisis general" do la "Ataxia" y 
da las demás onfermedades parasifili-
CONSDZiTAS (?6), do 10 a 12 m. J 
de a a 5 p. m. SOOROaaCAS de 3 a 7. 
VinTUDES, 70. Teéfono A-8225. 
Ind. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5 
Prado 62. esquina a Colón. Teléfono 
A-??44. 
C1C3P Ind. 16 Feb. 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enrer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 8, 
Concordia 113.. Teléfono M-1416. 
4091 3 ma 
Dr. J o s é A . Fresno y Bas t íony 
Catedrático de Operaciones de la fa-
cultad rtfl Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 18, Vedado. Telf. P-4467., 
DRc J O S E L U I S f E R R E R 
CIRUJANO 
y médico da visita de -a Asociación da 
Dependían tes. Afecciones venéreas. 
Vían urinarias y enfermedades de seflo-
ras. jíartae, jueves y sábados de 3 & »• 
Obrapía. 51. altos. Teléfono A-43b4. 
D E L E T R A S 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Ccr^ preferencia, 
partos enfermedades do niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a%4. 
.«.írular. U . Teléfono A-64JI8. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus períodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y cirugía en 
genera'l. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger-
vasio, todos los días. Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6245 18 «b. 
J - B A L C E U s T ? . 
5. en C . 
San Ignacio, Núm 3, 
Hacen p^gos por «j <«,.. ' ̂  
tra» a corta y larga wi? 7 
York. Londres. Parí8 r i ^ 
capitales y pueblos dj fi¿r« V&J 
B.leares y Canarias a PaV. , 
Compañía de Seguros c^111*» V»̂  
i i tJ' ¡i 
V A P O R E S D T 
4 ^ 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consulto: Lúa, Ifc. «t-tB4í. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irme y Serrano, Jesús del Mon-
te. I-lf.40. Medicina interna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Ccmpleto. 2 pesos. Prado 82, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-33S4. 
CJ26;. 80d-6 Feb. 
D R . J . L Y 0 N 
Di. 1% Facultad de París. Especialidad 
en líi curación radical de las hemorroi-
de? sin operación. Consultas: da 1 a 9 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
It?daloclo, 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital da Dementes da Cuba. Espe-
cialista an enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 6, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
AR QUITE C TO 
INGENIERO CXVZD 
Contrata y direcciones da obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupueS7 
tos. mediciones y tasacionés de tierras: 
Invito a Inspeccionar mis obras. Vir-
tudes, 168, altos. Teléfono A-8489. 
8747 23 Mzo., 
DIA C« DE F E B R E R O 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Esta mes está, consagrado a la Puri-
ficación da la Santísima Virgen. 
L a Conmemoración da la Pasión da 
Nuestro Señor Jesucristo; santos Félix, 
papa; Cesáreo Nacianceno, Sebastián de 
Aparidlo, franciscano; Avartano, car-
melita, confesores; Victorino y Claudl-
no, mártires; Santa Erena, mártir. 
.San Félix fué muy rasoetado por 
muerte del papa San Simplicio, fué ele-
gido para sucedería nuestro Santo, na-
tural de Roma. La nueva dignidad dló 
nuevo lustre a su virtud. Propúsose 
por modelo el retrato que hace San Pa-
blo de las obligaciones da un obispo. 
Cuando era más eminente su estado, 
se consideraba San Félix más obligado 
a trabajar para adquirir aquella emi-
nente perfección. 
San Félix xfué muy respetado por 
su virtud y su celo pastoral. 
Durante su pontificado mostró nn ce-
lo distinguido por conservar la pureza 
de la disciplina en la Iglesia, y por 
último, después de una vida santa mu-
rió en ©1 Señor el día 26 da febrero 
del año 491.. Gobernó la Iglesia cerca 
de nueve años. 
F E B R E R O E N E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
E N SANCTI SPIRTTUS 
Sancti Spíritus, Febrero 24. 
Con motivo de la patriótica fecha 
de hoy desde ayer encuéntrase la 
ciudad animadísima. E l parque Se-
rafín Sánchez, la calle de Indepen-
dencia y la sociedad Colonia Espa-
ñola están engalanadas. Las facha-
das de las residencias lucen bande-
ras. Anoche celebróse una retreta en 
dicho parque y hoy llevóse a cabo 
una Imponente manifestación cívico 
patriótica la cual partió desde el 
Paseo Norte, recorriendo las calles 
ña Independencia, Céspedes, Agra-
monte, Maceo, Raimundo hasta te-
rrenos de Yara Park donde se efec-
tuaron ejercicios por la cabellería 
del ejército y policía, municipal pre-
senciándolol millares de almas. E n 
^stos momentos celébranse torneos 
en el parque. Por la noche habrá 
retreta allí por la banda Municipal. 
Kn le sociedad histórica Progreso 
se efectuará esta noche una regla 
velada y baile a la cual irán las 
principales familias. E l club Los 
Veinte dió un gran almuerzo en el 
hotel Pasaje, reinando gran cordia-
lidad. Grupos de cantadpres reco-
rren las calles dando alegre aspec-
tos la ciudad como en tiempos de 
carnaval. E l orden es completo. Han 
dado comienzo a las votaciones pa-
ra delegados en las distintas ofici-
nas de los partidos políticos. 
Serra. 
B R I L L A N T E S ACTOS 
E N SANTA C L A R A 
Santa Clara, febrero 24. 
Habana. 
E l 24 de febrero ha sido brillan-
temente conmemorado en esta ciu-
dad. 
Por la mañana se puso el nom-
bre de. Eduardo Rodríguez Velntia, 
ilustre educador, a una calle de la 
oiudad, concurriendo todas las ins-
tituciones y pronunciando magnífi-
cos discursos el letrado consultor 
-leí Ayuntamiento y el doctor Artu-
ro Domínguez. 
E l reparto de ropas a loa niños 
pobres organizado por Ll ly Martí-
nez de Monteagudo y la señorita B i -
ya Maribona, resultó un gran acto. 
A las doce del día, «nt« e l Ayun-
tamiento efectuóse una revista. Por 
la tarde hubo gran paseo de Carna-
val. 
A las ocho de la noche celebró 
sesión solemne el Ayuntamiento 
Concurrió la Banda Municipal, ei 
Alcalde, los miembros del Ayunta-
miento y todas las instituciones y 
mucho pueblo. 
Se entregaron títulos de hijos 
adoptivos al presbítero Angel Tudu-
rí y al licenciado Manuel Carnesol-
tas; de hijo distinguido, al Coronel 
López Leiva, y de hijo benemérito 
a Sergio R. Alvarez. 
E n noínbre del Ayuntamiento 
ofreció los diplomas Joaquín Valdés 
Lizama, cautivando con su oración 
E l baile del Liceo rfesultó magno 
sucesa. 
Corresponsal. 
E N BATABANO 
Surgidero de Batabanó, Febrero 24 
DIARIO, Habana. 
E l Centro Escolar de esta conme-
moró solemnemente la fecha patrió-
tica de hoy. 
Para completar el programa da 
festejos, se efectuaron regatas en-
tre la sociedad Surgidero Sport 
Club y Juvenil resultando victorioso 
el primero, que obtuvo en premio 
una copa. 
Corresponsal. 
D o l o r e s en Mediana y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
OKSHJJAKO BB X,A. QXfXXTA VM 
DEPENX>IEN7£S 
Cirujía General 
Consnltas: lunes, miércoles y vlernea. 
da 2 a 4 en su doraicllto. D, antra 21 
y 28. Teléfono F-4438., 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO » » XiA 
AfeOCXACIOH DH SBPEHSIZSHTXS 
Conpultas da 2 a 4, lunes, miércoles y 
vit-rnes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-8102. Domicilio: Avenida 
de Acosta. entre Calzada de Jesús del 
atonte y Felipe Poey., Villa Ada., Ví-
bora. Teléfono 1-2894., 
C5430 Ind. 16 JL. 
P 0 L I C Ü N 1 N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad, 112. Tel. A-0344. Da ! • a 12. 
Da 1 a 4 86 y 2 Vedado. De 8 a 10, antea 
an Corrales. 120 
DR. DAVID GABARROCAB.—Enrer-
medades de señoras venéreas, piel y 
filis. Cirugía, Inyecciones Intravenosa» 
para la sífilis, (neosalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc« 
Análisis en general $2.00 para la sífi-
lis |4.00 Rayos X.. Raconoclmiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombra d» la sociedad la 
Internacional (1.00. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, elneo aúoa oa inter-
no en el Hospital "Calixto García" Me-
dicina General, especlalmsata enferme-
dades nerviosas y mentales, estómago 
e Intestinos. Consultas 12.00, recono-
cimientos $5.00. de 8 a 6 diarlas en Saa 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-835l. 
C187 Ind. 4 En., 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las anfarnjedafle» &A 
estómago a intastlnoa Tratamiento da 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas da 1 a 8. 
Para pobres lunes, mldrcolea y vier-
nes Ketna, 00. « 
O 4S0I Ind I JB 
D R . J U A R E Z 
Especialista en afecciones de OAR-
GAN1A. NARIZ Y OIDOS ha reanuda-
do la cnsulta da 12 a 2. Genios. 13. 
Tel. M-2783. 
7028 2$ Mzo. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele, sífilis: su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría 33. de 1 a 4. Tellifono A-1766. 
xjs. oonsauss rama, pibz», s m . 
Us y venéreo consultas do 2 a 4 p. m 
martes, Jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 854, altos., Te-
léfono A.-0338. 
C184 Ind., 4 E n . 
Dr. F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel 
sífilis y venéreo del Hospital San Loul» 
de París. Ayudante de la Cátedra da 
enformedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consmitas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los días de 6 a 7 p. m. Consula-
do 90. altos. Teléfoao M-3667. 
4232 e Ms. 
D I R E C T O R I A 
R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G. P U J g A R I E G A 
Abobados 
Api iar , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGtASO 
/.*?,ufeí?- Empedrado 64. Teléfono M-1 . I - - Estudio Privado^ Neptuno. 220. A-680O. 
C1«»« Ind. J a JP, 
D O C T O R ST1NCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica fle 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Cirujía general. 
De^E^a 4. San Miguel, 147., Teléfono 
29 Fab.. 
D R . J . B . R U I Z 
Da xos hospitales de Flladettia, nvw 
Yor!c y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual da la uretsa, vejiga y caterlsmo 
da los uréteres. Examen del rrñón por 
los Rayos X. Inyecciones de 606 y 914. 
Reina» 106. Consultas da 12 a 3. 
C1017 29d-l Fab., 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
da 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-12S1». 
OEISPO. 65, ALTOS 
4I2S2 30 Abril. 
A L M O R R A N A S 
CuracIAn radical por un nuevo proca-
dimlento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudtendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, a lálisis da orina completo, 
$2.00. Consultas de las 6 p. m. y de 7 
a 9 da la, noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clinlcc Merced nútn. 90o teléfo-
no A-0861. 
' T O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
3 i á m , 3 2 . Telf . M-6233 . 
Da BiediolBa y Cirugía an general. 2hM 
poclallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S ? A R A L O S P O B R E S 
Consultas da 1 a 0 da la tarda y da 7 
a 9 da la noche. Consultas especiales 
2 pesos.. Reconocimientos 8 pesos. En-
feuredades da señoras y niños. Gar-
ga—a. Ntaxlz y Oídos, (OJOS). Enfer-
meoades nerviosas, estómago, Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyecciones Intravenosas para al Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales ato. Análisis an ge-
neral. Rayos X. Masages y Corrientes 
eléctricas.. Loa tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-623S« 
D R . J . V E L E Z 
aSAXIEI. 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga Clstan-
Ha. (Consultas, $10.00) 
Catedrático da la Universidad, médico 
de visita, especialista de la Covadonga. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Espaclalista en Enfermedades de nifioa 
meclclna en general. Consultas da 1 a 
3. Escobar, número 142., Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 1» Dot 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. «a. Telerono < 
7418. Industria 87. 
D R . F . H . B U S Q U E ? 
Consultas 5 tratamientos a» Vías Ori-
narlas y Electricidad Médlo/, Rayos X, 
alta frecu'scia y corriente»/. Manrique, 
56. Da la a 4. Teléfono /.i-4474. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de lá Habana. Medicina in-
terna. Bspeciallmente afecciones del co-
rasón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1824 y F-3679 
C1068 29 Fab. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago hígado, rlñ6n, etc.) enfer-
medades de señoras, inyecciones en se-
rie del para sífilis. Da 2 a 4 p. 
m. Empedrado, i l . Habana. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afeccionas da] Corazón, Pul monas, Bstó-
nuigo a Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Hotas especia-
les, previo aviso.. Salud. 34. Teléfono 
A-64U.. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, en-
fermedades da señoras y niños. 
Médico da visita da la Quinta Co-
vadooca. 
Horas da consulta, da una y media a 
tros 5 media, todos los días. 
San Rafael, 118, altoa Teléfono M-
1417, Habana. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Da las Facultades da París y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Coasnltas da 9 a 3 Monta 830 
(Junto al City Bank) 
M-7S58. Domicilio: 4, número 205. V** 
dado.—Teléfono F'228*. 
D R . C E U 0 F . L E N D I A N 
Consultas todos los ditas hábiles da 8 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario. 68. altos. Teléfono M-2671. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomfi da la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Caaa de Salud del Cenvro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-44i9. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Fréyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Olstoaco-
pla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones da Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la cali»* de Cuba nttm. 49. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio covadonga 
del «entro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oldoa. Con-
sulta de 1 a 4., Monte, 286. Teléfono 
M-2330. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Deblidad sexual. Afecciones de ve-
ñoras de la sangré y venéreas. De 8 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Monte, 125. entrada poi Angeles. 
C96T6 Ind-23 übra 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlondo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de S 
a 8 y de 7 a 9 pi m. Suáras, 82, Poli-
clínica. Teléfono M-f288. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , M m . 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es* 
peclallstas en cada enfermedad Me-
dicina y CirúJIa de urgencia y total. 
Consultas cb- 1 a 6 da la tarde y da 7 a 
9 de la noche-
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del «.«tómago. }nte*tl-
nos. Hígado Páncreas, Corazón. Rifles 
y Pulmones. Enfermedades de si .loras 
y niños, de la piel, a&ngta. vía» urina-
rias y partos, obesidad y en?la<;»«-ci-
m.-nto, afecciones nerviosas y manía-
les, ^nfern.edadee de loe ojos, esi-xan-
ta, mu»-: y oídos. Consultas extraa. $2.00 
reconocimiento $3.00. Completo cea 
aparatos, ¡fa.OO. Tratamiento moderno 
de las sífilis blenorragia tuberculo-
sis, asma diabetes po' las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis, afu-
rastenla, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyaoclones intramusculares y lat ve-
naa (Neosalvarsan), Rayos X. ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta, frecuencia), análisis 
de orina, (completo |2.00) ^angre 
(contao y reaccióc de Wassermain), es-
putoj, heces fecales y líquido cefalo-
raqulüeo. Curaciones • pagoc semana-
les, (a plazos). 
D R . J U S T O V E R D U G O 
maszco cmujANO ob i.a x-acvx.-
TAD OB FABZS 
BSTOBKACtO B iNTSSTUTO» 
Análisis del Jugo Gástrico si fuera ne-
cesario . 
Consultas de 8 a 10 a. m. y da 18 a 
8 p. m. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A-9S85. 
0574 Ind. 17 En 
D R . M I G U E V I E T A 
EOSCEOPATA 
DeblHdM sexual, estómago e latestt 
nos. Carlos I I I , 209.. D« i a 4. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vtas urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 3 a 6. 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840. 
CS051 Ind. 18 a 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U ! 
Médico d#! la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 18 a 8. O., nü-
mero 116, entra Linea y 12. Vedado. 
Teléfono F-42?,3. 
D i J , D Í A G 0 
AfeceinneQ de las vía* urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto Rente y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T E 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dal 
Centro Gallego. Profeooi- de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. día» hábiles. 
Habana 65. bajos. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
•fBBTISTA MBZXOABO 
Técnico especial para extracciones. BH-
cllidades ea el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fó E l Día. Teléfono M-8896. 
L I N E A 
E l hermoso trasatlántie^ 
B A R C E L O í T 
marzo, admitiendo caros « <« 
para: 8a y Pa'S 
SANTA C R U Z DE LA Paima 
STA. C R U Z DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN Cañar, 
Precio del pasaje en te ^ 
ordinaria: n ^ 
Para Canarus excln.iv. 
$60.60. incluido, lo, 1 ^ 
Para Cádiz y Barcelona, $7305. 
cluídos Impuestos. • 
Para más informes, dirigirse 
Agentes Generales. ^ 
SANTAMARIA Y CIA., S. EN f 
San Ignacio núm. 18. Teléfono 
Habana 
Dr. B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas *> se nueva residencia en Jesús del 
Monie. Avenida de Morel y Zayas, cua-
dra y media de la calzada entrando por 
Luz. Teléfono 1-1222. Eufermedades de 
las encías y de los dientes, aparatos 
postlzoa y demás trabajos, pero solo en 
alta calidad. 
62S9 M20. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por la* Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.i tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 & 11 y de 12 a 5 p. m. Monte, 149. 
altos. 
6466 18 Mao. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
eultas de 1 a 4 para pobres da l a 2. 
$2.00 al mes. Saa NlcolAs. 63. Tel«ío. 
no A-3837. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nflmsro 10*. Teléfono A-15 40. 
Habana. Consultas de 9 « 12 y d« S • 
4" _____ 
Dr. F R A N C I S C O Ma. f E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y oatedri-
tlco por Oposición de la Universidad 
Nacional., 
D O C T O R L Ü I S T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario r Medico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
Dr. MAMUEL L O P E Z P R A D E S 
isxsxco-craujAHfr 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
eangre, pecho, ««floras y niflos, partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 8. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealted, 91 y 93. Te-
léfono A-Ü226. Habana. 
6556 14 Mso. 
M A R I A S E R R A 
fialók. de Qniropedlsta y manicura 
Se va a domicilio. Qaliano 59 por Con-
cordia. Tel. M-1827. 
6524 1 Mzo. 
L U I S E . R E Y 
QTTZSOPEBXSTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
segfin distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure, Masajes. 
"COMPAÑIA D E L PACIFiar 
" M A L A R E A L INGLESA" 
E l rápido trasatlántico 
" O R O P E S A " 
e 28.800 toneladas de despl̂ . 
Saldrá fijamente el día 12 de mw 
admitiendo pasajeros para lo» mv 
de: 
L A C O R U N A , SANTANDER, 
I Á P A L U C E - R O C H E L L E 
Y LÍVERP001 
La tercera clase de este buque t 
una cámara, acomodándose a los « 
ñores pasajeros en camarotes d« 3 y 
literas. Comedor con asiento IndlTiflni 
y todas las comodidades modernu pi 
ra los pasajeros de tercera clMí. 
Cocineros y reposteros espafloles, mi 
dico y camareros espafloles en todos V 
buques de esta Compañía, para iu tri 
categorías de pasaje. 
PROXIMAS SALIDA5 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA» ^ 
Vapor "OROYA" el í4 di ifiam 
Vapor "ORCOMA" el 19 46 abril, 
Vapor "ORTEGA", 7 d« mayo. 
Vapor "ORITA". 17 d» mayo. 
Vapor "OROPESA", 11 de Junto. 
Vapor "OROYA", 25 de jutifo, 
Vapor "ORIANA", 9 de Julio, 
Vapor "ORCOMA", 28 de Jüll* 
Para C O L O N , pnertoi de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "EBRO", 5 de matú». 
Vapor "ORCOMA", 10 de mana 
Vapor "ESSEQUIBO", 81 d» fc»»-
Vapor "ORITA", « de abfU. , 
Vapor "EBRO", 28 de abril. 
Vapor "OROYA". 11 4» mayo. 
Vapor "ESSEQUIBO". 28 de m* 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales ^ J ^ ^ n r n l ? atlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y PÍMÍ( 
coa trasbordo en Colfin *.PueXri 
Colombia, Ecuador Coste R'^ S , , 
gua Honduras. Salvador y Guateaai» 
PARA MAS INFORMES! 
DÜSSAQ Y CIA. 
O f í d o s , 30 . T e l é f o n o í : A-«5« 
A-
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 8 a 12 y de l a 6. O'Rellly. 
60 por Villegas. Teléfono A-6780. 
D R . C . E . F I N L A Y 
ProfeBorde Oftalmología do la unlver-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611. F-1778, Consultas da 
1 a 12 y de 8 a 4, « por convenio pre-
vio. 
Dr. Alberto S . de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Mell^ina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 e i Sol 79t Domicilio: 16 entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1862. 
R O C A M A N D I L L O 
EXi ISnTENTOR S E XA Ct7»a. KvftJDI-
CAXM BEX> BEtJaZA 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa, 
hiiciénuole desaparecer radloalmente, en 
plazo breve, sea cual fuere la clase drfl 
reun¡a. En la paralisie doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Dlei, 
do Octubre 648-A, Víbora^ Teléfono I -
6061. 
stis» • m 
C L I N I C A BÜSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J y 11. Vedado. Olrugia general. 
Cirugía de espectalidado». Partos. Ra-
yos X . Tel. v 1184. 
4S?S1 2» Feb 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna, especialidad areccio-
nec del peche igudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubor-
culosiE Puljaonar. He, trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 63, 
(altos). Teléfono 14-166». 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialldád en el artritlsmo, reumatismo, 
piel (excema birro», úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ralgia^ parálisis y demás entermeda 
des nerviosas. Consultas de l a 4, jue-
ves gratis a los pobdes. Escoban 106, 
antigüe. 
Dr. F E D E R I C O J . O D O A R D C 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de í'aria \ Berlín. 
Medicina interna, eniTermedades de ee-
fioras y v!ae urinarias. Consultas d« 2 
a Animas. 113, Telefono A-6950. 
D R . A B R A H A M P E R E Z MIKÜ 
(Enfermedades de la Piel y Befloras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 5 me-
dio, alto* , Consultas: d* S a 6. Teléfo-
no A-9243M 
C2230 tnAc 21 U 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U K O Z 
O r t o p é d i c o 
VTEUTnli PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja espectel, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
í^asta llegar a dar al cuerpo ^u forma 
normal, RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebrad . Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A I D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de lo» Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos lo» 
pueblos 
Boyal. 
N. C I L A T S Y COMPAÑIA 
103, Agugtar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
toe de crédito y giran pagos por cabio, 
glnn letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades impor-
tantes da los Estados Unidos, México y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, FUadelfia, New Or-
leans. Saa Francisco, Londred, París, 
Hamburgc», Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S . 
Las tenemos en nuestra, bóveda coc«-
truída con todos. Ies adelantos moder-
nos y las alquilamos para gHafuir va 
lores de todas clases baje la proplf cus-
todia de lor InteresaiJob. En esta ofi-
cina d iremo, todos los éetalles que so 
deseen. 
M C E L A I S Y C 0 M ? , 
B A N Q U E R O S 
VAPORES CORREOS ^ LA C0Í 
PASIA TRASATLANTICA 
ESPASOLA 
(Ante» A. LOPEZ | C«.) 
(Provistos de la Tclegrafí* «i» ^ 
Par» todos ios informe». 
dos con esta Compañía, ding»"* 
consignatario. 
AVISO ^ 
a los señores pasajeros, t4Dt0 ^ 
ñoies como extranjeros, que es 
pañía no despachará n!n8uD , 
para España sin antes P ^ J * , 
pasaportes expedidos o visado» i 
jeñor Cónsul áe EsPa"»- .7 
Habana. 2 de abril de 1917, ¡ J 
M. OTADUY ^ 
San Ignacio» 72. alto». Telf. * 
E l vapor ' 
A n t o n i o Up 
Capitán: MUSLERA 
saldrá para 
NEW Y O R K . _ 
^ 29 DE FEBRERO I 
a lai r-iatro de ' c*e A / 
correspondencia pública ? ^ U 
admite en la Adm.mstr^oo 
^ 
Admite pasajeros y f'f^eft* 
iaeluse tabaco para 
— n S»11 
Despacho de billetes: Vt^ ^ 
a mañana v de l a 4 e 
" f 
Todo pasajero deberá ^ ^ 
DOS HORAS antes de !• **** 
d Hilóte. 
A f l O X C I I D I A R I G D E L A M A R I N A F e b r e r o 26 de 1 9 2 4 M G I N A D I E C I N U E V E 
8ajero9 d e b e r á n escribir tobre 
j los bulto» de «u equipaje su 
V*09 uert0 de destino con lodat 
^ l e t r a s y con la mayor c l a r i d a d 
«̂b CoQsignatario-
5,8 M . O T A D U T 
S E R V I O O D E P A S A J E R O S T 
F L E T E 
l o i v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
rápidos y m e j o r e s d e l m u n d o , 
P a r a í r i o r m e s a c e r c a d e las r e -
,i,a8 ¿e sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , U T T L E & C O . 
O F I O O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 
M A B A N A 
A N U E V A Y O R K 
P r t d w E s p e c i a l ' * 
é t I d a j mgstap 
' 1 3 0 
H E H A B A N A A N U E V A T O U 
E n 6 5 H o r a s 
i W A R D L I N E 
i Ü Y . C u b a M a i l S . S . 
M T A l f r ^ ' f E I S T O DE PASAJHI 
la . C)mm. Telefona A-OIM 
Pesee de Mati 118. 
• a y 8*- Cleee, Telefene A-MB 
BcMo eeei- e Peala 
AímmIí G m i d l 
«Mm M r Sfi, Telefone M. MI 
WM. HARRY SMTTH 
Vlee-Pree. y Agente Oenewi 
C O M P A G N I E G E N E R A I S T R A N S A T L A N T Í Q Ü 
V a p o r e a C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j e contrato postal cen el Gobjérao F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f rancés "ESPAGNBT saldrá el 15 de Marac, 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo f rancés " L . A F A T M T T T B " saldrá sobre el 27 de Mar, 
S 
P a r a C O R U R A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá, el 15 de Abri l , 
., „ „ " E S P A G K E " saldrá el 28 de Abrl'i. 
„ «r „ " L A P A I E T T E " , saldrá el 15 de Mayt 
m » n "CUBA" saldrá el 2S de Mayo. 
» ^ „ "ESPAGNE", saldrá oi 15 de Junio, 
u » » " F L A N D R E " , saldrá «i 30 de Junio. 
„ ., „ "CUBA", sa ldrá el 18 de Mayo. 
P a r a VERa£RÛ  
Vapor correo francés ••ESPAGNB", saldrá el 6 de Marso. 
"CUBA saldrá el 4 de Abril. 
"ESPaGNE". saldrá el 18 de AbrlL 
"LAFATETTE", saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 1S de ayo. 
S H O R E L I N E 
O F I C I N A S E N t 
New T « A » S a T a i m a ü , J a c k s o i m f l e , T a m p » , N e w O r l e a a i , 
Ga l f i é f lQi i , H á i i t t a * » B a r e e t o B a H a b a a a . 
W l f l O E F I E I E , R E G 
R A P I D O Y M E N S U A L 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
S P A Ñ A , P O R T U G A L , I A P 0 N , 
R I Ñ A Y F I L I P I N A S A L A U A N A 
Paff® feclsaas, t&pm <S® fletes y «Sem&s fleíaM^, á M J a s © Ht 
T f l M P ñ Í N T E R - O C E f l N S . h . 6 0 . 
Operadores de vaporea de l Gobierno de tos E E . U U . , de A m é r i c a 
f m m m C A S T E L E I R O 
TELF. M . 7 5 0 6 . i S A B A N A . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D F 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B n e a a comida m l a e s p a l ó l a y camareros jr cocineros e s p a l ó l e s . 
P a r a m á s iufomes , d inf irsc f 
« R N E S T G A Y E 
O f i d M » N a . i Apartado 109A T e i é r o B e A 4 4 7 $ . 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
n R I C A D - A f f l L I N E 
M ajisvo y Isjoso «psisatlánties 
* * V O L E N D A M M 
** SI.I2® teseladas y dobla hélice. Bildrá «I B Z>1& MATO, y «I 
" R Y N D A J V T * 
Je S2.979 toneladas 7 doble hélice, «1 26 D E MATO, para los ptsertes di 
V^QO, L A CORÜÑA, S A N T A N D E R , PLYMOÜTH. (Infflaterra). B O U L O O N » 
8UR-MBR (a 3 l l ^ horas de P a r í s ) y R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y cómodos eamazoteo coa oamas, bsftoa y *clleta; affué 
aorrlente, fría y caliente en todos au« camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. Mae 
etflco servicio, hábilmente dirlffldo. Escalente cocina francesa y española 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en rnesas individuales para 2. 4, S y | 
personas. Servicia "a 1» carte". Para informes, dirigirse &: 
R . D U S S A O » 
Offioros, aa, (alto*) 
A-S638b M-S€4» 
S • © o O • 
A l t l a A I I . 
p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A " 
«, 8 A * 8»351»»efe ®*=»4Mr*««a«m Talarztr ieai "Ssapreasve^, Apartado 1041. 
TELEFfONOSi 
A-6315—laíosraaaoióm SeaeraL 
A-4730—Septo, de Tráfico y xaets* 
A-0236—Contadnría y tasajea. 
A-3966—Depto. de Compras y Alsne. 
aS-BSSS^-Vribmsx Sapi^ón da Vanlai. 
A-5634.—Secundo S e p i l a de Patsia,, 
a jbA dAiMiá a u n sa K O S TAVOWBa Qua ESTA» 
C O S T A N O R T E 
'm. Vapo* " P U E R T O T A R A F A " sa ldrá el viernes 22 del actual para N U E V I -
aas MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
0.-Vapor "SANTIAGO D E CUBA" sa ldrá el viernes 22 del actual, para T A -
«APA, G I B A R A , (Holguln y Velasco), V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E (Mayar!, Antilla. 
f e s t ó n ) , SAGUA D E T A N AMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A . GUANTANAMO, 
^oquer<5n)^y santiago D E CUBA. 
i . Sst6 buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
aei Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones aifuientes: MO-
WiN. ErimM T W \ - t rí-ce\v>ríftJ k vrrt t .c.t a vt̂ t . a a no t . a n i tm a T.AunA 
qno se p r e d i c a r á n en l a Santa I g l e s i a 
C a t e d r a l durante e l p r i m e r semestre 
de 1924 
Marzo 2 . — D o m i n i c a de Q u i n c u a -
g é s i m a M . I . S r . M a g i s t r a l . 
Marzo 9 . — D o m i n i c a I de C u a r e s -
m a . M . I . Sr . A r c e d i a n o . 
Marzo 1 6 . — D o m i n i c a I I de C u a -
r e s m a S r . P r e s b í t e r o D . J u a n J . R o -
bores . 
Marzo 19.—Fesítividad del P a -
t r i a r c a S . J o s é M . I . S r . L e c t o r a l . 
Marzo 2 3 . — D o m i n i c a I I I de C u a -
resma . M . I . S r . Penitonciario . 
Marzo 3 0 . — D o m i n i c a I V de C u a -
r e s m a . M . I . S r M a e á t r e s c u e l a . 
A b r i l 6 .—Domin ica de P a s i ó n . M . 
I . S r . Arcediano.: 
A b r i l 1 1 . — N t r a , S r a . de loa Do-
lores . S r . P b r c . D . J u a n J . R o -
beres . 
A b r i l 11.-—Jueves Santo ( E l M a n -
dato) M . I . S r . Maestrescuela . 
A b r i l 1 8 . — V i e r n e s San io ( L a So-
l e d a d ) . M . I , S r . Magis tra l . 
A b r i l 20 .—Domingo de R e s u r r e c -
c i ó n . M . I . S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " I n a lb l s" . M. 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
m e s . M . I . S r . Arced iano . 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a . de l a C a r i -
dad, P a t r o n a da C u b a . M . I . S r . 
Maestrescue la . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n de l Se-
flor. M . I . S r . Pen i tenc iar io . 
J u n i o 3 . — P a s c u a ae P e n t e c o s t é s . 
Sb. I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 15—Dominlcr , de l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d . S r . P b r o , D . J u a n 
J . Robores . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t , Corpus O M s t l • 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
O F I C I A L 
ANUNCIO D E SUBASTA 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
Dirección de Beneficencia. Hospital do 
Dementas de Cuba. Mazorra, 28 de F e -
brero de 1924. Hasta las 9 a . ra. del 
día 11 de ijiarzo de 1924 se recibirán en 
las oficinas de este Hospital proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
ministro y entrega de 150,000 ladrillos 
catalanes y 25^000 tejas francesas y 
entonces se abrirán y leerán pública-
mente. E n la Contaduría del Hospital 
se darán informes y pliegos en blanco 
a quienes los soliciten. Adriano S i lva . 
Tesorero Contador-Pagador. 
P . 4d-26 F 2d-8 Mao 
S E V E N D E N M U Y B A R A T A S 
Ltr , doa mejores chalanas que existen 
en le bahía de la Habana pueden car-
gm tres mil sacos de azúcar cada una. 
Informes: Gancedo Toca & Cía. S. en 
C . Teléfono 1-1019. Concha, número 3. 
Habana. 
5."83 27 Feb. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A EX. XITTEXXOS F K 
local grande calle P l y Margall número 
42. Informan en el mismo. 
6975 27 Fbro. 
SE AIiQUZXiAK XiOS H E R M O S O S A l , -
to& acabados de fabricar. O'Reüly, es-
qj ina a Villegas, altos del café el Pa-
r liso, se admiten proposiciones, se hace 
contrato si lo desean. Informan: Telé-
fono F-5327. 
7049 2 Mzo. 
Bajos Amistad 94 . Se alquilan para 
establecimiento, sfoiaain inmejorable 
cerca de la calle de S a n J o s é . Super-
ficie 3 5 5 metros. Alquiler $225 men-
suales. Dirigirse a Casteleiro Vizoso y 
C a . Ferretería» Lampari l la 4 . 
7097 \ mz 
S E A L Q U I L A 
BU AI»QUILA t m Z>OCAIi B E 1,000 me-
tros y 400 de patios, todo de cemento 
armado, inclusive el techo, sirve para 
oli-'.acén de tabaco o cualquier indus-
tria . Está situado en Desagüe, 60 a 
una cuadra del Nuevo Frontón. Infor-
mes D r . Alejandro Castro. Campana-
rio, 2So. Teléfono A-2502. 
6480 6 Mzo. 
S B ALQUIIiAST XiOS M O S E B N O S a l -
tos de. la casa Antón Recio, número 
S3 de sala, saleta, tres habitaciones. 
Informan: Monte. 183S Teléfono A-5036. 
661J 27 Feb . 
I .A CASA J E S U S M A B I A 36, S E AX 
quila a comercio o industria; tiene sa 
la, comedor, 4 cuartos y un cuarto a> 
la azotea. Se presta para tintorerít 
fonda, f igón o para oficina con dept 
sito por estar cerca de los muelles ! 
vapores. Informes de 12 a 4 en Drago 
nes 12. Apaitamento 38. 
6902 26 fb. 
AXiQUXI.O N A V E E2T Z N E A N T A *? D E - i 
sagl'.i preguntar en la bodega; tiene 8 i 
metros por 28 de fondo y en 80 pesos 
Ir fo iman; Telé fono F-5S38. 
e^cO 4 Mzo. 
S E . e X Q U I L A U N A G R A N CASA XN 
fant i , 8, cerca de la esquina de Tejas , \ 
propia para garage industria a lmacén 
etc. Abierta de 11 a 2 p. m. Informes: 
Infa.nta. 3. Teléfono 1-2478. 
6Ib4 26 Feb . 
Entre Parque y Prado, se alquila un 
buen apartamento para oficina profe-
sionales o Consulado. Tres salones, 
tres cuartos y d e m á s dependencias. 
Mayor G o r j a s (antes Virtudes) num. 
2, altos. E n l a misma informan. 
6470 2 8 f 
S E ALQX t L A U N E S P E S N U T O O D e -
partamento en la azotea con harinosa 
terraza de dos habitaciones y también 
una fresca habitación en prime rpiso 
con buena comida en la misma si se 
quiere. Compostela 58, altos entre L a m -
parilla y Obrapía. 
6910 26 fb. 
A L Q U I L O EX $65.00 L E A L T A D 15; 
entre Reina y Salud, sala, comedor, ce 
ciña en los bajos, tres habitaciones al 
tas, balcón a la calle: Llave bodegí 
Lealtad y Reina. Dueño B 242, Veda* 
P-4147* « 
6914 26 fb. 
Se alquilan cuatro grandes nave? e$ 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o s i 
paradas, en ventajosas cond eionet 
Informan: Arbol Seco y P c ñ a l v e r . L 
Vinatera. 
6714 I j m r 
SB A L Q U I L A L A CASA E S C O B A R l@i 
Se compone de sala, saleta y dos cuar 
tos. Informan en la bodega. Su dueñ; 
Baratillo No. 1. Dep. No. 12, de 8 i 
12 a . m. . 
6952 26 fb. 
Se cede un local propio para n o v e d á 
¿ e s , buen contrato. Informan e s C o n 
postela, 42 , sas trer ía . 
6754 3 m z _ 
SE A L Q U I L A CASA P E Q U E S A SE»uÍ 
do piso y se da comida si se quiert» 
Informan: Galiano 441 
6966 26 fb-
Local planta baja, propio para cual-
quier negocio u oficinas, relacionados 
con el puerto. Narciso López 2 antes 
Enna frente al muelle de cabal ler ía . 
7056 ' 29 Feb. 
S E A L Q U I L A U H L O C A L P A B A T A -
licr con dos accesorias anexas en la ca-
llo de Hamel, número 1. haciendo es-
quina a Aramburo y Animas. Infor-
man en Obispo, número 34.. Teléfono 
A-7707. 
7044 1 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O T E B C E B 
piso derecha, en Cárdenas número 5. 
Darán razón en Zulueta, número 36 "G", 
altoa. 
7131 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 7 B A J O S 
de San Nico lás , número 13. Informan 
A-3085., 
'7135 23 Feb . 
S E A L Q U I L A H E B M C SO P I S O PBXN-
cipal compuesto de sala, comedor, tres 
espaciosas habitaciones, baño completo, 
servicios para criados, agua en abun-
dancia. Edificio Armand. Misión, m l i -
cla y Economía . 
7138 4 Mzo. 
G R A N L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
A l m a c é n o depós i to , en M a r q u é s Gon-
z á l e z 60 a dos cuadras de Belascoain y 
de Carlos I I I ; se alquila magnifica 
nave de 700 metros, acabada de cons-
truir. Puede verse a todas horas. In-
forma su d u e ñ o en Marina 6, altos. 
2 8 F b r o , 
H a b a n a 7 Dic iembre 19 de 1923 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermonee 
presentada a Nos por el V e n . C a b i l -
do de Ntra . S t a . Ig le s ia Catedra l , 
venimos en aprobarla por el presen-
te decreto, concediendo a d e m á s , 50 
dias de lndu?gencia, en l a forma 
acoetumbrada, a cruañtos oyeren de-
votamente l a div ina p a l a b r a . 
- j - E L O B I S P O 
P o r mandato de S . E . R . 
¡(ves H é n d l e i , 
Arcediano, Secretarlo 
R E P U B L I C A D B C U B A . — - S E C R E T A -
ría de Sanidad y Beneficencia. Escue-
la Reformatoria de n i ñ a s . Aldecoa. 
Habana. Plabana, 18 de Enero de 1924. 
Hasta las 2 p. m. del día 28 de Febre-
ro de 1924 se recibirán en la Escuela 
Reformatoria para n iñas . Aldecoa, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de víveres , carnes 
huesos, pescado y pan durante el resto | 
del actukl ejercicio de 1923 a 1924 y 
entonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públ icamente . Se darán porme-
nores a quien los solicite en la referi-
da Escuela . Directora de la Escue lá 
Reformatoria de niñas . Aldecoa. Sor 
María de Be lén . 
C690 4d-22 E n . 2d-26 Feb 
FE A L Q U I L A N U N P I S O A L T O DE L A 
cr.sa Santa Clara. 29. L a llave en el 
pnmer piso e informarán: Banco Nacio-
nal 306. Teléfono A-1051 F-'í694. 
6878 27 Feb. 
ANUNCIO. S E C R E T A R I A D E O B R A S 
Públ icas Negociado de Contabilidad y 
Tienes. Hasta las 2 p. m / del día 25 
de marzo de 1924 se recibirán en el Ne-
gociado de Contabilidad y Bienes (edifi-
cio de la antigua Maestranza), proposi-
ción en Pliego cerrado p/.ra la compra 
al Ectado de un caballo, una yegua dos 
coches dos arreos y dos bocados, al' ser-
vicio del señor Secretario y entonces las 
pi oposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. E n dicho Negociado se fa-
ci l i tarán impresos de proposición en 
blanco, y se darán Informes a quien los 
solicita. E l material que se subasta se 
encuentra en el garage de la Secretaría 
en el edificio de la antigua Maestranza 
Cuba y Chacón. Habana. 20 de febrero 
do 1924. 
Pedro B . Castañóa. 
„„„ Director General. 
4d-25 Feb. 2d-23 Mzo. 
E N C O M P O S T E L A 144, C A S A A C A -
bada de construir, se alquila el primer 
piso alto, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas y servicios 
a l a moderna. Informa J o s é G a r c i a . 
T e l . A . 6 2 1 2 . 
6997 1 Mzo . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-
tos de la esquina de San José y Mazón 
Tiene motor para el agua. Precio $70. 
L a llave en la bodega. Informan en el 
M-7664. 
6931 26 .fb. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISoTdE 
San Lázaro 96, casa nueva, acabada de 
fabricar ¡sala, saleta, comedor, baño 
intercalado, cinco habitaciones y servi-
cio Independiente para criados, agua 
abundante. Informan en " L a Moda". 
Galiano y Neptuno. Tel. A-4454. 
6905 28 fb. 
C U A R T E L E S 1, S E A L Q U I L A N H A B I -
taciones altas y bajas. Lagunas 85, Ger-
vasio 27, Baños 2, Nueve 150, A No. 3, 
J e s ú s del Monte, Fernandina y Dolores, 
Pasaje Llaneras, habitaciones y acce-
sorias. 
6505 28 fb. 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO AZ,-
to de Consulado 24 a media cuadra del 
Prado, compuesto de sala, saleta, come-
dor, cuatro habitaciones, hall, baño 'Con 
agua fría y callente, cocina, despensa, 
cuarto y servicio para criados. Precio 
$100.00. L a llave en el primer piso 
alto. Su dueño calle 17 esquina a I , 
bajos. 
6528 6 mz. 
EJ» ¿00 P E S O S S E A L Q U I L A E L MO-
derno y ventilado altos de San Nico lás , 
00. esquina a San Rafael , con sala, co-
mndor. tres habitaciones y baño comple-
to, ñu dueño: Malecón, 12. Teléfono M -
3227 
6328 29 Feb . 
Se alquilan los altos de Neptuno 20 
entre Oquendo y Soledad. S a l a , ree" 
bidor, cuatro cuartos, comedor, cod 
na y b a ñ o , todo grande, cuarto y sel 
vicio de criados. 
6899 20 fb., 
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S I N T E R I O . 
res en Basarrate 28 y 30. entre San 
í l a i a e l y San José , compuestas de sala, 
conitídor. un cuarto cocina y baño. Pre-
cio 3C pesos. L a llave an los altos del 
número 28. Informan: San Ignacio 40, 
altos. Teléfono A-8701. 
6340 ' 27 Feb . 
ana ' 
VEDADO, S E ALQUILAN LOS ALTOD 
de H . 91, a media cuadra de Línea . l a 
forma: Teléfono F-2477. 
7038 29 Feb . 
VEDADO. S E ALQUILA LA C A S A CAÍ 
lie 5a.. 99. entre 6 y 8, con jardín, porf 
tal. bala saleta, cuatro cuartos, dos 
servicios baño, patio y cocina. L a llaí 
ve en la bodega. Informan: 1-4282. 
7036 4 Mzo.. 
S E A L Q U I L A L A M E J O R ESQUINÜ 
que tieno la Habana, San Lázaro, est 
quina a Blanco doble línea de tranvía^ 
Informan en Cerro, número 604. 
7107 6 Mzo. 
V E D A D O . C A L L E S 11 V 13, E N T R E J 
y 6, Se alquila o ee vende este heimosíi 
residencia, dentro de una manzana d| 
dies mil metros. Informan en la misma, 
7130 4 Mzo. 
L O C A L D E E S Q U I N A E N R E I N A SO, 
esquina a San Nico lás , se alquila un 
local propio para establecimiento, se 
da contrato. 
6S46 26 Feb.> 
A L Q U I L O M A L E C O N 248 P L A N T A ba-
j a entre Campanario y Perseverancia, 
terminada de pintar con sala, comedor, 
tres cuartos, baño completo, cocina y 
servicio para criado. Precio 130 pesos. 
Campanería. Habana 66. M-7785. 
8898 26 Feb . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n , I n f a n t a 
Eil cuarto domingo en honor del P a -
triarca S. José , se celebrará el próximo 
domingo a la Intención del señor Josó 
Rodríguez y -Señora. 
A las 7 y media Misa de Comunión 
General y Ejercicio de los Siete Do-
mingos. 
A las 8 S|4 Misa solemne con Orques-
ta y Sermón por el P . Juan Manuel. 
A las 3 p. m. Fies ta mensual del 
Milagroso N iño J e s ú s de Praga. 
6774 25 Feb.( 
MBGK) DE A V I L A , S A N T O TOMAS, SAN M I G U E L . L A R E D O N D A , C E B A -
f í í í ? ^ 1 * 1 ^ C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O . F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , 
ftAÍ^PEs. LA Q U I N T A , P A T R I A . F A L L A , JAGÜEY A L , CHAMBAS, SAN 
«A* A E L . T A B O R . M U L E R O UNO. AQ RAMONTK. 
<plv\apor " R A P I D O " sa ldrá el viernes 22 del actual, para B A R A C O A , G U A N -
* « A M o (Caimanera) y S A N T I A G O DB C U B A . 
C O S T A S U R 
8rr •̂ f51**8 d« este puerto todos los viernes, par» los de C I E N F U E O O S , CA-
A», P A TUNAS D B ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L S U R , M A N O P L A 
MhwvT?̂ . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R C , C A M P E C H U B L A , M E D I A L U N A 
-^t>rcNADA D E MORA y S A N T I A G O D E C U B ^ 
trrtKoí?1" " L A S V I L L A S " ealdrá el viernes 22 del actual, para los puertos 
I?)a mencionados. 
U N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tlaye* "ANTOLIW B E L C O L L A D A 
PM-aTíIÍTí Puerto los días 8. 15 y 25 de cada raes, a las • p. m., 
«ANZa « B A H I A HONDA, R I O B Í A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O K S P B -
^ £ ¿ 1 0 tĤ LAS AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de MatAbawfere). R I O DJSL 
*w. DIMAS. A R R O T O S D B M A N T U A y L A Flfc 
« J N E A D E C A I B A R I E N 
^ «•reLr* t?,do* ios sábados de este puerto directo para Calbarién, reHblea* 
^'«a fe»»»- r íe te , corrida para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el Baiér« 
a a u las 9 a. m- del día de l a salida-
2 J N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Í T U í * * &ir*s4oB • OwanUa&rao y SaatSsr» « s On1»> 
«e&Il*r r r ^ A B A N ^ " ssldr* de este puerto el sábado 1« de Febrer© a b«s 
PÜErto â "*- JÍV*010 **** G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D B C U B A , 
t>e Sur.llt A'. ^-M* J U A N , M A Y A G U E Z , A Q U A D I L L A y P O N C B (P. R . ) 
• Vapor "wf?íAXT̂ uba;Jsaldr4 el «*t>a,lo día 23 de Febrero a las 8 a. m. 
í?.Para GUav-FaÍTx B « l d ^ e l Bá-bado día 15 de marzo, a las 10 a. m. dlrec-
^ Y A G U ^ A N A ^ A A O v S A N T I A G O D E CUBA. P U E R T O P L A T A . SAN J U A N , 
E>9 Sant- A G U A D I L L A y PONCE. ÍP. R . ) 
monago de Cuba ealdrá el aAbado d ía 25 de Febrero a lao 8 a. na 
I g l e s i a d e l o s P P . P a s i o n i s l a s 
F I E S T A D E S A N G A B R I E L D E L A 
D O L O R O S A 
f E n este año ge celebrará esta fiesta 
él día 28 del presente mes. 
E l día 27, a las 5 p. m . Solemne Sal -
É l día 28, fiesta de S. Gabriel, a las 
7 misa de Comunión General. 
A las 8.30, misa solemne con sermón 
por el M. R . P. Benigno de S. Buena-
ventura C . P. 
Celebrándose en este día . en esta Igle-
sia el 8o. Jueves Eucar ís t lco , a las 5 
p m. se tendrá dicho ejercicio con ser-
ni6n. se dará la bendición con S . D . M . 
y avio continuo se dará a besar la re-
liquia del glorioso San Gabriel dé la 
Dolorosa. „ . ̂  . 
1078 28 Feb. 
& 8 Inna^ohi® ^ « e m b a r c a d o r e s qu« efectúen embarques de drogas y raa-
* ^ r ^ e y ae^e?L11t!S" "a'« f l a r a , r " t e " " ^ ro** en £l conocimiento d« 
feSDoasablea Z ¿ « t la Pa4labra PELIGRO . De no hacerlo así, serás 
y »1 buque! Perjuicios que pu^lsraa ocasionar a l« d e m á s «mr-
m P O S B T A N T Z 
E r m i t a d e J e s ú s N a z a r e n o R e s c a -
t a d o , d e A r r o y o A r e n a s 
E l día 4 de marzo, martes de carna-
val a las 6 p. m. se trasladará proce-
oionalmente l a verenada imagen do Je-
s ú s Nazareno del Rescate de su Ermita 
de Arroyo Arenas a la Iglesia Parro-
quial de E l Cano cantándose a BU Ue-
g.id'i solemne salve. 
Todop, los viernes de cuaresma a las 
(5 p m. se hará el piadoso ejercicio del 
Vía Crucis con la Imagen del Nazareno 
por las calles de esto pueblo predlcan-
dn al final el Iltnio. ¡sr. Ptro Licdo. 
Santiago G . Amigo. 
E s t á a la disposic ión de los devotos 
del Nazareno l a elección del Vía Crücis 
de cada viernes para ser ofr.iddD a tu 
Intención particular mediante una l i -
mosna para sufragar los gastos que 
o.'iginan fistos cultos. L o s viernes de 
Ciftiresma son los días 7, 14, 21 y 28 
de marzo y 4 y 11 de abri l . 
E l día 20 de abril, domingo de Resu-
rrección, se trasladará la imagen del 
NaTpreno a su Ermi ta para celebrar su 
gran fiesta el 21. 
Dvrarte la permanencia de la Ima-
gon del Nazareno en E l Cano se cele-
brarái» aquí todas las misas en los días 
y horas señaladas para la Ermi ta y en 
Airoyo Arenas sólo los dom-n^oa y días 
ds precepto a las 8 a . m. 
E l Cano, Febrero 25 de 1924. 
E l Párroco . 
Manuel Ramos y Várela , 
6878 i Mzo . 
A.VieO. S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
b.icac. Jefatura del Distrito de Cama-
giiey. Camagüey. 21 de febrero de 1924 
Por orden de la superioridad queda eri 
suspenso la celebración de la subasta 
anunciada por esta Jefatura para el 
día 26 del corriente, de las obras de 
pavimentación de la Avenida de los 
Mártires en esta Ciudad, hasta nueva 
orden Ramiro A . Fernández . Ingenie-
ro Jefe. -
A V I S O D E S U B A S T A 
R E P U B L I C A D B C U B A , S E C U B -
T A R I A D E S A N I D A D Y B E N 2 F I -
C E N C I A . H O S P I T A L D E M A T E R -
N I D A D B I N F A N C I A . H A B A N A , 26 
de E n e r o , nasta las 8 del d í a 27 de 
r e b r e r o de 1924, se r e c i b i r á n propo-
siciones en pliegos cerrados, en la 
Jj i f ecc ión de e s t é ITospital para los 
siguientes suministros at mismo,t du-
rante el rosto dei actual E j e r c i c i o 
E c o n ó m i c o : V I V E R E S Y E F E C T O S 
D E L A V A D O ; L E C H E D E V A C A , 
F A N , P E S C A D O , A V E S Y H U E V O S , 
C A R N E S Y H U E S O S , M A T E R I A L Y 
T / T I L E S D B C U R A C I O N , C I R U G I A , 
E T C . , M E D I C I N A S Y D R O G A S . 
E n dicho d í a y hora s e ñ a l a d a 
anteriormente, s e r á n abiertas y le í -
das p ú b l i c i m e n t e las proposiciones 
que se presentaren. 
E n l a C o n t a d u r í a dé l Hospita l se 
f a c i l i t a r á n ios pliegos de condicio-
nes j se d a r á n informaciones a 
quienes les soliciten durante los 
d í a s - y horas h á b i l e s . 
L o s gastos que se ocasionen por 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio, se-
xán pagados proporcionalmente, por 
los que resulten adjudicatarios . 
D r . L u i s H T T G H E S 
D I R E C T O a D E L H O S P I T A L D B 
M A T E R N I D A D E I N F A N C I A . 
C 8 0 8 3-17 F . 2d-25 F 
P L A N T A S A J A V S E C U N D O P I S O , 
Concordia 94, casa moderna con todas 
las comodidades para cortas familias. 
E l segundo piso tiene habitaciones con 
baño en el tercero. Precios rebajados. 
L a s llaves en el principal. Informes: 
Malecón 326, esquina a, Gervasio. 
6861 29 Feb . 
EGIDC. H U M E R O 8. S E A D Q U I I i A N 
U-f entresuelos del palacio de Villalba 
con trente por Egldo y Dragones, en-
trada por la puerta principal de Egido, 
propio para oficinas o consultorio de 
prottslonales o para familias. L a lla-
ve er. la Sedería " E l Yumurí". Infor-
mes. Vicente Fernández Riaño . Tele-
fono F-5538., 
6755 28 Feb. 
N A T i i S E AXiQUIDA U N A ORAS? na-
ve propia para industria, g a i a g é . etc. 
Tnrorma: Avelino González . Y*ves 135. 
Teléfcrio A-2094. 
C1717 8d-24 
EN P A N C H I T 0 GOMEZ TORO, 2-E 
antes Corrales, entre Zulueta y Cárde-
nas. Se alquila un hermoso piso alto 
con todo el confort moderno, compues-
to de sala, saleta, cuatro amplias habi-
taciones comedor y demás servicios. 
L a s llaves e informes: "Máximo Gó-
mez'. Monte, número 15. Almacén de 
Tabaco. 
684'* 4 Mzo. 
j&OCAIi E N P R A D O D E E S Q U I N A A 
Refugio, propio para casa de modas o 
d« sombreros u otro giro. Informan en 
Prado 88 altos. 
6851 . 2 8 Feb . 
E N 70 P E S O S S E ADQUIDAN DOS E S -
psHosos altos de Habana, 62, esquina 
u Tejadillo. Informan en la bodega. 
6804 23 Feb . 
DEAILTAD Y S I T I O S , S E ~ A ¿ Q ü I T . A N 
los altos de la casa Lealtad y Sitios, 
con gran sala, comedor y tres habita-
clones todas con balcón a la calle, ser-
vicios modernos. L a llave en la bodega 
Informan: T e l . M-2002. 
5337 29 fb. 
S E ADQUIDA E D P I S O P R I N C I P A D 
construido al úl t imo confort moderno 
en la calle Progreso, 14. entre Com-
pcstela y Aguacate, se compone de 
rteibidor. eala. cuatro cuartos, esplén-
dido cuarto de baño Intercalado come-
ríer, cuarto de criados servicio de cria-
dos, cocina con gas. L a s llaves en los 
mismos el portero. Teléfono 1-4990. 
6769 1* Mzo. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. Anuncio. Habana, 22 de Ene-
ro de 1924. Hasta las tres de la tarde 
(hora d^ la Habana) del día 27 de Pe-
brero de 1924, se recibirán en este Ne-
gociado y en la Jefatura de Obras P ú -
blicas de la ciudad de Santa Clara, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
''Reconstrucción de los techos y otras 
ebras en la casa escuela de cuatro au-
las enxel pueblo de Palmira, provincia 
de S.mta Clara . A la hora y día expre-
sado j s imultáneamente en ambas O f i - . 
c iñas por los respectivos Tribunales de | 
subasta, serán abiertas y_leldas lar pro-
posiciones presentadas. E n las. mismas 
oficinas se faci l i tarán a quienes lo so-
liciten informes e impresos. Fdo, Pablo 
Uiqulaga. Ingeniero Jefe. 
C3334 4d-28 E n . 2d-25 Feb. 
MOITTZ. 211. ADTOS. E N T R E A N T O N 
Reciu y Figuras, compuestas de sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos de dor-
mir, servicios etc. Muy fresca. Renta 
115 pesos. Informan en la misma: E n -
rique López Oña. Teléfono A-8980. 
6734 29 Feb . 
Se alquilan tres naves en P e ñ a l v e r , 
Arbol Seco y Ferrocarri l de Marianao 
con chucho. I n í o n n a a en las mismas. 
6714 1 mz 
A V I S O S 
E l inventor de l a c a r a radical del 
r e r m a . Roca M a n d i ü o . Garantizo cal -
mar e l dolor á d primer masaje, sea 
cual fuere ¡a clase del Reuma, con 
nú untura milagrosa. E n la parálisis 
doy resultados asombrosos. L o puedo 
deroestt'ar, 10 de Octubre 648t A . 
V f r o r c , T e l é f o n o i -5061 . 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
Se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l t o s d e 
es ta c a s a , c o m p u e s t o s de s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i -
c ios , c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
en C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , de 
3 a 6 . 
C O M P A R Í A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
cíes?; 4d-23 F e b . 
ADQUZDAN DOS E S P D E N D I D O S y 
vcntila-dos altos l o . y 2o. piso ein es-
trenar de Virtudes y Gervasio com-
puestos de sala, saleta, 4 esplendidas 
hf.biti.clones, comedor al fondo, doble 
serv.cio con agua fr ía y caliente te-
dios decorados, entrada Independiente 
para criados. Informan en la misma« 
6602 26 Feb . 
Neptuno 177 esquina a Gervasio. 
Se alquila un piso con sala , tres cuar-
tos y uno en la azotea, cocina y de-
m á s servicios, cinco balcones a Ger-
vasio y dos por Neptuno a familia que 
no pueda pagar mucho alquiler, tam-
b i é n se alquila sin la sala . P a r a m á s 
informes en la Carnicer ía . 
6093 2 6 F e b . 
S J X J Ü NICODAS N U M E R O 179, A U N A 
c iadra de Monte, se alqyila el tercer 
piso sin estrenar; se compone de sala, 
recibidor, tres cuartos grandes v uno 
<jh.co. comedor baño, intercalado con 
agua fría y caliente, cocina de gas, per-
vicio para criados. Instalación da luz 
y teléfono, nunca falta agua, ?85.00. 
L a llave en los bajos. T e l . M-3568. 
5955 29 F e b . 
Castillo esquina a Monte, n ú m e r o 13, 
D y 13, £ . , se alquilan dos hermo-
sos altos, con cuatro cuartos, sa la , 
saleta, b a ñ o y d e m á s comodidades c a -
da uno. L a llave en l a pe l e t er ía . I n -
forman t e l é f o n o 1-1218. 
I n d 12 f 
Se alquila e l gran a l m a c é n de Inqui -
sidor 15, con 700 metros superficia-
les, altos a l fondo, c o n s t r u c c i ó n fuer-
te y moderna. Informes en el mismo 
y en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . L a V i -
natera. 
6714 1 mz 
VEDADO, S E ADQÜEE.AK DOS ADTO! 
de la casa calle B, No. 17 ,̂ entre 17 y 1' 
se compone de terraza, sala, hall, ccmei 
dor al fondo, 4 cuartos con lavabos, u' 
baño completo, cuarto de criado» , 
servicios, cocina de gas y calentador J 
azotea a l fondo. Informan en los bajot* 
_6891 28 Fbro. 
SB A L Q U I L A N DOS ADTOS D E DA CAí 
sa calle 9a. número 14 entre H e I Vfi 
dado, compuesto de sala, saleta, oome» 
dor al fondo, cinco cuartos dormitorios', 
dos baños intercalados, servicio de aguí 
callente, cuarto y servicio de criadoft 
cocina de gas etc. Gran terraza coi 
pérgola y maceteros, escalera de máf 
mol. Informa en la misma, su dueñr 
Pueden verse desde las diez de la mei 
ñaña en adelante. 
7014 27 Fro. 
SE ADQUIDA DA M O D E R N A CASA D3i 
la calle2 No. 206 a media cuadra de L) 
línea de 23, 5 cuartos para familia y * 
de criados, garage para dos máquina! 
y hermoso traspatio con frutales y fl<jí 
res. L(.a llave Paseo esquina a 19. Tel§ 
fono F-4457. 
6946 27 nx_ 
V E D A D O , CAXDK 25 E N T R E P A S E O % 
Dos, se alquilan los altos en $120. 
y los bajos en $110.00, nueva construci 
ción con todos los adelantos moderno^ 
Más Informes Tel . M-4583. 
6944 26 fb.. 
•'\ 
Calle Diez entre 17 y 19, Vedado, sef 
gu^do piso de cuatro cuartos, bañf 
intercalado, cocina de gas, entrad» 
independiente de criados. Puede vers( 
a todas horas. L a llave en l a 
de 17. Informes: F -2124 . 6962 
V E D A D O . S E A D Q U I L A N E S P L E X D ' i i 
dos altos de esquina, calle 25 y 8, coi 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha' 
bitaclones familia, gran comedor, desa 
pensa, dos cuartos, baño de lujo, ÍavaniN 
dería, cuartos y servicio de criados co!' 
entrada'independiente. L a llave en lof 
altos de la casa de al lado. Informa» 
en Galiano 101. Ferre ter ía . Tel . A-397f, 
e 1-2610. 
6913 27 fb. 
V E D A D O . S E A D QU I D A U N A "SER-' 
mos*. casa de dos pisos en la calle J 
entro Línea y 15. Ocho habitaciones d(í 
famuia y cuatro de criados, garage pa« 
ra tres máquinas . E l dueño en la casi 
de al» lado esquina a Línea . 
6737 ' 8 Mzo.. 
S E A D Q U I D A N DOS H E R M O S O S A D -
to& de Angeles 43. propios para dos fa-
milias o consultorio médico . Informan 
en et tercer piso, dos servicios Inter- j 
calacos. 
6 762 1 Mzo. 
Neptuno 307, ge alquilan los bajos de; 
esta casa. Tienen Sfda, saleta, come 
dor tres cuartos. Precio $70.00. I n -
formes y llave en '*Trianon'^ T e l é f o - • 
no A 7004. | 
6524 
80 P E S O S M E N S U A L E S A L Q U I L A S E 
bajo Espada. 7. entre Cnacón y Cuar-
teles. L lave bodega esquina Chacón . 
Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 40 ba-
jos . 
6S13 27 F e b . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se alquila un hermoso local propio p » 
ra cualquier clase de astablecimient*. 
con armatostes y vidrieras en la calb» 
17, entre F y G acera de la brisa, a l 
quller moderno al lado de la botica. l a 
forman en la misma. Pregunten por 1̂  
cefiora Serafina Vi l la lba. 
6838 27 Feb . 
VEDADO, CALLE B, ENTRE 3a. V 5» 
Se alquilan acabadas de fabricar caga, 
de altos con cinco grandes habitado' 
nes con baño intercalado, portal, sala 
saleta, comedor a l fondo, terraza Ib» 
terior de 40 metros, baños con agw 
í i : a y caliente y cuarto de criados, 
Los bajos tienen iguales comodidades-. 
Informes: Vicente F . R i a ñ o . B y 3a< 
Telefono F-5538. 
6755 28 Feb. 
E N A R A M B U R O . 0, E N T R E C O N -
nor^iñ y Neptuno, se alquila hermosa 
casa de planta baja con magníf ica sala, 
comedor, tres cuartos y todos los ser-
vicios. Razón en el garage de al lado. 
6128 26 Feb . 
Se alquilan los bajos de Amistad 94 , ¡ 
casi esquina a S a n J o s é propíos para 
establecimiento con dos grandes salo-: 
nes a l frente y cuatro habitaciones y 
servicios con 3 5 5 metros de superfi-j 
c i é . L a llave en el No. 73. Informal 
J o s é F . Colmenares. Lampari l la 4 . T e - | 
l é f c n o M-7921, 
6224 26 fb. 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
ja , compuesta de "sala, saleta, comedor 
a l fondo, cinco habitaciones servicios 
de criados, agua abundante. 'Precio 100 
pesos. Informan: A-41J1. L a s llaves 
en l a bodega de la esquina. 
6165 28 F e b . 
Carlos I I I . 1 S - B . Se alquilan los b a -
jos en $90, con sala , comedor, tres 
hauitadoaes, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. I n -
forman t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 28 ¿ 
Se alquilan v a r í a s casas a p á r t a m e » 
tos en primero y segundo pisos d i 
nuevo edificio C a l z a d a esquina a I 
Calle Dos, Vedado, compuesta c a d 
una, de sala, antesala, comedor, c u t 
tro habitaciones, b a ñ o y cocina, y h f 
b i tac ión con servicio para críadot 
Informan en l a misma y en Tenient 
Rey, 71, t e l é f o o A-4395 , 
6731 29 f 
¡SE A L Q U I L A , 3E. N U M E R O 134. EZR' 
tre 13 y 15. en 160 chalet, cuatro cuas* 
tos garage etc. F-5529. 
6736 1 Mzo. 
V E T A D O S E A L Q U I L A A CONTX 
nuación de la casa calle 16, número 17® 
entr<» 17 y 19. otra compuesta de salst 
comedor, tres cuartos servicios comí 
ple'.os y patios. Precio 60 pesog. Xi$ 
formen en la primera. 
5461 27 F e b -
S E A L Q U I L A U N A CASA B A J A E H D i 
calle 10. número 4, Vedado compuesta 
de portal, sala, salfta cinco cuartos 
bafio y cocina, precio 8b pesos. L a Ha.» 
ve a i fondo. Informan en San Ign» 
cío 40, altos. Te lé fono A-8701. 
* 6340 27 Feb.. 
S S A L Q U I L A N L O S ALTOS D B D I 
cnsa de nueva construccluin callo 1S 
enlr* H e l , con sala, comedor hal l 
seis cuartos, baños , cocina etc. eto. 
Informan en la misma 
6661 27 Feb . 
C A R L O S ¡II E S Q U I N A A S O L E D A D 
Se a l q u i l » los bajos coa sala, come-; 
dor, tres cuartos, b a ñ o intercalado,] 
roc ina de f a s y servicio de criados, 
en $90- informan t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . i 
Ind 18 f. i 
J E S U S M A R I A , 1 3 
entro Oficios y San Ignacio, se alqui-
lan loe altos de esta casa con 5 cuar- I 
tes. sala, saleta y demás servicios. I n -
forman; San Ignacio, 126. esquina a 
Jesús Maria^ 
S E A L Q U I L A DA CASA I N P A N T A , 
IOS, bajos- Informes: Teléfono ¡¿-5222. 1 
L a llave en los altos del 105. 
6728 27 Feb . 
S S A L Q U I L A Z A N J A , 126 Y M E D I O , 
letra P altos. L a llave en la bodega dé 
la esquina de Araipburu, el dueño: P a u -
la y EsidoB bodega, 
«761. - • 1 Mao,. 1 
E N L A C A L L E 23. N U M E R O 253 CA> 
si esquina a la calle P, y a la brisa 
se alquilan unos amplios altos sin es 
trenar. L a llave en los bajos. 
6*e3 ; 28 Feb . 
S© alquila un chalet acabado de c o n » 
truir en el Vedado, calle 3a . , No. 26i 
entre D y E , compuesto de jardín , poi 
tal, sa la , cuatro cuartos, b a ñ o intei 
calado, hermoso comedor, cocina, á t i 
pensa, hal l , servicio criados. Informai 
Monte 8 a cualquier h o í a y en el mis 
mo chalet de 2 a 4 . 
6354 26 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
31, entre Cueto y Ros*Anrpome(ior £ 
rortaS tres cuartos, sala y comeüor y 
I garage. L a llave en el 31-B. 
7118 
SH A L Q U I L A I . A PRECIOSA CASA 
"VíIIl  L u i s i t a " en la calle de MUagiufa. 
J t í e S a u Antonio y J o f A ^ | m o Saco 
.^n'-la V í b o r a compuesta de bala, saie 
ta cuatro cuartos, baño intercalado, 
cociné de gas. garage y dos amplios 
cuartos para criados al fondT0 • lI^orl?,?: 
se d u e ñ o : L í n e a 106. entre L y N . L a 
l iavé^en la bodega frente a la ^ a s a ^ 
L A V I B O B A . CAI . I .B D E M1Í.A-
gios , n ú m e r o 12Ó. entre Cortina y H -
gueroa se alqui lan unos altos; _ tiene 
«ala recibidor, cinco cuartos, b a ñ o i n -
tercalado con agua f r í a y caliente y to-
do el servicio completo, comedor a l 
fondo pant ry , ha l l y amplia cocina, te-
rraza "con florea al frente, garage en los 
bajos con un ouarto para el chauffeur. 
Llaves e i i f o r m e s en los bajos, l e l é -
for.ó 1-2881. „ 1 • 
709S 6 Mzo-
N U E V E PESOS MES, P U E N T E P A K -
riue Poey en Justicia 64, cerca F á b r i c a 
Tabacos Henry Clay, dos cuadras de 
t r a n v í a s , guaguas r áp ida s , habitaciones 
m a n i p o s t e r í a con su cocina, luz e léc t r i -
ca si quiere. Justicia 64 entre Herrera 
y Santa Felicia. Calzada L u y a n ó . Mes 
en fondo y mes adelantado. Punto es-
plénd ido . 
6884 0 mz. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N I N D E P E N -
dientes los altos y bajos de una casa 
nueva, cómoda y fresca, con garages, 
en Agust ina entre Lagueruela y A n d r é s 
i n fo rman al lado. T e l . 1-3233. 
6901 ~8 f h . 
BODEGUEROS!! SE A L Q U I L A NUB-
vo local de esquina para bodega en 
Chaplé y Felipe Poey, JesAs del Monte. 
Véa lo . Tra to directo, no corredores. 
iDueño a l lado. T e l . 1-5495. 
6928 . 2 l - f b - ^ . 
A L Q U I L O ACCESORIAS CON 2 CUAB-
tos, servicio, cocina, luz e léc t r ica , patio 
en Dolores entre 13 y 14, Reparto Law-
ton . Alqui lel- $16.00. 
9900 27 f b . _ 
SE ¿ C E D E CASA CON CONTRATO EN 
lo mejor de J e s ú s del Monte entre M u -
nicipio y Rodr íguez N o . 235. En la mis-
ma se venden varios mueblas. 
6963 26 f b . 
V í b o r a , l a mejor s i t u a c i ó n , a una 
cuadra de Estrada Pa lma y una de l a 
calzada, a l a br isa , acabada de fa -
br ica r , 8 5 y 87 pesos, decoradas con 
mucho gusto, p o r t a l m u y ampl io , de 
grani to , sala, rec ib idor , tres cuartos, 
b a ñ o reg io , pan t ry , comedor a l f o n -
do , despensa, servicio de criados, 
con entrada independiente pa ra las 
mismas. G r a n pa t io , con cantero sem-
brado de flores. I n f o r m a n : Estrada 
Palma 2 0 . T e l é f o n o 1-2042. 
6843 2 6 f. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q u i l a l a ( e s p l é n d i d a casa ca l -
zada del Cerro 575 , esquina a Carva -
j a l en l a par te m á s a l t a a tres cua-
dras de la esquina de Tejas , con to -
dos lo sadelantos modernos. T e l é f o n o 
M - 3 9 2 3 . 
6636 2 m z 
C A R M E N N U M E R O 62. BAJOS. CASA 
moderna, se alqui lan habitaciones muy 
frescas y ventiladas con cocina y la -
vadero, frente a dos cuadras del Mer-
cado Unico, es casa de moral idad y cor-
ta f a m i l i a . 
6824 r 27 Feb. 
SE A L Q U I L A N DOS ESQUINAS, PRO-
pias para establecimientos, una con ar-
matostes, mostrador y vidr ie ra a la ca-
lle en la calzada de Buenos Aires. Paz 
y Balaguer. In fo rman en la le t ra K , 
de dipha manzana o te lé fono A-6366. 
6VV6 8 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N LOTE DE T E R R E -
no de 5.000 metros en l a Calzada de 
Buenos Aires N o . 31 con casa propia 
para sereno. In fo rman : T e l . A-435S. 
Al tos D r o g u e r í a S a r r á . 
ÜGS6 28 f b . 
CERRO. SE A L Q U I L A L A CASA PREX-
sa 14' e s t á a media cuadra del para-
dero d'e los carr i tos e l é c t r i c o s ; tiene por-
ta l sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina y d e m á s servicios necesarios, 
patio al naciente. Su dueño Gervasio 8 
letra H . T e l . A-8420. 
6537 28 fb-
CERr-Ov 3B A L Q U I L A E L LUJOSO Y 
v é r t l l á d ú al to de al Quinta Atocha, n ú -
mero 1 al costado del paradero de Pa-
lat ino " compuesto de recibidor, gran 
sala seis habitaciones, baño moderno., 
dobl'.. servicio y cuarto de criados. L a 
llave en el bajo. Te lé fono 1-2560. 
6481 tí Mzo . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
En Guanabacoa se a l q u i l a la hermosa 
casa Ca l ix to G a r c í a 65 c o n 6 cuartos , 
servicios y tres pat ios con frutales y 
otra en Santo D o m i n g o esquina, p r o -
p ia pa ra c a f é o cua lqu ie r i n d u s t r i a . 
Las dos m u y c é n t r i c a s y t r a n v í a s e n 
la esquina. Informes F -5062 . 
6795 26 f b . 
C E I B A 
C O L I M B I A Y P O G O L O T T l 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
! da 63.. frente a la quinta del s eñor Ba-
I rraciué a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se a lqu i -
la por a ñ o s un gran chalet de dos plan-
tas sala, recibidor, h a l l , gabinete, co-
meóor . pantry . cocina, cuarto criados, 
b a ñ o idem, por ta l , terraza altos 6 cuar-
tos, ha l l , b a ñ o moderno; garage para 
dos m á q u i n a s , lavadero, gall inero etc. 
etc.. gran j a r d í n con 50" n i . de frente . 
I n í o n n e s : Juarrero. en l a misma. Te lé -
fono I-7G56. 
709 1 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
L a casa O ' F a r r i l l 74. casi esquina a 
Cortina, en l a Víbora a l lado de la Loma 
d t l Mazo, compuesta de por ta l , sala. 
Gómédov*. 3 habitaciones, baño interca-
lado cocina y servicios sanitarios. L a 
llave ei. la bodega. In forman en los te-
léfonos 1-2983 y A-2429. 
6760 27 Feb. 
SS A L Q U I L A L A B O N I T A Y G P A N -
do ca^a, con 5 cuartos y un sa lón de 
"!(•( metros cuadrados sobre una sola 
columna con sus servicios sanitarios 
modernos. In fo rman : B . Lagueruela, 
n ú m e r o 25 V í b o r a . 
6173 26 Feb. 
Chalet . Se desea a lqu i la r uno amue-
blado para b s meses de M a r z o , A b r i l 
y M a y o , p r ó x i m o s , que tenga de 3 a 5 
dormi tor ios , dos b a ñ o s , garage sepa-
vado y cuar to de chauffeur , cua r to y 
servicio de criados. Se ruega hagan sus 
c f e r í a s p o r escrito a l A p a r t a d o 503 , 
dando detalles. 
6667 , 26 f b . 
CATEADA D33 JESUS D E L M O N T E , 
se a lqui la la casa 534-A. con porta l , 
sala, sajela, cuatro habitaciones bajas 
y ur.a al ta , baño intercalado, sa lón de 
comer cocina y servicios de criados. 
p¿.*o y traspat io . Alqui le r 90 pesos y 
fiador. I n fo rman : Estrada Palma 110. 
Telefono 1-3711. 
6019 2 4Feb; 
Se a lqu i l an los bajos de ViUanueva 
entre R o d r í g u e z y M u n i c i p i o , los m á s 
modernos. L a llave en l a esquina. I n -
fo rman T s l . A - 4 4 0 1 . 
6676 27 f b . 
SE A L Q U I L A U N A CASA DE M A M -
p o s t e r í a barata en 7a. Avenida, entre 
l a . y 2. Buena V i s t a . Informes: Apo-
dara 21 bajoe, a todas horas. 
'(076 1 Mzo. 
M A R I A N A O T R E N T E A L P A R A D E R O 
Havana Central en el edificio Nogueira, 
se alquilan departamentos altos con dos 
cuartos, b a ñ o y servicios desde $20.00. 
Quedan locales para establecimientos y 
para garage; hay casas modernas con 3 
cuartos, sala, baño , etc. a $30.00. I n -
formes: T e l . 1-7014. 
6423 26 fb. 
SE A L Q U I L A E N 40 PESOS L A CASA 
en Almendares. calle l a . , entre 12 y 
14, pasa el carro en l a esquina. I n f o r -
man en la misma . 
6420 1 M z o . 
E N TOL REPARTO LA SIERRA. CA-
l.'e 8 y 3a.. hay un gran local, propio 
p j r a farmacia de gran porvenir y con 
bastante vecindario; r a z ó n en el mismo. 
G422 6 Mzo. 
BL 'E i íA O P O R T U N I D A D P A R A Es-
tablecerse un principiante o que no lo 
sea. En ei reparto "Buen Retiro'-, ca-
lle Parque y Concepción, hay local apro-
piado para ropa, p e l e t e r í a , quincalla, 
etc. gran barriada con dos repartos, 
colindantes bien poblados, sin comercio 
de estoy giros, vea este negocio que le 
Interesa. Te lé fono 1-7171. 
6205 28 Feb. 
B U E N R E T I R O 
Avenida de Columbia esquina a Stein-
hart " V i l l a P i l a r " se alqui la o se ven-
de m u ; barata desde l o . de marzo. 
Puede verse todos los d í a s de 12 a 6 
p. tu In fo rman en Neptuno 185, bajos. 
6138 28 Feb. 
J?S ALQUILAN HERMOSOS ALTOS de 
\\\ castv San Leonardo, 19. entre San 
Benigno y Flores, cuadra y media de la 
Avenida de Serrano. J e s ú s del Monte, 
S3 compone de sala,' ha l l , cuatro cuar-
V-s, servicio intercalado, comedor, co-
cina, cuarto de criados con sus servi-
cios, tiene balcón a l a calle. Para m á s 
i n f i r m e s : J o s é G a r c í a en la casa de al 
Udo . Te lé fono 1-2249. 
64'i? ^ 1 Mzo. 
Se a lqu i lan c ó m o d o s y frescos apar-
tamentos en la V í b o r a en Calzada y 
Patrocinio frente a l Paradero de los 
t r a n v í a s , los hay desde $40 a $ 8 0 con 
todas las comodidades que requieren 
los apar tamento : modernos. I n f o r m a : 
J o s é F . Colmenares en L a m p a r i l l a 4 . 
T e l é f o n o M . 7 9 2 1 . 
6224 28 fb. 
A C A B A L L E R O DE M O R A L I D A D . SE 
nlquila en casa pa r t i cu la r una habita-CiOn con luz y derecho a l t e l é f o n o . Se 
da l i a v í n . C á r d e n a s , 33 a l tos . 
7050 ' . 1 .Mzo. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
h do él confor t . Manrique 124. Te lé fo -
nt. M-3884. 
7046 6 Mzo. 
SS A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo > un entresuelo, ambos con se rv i -
oloa pr ivados. O b r a p í a 57, esquina a 
Compostela. 
7031 15 Mzo. 
CASA DE HUESPEDES. O B R A P I A . 57 
cf-quina a Compostela, altos de Bor-
bolla p r ó x i m a a las principales o f i c i -
n.js y a los teatros y paseos. B a ñ o s y 
duchas calientes y f r í a s . Desde 35 pe-
S03 en adelante por persona con toda 
asistencia. Se admiten abonados a l co-
rnedcr. 
7032 15 Mzo. 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S 
Terrenos con chucho de fer rocar r i l da 
cua.quier t a m a ñ o situados entre las 
Calzadas de Concha, Cris t ina y Muelles 
ds Atares para d e p ó s i t o s o cualquier 
inuust r ia . Para informes: Gancedo To-
ca ¿¿ Cia. S. en C. Teléfono 1-1019. 
C mcha n ú m e r o 3. Habana. 
g?83 28 F í b . 
JESUS D E L M O N T E , SB A L Q U I L A N 
los- modernos altos, cuatro hib^aciones, 
b a ñ o intercalado, sala, saleta, recibi-
gor, servicio para criados. L»elicias y 
Quircga una cuadra de l a calzada. 
68;3 29 Feb. 
SE A L Q U I L A N EOS ALTOS D E L A 
lujosa casa Princesa y San Lui s , con 
amplia sala, antesala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, cuarto y 
servicio para la cr iada. L a llave en los 
bajos. T e l . M-1981. 
6277 26 f b . 
S E A L Q U I L A N 
E e p l í n d i d o s locales para almacenes, 
a u t o m ó v i l e s o cualquier otra industr ia , 
con o sin chucho de fer rocar r i l en la 
Calzada de Concha n ú m e r o 3, entre 
las l íneas de los ferrocarr i les . Infor -
mes: Gancedo Toca & Cia S. en C Te-
léfono 1-1019. Concha, n ú m e r o 3 . Ha-
bana . 
5383 28 Feb. 
C E R R O 
CBBSO. SE A L Q U I L A N CASAS M U Y 
c ó m o d a s y baratas. Carmen y Monas-
te r io . 
70̂ - 3 Mzo . 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D E 
Pcdruso. 11. d a r á n razón en Prado 29 
altos y Cruz del Padre 8. 
, 7111 1 Mzo. 
SB A L Q U I L A E X $32 CON EUZ L A 
planta baja de la casa Monasterio 15 
Cerro, compuesta de sala, dos cuartos' 
comedor, cocina de gas y servicios l n -
Corman en el Tel. I-.5453 
6973 2S Fbro. 
Se a lqu i l a , pa ra establecimiento. Ta 
esquina de M a r i a n o y Pinera, Cerro. 
Informes de 1 1 a 1, Pedro Paz. O f i -
cios, 3 3 , Habana . 
6858 2 7 f 
S E A L Q U I L A N 
F u Monte 2-A. esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y tre's ha-
bitaciones con vis ta a l a calle y una 
hab i l ac ión in te r io r s in n i ñ o s , casa de 
urden. 
7057 29 Feb. 
TJS CASA P A R T I C U L A R SB A L Q U I L A 
un fresco y cómodo departamento con 
les eervlcloa independientes a mat r imo-
nio sin n i ñ o s . Luz e l éc t r i c a y te lé fono 
Calle M a r t í . 24, entre las dos l íneas de 
carros de Mar ianao . 
7092 28 Peb. 
A L Q U I L O CUARTOS ECONOMICOS 
casa nueva Campanario 143 entre Rei-
na y Fs t re l la . altos y bajo.s'. La encar-
gada, hay duchas, lavaderos y donde 
tender. 
710-1 6 Mzo. 
SjS alquilan unas opicinas al-
tos grandes y frescas. 50 pesos y ot ra 
m á s p e q u e ñ a en 20 pesos, punto comer-
cia . . O'Rel l ly 9 y medio. Beers y Co 
A-SO^O. 3 
C1747 5d-26 
SE A L Q U I E A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas con entrada independiente a hom-
bres solos de absoluta moralidad Las 
hay desda 10 a 14 pesos. Be la¿coa ln 
No . 31 por Concordia. 
7000- 3 Mzo. 
SB A L Q U I L A SALON PROPIO P A R A 
oficina o cosa a n á l o g a en Belascoaln 
28 al tos do L a Americana. 
7007 27 Fbro. 
E N LÜZ, 24 
Ui t .mo piso, se a l q ü i l a una h a b i t a c i ó n 
con f do el servicio, es casa de una so-
la famlxia y se piden referencias tiene 
te léfono la casa. 
^ 4 Mzo, 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se alquilan habi-
taciones, lavabo de agua corriente v 
muebles especiales y agua caliente. M á s 
:nforines en l a misma . 
6945 26 fb. 
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES E A B I -
taciones altas, j ^ r . i a s con balcón a la 
calle y lavabo de agua corriente en 45 
otra con lavabo ?23; otra $20 y dos pe-
q u e ñ a s a $10, $12 y $15. Se exigen re-
ferencias. Monte 394 esquina a San Joa-
quín . 
6953 26 fb. 
^ A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A -
clOn baja, m u y clara y venti lada y otra 
chica en $10 en San Rafael 86 y otra 
I1?,, «n C á r d e n a s 57 moderno, altos 
t n 518.00. dos cuadras de la Terminal 
a personas mayores con referencias. 
G9u4 26 i b . 
ESPLENDIDOS DEPARTA1CENTOS A 
la cal i» Independientes y frescas habi-
taciones a precios mód icos , se alqui lan 
en Be l a scoa ín 7 y medio, altos, casa 
i^ fo .mada por su nuevo d u e ñ o . 
68Í.6 26 Feb. 
H O T E L " R O M A " 
Fsio hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él dt-partamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servic io , pr ivados. Todas las habita-
cioneíS tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las fami l ias estables el hospedaje 
máo serio módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. H o t é l Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. . Calle y Te lé -
g r a í o "Romote l" . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
ratas; las hay para la calle y puede co-
merse en la casa si se quiere. Prado 
!vo. 115, a l tos . 
. 6785 3 mz. 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones con mucha luz, agua co-
rriente, caliente en b a ñ o s , elevador, l i m -
pieza, muebles y comida .si se desean. 
Mucha higiene. Hablamos Inglés , f ran-
cés, a l e m á n . Vil legas 110. o l y Mura-
l l a . 
6794 3 mz. 
N E P T U N O 28, P R I N C I P A L , SE A L Q U I -
la una hab i t ac ión a hombres solos, con 
o sin muebles. A l tos del café , entrada 
por Indus t r i a . Se exigen referencias. 
6957 20 f b . 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. Propio para un m a t r i -
monio se alqui la un departamento con 
vista a la ' calle, compuesto de 2 habi-
taciones, luz, agua, ascensor y te léfono. 
Pago adelantado. 
6804 27 fb. 
SB A L Q U I L A N E N «SAN R A P A E L 144. 
habitaciones con o sin muebles con la-
vabos de agua corriente, se dan muy 
baratas casi esquina a B e l a s c o a í n . Li .3 
hay coa ba lcón a la cal le . 
C49S i Mzo. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
fresca con muebles para uno o dos ca-
balleros, servicio sanitario completo. 
Villegas 113 entre Teniente Rey y M u -
ral la , a l tos . 
6912 27 f b . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vi l legas , 5 8 , esquina a O b r a p í a . G r a n 
casa pa,ra f a m i l i a s estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admi ten 
abonados a l comedor . T e l é f o n o A -
EN CORRALES 45, SE ALQUILA UNA 
h a b i t a c i ó n a hombres solos, casa de 
moralidad Se piden referencias. Tiene 
luz e l é c t r i c a . 
6525 25 f b . 
1832. 
6751 8 m z 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A ' ' 
Se a l q u i l a n departamentos y hab i ta -
ciones c o n b a ñ o s y lavabos de agua 
•.emente. Se h a n hecho grandes re-
f o imas . 100 habi taciones. T a m b i é n 
hay cap i l l a p r o p i a en l a casa, misa 
lo« domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a perso iac de m o r a l i d a d . Los 
t r a n v í a s a l a pue r t a pa ra todos los 
lugares de la c i u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes M o ~ l e ) , T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
5.835 l mz 
G R A N E D I F I C I O C O R B O N 
Indus t r i a 72 1|2 a dos cuadras p o r 
A n i m a s de Prado . Casa de estricta m o -
r a l i d a d . Se a l q u i l a n a hombres solos 
y a mat r imon ios s in n i ñ o s , apar tamen-
tos, compuestos de dos espaciosas ha-
bi taciones y e s p l é n d i d o cuar to de ba-
ñ o con todos los aparatos, agua co-
rr ien te , cal iente y f r í a , t e l é f o n o en 
cada piso, ascensor, servicio de cr ia -
cíos y sereno en e l i n t e r i o r . 
6699 7 mz. 
H O T E L ' C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i ta -
ciones con todo servic io , agua cor r ien-
te , b a ñ o s f r ío s y calientes, de $ 2 5 a 
$ 5 0 po r mes. Cua t ro Caminos. Tel fs . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 S 9 . 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
Necesitamos 5 0 trabajadores , cor tar 
c a ñ a de p r imer corte a $1 .40 las 100 
arrobas pa ra J a g ü e y Grande con v i a 
j e pago y pa ra embarcar e l S á b a d o . 
I n f o r m a V i l l a v e r d e y Ca. O ' R e i l l y 13 . 
Agenc ia S e r í a . 
6677 27 fb. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E l 
comedor que tenga referencias. Prado 
N o . 77, altos, d e s p u é s de las 9. 
6815 26 fb. 
SOLICITO MAS PELUQUEROS, COR-
tar melenitas. Buen sueldo. Madame 
G i l . Obispo 86. 
6501 1 mz . 
E n el Centro de los Negocios 
Se alqui lan m a g n í f i c o s departamentos 
para of icinas. Agu ia r 73 entre Obispo 
y O b r a p í a . Ed i f ic io "Banco Comercial 
de Cj,iba". 
6347 5 ma . 
R E V E N D E D O R E S ! 
J U G U E T E S ! ! i i 
LlaOftinos la a t enc ión hacia nuestra 
exhibic ión de juguetes « l e m a n e s . Hay 
do todQ a precios sumamente bajo». 
WEL G A T O N E G R O " 
ClhSi 
N E P T U N O , 6 5 
13d-17 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alqui la habitaclon-js muy froscas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha l impieza y moralidad, a 
precio^, muy reajustados. Grandes ba-
ños , agua f r í a y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
44:0 6 Mzo. 
OBRAPIA 96 Y 98, SE AIiQUHiA UNA 
amplia hab i t ac ión para oficina u hom-
bre solo de moral idad; lavabo de agua 
corriente, lúa toda la noche. Informes 
¿1 por tero . 
5934 29 f b . 
Cuba n ú m e r o 3 8 , se a l q u i l a u n apar-
tamento b a j o , p r o p i a pa ra of ic inas , 
b a r b e r í a o co ia a n á l o g a . L a l l ave en 
el c a f é . I n f o r m a n A g u i a r y Empedra-
do , f e r r e t e r í a . 
I n d . 19 f. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE N E C E S I T A M A N E J A D O R A POR-
ma'.. peninsular, que sepa sus obliga-
ciones y tenga referencias, para f a m i l i a 
extranjera que tienen los n iños mayo-
res de tres a ñ o s . Buen t ra to y buen 
sueldo, F , n ú m e r o 32. esquina 5a.. a l -
tos de la bodega. Vedado. 
7143 28 Feb. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E edad 
para todo^ los quehaceres de un ma-
tr imonio y que sepa de cocina. C r i s t i -
na 22. 
7043 28 Feb. 
Hermosa, c lara y fresca h a b i t a c i ó n , 
*e a lqu i l a , con o sin muebles, a ca-
balleros solos. Casa de m o r a l i d a d . No 
hay n i ñ o s . Aguaca te , 15 , al tos. 
6 4 4 0 I 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que no sea r e c i é n l legada. Cerro, 
CSt 
28 Feb. 
SOLICITO U N A B U E N A C R I A D A PA-
ra, comedor que l leve t iempo en el 
p a í s y e s t é acostumbrada a serv i r . 
Buea sueldo. Calle 2, entre 19 y 2 1 . 
Vedado. 
6832 26 Feb. 
P A 5 ; ¿ E L SERVICIO D E M A N O D E 
coi'ta f ami l i a , se sol ic i ta criada que se-
pa su oficio y tenga referencias de las 
casas en que haya servido. Calle F , en-
tro ^ y 11. V i l l a Lu i s a altos. Vedado. 
6809 26 Feb. 
mz 
' E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vis ta a l a c a ü e . A precios 
razonables. / : 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
En est-d antiguo y acreditado hotel se 
alqui lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
ha i habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr imonios dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ños fr-.os y calientes, cocina superior y 
económica , servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina e spaño la , cr iol la , france-
sa y americana. 
' B I A R R I T Z >7 
Gran casa ae huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso comida y d e m á s servicios. B a ñ o s 
con ducha f r ía y cailente> Se admiten 
abonados a l comedor, a 17 yesoc men-
suales en adelante. Tra to inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. I t .austr ia , 124. 
altos. 
En casa de f a m i l i a se a lqu i l a u n buen 
depar tamento, compuesto de dos ha* 
bilaciones, a personas de mora l i dad . 
T e l é f o n o M - 1 9 2 0 . 
5563 , 28 f 
3E S O L I C I T A M A N E J A D O R A P A R A 
n i ñ a de 2 a ñ o s , con referencias, acos-
tumbrada a manejar, sueldo 25* pesos 
1-4164. L u i s E s t é v e z 3, entre P r í n c i p e 
As tur ias y Calzada J e s ú s del Monte . 
6853 26 Feb . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE sea 
fo rma l y sepa cumpl i r con su obliga*-
ctrtn. sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . 
Monto. 431, entrada por Cast i l lo . 
6713 27 Feb, 
C R I A D O S D E MANO 
NECESITO CRIADO D E MANO QUE 
haya servido en buenas casas par t icula-
res y tenga r e c o m e n d a c i ó n de las mis-
mas, sueldo $45. T a m b i é n un segundo 
criado $25 a 30 y un muchacho para l i m -
piar los patios y fregar $15. Habana 
126. 
7008 28 Fbro 
SE S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S ü 
ludufatriales que necesiten los servicios 
de un experto tenedor de l ibros y que 
solo pudan pagar de 2 a 15 pesos men-
suales. Absoluta g a r a n t í a . R . Gonzá -
lez Cuba y O'Rei l ly . Banco Nova Sco-
t i a ' Departamento 415. Te lé fono M -
C45» 1 Mzo . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SOSO NECESITA 4 PEONES A Sl.SS, 
casa y comida, 10 peones de $2.00 se 
eos en adelante, 2 etlefonistas, una 
aprendiza, todos los que quieran t raba 
j a r que vengan a Luz N o . 7, Agencia 
de Sosa. H a y ' m u c h a s colocaciones y 
Gloria No . IOS. Agencia de la Sra. N ú 
ñ e z . Te lé fonos A-1678 y A-3866. 
6955 26 f b . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
p a ñ o l a para criada de mano o mucha-
cha de comedor. I n fo rman : Monte 370 . 
J u g u e t e r í a . . 
7030 28 Feb. 
SRA, A M E R I C A N A DESEA COLOCAR-
so en casa cubana para cuidar n iños y 
e n s e ñ a r l e s el i n g l é s , no requiere sueldo. 
T o r í n . Zulueta , n ú m e r o 36. 
7C24 28 Feb. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
dtí manejadora de un niño que camine. 
I n f o r m a n : F igura , n ú m e r o 6. J u l i a 
Cárd i ñ a s . 
7025 28' Feb. 
DESEi» COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
joven e s p a ñ o l a para criada de mano o 
para cocinar y l imp ia r si la casa es ch i -
ca. Escobar 71, cuarto *Í9. 
704-1 28 Feb. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locar?e de criada de mano o de mane-
jadora, sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
eii Sol 117. 
7026' 28 Feb. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o mane-
jadora, tiene buenas referencias. Para 
m á s informes: D i r í j a s e a la calle 25, 
entre F y G, 226. 
7064 29 Feb. 
SE OPRECE U N A S E Ñ O R A P A R A c r i a -
da de mano o manejadora. Te lé fono 
A-24.S8. Informes : O b r a p í a , 56. 
7068 28 Feb. 
DEP.EA COLOCARLE CON P A M I L I A 
l i n a y de moral idad una joven e s p a ñ o -
l a do buenos modales para el servicio 
de comedor o habitaciones, entiende a l -
go .le cocina, l l eva 5 añog en Cuba y 
estuvo 3 y medio en una sola casa, de 
l a cual sa l ió por haberse marchado l a 
f a m i l i a al extranjero. Condesa, n ú m e r o 
Si an t iguo . 
706^ 28 Feb. 
DESEAS. COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s de criadas de mano o para 
cuartos y saben coser.. In formes : San 
L á z c r o . 115 a l tos . Te lé fono M-2036. 
7087 28 Feb. 
P A R A M A N E J A D O R A SE COLOCA se-
ñ o r a de mediana edad acostumbrada a 
t ra t a r n i ñ o s ; con delicadeza y c a r i ñ o , 
referencias como t a l . Calle F n ú m e r o 
17 entre 11 y 13, a l fondo, Ve'dado. 
7102 28 Feb. 
C O C I N E R A S 
U N A B U E N A COCINERA E S P A Ñ O L A , 
Fe sol ic i ta en L . n ú m e r o 297, entre 2u 
y 27. Vedado. 
7C45 • 29 Feb 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ES-
p a ñ o i a para casa de h u é s p e d e s . I n f o r -
mes de 10 a 12. B e l a s c o a í n , 57 al tos . 
7071 28 Feb. 
E N A G U A C A T E 94 Y M E D I O . E S Q U I -
na a Lampar i l l a altos de la c a r n i c e r í a , 
so a lqui la una h a b i t a c i ó n con vista a 
la callo con todo el servicio para dos 
c o m p a ñ e r o s o mat r imonio solo, en la 
misma se da de comer casa de m o r a l i -
dad. Te lé fono A-7166. 
633'i 29 Feb. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y ̂ E L C R I S O L " 
Las mejores casas para fami l i as , t o -
das las habitaciones y departamentos 
<*on servicio sani ta r io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 Í 5 8 . Lea l t ad 
102 . 
CASA D E HUESPEDES, M U R A L L A , 
nfimero 12, frente a l parque cerca de 
tod'is las of ic inas . A l q u i l a habitaciones 
con lavabos de agua corriente desde 
40 pesos, incluyendo las comidas, com-
puesta cada una de 5 platos, pan, pos-
tre v café, jueves y domingo se da po-
l l o . Se admiten abonados por 0.50 cts. 
Teléfono A-0207. 
4421 6 Mzo. 
SE A L Q U I L A E N L E A L T A D , 142 E N -
'.re Reina y Est re l la , dos departamen-
tcs juntos o separados, propios para 
trasiego de leche, garage", indus t r ia , a l -
m a c é n etc. Abier tos de 2 a 4 p . m . 
Informes: Leal tad "^S. Te lé fono I -
2478. 
6:^5 26 Feb. 
OAX-IANO 109. A L T O S , L A MEJOR 
casa do la Habana por su seriedad l i m -
pieza y buena comida, habitaciones con 
seivicio sanitario completo. 
6350 29 Feb. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Hotel 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vis ta a la calle, propias para famil ias , 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, e s p l é n d i d a comida. Teléfono A -
3299. 
COMPOSTELA Y OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 65 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E M N -
sular para los quehaceres de la casa 
que entienda algo de cocina. Serrano 6 
Telé fono 1-3121. 
6947 26 f b . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
ñola, joven, que duerma en la casa. Suel-
do S30.00. Vedado, calle 9 N o . 10 
6777 28 fb. 
E N CONSULADO ,59 BAJOS SE S O L I -
rttta para un mat r imonio una buena co-
cinera, e s p a ñ o l a joven; que ayude algo 
cu la limpieza, tiene que dormir en l a 
cclocf.ción y traer referencias. Sueldo 
SO ppo?, 
66G0 26 Feb. 
V A R I O S 
SOC.ÍO CON DOS M I L PESOS, SE So-
l i c i t a para ampl iar negocio de comercio 
que .produce grandes ut i l idades; se du-
p l i c a r á n con ese cap i t a l . T a m b i é n se 
vende si no quieren asociarse.. l i | f o r -
mea: Palatino 7-B. Te lé fono 1-5153. 
7134 1 Mzo. 
N E C E S I T O UN C A R T U L A R I O 
competente que t ra iga buenas referen-
cias. O'Rei l ly 114. a l tos . Notar la , de 4 
a 5 de la tarde. 
7027 l Mzo. 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A P E M > S U -
lar para los quehaceres de una casa chi -
ca. San J o s é 48 A, (bajos) 
6972 27 Fbro. 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A P E N I N S U -
lar que no duerma en la colocación. Ber-
naza 48 tercer piso. 
6991 27 Fbro. 
NECESITO CIEN' OBREROS QUE 
quieran trabajar por su cuenta, que 
sean ú t i l e s para d e s e m p e ñ a r su cargo. 
Egido 99. Hote l Bé lg ica . 
7013 27 Fbro. 
SE S O L I C I T A UNÍA M U C H A C H A P A R A 
i r a l campo. Se prefiere entienda de 
cocina. Corrales 2 A , segundo izquierda 
6932 27 fb. 
CASA D E HUESPEDES. G A L I A N O 117, 
esquina a Barcelona, se alqui la una ha-
bitaciór . amueblada y oon vis ta a l a 
calle, propia para dos personas, t a m b i é n 
se da comida excelente, hay 'baño ca-
lioiiTo y ducha . T e l é f o n o A-9069. 
5976 26 Feb. 
ACABADA DE REFORMAR CON TO-
dc el confort moderno la casa de h u é s -
perlef» Crespo, 43-A, se alqui lan habi-
lacione^ con balcón a la calle. Teléfono 
A-0564. 5g!>0 1 Mzo. 
SE S O L I C I T A N DOS A G E N T E S F R A C -
ticos que quieran t rabajar a sueldo y 
comis ión y ganar 150 pesos mnesuales 
o m á s , s e g ú n aptitudes, de 2 a 4 p . m . 
Departamento 415. Banco Nueva Scocia. 
Cubo y O 'Re i l l y . 
6859 4 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E QUE quie-
ra hdeerse cargo de la cocina de un ca-
fé con cinco mesas dedicadas a res-
taurant , debe conocer e l g i r o . Acosta 
n ú m e i o 88. H e r n á n d e z . 
6865 26 Feb. 
SOLICITO UN DULCERO COMPETEN-
te y con referencias, a quien suminis-
t r a r l a todo el equipo necesario para 
establecer el negocio, como maquinaria, 
hornos, etc. a pagar en plazos c ó m o -
dos, a condic ión de que encuentre un 
local bien si tuado. W . E . Geyer. Ha-
bana 110. 
67S1 28 f b . 
U N A M U C H A C H A M E X I C A N A DESEA 
colocarse para todo el servicio de un 
mat r imonio , sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y no le impor ta :r a l campo. I n -
fo rman : Mercaderes, 37, p r imer piso 
710? 28 Feb. 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse en casa par t icu lar de criada 
de mano. Tiene buenas referencias y sa-
be cumpl i r con su obl igac ión . In fo rmen 
en Acosta 22. 
_ 6936 27 Fbro. 
JOVEN ESPADOLA DESEA CCLOCA-
ción de criada de nianos o manejadora, 
Calle 23, Xo. 14 esquina a I . 
6979 L-ÍLZbr0-_ 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N BS-
p a ñ o l a de criada de manos o para el 
comedor tiene quien la recomiende l leva 
t iempo en el p a í s y sabe cumpl i r con su 
obl igac ión . I n f o r m a San L á z a r o 219 B . 
T e l . A-2953. Fuera de la Habana viaje 
paso. 
69S0 27 Fbro. 
SB DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha de Canarias, para criada de mano 
sabe cumpl i r con su deber y puede dar 
informes . Desea casa de moral idad. I n -
forman Infan ta 106 D. entre San Ra-
fael y San Miguel . Café. 
6982 27 B'bro. 
SE OPRECE C R I A D A D E M A N O O N i -
ñ e r a recién llegada es formal y traba-
jadora , tiene quien la garantizo. In for -
mes: A y e s t e r á n 9. Tel . A-2535. Sánchez . 
6984 27 Fbro 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N C I T A 
para criada de manos con un mat r imo-
nio o para manejar un niño. I n fo rman 
Gervasio 27. 
6989 27 Fbro. 
C R I A D A DE MANOS O M A N E J A D O R A 
r e c i é n llegada de E s p a ñ a , es trabajado-
ra y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . L a m p a r i l l a 
22 al tos . 
6999 26 Fbro. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N E s -
p a ñ o l a de criada de mano; l leva t ié jnpo 
en el p a í s . I n f o r m a n : S u á r e z 110, altos 
6888 26 fb. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular recién llegada de criada de 
mano. In fo rman Vil legas 68. 
6939 26 f b . 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. ESPA-
ño la en Clínica, Hospi ta l o de maneja-
dora; entiendo algo de cocina.' T a m b i é n 
I n f o r m a n : T e l . A-8S50. 
6904 27 f b . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada- de mano en casa de 
mora l idad . Tleno quien la recomiende. 
I n fo rman A g u i l a 275. 
6960 26 f b . 
SE Í J E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora o criada de cuartos o de co-
cina sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
In formes : Crespo, 28, h a b i t a c i ó n , n ú -
mero 4. 
67'0 26 Feb. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
puiiola de mediana e ú a l pura criao'n, de 
mano c de cuartos, tiene buenas x*ife-
renciaí" I n fo rman : H t e l E u r j p a . Te-
mente Rey 77. 
6874 26 Feb. 
SE DESEA COLOCAS U N A M U C H A -
cha de criada de mano o de manejado-
ra, saba cumpl i r y tiene referencias. 
Monte. 431. Te lé fono M-4669. 
6611 26 Feb. 
C r i a d a s p a r a i í m p i a r 
SE SOLICITAN PINTORES QUE ES-
Lén p r á c t i c o s en p i n t u r a de í iban icos . 
La. Indus t r i a l Abaniquera, Cerro 559 de 
S a ^ p . m . 
6713 l Mzo. 
% y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN F E -
ninsular para cuartos y coser, siendo 
casa chica no le impor ta cocinar y l i m -
piar o de criada de manos. I n f o r m a n 
calle Vapor 36, cuarto 6 . 
6995 27 Fbro . 
M U C H A C H A P I N A DESEA COLOCAR-
se para hacer alguna limpieza y vestir 
a la s e ñ o r a ; sabe coser algo y zurcir y 
escribe a maquin i ta y para a t ende r ' a l 
Te lé fono ; que sea casa de moral idad . 
In forman en Compostela N o . 4 a l lado 
de la Iglesia del A n g e l . 
6958 26 fb. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OPRECE UN B U E N CIADO DE M A -
no peninsular; tiene recomendaciones de 
casas conocidas que t r aba jó . T a m b i é n 
se ofrece un buen portero, o para cr ia-
do de oficinas, c l ín ica , camarero o de-
pendiente. T e l . A-4792. 
7009" 28 Fbro. 
A R O 
S E O F R E C E N 
U N A JOVEN ESPASOLa"̂  *4 
gada desea colocarse en *EcU!li ,ciu<i u  c i carsü #»« ^ w í í r . — 
idad. Tiene q m e „ la l ^ a ^ j , 
naneen Teniente ^ A T l ^ f ^ 
SE OPRECE P E N I N ^ r r r - ^ f h 
pieza ñor horas do la mt,r ^ A f i T ; 
frPErarTTi rlr. * {"anana 1 
UN J O V E N E S P A Ñ O L F O R M A L Y t r a -
bajador se desea colocar en una casa 
par t i cu la r de criado o portero. In fo r -
men. Teniente Rey, 20, el s e ñ o r Paz. 
6745 25 Feb. 
SE OPRECE JOVEN DE 24 AÑOS D E 
edad, e spaño l para criado de mano o 
cosa a n á l o g a . Tiene buenas referencias. 
Avisen Avenida B é l g i c a No. 93. Te lé -
fono A-997C. 
6807 26 fb. 
U N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criado de mano, t ie-
ne referencias y sabe trabajar, desea 
casa estable. In fo rman en Dolores 17. 
J e s ú s del Monte . Te léfono I-1S56 bo-
dega . 
6633 24 Feb. 
CRIADO DE M A N O DESEA COLOCAR-
se un joven españo l , acostumbrado á 
servir en casas f inas . Tiene buenas re-
ferencias de casas part iculares y de co-
mercio. T a m b i é n se coloca para una ca-
sa de comercio o l impia r oficinas o co-
sa a n á l o g a . I n f o r m a n : T e l . A-3090. 
6463 24 Feb. 
E, 
SE OPRECE U N A S E Ñ O R A . COMO CO-
cincra para comercio o casa par t icular , 
no duerme en el acomodo. In formes : 
J e s ú s M a r í a 120. 
7058 28 Feb. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA Co-
locación, ella para cocinera o criada de 
mano, él para portero, jardinero o co-
sa a n á l o g a . No tienen pretensiones. 
M-1'461 P r imo Blanco. 
7091* 28 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PA-
ra l i m p i a r de 7 a 2 o para cocinai4 en 
c i sa de corta f a m i l i a . Maloja 189, altos 
a l fondo, h a b i t a c i ó n N o . 1 . 
6922 27 Feb. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para cocinar y l impiar , para 
un mat r imonio o corta f a m i l i a y tam-
bién se coloca de criada de mano, sabe 
cumpl i r con su deber y tiene quien la 
garantize. In fo rman en Cuba 17 altos. 
6981 27 Fbro. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
españo la , sabe cumpl i r con sus obliga-
ciones,' tiene buenas referencias y en-
tiende de respostera y duerme en la 
colocación. I n f o r m a Carlos I I I Xo. 12. 
^ 6993 27 F b r o . 
SE OPRECE P A R A CASA DE M O R A L I -
dad, una s e ñ o r a joven, de criada y sabe 
de cocina no duerme en el acomodo. I n -
forma J o s é González , T e l . M-6726. 
De 9 a 2 P . M . 
7012 27 Fbro. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una peninsular de mediana edad, coci-
na a la c r io l la y e s p a ñ o l a y algo de mo-
ralidad, hace plaza si lodesean: avisos 
An tón Recio 12, entre Monte y Tenerife 
6909 26 fb. 
SE OPRECE UN C H A U F F E U R D E M E -
diana edad con 15 a ñ o s de p r á c t i c a para 
casa par t icu lar o comercio. In fo rman 
en el ca fé E l Dorado. Teniente Rey y 
Prado. 
6538 2'6 f b . 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
del p a í s entiende algo de reporter ia no 
tiene inconveniente salir para el cam-
po. T e l . A-3090. 
G990 27 Fbro. 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, 
se ofrece con buenas referencias. T ra -
baja toda clase de; r e p o s t e r í a . I n f o r -
mes. T e l . M-4891. 
6907 26 f b . 
C R I A N D E R A S 
UNA C R I A N D E R A ESPASOLA DE M E -
diana edad desea colocarse. Tiene bue-
na y abundante leche y Certificado de 
Sanidad. Se le puede ver su niño en 
Fernandlna No. 6. 
6947 . 26 f b . 
1 A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R JOVEN ES]?AífOL OFRE-
cese para casa par t icular conociendo 
bien su oficio y toda clase de maquinas 
Tamarindo 18. Tel. 1-3971. Inocencio 
F e r n á n d e z . , 
6992 27 Fbro. 
Desea colocarse u n j o v e n e s p a ñ o l , de 
chauf feur en casa pa r t i cu l a r . T iene re-
ferencias de las casas en que ha pres-
tado sus servicios. L l a m e n a l T e l é f o -
no A - 7 7 2 2 . 
6946 26 fb. 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R ESPA-
ñol de mediana edad con 10 a ñ o s en el 
g i r o . Tiene buenas recomendaciones, de-
sea casa par t icular o de comercio. I n -
forman Prado y Teniente Rey. café E l 
Dorado. 
6810 26 fb. 
SE COLOCA UN C H A U F F E U R ESPA-
ñol, competente y maneja toda clase de 
m á q u i n a s , 10 a ñ o s de p r á c t i c a . Te lé fo-
no F-1809. Rosalino R í o s . 
6682 27 fb. 
T E N E D O R D E L I B R O S V M E C A N O -
erafo e spaño l de mediana edad, con 
buena" l e t r a y superiores referencias. 
Soilcitr, trabajo por mód ica r e t r i b u c i ó n . 
Teóf i lo P é r e z . L u z . 82. Te lé fono M -
£7f6 . „ • 
6759 S Mzo. 
SB D E S E A COLOCAR U N M U C H A C H O 
de >.4 a 16 a ñ o s , e spaño l para ayudar a 
los quehaceres de una casa. C á r d e n a s , 
1>Í70^jOS- 28 Feb. 
W a n t e d Engl ish o r A m e r i c a n gover-
ness nurse w i t h g o o d references f o r 
c h í l d 6 years o í d . Calzada, 3 , V e -
dado . 
7059 28 f 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
p a ñ o l de mayordomo o ayuda de c á m a r a 
o para el serviejio de m e á a en casa de 
buena f a m i l i a o para l impia r algunas 
oficinas. T r a b a j ó en las mejores casas 
de > ueva York y de esta ciudad no le 
importa I r a l campo, entiende algo i n -
g ' é s . I n f o r m a r á n : Sol. n ú m e r o 30. Te-
léfono A-2855. 
7009 28 Feb. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE 
colu»' para lavandera en la casa, es 
muy fo rmal y sabe cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a en la calle Puer ta Ce-
rrada n ú m e r o 15. esquina a Rev i l l ag i -
gedo. 
7183 29 Feb. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de modista en casa par t icu la r , 
t tent buenas referencias. I n f o r m a : I n -
auisidor 17. Te lé fono M-2445. 
7101 . 28 Feb. 
ESPASOL R E C I E N L L E G A D O SB 
ofrece para criado o portero entiende 
de jardinero. Inquisidor 33 altos. 
6986 27 Fbro. 
ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O SE 
ofrece para criado de comedor o de ma-
nos recomendado. Inquis idor 33 altos. 
698 7 27 Fbro. 
L A V A N D E R A P A R A ROPA F I N A , GA-
rant iza nc romper ni d e s t e ñ i r para lavar 
en su casa. Informes al T e l . F-4214. 
7015 27 Fbro. 
JOVEN ESPASOL JDÊTT- — 
en casas de comercio s u f ^ ^ S l T ^ 
conoce vanos giros nT • ^ t ^ * 1 * ! 
fono M-6618. S- ̂ ^ r s e a f S 
6923 ai Teli! 
I.SPASOE DE M E D Í I í r r ^ r - ^ I b -
sea colocarse de portero . 
no o ayudante de S, f$r ia<io rtL 
No. 4 entre J y fc: ^uffeur. c^.ma. 
F-1950. y Vedado. tIu1'»») 
DESEA C O L O C A R l r v - i 
mo español de mediano í * 
- m a n Hotel ¿ ¿ U i ^ . ^ t 
SEÑORA D E D l S i i ^ G ^ T - . i S f b . ' 
acostumbrada al gobl^rnr • ^A^rT? 
casa, desea viajar o regenté6 u " a 7 ^ 
modada. Informes: tIi r6?1" ^ a ^ » 6951 •Lel- f-ü128 act|-
¿6 fb 
omoa. r „ t u n t ; - r - r 
26 
C L A U D I O ARANG0 
Constructor de obras T f l t 
hago cargo de toda c W ,1194. \w 
darle plano, proyecto T Z * t ob^ 
su t r a m i t a c i ó n y d i r ^ ó n ' ^ t o ' c . 
de la solici tud hasta el ^JacultatW? 
mas Xo. 10, Víbora 61'habltable.T? 
694Ü ' 
J8 fb. J O V E N DESEA TRaÍIJT^^ 
dependiente o mochila •̂TL DE ÍE 
habla ing.lés. Informan: ^ a i i f ^/abajaí' 
r o ^ , entre 18 y 20 . Sr 
6822 
E L E CTBE C I S T A E x J i i í ^ r ^ L 
clase de instalaciones e léc ido . . T0l)i 
T^clalidad. te léfonos y ArifS Con «s-J 
cus servicios a las casas del l ^ A * * 
janse a Klectrecista exnert.l â0-̂ !* 
1721. Habana. ^Peuo . Apartado 
0852 
=8 Peb. 
J O V E N E S P A Ñ O L BEClEN~~ÍT*r~" 
do que posee inglés y '̂«¡GA. 
encontrar colocación en ca«a h ' desei 
cío u oficina aqufo en el intOr?/0mer¿ 
no referencias Real no fe' ^ 
7S08. Marianao. iel«oiro I,¡ 
6'<C4 „„ . ; 
Feb. 
U i í A R E S P E T A B L E SRA 
diana edad peninsular se 'nf í l* 
í; l endei' la g u a r d a r l a de nn vpara 
ama de llaves o pai4 acompañar ,ll0t«1' 
s e ñ o r a tiene buenas referee a^""3 
l e rman : Bernaza. número 64; & - % J 
DESEA COLOCARSE T7N J O v d r í ? 
mnsular para dependiente o para ^ 
dor, igual para casa paríiculaí w 
man en calle Damas 12. ' 
DISPONGO DE-SOcT FESOs~PA¿V~57r 
prenoer o ampliar negocio con of™ " 
c i ó . Angeles y Estrella, café De s0/0, 
pasado meridiano. -̂ o o a f 
6803 27 fb. 
COSTURERA FORMAL CON BEPÍbfs 
cias, desea coser en casa rt. m, 
par t icu la r . San José 106 A, lltos ¿rf 




I M P O R T A N T E . NOS HACEMOS CAÍ" 
go asuntos civiles y criminales esne' 
cialidad cobros de cuentas divorcios 
accuU.ntes del trabajo, mareas'y Da:' 
tontos expedientes de jubilación/reti-
ro pens ión , declaratorias, herederos v 
desahucios. Admitimos iguales cobra-
mos m ó d i c a m e n t e , teniendo persbna' 
competente. Rendón-Meruelo.'Chacfin 
Z¿. al tos. Teléfono M-7890. ' 
661« 2 Mzo, 
E L MECANICO VARELA 
A plazos. L lame a l F-22ÍK). ¿Poj qat 
no pone asted su cuarta de baío aw 
la comodidad y confor t que le pert» 
nece? Llame a V á r e l a . F-2290. iPoi 
q u é no modi fóca sa i n icstalaciói u 
n i t a r i a . Llame al F-2290, Vedad» 
¿ P o r q u é no cambia sus llaves d« 
agua para evitar multas por desper 
dicios? f -2290, ¿ P o r qué no separa 
su i n s t a l a c i ó n e léc t r ica para evitai 
pagar m á s que io que usted coasuma 
de luz? L I a m « a l F-2290. ¿Por qué dí 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
L í a m e a l F-2280 . ¿ P o r oué ao dora 
o niquela sias l á m p a r a s y ci tarán siem-
pre nuevas ? L í a m e al 2290 f Vare, 
l a le hace estos trabajos a módict 
prec io y a plaaos cómodos . Llawe a' 
T e l é f o n o 2 2 9 0 o escriba 23 No. 9f 
Vedado y s e r á atendido. Servicio eos 
t i n a o . 
sin 29 fít'' 
MODISTA SE HACE OAKGO DE e0,B 
feccionar para casas de comercio oa 
c l a j j de vestidos de señoras y-_"Wf3! 
D i r ecc ión : R a m ó n Ferro. San 
06, altos, departamento número, 
para verlo de 6 a 10 p . n i . 
6610 
M A N U E L ROBLES 
( 'onstructor y contratista en gene ral SI 
upted" piensa' fabricar pídanos precio*; 
l iamos todas ir s g a r a n t í a s y ^ « J j v 
c'as que se d e « e t . Oficina: Cerro 
T e l . M-7562. , , fflí 
5605 ' JÜSÍj; 
EESEA COLOCARSE ZINA ĈSA' 
cha e spaño la , sabe coser -y tje"abai6., 
ñ a s referencias de casas aue "^eié-





U N A J O V E N VZSCAINA. P * S ^ 
locarse para coser o acompañar «i d>, 
s e ñ o r a . Calzada 49, entre H y ̂  
UNA S E Ñ O R I T A A M E B l C A N * ^ 
h i aun, durante algunos ^"O^/WadoS 
icaS deiMses Porl"9 m s cldteb v pjr¡, 
a T ^ n ü ^ f 
de las escuelas públ icas  JOf ""orque 
Unidos, desoca algunas__clas.ebg v ^ 
tiene varias horas 
girse r. Miss H . Líne 
68¿í 
H A G A S E T i T U L A * 
E n s e ñ a m o s competentemente 
de Libros . T a q u i g r a í í a 
Tened"/'3 
i b p i g r a f í a «J^ft, 1» 
O r a i r . á á c a . Ar i tmé t i ca Cailgr 
gies etc. Clases asistidas y P" eje» 
pondencia. Para infonnes >VebCA>' 
piar do "101. KDUCADOB 5 ^ ^ 
T U V remita 5o centavo* en « 
Correos o giro postal . ^ síted 
domia "San Mano" •-fqaltaQ 
Ilafcana. Teléfono A-964». 
Acá-
A C A D E M I A M A R T I ^ 
Srta. Casilda ^ ^ f o ^ f ' 
a sombreros .y fl 
t r : i . cordado a máqu ina , c i * T e l . - ^ 
mi c i l i o . J e s ú s del ü o n t e bin. 
860 
Directora rt  
te costur  
tí-..l A Bor a  
, — s « " 
Profesor de Ciencias y ^f**'^ ssig' 
chases part iculares de toáaS ng^cb»' 
n a í u r a s del Bachil lerato > ̂  ^ 
Se preparan para ingresar eaf. ^ 0 , 
demia M i l i t a r . I n fo rman en n r 
220 , entre Soledad y Aiafflbflru. ^ 
A C A D E M I A " V E S P U C i O ' ' iff» 
Clases p r á c t i c a s 
inglesa y españo la 
nogr; :f ía . a r i t m é t i c a c a ^ 
linc-vl y m e c á n i c o . D i r e - u » 
mau Gervasio 108, altos., l5 
ortograi ' ¿ÁOu 
ligrafia. ntlií 







At corsés y sombrea Dl-
,te costura. ^ f ^ Y HEV1A B'up-
Corte' =• Sras. Glj2tí^-l en la Habana. 
rectoraS'(ip este sistema en i* 
dad^VUl'as de oro, la Corona^ ^ 
el ' v la Gran P 
Prí* ̂ el Central 
E N S E Ñ A N Z A S 
s-  — 
y l  r  P>a^ " lona. Que-
^ d  t l ^ inadoras a las :ad<i.0 nombradas exami l6n j ĵ̂  e ^""-.jo; ex i s  ^= ^nombradas a i l  , 
dando ys profesoras AcadeIt)ia da 
â 'fo de Barcelon^ - f turnas y a 
tít" 0S ddlariaS « l ^ t ^ a más moderno 
f̂ iciHo P^.f/ros Se hacen ".justes 
d9íreci'>B "^in poco tiempo. Se ven-
'^^ro^rdeVPta /^e \nV0rNep: 
r̂ASBS DE UNA A i 13 Mzo 
Cl54l(i 
^ ¡ Ó ^ Ü U M A R . A 
rAnê co a la Gran Acafle-«ra nlfia3-, ^ " j López". Se admiten ^Comercial J ^ fos. Pupilos. 
mrones "̂ f.11 a v externos. Aula espe-
cio pupilos ^ a los rupüos se les 
"¡Íp̂ ' Párrre- el Idloa.a inglés. Ca-
m 4 ^ amplio l^'-tllado Cer-
/̂e^oda^Tas línea, de tranvIaS.mz^ 
C l A ^ ^ . ^ a al taĉ o" por mOdlco y ^ t ^ . ^ é f o n o A-3486. 
Señanza P¿rborsexo3. Informes: Te-
ACAD^lartr Clases dianas por 
i íctema ^fonlada. con opción al Tl-
x̂íesora ^ f ^ f x de Barcelona Knse-
;;ío de la V??, corsés v sombreros. 
m>6 ^Safboras Sai Rafael 101. 
Cff Te ? A-rd67. 
4119 . 
BAILES, INGLES, A-1827 
PAriDO MfüTODJ Pí'OF WILLIAMS 
ENTRENADOR 
Calcara física. Ejercicios artísticos. 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos measuales. Bañes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a. ¿¿ peí 
sos curso completo. Tango rnclusive. 
Ciases privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado I0¿c. informa el telétono A-
liJS' exclusivamente de 12 a 2, o an-
tet, tíe las 6 y media. 
54ii} 13 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
4Í02 29 Feb. 
1 I D I S F R U T E ! ! 
3 m. 
¡ ^ ¡ ¡ T i n g l é s "ROBERTS" 
Aguila, 13. altos. 
.««vas clases principiaran al üía 
jas aviev*1 primero 
„M,rnas 6 pesos Cy. al ni<«s ^ Sart'Sres ypor el día en la Clases Paruvu dorn¡cilio. $Desea usted 
^ o n p r e û ted el METODO NOV -
fés? ConiP̂  TS cno,ldo universal-
SI*10 ^mo el mejro de los métodos 
w61116,» fecha publicados Es el único 
' ̂ i f a la par que sencillo y agrá-
' r*0'.011 Ln éí podrá cualgu «r persona 
CCM|Sorada al Conservatorio "Pey-n0,- ^" lia clases a domicilio y en su rd,a(ic da ciases Rápidas 
*dCÍTos-Elisa Rom. Cuba G. Teléfo-
% ñ í m ' - i L ! ^ -
BAILES 
ínrenda eí Fox-trot. Tango, Waitz. etc. 
con competente profesor. . Clases pn-
adas o a domicilio. Precios módicos, 
nn narle franeáis. Instruction glven ln 
B s h if dcsired. Tel. F-4167. 
6417 
De les mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
ción Taquigrafía, Mecanografía, In-
glés' Gramática, Aritmética y Tenedu-
ría 'inscribiéndose hoy mismo en la. 
Gran Academia Comercial "J . LOPEZ'. 
fcan Nicolás 42. Teléfono M-3322, que es 
en todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña; la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el título. Clases to-
do e" día y por la noche. 
3822 ó Mzo. 
fflfíMAíJ nir TAS: a a Z A i | sojíbrubos de hvctto, tenemos 
VU în/lO UE. ViAO, IX-ÜDH uj extenso surtido, últimos modelos de 
i • • i i .• i París se mandan para escoger. "La 
Limpio arreglo, quito el tizne y las ca&a de Enrique". Ncptuno 74. Te-
explosiones, doy fuerza al gas y sa- l6f,,no M-67 
co el agua a las cañerías. E. Pocíaet,, 
electricista. 1-3056. Progreso 18, A-i 
6547. 
7029 • 29 f_ 
POR LUTO, SE VENDEN 
'•arlo;, vestidos de señora, se dan bara-
tísimos. Para verlog de 9 a 2. Calle 6, 
esq.iina 11, bajos. Edificio Lens. Ve-
dado 
7000 28 Feb. 
P A R A L A S D A M A S 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el Ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 I t ind 19 
¡PUPILOS DESDE 9 PESOS, Y 
EXTERNOS DESDE 2 PESOS! 
iios colegios Gertrudis G. de Avella-
neda de la. y 2a. enseñanza, para am-
bos ŝ xos, con amplios edificios para 
don-iitorios, aulas y talleres; ofrecen 
a suj educandos sólida y rápida ense-
ñan--!., sana y abundante alimentación, 
disi. ipiino, militar y moral cristiana; 
Prep'íratona, Bachillerato, idiomas, Te-
nedurlc. de libros. Taquigrafía. Mecano-
grafía, Corte y Costura y Laborê  de 
todas 'clases, solfeo y toda clase de 
instrumentos de música. 
N.̂ ebtros alumnos haoen trabajos 
prftcticor en huertas escolares, granjas 
avlr.">las vaquería, talleres de costura, 
de carpintería, de pintura etc. Quiroga 
número i . Teléfono 1-1616. 
Gran academia nocturna para obreros 
de i y media a 9 y media, pensión $2.00. 
Loa colegios G. G. de Avellaneda 
han fundado y sostienen un asilo para 
anemnos- y otro para huérfanos y niños 
desamparados; toda solicitud de ingre-
so, hágase al director, sin recomenda-
ciones. Toda persona de buena volun-
tad que quiera protejer estos asilos pue-
d'.; mandar de lo que le sobre una ca-
mita, ropa de cama o de vestir, víveres, 
zaprios. herramientas para los talleres 
aves para la granja, vacas para la va-
queril que den leche para los niños y 
ancisnos. San Luis y Trespalacios. 
Telefono I-1G18. 
6^8 29 Feb. 
a mz. 
BAILAR BIEN 0 NO BAILAR 
U'vldr. moderna exlje cultivar la so-
reáâ  y ostentar buenos modales, la 
torte de preparación hace que muchos 
iúvner se priven de asistir a reuniones 
y casinos po1' "o saber bailar y temer 
'a((" el ridículo, o aburrirse viendo 
divertirse a los demás, todo esto la 
aljttWirán fácilmente las señoritas y ca-
Vallenfi recibiendo lecciones de bailes 
mudertios de salón, por la Señorita P. 
Gil itconocida como la mejor profeso-
ra de Cuba. Clases privadas. Belas-
ooaír U7 altos casi esquina a Reina. 
68̂3 " 39 Feb. 
"""CLASES DE MANDOLINA 
Enseñanza di Mandolina. Banjo. Ban-
durria, Laúd, Mandola y para conjunto 
puitarra. Marcelino Valdés Alvarez, ca-
lléis entre 13 y 15. Tel. F-5703. 
CSS l .. 27 -fb. 
CAKIIEN LAJÍSA: PROrESOBA DE 
r'mu. solfeo y teoría incorporada al 
Censen atorio "Sicardó", da clases a 
diimdlio y en su academia Jesús del 
.Monte 156 altos, enseñanza efectiva y 
upida. 
Uíi 29 Feb; 
PROFESOR DE MUSICA 
Ciases a domicilio: Canto, Piano, Or-
gano, Armonía, Contrapunto, Compo-
sición e italiano. Especialista en la 
Educación de la Voz, y formación de 
coros. Organista y maestro de capi-
lla. También afina pianos. Dirigirse a 
Pablo Beggiato. (Consulado 130, al-
tos, teléfono A-9249. 
5957 18 mz. 
ENTRE AMIGAS 
— A y , que melena tan linda. 
¿Dónde de la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién ? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo jaro, con la Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
6875 26 Feb. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se !Implan y arreglan cocinas de gas, oalentadores y cocinas estufina. Se hacen '.oda dase de instalaciones para las mismas con y I sin abono Tenernos mucha práctica. ! También me hago cargo ae Instalado- i nes y arreglos de cuartos de baño, lo i mismo que instalaciones eléctricas. | contando con un personal experto. Car- ¡ men, 66. Teléfono M-3428. Habana Llamen desde las 7 a. m. a las ó p m. los días laborables. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
CUBA, 58. ENTRE O'REiLLY Y EM-
PEDRADO 
Enseñanza garantizada, instrucción Frl-
••a:ia. Comercial y Bachillerato para 
WiLoa sexos. Secciones para párvulos 
Moción para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
nan sido todos aprobado;-!, 22 pvofeao-
jes y auxiliares enseñan Taquigra-
fían español e inglés Gre?;g. Oreila-
ntman Mecanografía -si tacto en 30 
maiuinad completamente nuevas, ültl-
iV».1,100610 Teneduría de Libros por 
.partida dcble. Gramática, Ortografía y 
«Macción. Cálculos Mercantiles, !n-
Fa-T i y 2;,•• ^u''sos. "rancés y todas 
ciases del, Comercio en general. 
BACHILLERATO 
.i1 IPU"guldos catedráticos. Cursos upuLsimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
.rlDit;raos oupilos. magnífica allmen-
mShí «"Pendidos dormitorios, orecion 
S t x r ^ Prospectos o llame al 
,!u«oiio M-2766. Cuba. 58, entre O'Rel-
•Empedrado. 
- Í ¿ i _ _ 29 Feb. 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema Parrilla". Profesora María B. 
de Mauriz. corte, costura corset. som-
brero y pinturas. Se garantiza Ta en-
señanza rápida-, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. La alumna 
puede conrí-cdonar su traje a los 8 
días. Ajuste de corte en dos meses, 
corset en 8 ciases. Se preparan alum-
nas para el título, se venJe el método 
de Orte "Parrilla"; Neptuno, 134, al-
tos. 
5710 15 Mzo. 
ACADEMIA ESPAÑOLA DE PIXTUBAS 
y Labores modernas. Directora señorita; 
Leónides Argiiellc-s Quirós. Doce clases' 
de Pinturas; Repujado en madera, 'cue-1 
ro. y plata. Pirograbado, flores y fru-1 
tas, costura, sombreros, tejidos y toda | 
clase de encajes. Se hacen maniquíes I 
a la medida. Se hacen ^pantallas y se i 
visten muñecas de teléfono. Se admiten I 
internas. Aguila ijfO entrada por Ani- 1 
mas, tercera puerta. 
G4o0 28 fb. 
PKOPESOBA DE XíONDBES QUE KA-
b!t castellano, da clases de inglés me-
joras referencias. Bernaza 36, principal. 
Telefono 4670. 
67;!:; 8 Mzo. 
PRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
Por día en su casa, sin maestro. Ga-
'«ntiaamos asombroso resultado en 
Jwas lecciones con nuestro fácil mé-
otlo. Piia información. THE UNI-
fRSAL INSTITUYE (D56) 123 East 
86 th. St, New York City. 
^ L - 30 d 21 f 
COlEGiO "SAN ELOY" 
PRIMERA ENSEÑANZA, EACílILiLE-KATO COMERCIO E IDIOMAS 
E¡ mejer coiegio de ia oapitai para pupilo.'; y medio-pupilos .40,000 metros óe superficie para base-oall foot-ball. tennia basket-ball, etc. Quinta San Jo-sé d-! Bella Vista. Dirección: Bella Vis-ta y Pr.mera. Víbora, Fabana. Telé-Ion» 1-18B4. Pidan prospecto». 
34S4 26 Feb. 
SOS TE NI KNDO COBBESPONDEKCIA 
conmigo usted aprenderá inglés sufi-
cionte para su negocio. Avenida Segun-
•la entre 2 y o. Buena Vista, Habana. 
Envíe sello. .1. Mora González. 
5893 1 m%. 
C.CASES DE PIANO DESDE 93.00,— 
También de bordado en máquina. Se 
hace costura df todas clases. Infor-
Uian on Porvenir 15, Habana. Teléfono 
.¿•0145. 
5091 15 mz. 
* N E S ESPAÑOLES, BAILEN 
^ Carnavales — ESTAN PB0XHVI03 
,ila \Qnlte" dlnei'0 Inútil ne ice, npn-n-
«cn la" /^fesoras ameri; mas. JL'llas 
^di.ií-̂ 11-"18 enseñan correcta y 
[Vals avm̂ e e ^ox Trot, One Steep, 
Ble so1' h ?iS los halles modernos por-
'Priv-fin es cle ell"«. Lstrictamente 
ílfltrU 7" y n?ás barato que nadie. In-
l'̂ ato n,fA Primer piso, üurecha. Más 
«445 nadie. 
fi Mzo. 
K e I a Poliiécnica Nacional 
!f Sunrrî fJ1 i,̂ 09- Instrucción Primarla 
ft» . d mz. 
^ ACADEMIA COMERCIAL 
¿ M A S , TAQUIGRAFIA Y 
f 0 F ^ N E l GRAN CONCURSO 
; » 0NAL CELEBRADO EL 
h S i Ü m DE 1922. COLEGIO 
fERlnÍQU!AL ELEMENTAL Sü-
C Rr 5\.PIRÍ:CT0R: LUIS B. 
^ O S . LOMA DE LA IGLE-
IIITPcS'dRNAS. SE ADMITEN 
Ind. 15 N 
[>| 5lan^ D2 ClrtSR, PBÜFESOBA 
N "̂serv-,t , y solfeo incorporada 4» lectiv-, \?r,(i Peyreilade. Enseñan-¡̂.porralf.̂  r̂ Pir,a- PaB0S adelanta-Icí'íf aies' 9e 114. bajos. Teléfono 
2 Mzo. 
MECANICO Y ELECTRICISTA A-7703 
Limpieza y arreglo de cocinas y ca-
lentadores de gas. Instalaciones eléc-
tricas, cambios de lámparas y en ge-
neral A-7703, e 1-1307. Francisco 
Fernández. 
7042 1 mz. 
SEÑORA! 
No se deje destrozar su cara 
por los ignorantes, sólo por-
que es barato. 
Si usted quiere ser admirada 
por su cutis lindo y facciones 
afinadas y harmoniosas, ven-
ga a ver a 
MADAME HENRIETTE 
La única en toda Cuba exper-
ta, con Diploma del primero 
en el mundo y más célebre 
Instituto de Belleza de la Pla-
za Vendóme, París. 
Sus tratamientos científicos 
únicos recomendados por el 
Cuerpo Médico. 
Sus productos incomparables 
para la Belleza e Higiene del 
Cutis. 
Tratamientos r^r correspon-
dencia para las damas del 
Interior y envío de los pro-
ductos. 
SAN R A F A E L , 63-A, bijes. 
TELEFONO M-5525. 
6601 7 tyit; 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
iMANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurc; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAiS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó Ja moda dei arreglo de 
cejas; poi aígo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
ectén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE: 
garantía na año; duran 2 y jJ. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ias casas más 
bai atas del Norte, bemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pepéelo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en eí Norte o Europs 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misnria para el rizo, a particu-
lajes y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con ventajera perfección y por pelu-
queros expertos: es ei mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR CABEZA r 60 CTS. 
coo aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y FELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
ta.» y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?l campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio*', Í5 
co.ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en lo« espléndi-
dos gabinetes de. esta casa. También 
la hay progíesiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MIS1ERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
fíumacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 8i , EWTKE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E U \ A-3039 
Deisaparecen con el AGUA 
DE COLONIA "DR. LO-
PEZ CABO 
IfOCión higiénica, Inofen-
•iva, d« agradable perfu-
ma, que devuelve al cabê  
lio canoso su color primi-
tivo sin las molestias de 
las tinturas. 
De venta en̂ todas las bue-
nas tiendas.. Precio del 
frasco ?3.50. Pida pros-
pecto. 
Boprosontantes: 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43. Telf. 22-8B03 
PELUQUERÍA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
lé ié fono A-0210 
Peinndos, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicurc Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de ceias. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castañe, oscuro, castaño. 
Sr elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula r;ara preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
P A R A L A S D A M A S 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
ta y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas, 45. M.6192. 
6436 21 mz. 
PARA LAS CANAS. EKO TINTURA 
alemana vegetal-, para rizarse el cabe-
llo. Nociol, agua rlzadora desde la pri-
;nera aplicación de venta cu todas las 
farmacias. 
6643 2 Mzo. 
rt.O»rK DE DA» MAS LINDAS plan-
tas per?' salones >' Jardines, ramos co-
vunaf > oruces bouquets de novia, ador-
n-.s; i.ara bodas y casas particulares. 
JaidU-' La Violeta. Aguila, 105. Telé-
feno M-1074. 
6Hi 26 Feb. 
PELUQUERIA JOSEFINA 
Ave. de Italia, 54. (antes Galiano) 
La Peluquería mayor dp la Ha-
baña. 
Elegantes salones para el embelle-
cimiento de las damas, tales como 
Manicure, Massage, Arreglo de Cejas, 
Lavado de Cabeza, Peinados artísti-
cos para Baile y Teatro, Teñidos de 
pelo a señoras, etc. 
Diez expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros salones para cortar y ri-
zar melenas están montados con si-
llones cómodos y todos los aparatos 
modernos recibidos últimamente de 
París y Alemania. 
Alquilamos y vendemos Pelucas, 
para Carnaval. 
Confeccionamos toda clase de tra-
bajos de cabello, tales como moños, 
trenzas, guirnaldas y hacemos Pelu-
quitas para muñecas e imágenes. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
Para sus canas use la Tintura "JO-
SEFINA". Nueve colores y todos ga-
rantizado?. Premiada en doce Expo-
siciones. Pídala en farmac'as v en su 
Depósito, Peluquería JOSEFINA, Ga-
liano 54, teléfono A-4270. 
C 1720. 3 d24 . 
VENDO UN BURO CORTINA GRANDE 
fino; un escaparate 3 cuerpos y uno 
Idem de dos, grande; 2 Id. americanos; 
un juego mimbre; dos sillonas caoba 
grandes; 3 camas hierro; 2 id. niño; 
un juego comedor; una nevera Alaska; 
un Chéislon mimbre; 4 mesas noche, 
modernas; un espejo feala; dos sillones 
y un sofá caoba; dos sillones amarica-
nos; 3* juegos mamparas; una mesa bi-
llar chica para familia, 2 cuadros gran-
des, pintados al óleo. Verlo Gervasio 68 
esquina a Concordia. Una mesa dorada 
chica. 
G936 26 fb. 
COMPRO VIDRIERAS 
Maletas y baúles de uso. m Luen esta-
da siUas plegables, cajas de caudales y 
todo mueble-de oficina, yo/ ensegui-
da, leléfono M-4878. Teniente Rey nú-
mero 106. 
68f.6. 4 Mzo. 
POR TENER QUE AUSENTARSE. SE 
cenden: 2 juegos de cuarto, de cáoba y 
bronce, una nevera marca "Tropical", 
un juego de sala y un plano propio pa-
ra estudio. Pueden verse en Belascoain 
28, altos de La Americana. 
7006 27 Fbro. 
LIQUIDAMOS 
Mil lámparas, propias para sala, 
saleta, comedor y cuartos. 
Concedemos descuentos al poi 
mayor. 
" E L LEON DE ORO' 
Máximo Gómez, 2 (antes Monte) 
entre Zulueta y Prado. 
16d-24 Feu 
CJ331 9d-9 Feb. 
ROPA BLANCA OPORTUNIDAD A LAS i 
novias. Baratísimo. Trocadero 21 bajos. ¡ 
De 1 en adelante. 
7045 27 Fbro. 
TINTURA PARÍS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas ias dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-, 
bínete, encontrará usted también to-
dos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido j 
renovador y el Agua de Membrillo,; 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
de señoras. Villegas 4S. Telf. M-6192. 
6436 21 mz 
EXITO GRANDIOSO EXITO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
geta! EKO, aplicamos esta tintura y 
ei Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119. ESQUINA A SAN 
RAFAEL. TELEFONO A-7034 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
EKO se vende por dos pesos >n to-
das las farmacias de la Habana y la 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Maquinas "Sfager" para casas de ffimi-
11a v talleres. Enseñanza de bordado» 
gra*ls, comprándonos alguna máquina 
"Síngér' nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen 
camoios. Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rrfo o al teléfono A-4522. San Pafael 
y Lealtad Agencia de "Sínger' . Lleva-
mos catálogo a domicilio si usted lo 
desea. No se moleste en venir. Llame 
al teléfono A-4522. San Rafael y Leal-
tad . 
5645 11 Mzo. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T.tüer de limpi£Zft, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
v,int Obispo, 36, Habana, P. O. Box, 
nslm, 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
MELENAS BIEN CORTADAS 
Las melenas io mismo que el bien ves-
tir están sujetas a la moda, MARIANO 
el Peluquero especialista en este Arte 
corta el pelo a señoras, señoritas y ni-
ños, siempre con arreglo a la última 
ceaclfin de la Moda Parisién. Industria 
No. 119, Peluquería. Tel. A-7034 «n-
tre San Rafael y San Miguel. Servicio 
a domicilio. 
f>797 29 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y caeas ele tamuia. aesea 
usted comprar, venuer o cambiar ma-
quinâ  Se coser al contado o a planos? 
Llamo al teléfono a-SSBI. Agente de 
Sínger. Pío Fernanüeü. 
31 Marzo 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojol No consientan, por fl«-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
ma» pelado; hoy todos y en todos la-
do?; dicen que corlan melenas. Com-
pare le# de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan disÚEto a las ciraa. Qué or-
güilo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la tama que tiene esta ca-
sa y les dirán que 7en?an ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez. Nepttmo, 81, 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELL-£Za 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perFec-
cior de lodos los trabajos cencer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un idea! conjunto de perfecc.o-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuealros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escog'do personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
S02IPREROS. SE LIQTTIDAST TODAS 
las «-xiatencias de invierno y entretiem-
po, Imcemos reformas dejándolos co-
mo nuevos. Especialidad en sombreros 
de damas de honor. Se hacen toda cla-
se d( sombreros y adornos de cabeza 
pa'a Carnaval. Aguila 50, entrada por 
Animas. Casa de Modas. 
6449 28 Feb. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos 4speras. ptel levantada o cuarteada,, sr cura con solo una apli-cación que 'jsted haga con la famo-sa crema ra'r-terlo de Lechuga; tam-bién esta crema quita por completo las arrugas Vale $2.40. Ai Interior, ia mando po1 $2.50. Pídala en boticas o mejor, en. sr. úep6s>'r>. que nunca fal-ta Peluquería de señoras, de Juan Mar-tínez. Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-tis, lo coti'í.'rva sin arrugas, como en sus primeros año». Suje'a los polvo», envasado eü pomos dé $2. Do venta t>n sederías y octlcas. Esmalte "Misterio" para lar jni'o a las uñas, de mejor ca-lidad y mis duradero. Precio; 50 cen-tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMÍLIA 
Para quita- la caspa, evitar ia calda del cabello y picazón ie la cabeza (la-rantizada -on la ~>ev( :.jt'óti de »ü dl« ñero. Su p-eparaclfr «s vegetal y dife-rente de todor ot. preparados de su na-tura lexa títt rJuropa lo usan los hoa-jjIUíbs y sanatorios. Precio: 11,20. 
DEPíiÁTORIO "MISTERIO ' 
Para estlrpar el bello de ia cara y bra-zos y pierni.'V d'̂ aparece para siempre, a las tres vf>ces que es aplicado. No use navala. P-eclo: 2 oesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-mente usan do este preparado. ¿Quiere aelarurse «i pelo'' Tan inolonsiva es es-ta agua iü-j puede emp.earsc en la ca-becita de 1 ís niñas pa.-a rebajarle el color del pelo. ¿Por qué no so quita esos tjntís teos que usted se aplicó en su peío poni.'ndoselo claro? ¿Esm agua no mancha.. Es vegetal. Precio 3 pe-sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué û teci tiene el pelo tacio y flechudo ', Nc conoce el Agua Rizado-ra del Profosoi Eusfe dt) París? Es lo mejor que se vende Con una sola apli-cación le oura hasta 4i días; use un solo ponu y s» convenceri. Vale 3 pe-sos Ai interior $3.4ü. De venta en Sa-rrá, Wilson Taquechel. La Casa Gran-de, Johnsjn Fin de Sig o La Botica Americana También venden y reco-miendan torios los productos Misterio. Depósito Peluquería dé Martínez. Nep-tuno, 81. Tín'füno A-5u.li». 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de ia cara. Misterio se llama esta icciOn astringente de cara, es iniallbla y «;on rapl loz quita pecas manchas y peño de su cara, estas pro-ducidas por k que »ean de muchos años " ust.?a las crea incurables. Vale ires pesos pr.ra el campo $3 40. Pldal en ias botu-at- y sederías o en su depó-sito; Peluquería de Juan Martines. Neptuno. Si. 
BRILLANTINA "MISTERÍO" 
Ondula, suaviza, evita ta caspa, erque* 
tillas, da !>- o y soltura ai cabello po-1 
niéndolo íed~so Use un pomo. Vale 
un peao Mancarlo al interior $i 20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito, 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
l é ié fono A-5039. 
MUEBLES E GANGA 
"lia Especial", almacén rmportador de muebles y objetos de fantasía, salón do exposición. Neptuno 159, entre Esco-bar y Gervasio Teléicno A-7620. 
Vendemos- con un 50 por ciento de descuento, juegos de cuarto, juegos de comedor juegos de recibidor, juegos de sala, sillones de mimbre, espejos Sera-dos, juegos tapizados, camas de bron-ce, cama* de hierro, camas de niño, bu-rós escritorios de señora, cuadros de •ate, y comedor, lámparas de sobreme-sa, columnas y macetas mayólicas, fi-gurín eléctricas, sillas, butacas y es-quinas dorado» porta macetas, esmal-tado-3, vitrinas, coquetas, entremese?;, cherlones adornos y liguras de todat clases, meŝ -á correderas redondas y cuadradasi relojes de pared, siüonos de portal, escaparates americanos, libre-ros, sillas giratorias, neveras, apa rao-res, paravanes y sillería dei país en to • dos ios estilos. Vendemos loó afamados juegos de meple compuestos ele escapa-rate, cama, coqueta, mesa de noche, chiffonier y banqueta » 185 pesos. 
An'es do comprar hagan una visita a "La Especial", NTeptuno. 159, y serán bien servidos. No confundir, Neptuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y ílabrl-camo.i toda ciase de muebles a gusto del más exigente. 
La.-, ventas del campo no pag;1 n em-baíale y se ponen en ia estación. 
G ANGfUITA. ST5 VENDE UN JXJUGO 2513 
cuarto compuesto de 4 piezas en $55.00. 
Apodaca 58. 
0030 26 fb. 
JUEGOS DE MIMBRE 
"La Zilia", la antigua y acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rc-z, número 45, acaba de recibir en: 
estos días de Alemania, cuarenta jue-
gos de mimbre para recibidor o sala. 
Estos muebles son muy superiores en 
calidad, comodidad y bajo precio, a 
ícdo cuanto se ha venido importando 
hasta la fecha. Es el último grito de 
ia moda. "La Züia", calcula que ia 
fequeña cantidad recibida de estos I 
regios juegos de mimbre, se termina-
rán de vender antes de finalizar el 
presente mes. Si a usted, señora o ca-
baÜero, le guita tener en su casa una 
cosa buena y al mhmo tiempo muy 
elegante, no deje de ver esta ganga de 
muebles, en Suárez, 45, almacén de 
muebles. 
MAQUINAAS DE ESCRIBIR 
Und̂ rwood. $.'!0; otras Underwood. completamente nuevas, $G0; otras mar-cas modernas, $20. Son las máquinas d̂ i Banco Español. Corrales. 70 cerca Aguila, casa particular. 
fi?;:* 3 Mzo. 
SE VENDE MUY SAEATO UNA MA-
quina de escribir Víctor visible y una 
prensa de copiar. Todo en buenas con-
diciones. Almacén "La Sortija", Pra-
do, ntimero 123, 
70¿3 28 Feb. 
SE COIKPBAN Y AEKEGLAN MUB-
bles de toda« clases, vendo una cocina 
d i gas de seis hornillas y cinco hornos 
en Angeles. 84. Teléfono M-9175. 
7072 11 Mzo, 
Se venden dos juegos de cuarto mo-
dernos, de caoba, con adornos de bron-
ce; esán completamente nuevos, com-
puesto; de diez piezas. Pueden verse 
e informan en la calle A esquina a 
13, en el Vedado, casa del señor Cas-
teleiro. 
7099 1 mz 
LA CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sea 
clientes que na tiasladado su casa de 
Suárez 65, al número 7 de la misma 
calie esquina a Corrales. En este nue-
vo local, asi como en la Sucursal 
que hemos er>labiecido en Aguila 145, 
oí recemos a nuestros clientes y al pú-
blico en genial nuestros artículos ta-
les como Juegos dr cuarto, comedor, 
salsta y recibidor, en caoba, mimbra 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
la», victrolas, burós. archivos, libro-
res, caías de caudales y toda cíass 
de piezas sueltas a oréelos increíbles. 
EN JOYERÍA 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relaiitos de oro, 
platino y briOantes, a precios baratí-
simos poí proceder de emneño. Damos 
dinero »ubre alhajas v teda clase da 
objetos que representen valor. No lo 
olvide usted. * La Confianza". Suárea 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-2S8S. entre Barcelona v 
San José. 
GANGA. SE VENDE CAMA3ÜA DE 
fotografía tamaño S por 10 con equino 
completo. O'Reilly 9 y medio. líáyate-
rl i Juan Gómez. 
7048 28 Pfcb. 
GANGA EN MUEBLES 
Se venden muy baratos dos juegos de 
cuarto y un juego de sala. Neptuno 101 
y medís altos izquierda, 
j medio altos izquierda. 
70^ 4 Mzo. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita qifc se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggraa pe-




cibir 200 docenas 
de s i l las y sollo-
nes. 
V i d a l y B a n c o 
Gal iano 95 
T e l . A-5007 
26 Feb. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Sa 
realizan grandes^existencias de joye-
ría fina, procedente d¿ préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles do todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Vhite esta casa y 
se convenesrá. San Nicolás. 250v en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cio:. 
5E VENDE UNA V1DBIEBA EN Vi-
llegas 58, por tener que embarcar su 
duero. 
_ 68SO 26 Feb. 
BRUTAL ÜPCRTUNÍDAD 
Máquina de escribir "Oliver" L 10 úl-
timo modelo, bicolor retroceso $35.00 
c.tra Remlgton $12. otra de viaje, bicolor 
retroceso etc. $30, flamante. Garantiza-
dos por 5 años Cámara estereoscópica 
Biantke 1̂5,00 otra KedecPostal $12. 
Cien mil postaljs variadas como quiera. 
Estuche ingeniería $100. Cintas máqui-
na escribir y sumar 0.50 una O'Reilly 
13, librería A. de Lorenz y Compañía. 
7017 27 Fbro 
PIANOLA ELECTRICA PROPIA PARA 
casa particular o salón de baile, precio 
razonable. San Pedro 20, café o en 
Crespo 82. Trabadelo, do i a 3 y de 8 
a 1 noche. 
696V 27 Fbro, 
GANGA. JUKGO CUARTO $85.00 JXE-
go sala, laqueado $65; escaparates con 
lunas $40: camas blancas $11; juegos 
de comedor $175; todo en ganga. Galia-
no 44. Alonso. 
6966 26 fb. 
Para el baile del Segundo Imperio. 
Un bonito aderezzo, (Broche y arete-
tes). Se vende en el Taller de Joye-
ría "Buenos Aires". General S. Figue-
ras No, 63 (antes Suárez). Sa precio 
es de $80.00. 
6965 26 fb. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagsnfloios roas 
que nadie así como también loa ven-
demos a precio» de verdadera gang.v 
JOYAS 
SI quiere comprar sna joyas, páse pov Suárez, 3. La Sultana, y le cobramos 
I rrenos interés que tinfcuna de su gl-
| ;o, baratas, por proceder de ompeño No 
; se olvide: La Sultana Suárez, ¿. Te-'éfono M-1914 Rey y Suáres. 
1 E L RIO DE LA PLATA, SE VENDEN 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
COSO 26 fb. 
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MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R A M O S 
muebles, modernos. Los P ^ ^ r o i a s 
piaros, pianolas, ^ " ¿ ^ ^ ^ a i a s pia^ 
S-a.v.ntarnos dinero sob-f, alhf-.^8- «f,,?. 
nol™, victrolas etc. L a ioc^edad. Suá-
rsz 34. Teléfono A-7589. 
C O M P R A M O S 
M u e l e s de Oficina. ^ ^ r u 3 e t c m e ^ c : 
M U E B L E S B A R A T O S . 
No compre ^ - - " ^ f ^erdlnero^Jue-será bien servVd° ^í^us pesos, co-6 0 cuarto marqaetería ^osPaaleta 75 
medor. 75 P 6 8 0 ^ 8 3 1 ^ . ^ / 10 pesos, ca-pesos, escaparates descie iu p 
^ a s 8 pesos c ^ ^ V r r e d e r a s 7 pe-
rador i4 peses ^ ^ ^ m o n 3 pesos 
sos, sillas desde í 1 - ^ ^ " ^ S o s en re-
y otros que no se detallan ¿ j dos 
m ° " " L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . ̂ 9 2 6 
parcamente 15. 28 Feb 
A Z O G U E S U S E S P E J O S ^ " 
"L.a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y se-vicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507. 
6C10 17 Mz0-
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBLES SN G A N G A 
Neotuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador do muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un SO por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizkdos, camas de Hierro, camas de 
niño burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherlones. adornos y figuras de to-
das clases mesas co-,rederas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, ailloaea 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorlaa, novoras, apa-
radores paravanes y si l lería del país en 
todos- los est i io» . 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nochv chiffonler y 
banoueta a 220 pesofc, 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar nagan una visita 
a " L a Nueva Especial . N'eptuno, 191 y 
193 y serán bien servidos. No ecufun-
Vende los mueble»! a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a susto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 27 Se». 
C A J A D E H I E R R O 
Buen fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana de 
Gómez. Depto. 251. 
526ñ 17 Feb. 
D E T A I , I . I S T A S f S E V E N D E 1 P E S A 
marca "Detroy" por 50 pesos que vale 
Li5 es tá nueva. Informan en Gertru-
dis y Avellaneda, no paguen ganas quo 
un regalo en este precio, 
664/* 2 Mzo. 
M T J K B E E S F O E A U S E N T A R S E SU 
du.eñc se venden los muebles de una 
C U P Í I consistentes en juego completo 
de caoba, de comedor; ídem de cuartos, 
de sala, pianola, espejos grandes mim-
bres jarras de marmoi y sus pedesta-
les lámparas , cristales, loza, cuadros, 
etc. De 9 a 5. Calle 17 número 174, en-
tre l y J Vedado. 
GifO 26 Feb. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Juegro de cuarto de meíDle, $145; otro 
ídem de cedro con marquetería y füe te 
blanco, compuesto de escaparate, cama, 
coqueta, chiffenier, mesa de noche y 
banqueta, con cristales y lunas ovala-
bas, $175; escaparates de lunas, desde 
$10; sin lunas a $15; lavabos a $12; 
coquetas. $20; aparadores, desde $15; 
juego de sala, de majagua. 14 piezas, 
$50; espejo y consola, desde $12; cómo-
das, a $10; Victrola de gabinete, grande, 
con discos. $100; idem chica, $70: pia-
iio. $25; Prendería de oro, platino y bri-
llantes a precios Irrisorios. 
" E L E N C A N T O " 
C O M P O T E S L A Y L U Z 
Damos dinero sobre alhajas, victrolas, 
discos, máquinas de coser y escribir, 
etc., etc. 
E V O L U C I O N R A P I D A 
\ Q f E M A Z O N . V E N D E M O S TTNA H E R -
mosa caja de hierro de dos puertas ex-
teriores y 4 Interiores oon 3 combina-
ciones, propia para joyería u otro cual-
quier giro y otras varias de todos ta-
¡ m a ñ o s . Apodaca 58. 
1 6030 26 fb. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 





Artista, por embarcarse vende elegan-
t í s imo juego de cuarto, c o s t ó $1.500. 
Juego de sala, $1.400. Se dan rega-
lados. C h a i s s e í o n g e . Trajes franceses. 
Ganga. M a l e c ó n 3 3 3 , bajos. 
6597 29 f 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos oe 
cuarto, de sala y comedo'* tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convece-
rán dé la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas bartísl-
L A C A S A L A G E 
SS A R R E G L A N M C E B E E S T I N O S 
Reparación de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices da muebles 
finos y pianos de todas clases; también 
esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el interior o 
extranjero. Garantía en todos los tra-
bajos. Carmen 62. T e l . M-7234. Tam-
bié-» se o m p r a n muebles. 
4129 5 Mzo. 
S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O , 
a pesos, escaparates sombrereraa. 
sUlas sillones, todo se da muy barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
maltamos, entapizamos. Manuel • F e r -
nández. Manrique^ 50. Teléfono A-4445 
entre Virtudes y Concordia. 
61?? 21 Mzo. 
P R E S T A M O S 
Dinero sobre Joyas y toda clase de ob-
jetos de valor con poco interés; tam-
o'én vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y rop<i a precios increíbles; 
compramos pianolas, victrolas y mue-
bles de oficina, pagándolos a buen pre-
cio. No compre sin antes visitarnos. 
L a Regencia. Suárez 8 y 10. Teléfono 
A-6628. 
5753 15 mz. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar | 
muebles finos; si sus muebles están en 
malas condiciones este gran taller se 
los dejará como- nuevos por muy malos ] 
que es tén; especialidad en barnizar p ia - | 
nos; expertos en areglar mimbres jue-I 
gos dejándolos como de fábrica. Hace- I 
mos fyndas y or ines . Llame que le 
interesa. T e l . M-6430. Escobar 89 casi 
esquina a Neptuno. 
6238 ' 28 fb. 
E N M A N R I Q U E 76. A N T I G U O , B A J O S 
6*6 vende un autopiano enteramente 
rueve Se da casi regalado. Su marca 
es buena y muy conocida. 
6180 28 Feb . 
O C A S I O N 
Surtido completo üe ios afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSVVIOií". 
Hacemos ventas a pías Je». 
Teda ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a ü n B a j a 2 . O ' R e i l l y i 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C21S0 ind . 16 Ma. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteqpes y osarlos de 
todo»! precios. Cerca de la entrada un 
parteór de dos bóvedas y uno de una 
bdveds con su monumento. Traslado de 
rostos con caja de manmol $23 oo con 
ca^a de madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rt-K. Es ta casa no tiene agentes por 
esc mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a 8, Vedado. 
Telé fonos F-2382 y P-1512. 
3729 i Marso. 
t I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor; no reparamos in-
tereses. L a Hispano Cuba, Villegas 6, 
Avda, de B é l g i c a . Hacemos ventas a 
plazos, en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Teléfono A-8054. L o -
sada y Hno. 
4290 6 Ma. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u ^ ^ de cuarto $100 con escap—«te 
de f e s cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos dt sala $68. Juegos de comedor; 
^75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetaM modernas. $20; 
aparadores^ $15: cómedg-s. $15; mesas 
correderas. $8 modernas; mesas de no-
che. ¡52 y $4 modernas, peinadores. $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas. Juegos esmaltados 
de sala, 95 pesos. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cose., burós de cortina y píanos, precios 
de una verdadera ganara. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
Hermosa pianola eléctrica, automática, 
maica Wurlltzen, funciona con mone-
da Jo cinco centavos propia para cine, 
café o casino, casi nueva y bastantes 
ro.lr y, se da barata. Puede verse en 
Lampari l la 6, altos.. 
6994 17 Mzo. 
P E R D I D A , A V E R N O C H E . V I E R N E S . 
a laó 11.20 se dejó olvidado en un carrl -
t'' dn la l ínea de Jesús del Monte y San 
Juan de Dios, un paraguas de señora, 
con puño dorado cifrado, y aácar . L a 
persona que lo haya encontrado ser-
virá ertregarlo en O'Reilly número 112, 
donOe so la grat i f icará . 
6372 2t Feb. 
DINERO E HIPOTECAS 
' J O S E N A V A R R O 
Doy dinero en hipoteca en cualquier 
cantidad al tipo más bajo de plaza. Tí-
tulos limpios y buena garant ía . Nego-
cio r^iido. O'Reilly 9 112 esquina a 
Cuba. T e l . M-3281. 
6679 27 fb. 
S E P E R D I O UNA C I G A R R E R A D E 
oro en la calle Obispo. Lleva inscripto 
el nombre Angalus. Se grati f icará a la 
persona que la entregue en la Joyería 
Hierro. 
695G 26 fb. 
MUSICA 
I N S T R Ü M K N T Ó S 
C O M P Ó S T E L A 48. H A B A N A 
S E G R A T I F I C A R A A E QXTE E N T R E -
gue en la botica de Torralbas, Monte, 
entri Carmen y Figuras, una cartera 
ooraeniendo un pasaje libre expedido 
a favor de Antonio Rodríguez . 
6ór(, 25 Feb. 
Perrito blanco y negro, con ana oreja 
blanca y la otra negra se e x t r a v i ó . Se 
gratifica quien lo devuelva a su casa. 
Luis E s t é v e z 74, V í b o r a . 
6780 25 fb. 
D E S E O TOMAR 52.500 E N H I P O T E C A 
al 7 por ciento en una casita acabada 
df, construir en Bella Vista, entre Re-
yes y Arellano nuevo Reparto de la 
Ca"-t.tera de San Miguel. J . del Monte. 
Informan en la misma. Bldigain. 
65F6 27 Feb. 
— b o i o — 
M A Y O R E S D E $50,000.00 
P R O T E G E M O S C O R R E D O R E S 
Te lé fonos: A-4358 y M-6263 
Sr. Roque, Sr. Palber 
Teniente Rey y Composteia, Altos 
" S A R R A " 
6938 9 mz. 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
D« las marcas m á s acreditadas Ale-
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los úl t imos 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C 0 . 
C . O E H L E R . 
Z Í M M E R M A N N . 
K 0 H L E R & C A M P B E L L . 
G U L B R A N S E N . 
P í a n o s r e p r o d u c t o r e s . 
A M P I C O A R T - E C H O Y 
D E - L U X E R E P R 0 D U C I N G 
Por.ógrafos y discos. 
B R U N S W I C K 
Pemitimcs ca tá logos gratis a cual* 
quift'' parte de la I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
l . % C U S T I N 
( A N T I G U A CASA) 
O B I S P O , 7 8 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - b z 4 6 
C i ^ s i 30d-14 Feb. 
ARTES Y OFICIOS 
Compro muebles que e s t é n en buen 
eátpdo, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 189. T e l é f o n o M-1154. 
4388 6 mz 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 U 
Coláones 
como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A . 6 7 2 4 
ClfSO Ind. 16 Feb. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao, A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
.xrstencias, surtido para todos los 
¿ u s t o s ; novedad en modelos nunca 
mtos . Neptano, 197 y 199, entre Be-
lascoa ín y Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
í laga una visita y se c o n v e n c e r á . 
4387 6 mz 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L ' ' E S L A 
M E J O R 
£1 planchar con e l antiguo sistema de 
Manchas de anafe, es molesto y se 
«ierde mucho tiempo, planchando son 
ma R o y a j , tiene menos gasto y el 
iposento de planchar siempre está 
resco. S in bomba, geneia la gasoli-
ta por su peso. 
Distribuidores en C o b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z . 475 . Habana. 
T E L E F O N O M-3523 
" t ' 1 5 d l 3 f 
C O N T A D O R A S 
3e venden de relance caoba o nlquela-
das. Damos absoluta garant ía . Hay una 
para su negocio, véala. Zulueta nú-
n í r a 3, cuchi l ler ía . Teléfono 1-1964 
í^64 29 Feb. ' 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t ® l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s eda , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de terc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos ios t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 , 
" E L E N C A N T O " 
L A C A S A L A G E 
So arreglan muebles finos. Reparación 
do toda clase de muebles, especialidad 
en bíymices de muebles finos y pianos 
de t c ^ s clases; también esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasamos mue-
blas para el interior o extranjero. Ga-
rnntta en todos los trabajos. Lealtad 
151. T e l . M-7234, entre Reina ^ Salud. 
También se compran muebles. 
•il29 5 Mz. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
ai pJazoa cajas de caudales, muebles en 
alquile.- y facilitamos dinero sobre a l -
hajas y objetos de valor. L a Hispano 
Cuba. Monserraet, 37-D. hoy Avda. de 
Bél&ica. Losada y Hno. Teléfono A -
o054. 
4S£8 5 Mzo 
A V I S O S E C O M P R A N M U E B L E S Y 
prenoas de todas clases y máquinas de 
cosei Sínger y Victrolas Víctor pagán-
™ a qii? nadie- Llame al te lé fo-
no A-8620. Neptuno 176. esquina • 
Gervasio. 
4573 13 Mzo. 
P A R / C O R R E A S D E R E L O J E S CIW-
tot r;ara hebillas de oro, carteras po-
lainas, pecheras y collares para perros 
funda!: de revólver, gran surtido en 
equipos para policía, guantes para bo-
xeo y demás ar t í cu los . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada taiabarteria de Manuel Romero. 
fZt+ B é } s ^ ?9' antes Monserrate. 
no M-sfgg Presidencial. Teléfo-
2 '11 2 Mzo 
I 0 J 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino in-
secto. Contan.lo con el mejor procedi-
miento y gra r p r á c t i c a . Recib eavisos. 
Jesús del Monte 534. A . Piño l . Telé-
Uno 1-330 J . 
5653 14 m. 
DE ANIMALES 
A P R O V E C H E N , E N 6 0 0 P E S O S 
Se Venden 4 m u í a s nuevas con arreos 
y dos carros cerrados de reparto de 
víveres , propios para cualquier negocio 
que se deseen emplear; valen el doble 
pero procedan de una liquidaciór.. I n -
formes: Concha 3. establo. Tel. 1-1626. 
6(K-8 25 Feb. 
P O R NO N E C E S I T A R L A STT DUEírO 
se vende una pesa automát ica marca 
petr-oit nueva. Informan: J e s ú s del 
Monte, número 549 dulcería . 
- 6863 " 26 Peb. 
¡ Acabamos de recibir 30 malas pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 l i-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos a g r í c o l a s . 
Tenemos un m a g n í f i c o barro semental 
de hermosa f igura. 
1A TERES ANTE. VENDEMOS UNA CA-
ja de acero y archivos de acero y ma-
dera, banquetas y sillas giratorias para 
carpetas y buró y máquinas de escribir 
Apodaca, 58. 
GAXGA VERDAD. VENDEMOS SILLAS 
ae VJ,^n^ cuevas, leg í t imas , importadas 
por E l Río de la Plata . Apodaca 58 
6695 2 mz. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de revdadera eporcu-
nid-id no compre sin visitar " L a Pi-e-
dUecU' . San Rafael, 171 y 173. Telé-
foi>,. A-1729. 
S53C 9 Mz. 
" L A C A S A F E R R E I R 0 " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
A r á b a m o s de recibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de L e y 
propios para regalos. V é a l o s : 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de oso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios Monte, 9, t e l é f o n o A-1903 . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
en París -Venecla si quiere trabajo 
perfecto y duración eterna. Tenerife 
y San N i c o l á s . Teléfono A-5600. 
6469 6 Mzo. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A . 4 5 2 2 . 
Al contado y a plazos. Oamblos, alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes Av í senos por teléfono, 
íorreo u otro medio y oompetfente em-
pleado le llevará catá logo a su doml-
cll-.o. sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
4814 8 mz. 
SEífCRAS. SEÑORITAS, P I D A N S U 
ináciuma de coser al teléfono 1-3075, 
nundamos gratis a su casa P r o f e s o í a 
de berdados. Venta y arreglo. 
6815 4 Mzo. 
COMPRO M U E B L E S , V I C T R O L A S , MA-
qu;nas Singer y de escribir. Pago m á s 
ciue nadie. Llame al T e l . M-1966. 
5357 . 26 fb. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $90 en adelante; 
Id. de tres cuerpos desde $200; Jd, de 
comedor desde $75 en adelante; fd. de 
sala, de majagua a $55; Id. de caoba a 
$50; Id. esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15; I d . con lunas a $30; camas a $9-, 
coquetas, sillas americanas; id. del país 
a $2.50; burós, lámparas, máquinas de 
coser y muchos más que no se detallan; 
una Victrola Victor de gabinete. Nota. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. Tel. M-7429 
6060 17 mz. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
í ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
e x h i b i d a de juguetes alemanes. Hay 
de todo ¿ precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C1591 13d-17 
AVISO. SE V E N D E N B U R O S D E R O -
ble y caoba, vidrieras de todas clases 
y tamaños . Apodaca 58. 
GANGA, V E N D E M O S T7N H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, una vidriera para tren de de 
lavado o t intorer ía . Apodaca 58. 
6695 2 mz. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de ca^és y fonda y mue-
bles de oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
6031 21 mz. 
Tenemos en nuestro establo un bnen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recent ínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días . T a m b i é tenemos m a g n í -
ficas vacas p r ó x i m a s a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
P r F 3 ? I D A E N L A M A D R U G A D A D E L 
día 20 so ha perdido una perrita Boston 
Tfrrier de color negro con manchas ' 
biancatj en el cuello y las patas, a la 
p^isona que la encuentre y la entregue | 
eii la calle A, esquina a 13 casa del 
.'U'fSo? Cf-estpMro o en Lamparil la , núm. 
4 se le grat i f icará , 
'>655 25 Feb . 
P E L A Y O P . G A R C I A 
Hipotecas en tedas cantidades. Interés 
bajo. T e l é f o n o F-2564 , Galle 17 n ú -
mero 10, entre M y N . Vedado. 
6193 4 mz. 
P E R R O P E R D I D O 
De " V i l l a Teresa", Patrocinio y J ua n 
Bruno Zayas , L o m a del Mazo, se hal 
perdido un perro a l e m á n , blanco, con! 
mucha lana y entiende por "Popi". 
L a persona que lo d e v u e k a a dicha 
casa será gratificada e s p l é n d i d a m e n t e 
6680 27 fb. 
MISCELANEA 
S E V E N D E N D I E Z B O L E R A S S H E E 
Bal l localizado en el Havana Park. E l 
dueño se embarca para Estados Unidos. 
Precio razonable. J . Keegan. Havana 
Park . 
6883 26 fb. 
UNA B U E N A I N V E R S I O N . S E V E N D E N 
unos censos que rentan un ocho neto. 
Informan en Compostela 169. Teléfono 
A-1319. 
6943 4 mz. 
T O M O $ 1 5 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 
Sobre dos plantas modernas con 600 
metros fabricados al 8 112 0)0; están 
en Luyanó cerca Calzada. Informa su 
dueño. Rqpsr^ia 63' entre Pérez y Ro-
driguez. , 
6919 26 fb. 
E N H I P O T E C A . S E D A N D E S D E 500 
a 2,000 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , 
vidricr.i de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 
4. Díaz . 
63C4 27 Feb. 
AUTOMOVliHs 
Se vende c o m n u T i r ^ 
lato. Informan: V i r t J da O 
no M-5428. A n t o n ^ r s 2 7 - f i 
S E CAMbYa1ÍÍ̂ Í̂ ---_ •>(! 
de "Overland" buen ^Cl«Ov?^S ̂  
vas. do.- de r e n e s t a d o V?1 6».s 
arboleda cerc^dfu0 &*i k f S N -
Lealtad üo TpU? Habani TrenV''-
6S, 7 -Teléfono H - a f ^ C S 
Se venden varías motod 
en buenas cond" * lcions 
carro. Cándido L < W ,oUs v ^ 
Concha número i i bu1e^s c f n 0 ? ^ 
^ G'>b5 Umero 11 • Maicer^lcio,,! 
vendo gomas d . medio J 0 , - I 
que reconstruya, y " 0. lo J 
que tenga una sola 
gastada por el lo^o t a i V o í 
Pro y las c á m a r a . ^ e ^ c j 
« t a d o . Taller dt r e p a ^ eD C 
n a c i ó n de gomas v c ^ 0n y % 
d a d e h R e p ^ c a ^ í 
y Be lascoa ín . üe 
c o : 
t 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Migue / 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
GANGA. S E V E N D E N V A R I A S V i -
drieras y puertas y persianas usadas 
baratas porque estorban. Cerro, 608. 
G'i26 1 Mzo. 
M A M P A R A S 
Bn Galiano. 113, se vende un lote de 
m.irnparas de todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. También se em-
barcan al interior. 
646-1 6 Mzo. 
S E V E N D E N 2 P A S E S D E MAMPARAS 
muy baratas. Avenida de Bélg ica No. 
10 (Reparto Alturas de Almendares) 
6974 27 Fbro. _ 
D E I N T E R E S A EOS D U E S O S DB 
café, esprimidores modernos de madera 
dura, lo más durable 8 x 10. Se remite 
al Interior, al precio de $7.00 y $8.00 
Se venden en L a Casa Grande ferre-
tería y efectos eléctricos . San 'Rafael 
44. T e l . A-9117. 
6983 11 Mzo. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 x 1 0 0 
Doy $50.000, lo mismo Juntos que frac-
cionados. También paVa los repartos. 
J . Llanes . Sitiu.- 42. T e l . M.-2632. 
5494 ?L_£b-— 
SH TOMAN 2.500 P E S O S A I i 10 P O R 
c'entc sobre casita moderna en la Ha-
bana por un año prorrogable pudiendo 
cancelar con un trimestre, o se tras-
pasa la casa cuyo precio es de o.500 
pe,o>o3 con promesa de venta. Directo 
solo. O'Reilly 4, altos. Depto. 8, de 9 
a 11 y 2 a 4." 
67^8 26 Feb. 
P A R Í H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t i ü a c e s . Interés más bajo en plaza. 
Desd- 300 pesos hasta $200.000. Pron-
titud, reserva. Tenemos grandes canti-
dades para comprar propiedades. L a -
ye-Soto. Pí Margall, 59, altos. Depar-
tamento 25. A-9115. 
50!)d 10 Mz. 
D I N E R O 
C A R N A V A L A 2 0 C E N T A V O S 
Collarep, aretes con y sin presión, pul-
sos cintillos y otros art ículos de fan-
tasía y muchas perlas. Marianao Roe-
la y Hermo. Reina, 9. entre Amistad y 
Aguila. 
5403 27 Feb. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
V E N D O U N A CASA D E COMIDA QU« 
vend" diario 35 a 45 pesos, tiene abona-
dos, manda a la calle y a la cart^,. I n -
fanta. 26, entre Concordia y Neptuno, 
altos.' 
7037 28 Feb . 
E n hipoteca para fabricar esquina, fren-
te a parque en solar de 1112 varas, se 
necesita escalonado $1.600. Buen Inte-
r é s . Aguila y Neptuno, barbería. Gis-
bert. 
6214 28 fb. 
Y A C C E S O R I O S 
UBROS E IMPRESOS 
B U E N N E G O C I O 
Vf-ndemos el mejor diccionario del mun-
do lujosamente empastado, 28 tomos 
gr/S-nfieu. Costó 200 pesos y lo damos en 
6'j pesos. Pregunte a S imón Hernández . 
Libier ía E l Fi lántropo . T e l . A-2073. 
Haba r a . 
6827 4 Mzo. 
ea" mujer en estado de emba-
razo. Obra úti l a las señoras y a las 
comadronas. De venta a 60 cts. en 
Obispo 31 1|2, Ijbrería. M . Ricoy. 
6929 27 fb. 
EIBR03 CUBANOS. DAMOS POR $100 
Indice a l fabét ico y defunciones del Ejér-
cito Libertador de Cuba en un volumen 
con más de mil páginas, y la colección 
de la Revista de Cuba por Cortina en 
16 tomos encuadernados, todo por $100 
De venta en Obispo 31 112, librería. M. 
Ricoy. 
6802 26 fb. 
XiA J U R I S P R U D E N C I A A E D I A D E S -
de Enero de 1913 a Junio de 1923. De 
venta en Obispo 31 112, librería. M. R i -
coy. 
6802 26 fb. 
C O M P R A M O S 
libros usados pasamos a domicilio, 
7;eléfono A-2073. S imón Hernández . 
665? t 2 Mzo. 
L I B R O S B A R A T O S 
Diccionario de diccionarios cuatro to-
mes en 8 idiomas, 3 cuartos tafilete 12 
! pesos vale 34, Nueva Geografía de los 
pailas y razas 10 tomos absolutamente 
i nuevo 50 pesos, vale 80. Obtetricia R i -
I bernont Lapage (agotada) 2 tomos 15 
i pesos Ginecología operatoria Doderlein 
' un tiro 6 pesos, vale 12. Novelas de 
to-los los mejores autores de 10 centa-
vos a 50 Compramos libros de uso en 
todas cantidades. Se va enseguida. L i -
brer a " L a Miscelánea". Teniente Rey 
nfimero 106. T e l . M-4878. Frente al 
D I A R I O . 
5083 26 Feb . 
L c r mejores caballos y yegnas de 
Kectucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son moy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden Terse en 
casa dg: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M 4 0 2 9 
C3S7 Ind. 11 E n . 
S E V E N D E N A R E T E S , B O Q U I L L A S , 
pulsos, carteras, peines, etc. etc. bue-
no y barato. También ofrezco unos es-
tuches, para muestras de joyería, de 
cinco departamentos. Friedrich Kiesser 
Edificio L a r r e a . Empedrado y Agular. 
Dpto. 308. T e l . M-2815. 
6671 7 mz. 
AVISO. SE VENDEN CAJAS CONTA-
doras en cantidad y de oaudales de va-
rios t a m a ñ o s . Apodaca-58, 
6030 26 fb. 
AVSSO, S E V E N D E U N A MAQUINA 
Síi if er de Ovillo Central. 5 gabetas no-
g:-? y 3 de lanzadera y" una Standard 
112 gabinete, todas muy buenas. Precios 
30, 2C 18 y 17 pesos. O'ReiNy. 53. es-
quina Aguacate. Habitación 4. 
6712 28 Feb. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemo:> recibido 100 mulos ae primera, 
segunda y tercera clase, nuevas. sa.nas. 
mlíestraE• y de todos tamaños . 'Recibi-
moo también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein^NIershey y Guernsey. 
'abaiiOS y mulos de monta muy finos-
Este ganado se recios semanatmente. 
Tenemos además 20 troys. 12 carros, 5 
ierras 20 bicicletas amer icanas»y del 
país. 6 faetones nuevos, " arañas 15 
escrepes. 10 cucharones. 1 carro cerrada 
7 ur.a carretil la. Hay mulos de uso 
mu" baratos. Pase por esta, su casa y 
perá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Mmte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376. 1-5030. 
5225 12 Mzo. 
C A B A L L O S D E K E N T Ü C K Y 
Acabamos de recibir cuatro jacas y 
dos yeguas de Kentucky de paso lo 
mas fine que se toonta también tene-
mos cuatro jacas criollas de paso y 
de siett cuartas o m á s de alzada ca-
ballos finos y dos cesticas de mimbre 
para caballitos ponies con sus arreos 
avellanados, cosa de gusto, propios pa-
r a niíiu&. Unicas en Cuba a la venta. 
Celói 1. Establo. Habana. Teléfono 
A-4'i5. Antonio Galán. 
6513 1 M»c. 
DINERO E HIPOTECAS 
$ 4 0 0 , 0 0 0 A L 7 0 | 0 
desde 5 mil pesos en adelante en prime-
ra hipoteca, acepto entregas parciales 
de 2 a 10 años, venga directamente con 
sus t í tu los C0 por ciento del valor sin 
exajerar de la propiedad. Empedrado, 
18. do 9 a 11. E . Mazón y C a . 
6862 26 Feb. 
D O Y T N la . H I P O T E C A CINCO O G COO 
pe&iá sobre finca urbana coa garautla 
cualquier barrio. Francisco Fernán-
dez. Monte. 2-D. Sas tre t ía do 1 a 3. 
6871. 27 F-'-b. 
K I P O T E C A . D E S E O T O M A R $6,000 T 
$10,000; pago el 9 0|0; propiedades en 
J e s ú s del Monte; con doble garant ía . 
J . L lanes . Sitios 42. T e l . M-2632. 
6933 26 fb. 
C A M I O N E S , S E V E N D E N C A M I O N E S 
reconstruidos garantizando su buen 
funcionamiento. Desde 3|4 hasta 7 to-
neladas. Tenemos en la actualidad Whi-
te de 2 y 5 toneladas. Packard de 3 y 
media y 5 y media toneladas. Autocar 
de 2 toneladas y G . M . C . de 3 114 to-
neladas. Informa: J . Bo laño . Talleres 
Vda. de Rabionet. Concha, 37. 
7033 2 Mzo. 
£10 
S E V E N D E 2 U E S O » 
pasajeros mori^ 
buen* marcha. biTn ± , , 
ruedas sobre marcCaU ^ 
sus gomas 5 d 
d 
to COI u> con s  ~ ¿ ^ a o ? deLq%-
••ona inteligente. ? ,!-
etqum?. a J . Vedarln - Calle i , ^ -
63 64 • veaado. TeléfonVl U) 
A U T O M O V I L E S 
Se venSen y compran & .ft,. 
cas Tengo existencia, de ^ 
d a d e r a m e n í s renos a • 011 
dentes. Vista ha?e fe* 
de Antonio Dovai, C o a c o r l ilf 
frente a l Frontón Jai Alai-
A-8138 A.089S. H a b a a T * ^ 
C 9933 lná,8 
¿ D e s e a usted on H n d ¡ ¡ ¡ 7 i r 7 
u^o en perfecto estado, . a r , D 7 ; 
y rte precio s o n a b l e ? VéaT0 ^ 
mos nn buen surtido, i , todos'u 
po.. Lange Motor Co. Av W^T 
ton, (Mar ina) 12. ^ 
^220 > 
i n i 
V E N D O U N A Ü T O H T i l T T S í n í T -
dler penúlt imo modelo en í!r0f S.aü'-
tado Ultimo precio ^50 pesE ^ ¿ V 
onde.^ Obispo 63. M-6921 ••• Po'-
6647 * _ 
27 Feb. 
C A R N A V A L 
F . 5 6 6 6 M A Q U I N A S F - 5 6 6 6 
de a lqu i l er , 5 y 7 p a s a -
j e r o s , c n a p a p a r t i c u l a r , 
m á s b a r a t o que ñ a m e . 
G a r a g e P r i e t o . P a r a 
L s t o r a g e es e l m e j o r . 
P A S E O , 3 . 
F - 5 6 6 6 . V e d a d o . - F - 5 6 6 6 . 
C1725 3d-24 
T O M O $ 2 . 5 0 0 E N H I P O T E C A 
Sobre una esquina de 28-17 en Luyanó 
lo mejor; tomo $2.500 en hipoteca; pago 
bue interés . Para tratar con su dueño 
personalmente en Reforma 63 entre P é -
rez y Rodríguez . 
6918 26 fb. 
GRAIft O P O K T D N I D A D P A R A XiOS 
carnavales. Se vende nuevo modelo de 
máqu'na Mofarían tipo T u r i s m o Opor-
tuniaí.'fl excepcional, máquina usada so-
lamente para demostraciones por los 
representantes de la fi'.orica. L s t á en 
p(.ri.citas buenas condiciones. Para in-
íternes: Por escrito Mofarían. Hotel 
Plaza . Teléfono A-8987 . 
6877 20 Feb. 
G A R A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
A N T O N I O DOVAL 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gm 
surtido dt secesorioi y DOTedaáeipi. 
ra automevi l e» . Vista hace fe, Ofc 
ñas y Garages: Concordia. I49,freiiti 
a l Frontón Ja i Alai . Teiéíoncj A-Í13S 
y A-0898. Habana. 
C 9936 ^ J n d íSd 
\ E N D O E S P L E N D I D O ATJTOMOTE 
Crow E l Khart, de cuatro asientos, coi 
carrocería especial flamante. :Cuate 
cilindros. E s muy elegan^ y funclou 
perfectamente.'- Precio ganga ¡I.Cflt. 
Cuba 4. M-2356. De 2 a 4. 
6 2 3 3 26 fb, 
POi^D CON GOMAS, VESTIDURA, ftt. 
11''. dt extensión en buen estado; faro-
les tambor nuevo, motor a prueba V 
muei'e; extra, se vende 200 pisos ñi-











55 Vi 28 FeV 
CARRUAJES 
S E LIQUIDAN MAO-NIFICOS COCHES 
de lujo con sus caballos limoneras s 
troncos de platina', sumamente kan-
tos por desalojar el local. Luz 23, Sin-
taeta. 
5161. 24 P. 
S E V E N D E N ÜNA CAEDEBA DB ¡0 
I I . I - . preparada para gas nueva un 
l'ütro de arena mineral de uso, un tas-
qu=i cilindrico y un tanque cónico y om 
iráquinciE de planchar puños y cueilo 
de usck todo en perfecto estado. Josf 
D í a ; Zapata 5 y 7. _ 
6627 23 Mzo. 
R O T O R E S P A R A A C E I T E CRUDO 
S e v e n d e n , uno de 20 y otro de 
6 0 c a b a l l o s de fuerza, completa 
m e n t e n u e v o s , a precios s á -
m e n t e b a r a t o s y en plazos cónioN 
dos . I n f o r m a n : Seeler Euler Co,, 


































C A R P I N T E R O S : V E A N =ST0S 
-ios: Un Sinfin de 36'• "American ^ 
Vv. Sinfín de 32" "American 
Sinfin de 26' "Silve^' ^ ^ - V o o . U» 
d- 2.t" por 7 "Fay Egan 5/a4vü M50,(H 
cepillo de 20 por 8 Lolladay* 
muy fuerte. Un cepulo americana 
de 16" por 6" ?225.00 ün cepino J 
duraf. de 6 por 4 Fay ^ '^dum 
correas y motor con m^'1?* [in fc: 
¡i: to para trabajar ^•%,,raci6n ̂  
p.ilo dt 4 caras P^ra ela oraci ^ 
Ffrar $1.200.00. Un Escoplo ¿, 
ai . temático propio Par%n *V'.\cW & 
esrooloc huecos $250.00. f ^ s s 
c-ulnarias y motores más. i Hf 
c V . Informa: José Vidal-
mosa 17 por LombiHo. letr* 
létono A-4825. oJ Feb' 
50C: 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E E U -
jo, único modelo en la Habana, propio 
para dilieencias, cuatro pasajeros, mar-
ca Cirroen francés , está en perfecto es-
Lado y muy bien equipado, su consumo 
es sumamente reducido. Puede verse en 
Lan^e Motor Co . , Marina, 12. 
ti840 26 Feb. 
TOITCO $5,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
Nuüa-propiedad al 1;2 por ciento, casa 
c:i,¡\i Aguacate. Ver ó escribir a J . Gon-
zi iez Damas 6 altos. 
6V11 27 Feb . 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O -
df-.s esntidades sobre terrenos yermos 
on la ciudad y sus repartos. G . Forca-
de. Obispo 63. M-6921. de 9 a 1. 
•6P47 27 Feb. 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$6,500. sobre finca en l a Habana o Ve-
dado. Trato directo. Teléfono A-9034. 
6iS4 6 Mzo. 
T E N G O C I N C U E N T A M I L PESOS P A -
ra colocar en primeras hipotecas en la 
Habana. Compro casas en el radio de 
Galiano a Muelle de L u z . Vendo Fincas 
rúst icas y Colonias. Rogelio García . 
Edificio Casteleiro, Quinto piso. Depar-
tamento 506. T e l . A-1737. 
6418 5 ta. 
rii».T T I P O C E B O R U E D A S D E alam-
bre propio para alquiler o camioncito, 
se da a la primera oferta razonable. 
Stewart Auto Company. Marina y Venus 
6842 2_M20. 
S E D E S E A - V 33 Ñ D E R - M U Y U R G E N T E 
siete Ford, todos del 23; están mejor 
que nuevos. Tienen muchas extrxas; los 
hay con vestidura de $70. Bruzón 20, 
Reparto Encanche de la Habana. Gara-
ge. García y Padró . T e l . A-9339. 
EX.SVTDIO B L A N C O . T E N G O L A S can-
tidades que se necesiten para hipote-
ca sobre fincas urbanas al siete por 
cíenlo , compro y vendo casas. O'Reilly 
2r> Teléfono A-6951. 
6iet 28 Feb. 
Subastamos Renault . Es ta semana v a 
un excelente a u t o m ó v i l marca Re -
nault, de 4 cilindros, 7 pasajeros, que 
está funcionando bien. Tiene arran-
que e léc tr ico y magneto Bosch. E s 
una gran oportunidad para ios c a m a -
vales. Se rematará el p r ó x i m o s á b a -
do d ía l o . d e s p u é s de las tres de 
la tarde al que ofrezca m á s . J . Ul loa 
y Cía . C . Capdevila (antes C á r c e l ) 19. 
T e l é f o n o M-7951. 
6897 ' mz. 
Se vende una gran máquina ^ 
tográf ica de corriente eíáctnca ^ 
Volts marca "GraiAoscope J u ^ ^ 
pantalla de aluminio de 10 p ! ^ ^ 
p i e t a m e n í e nueva. Se J a en ? 
Puede verse en San Miguel 
6224 — r X v ^ í 
M O T O C I C L E T A S H A R L E T daS. W 
Compramos mu t c c i c1 e ta<f(,nnatrul<la9,U< 
vo^domos después de reco repara;' 
m e t r o s talleres, ^ f f e s 
nes con garantía, por dl^ci- cCê  
Completo surtido d | P ' ^ a r b 2 V 
rios. Presas y C a . San ^ 
?.'.<32 
PANADEROS J 
Se v.-mle una amasadora ác*nCo 
y medie nueva y otra de c d „ 
una de dos s a c o s / ® Oclo. Iní° 
rrC-s por dejar el negocio ^ 
Obrapía. 75. Panadería ^ 
S e v e n d e n dos c a l d e r a s © ^ 
res , d e uso , en m u y buen ^ 
¿3 2 0 0 H . P . " d a a n a ; 
m e n e a d e I C O pies te^ v 
1 C p ies de d i á m e t r o 
rr i tos de acero p a r a l ínea, ^ ¡t 
ta p d g a d a s , propios par ^ 
c a ñ a ; todos a precios 
j o s u s . E s t o s materiaJes s e ^ J í l 
t r a n e n los tal leres ae r ¿part»' 
s e ñ o r I g n a c i o Goicochea, 
d o n ú m e r o 1 4 1 . C a i b a n e n ^ . 




XCII D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T T R E S 
V E N T A D 
P I N C A S , S O L A R E S 
¥ - Y E S T A B L E -
28 f b 
^ ^ - - - - T r r S i r B X I . A H A B A N A O 
^ ^ c a í a . s ^ e n e l b a r r i o de ^ J O P » 0  f a b r i c a r l a s en  
^?eno ú n a p l a n t a qu 
S n . ^ t d r t T - d ^ s P l a n t a 
sea b i e n •e"0 P . d é u a e ^ 
una ae " j ^ a p l a n t a s de 7 l l i 
S% v o t r a ^ e , 0 * ? f n P ¿ í T e l . M - 9 3 8 3 . 
frente. L l a m e n a l J-e 98 fb> 98 f b 
MANUEL LLENIN 
^ T-ÍTT' r . A A i A H I N . A . se COTR-
¿ r r ^ ^ ^ r c ^ s ' D o m i c m o ' y o f i c i n a . 
T bies referencias . j t o T e l é f o n o 
^ % S d l 8 l l a " y de 6 a 9 de l a n o -
' 20 M z o . 
« T c O H ^ f ^ f " j y de 13 a 25. p r i -
l ^ ^ f c f u n d - . e s q u i n a f a b r i c a d a o s i n 
^era ^ ^ f g j r s e a l a V i n a t e r í a . A r -
í f & ' 3 ? / T e l . A - 8 7 9 4 . ^ f b 
U R B A N A S 
^ ' ^ T V R U N A C A S A E N I . O M E J O R 
^ V S N D E de a l q u i l e r 60 
^ B u f t e da e ñ 5 ,000. I n f o r m e s : T e -
1 M z o . 
j ^ 5 ^ S Q Ü I N A CON BODEGA 
1 % 0 0 0 pesos b u e n a l q u i l e r ; 2 casas 
é" 1 .ontas una en 10.500 pesos y o t r a 
i é ^ m informa. R a m o s V i l l e g a s 24 
'bajos- 29 F b r o . 
V i 
^ S ^ Ó S ^ Á S I T A S E W E l . B A -
' ^PI T a m a r i n d o c a l l e V e g a m u y b a -
nn deje de v e r m e q u e h a c e m o s 
ralnPln pues m e u r g e l a v e n t a . S u 
S o : Serafines 5 1 . bodega , no c o r r e -
W e | ; 28 F e b , 
CTS'ÍT, B A B B I O E E I i P I L A R , C E R C A 
? .í!; t r a n v í a s , se v e n d e u n a casa a n -
é e n l a ca l l e de E s t é v e z . m i d e 200 
hermoso f r e n t e , p r e c i o 3.700 
^ I n f o r m e s : M o n t e , n ú m e r o 3 ^ . 
E Ü T S O O P E S O S A L C O N T A D O 
2000 en h ipo teca , v e n d o u n a casa en 
naradero O r i l l a de p o i ; t a l , sa la , sa-
fita 3 cuartos y s e r v i c i o s , b u e n a m a m -
nosteria en Santa A n a , L u y a n ó , casa de 
'sala y 4 ha b i t a c ione s en 3 .700 pesos. 
Informa Ramos V á l l e g a s 24 de 9 a 10 
7 7Q01 3' ^ 29 F b r o _ 
ENTERESE DE E S T E ANUNCIO 
. ge venden v a r i a s casas en A l m e n d a r e s 
¿y Buena V i s t a ce rca de l o s t r a n v í a s y 
% eran ' s e r v i c i o de g u a g u a s l a s t e n g o 
de $1.500, $3.000. $2 .500 . $3 .000 y h a s t a 
$5.00.0 de madera y m a m p o s t e f i a . T e n g o 
' imiy buenos negocios a l que l e i n t e r e s e 
¡mié llame a l T e l . M-4876 p r e g u n t e n por 
M Sr Alvarez de 9 a 11 y de 2 a 4 . 
8 6970 ' 2 7 F b r o . 
VENDO GRAN CASA 
Para familia de g u s t o f r e n t e a l t r a n v i a 
y por estrenar, c o m p u e s t a de p o r t a l , sa-
la, recibidor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l , 
baño intercaladí , de a g u a c a l i e n t e y 
ira, comedor de 5 x 7 p u e n a c o c i n a , 
cuarto para c r i ados , y s e r v i c i o s , g a r a -
ge, terraza y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a -
ra los criados se a d m i t e n 8.000 pesos a l 
contado y el res to en h i p o t e c a , v e n d o 
además un a u t o m ó v i l c e r r a d o de l a s 
mejores marcas. I n f o r m a J o s é R a m o s . 
Viuegas 24 bajos. 
JO&f. 27 F b r o 
CiíAIiET E N B U E N A V I S T A , A V E N i -
ela Sexa en t r e 6 y 7 po r n o - p o d a r a t e ñ -
uer las h ipo tecas se ceden en c o n d i c i o -
nes ventajosas. I n f o r m a n V i u d a de V i -
dal o el t e l é f o n o M-2276. 
E V E L I O MARTINEZ 
C o T i p r o y v e n d o casas de t o d o s p r e c i o s 
f a c i l i t o d i n e r o e r h i p o t e c a en t o d a s 
c a n t i d a d e s . H a b a n a 66 de 10 a 12 v de 
3 a 5 . 
2 0 0 c a s á s T n v e n t a 
L a g u n a s ?25,O0O; R e f u g i o $25,000: G e r -
v a s i o $18 000, M a l e c ó n $33,000; E s c o -
ba r $12.000; M a n r i q u e e s q u i n a $32 000; 
T e i a d i U o $23,000, San M i g u e l $18,500; 
i n d u s t r i a $25,000. K n A g u i l a dos casas 
c e r c a de T r o c a d t r o de a l t o s , c o n 313 
m e t r o s en $43.000. F r e n t e a l P a r q u e 
M a c e o de a l t o s $26.000; A g u i a r $37,000; 
SoJ $27.000; A n t ó n R e c i o $13.000; B l a n -
co $15,500: S a n L á z a r o , 2 casas $30,000 
y $36.000; S u á r e z $12,500 H o s p i t a l , 8 
casas de a l t o s a $ 1 6 . 5 0 0 ; E s p e r a n z a . 
$5.000; San R a f a e l , dos casas de a l t o s 
a ^O.OOO, V i r t u d e s c o n s a l i d a a A g u i -
l a , de a l t o s , $42.000 y m u c h a s m á s de 
e s q u i n a y c e n t r o . E v e l i o M a r t í n e z . H a -
b a n a 66, de 10 a 12 y de 3 a 6 , 
ESQUINAREN VENTA 
L o g u n a s $ 3 2 . 0 0 0 ; E s t r e l l a $34 .000 y 
$ 2 0 , 0 0 0 ; I n d u s t r i a $ 3 6 . 0 0 0 ; A g u a c a t e 
$ 3 7 . 0 0 0 ; C r e s p o $ 2 5 . 0 0 0 ; C o n s u l a d o , 
SÜ2 000; P r a d o $ 1 7 0 . 0 0 0 ; San I g n a c i o 
$ 1 7 . 5 0 0 ; R e i n a 3 $ 6 . 0 0 0 ; M a l e c ó n c i e n 
m i l ; C a m p a n a r i o $ 3 0 . 0 0 0 ; O b i s p o 45,000 
i n f a n t a $ 3 6 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . H a -
b a n a 66, de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
EN VIRTUDES 
D o s c u a d r a s de P r a d o v e n d o u n a casa 
m o d e r n a de a l t o s c o n dos v e n t a n a s ; m i -
de 250 m e t r o s , r e n t a $230; dejt) en h i p o -
t e c a s i se q u i e r e $ 1 5 . 0 0 0 . P r e c i o $35,000 
E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66, de 10 a 12 
y de 3 a 5 . 
EN ESCOBAR 
M e d i a c u a d r a de N e p t u n o , v e n d o dos 
casas de a l t o s , m o d e r n a s c o n 130 m e -
t r o s y dos v e n t a n a s c a d a u n a . P r e c i o a 
$ 2 4 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 
10 a 12 y de 3 a 5 . 
E N M A L E C O N 
C e r c a de C a m p a n a r i o v e n t i o u n a ca sa 
de a l t o , m o d e r n a , c o n dos v e n t a n a s c o n 
9 m e t r o s do f r e n t e y e n t o t a l 153; r e n -
t a $285 . P r e c i o $ 3 5 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í -
n e z . H a b a n a 66, de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
E N I N D U S T R I A 
M e d i a c u a d r a de San L á z a r o , v e n d o u n a 
casa do a l t o s , m o d e r n a , c o n t r e s p i s o s 
a l f o n d o ; m i d e 140 m e t r o s , r e n t a $220 . 
P r e c i o $ 2 8 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a -
n a 66,, de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
E N S O L 
C e r c a de l o s m u e l l e s , v e n d o t i n a c a sa 
de a l t o s , m o d e r n a ; l o s b a j o s c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o ; m i d e 170 m e t r o s , r e n t a 220 
pesos ; p r e c i o $ 2 6 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . 
H a b a n a 66, de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
E N L E A L T A D 
M e d i a c u a d r a de A n i m a s v e n d o u n a c a -
sa de p l a n t a b a j a c o n dos v e n t a n a s , za -
g u á n , 4|4 b a j o s y dos a l t o s , p r e p a r a d a 
p a r a j i l t o s , m i d e 155 m e t r o s . P r e c i o : 
$ 1 9 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66, 
de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
6949 27 f b . 
F A B R I C A C I O N D E C A S A S P O R C O N -
t r a t a o p o r a d m i n i s t r a c i ó n . N o se p i d e 
n a d a a d e l a n t a d o . V e a n l a s q u e he -
m o s h e c h o . I n f o r m e s e n O b i s p o 31 112, 
L i b r e r í a 
6920 28 F e b . 
G A N G A . V E N D O TTX B O N I T O Y G R A N 
de c h a l e t en J o s e f i n a , d o s c u a d r a s C a l -
z a d a V í b o r a en $2 .000 c o n t a d o , r e s t o 
en h i p o t e c a 8 0|0 a n u a l . I n f o r m a n M o n -
t e 23. l i b r e r í a L a B u r g a l e s a . 
6908 27 f b . 
E N E A C A E E E F A C T O R I A , B A R R I O 
d e i A r s e n a l , v e n d o u n a casa de t e j a d o 
e n b u e n e s t a d o , m i d e 6 .50 Ce f r e n t e p o r 
2?, de f o n d o , p r e c i o 7,000 pe sos . F r a n -
c i s c o F e r n á n d e z . M o n t e , 2 - D , S a s t r e -
r í a , de 1 a 3 . 
_ 667^ 27 F e b . 
V E N T A D E E S Q U I N A S . A TTNA C U A -
d r a de M o n t e y P a r q u e L a I n d i a , e s q u i -
n a p a r a f a b r i c a r . 
S. L á z a r o e s q u i n a c o n c o m e r c i o $31,000 
s u p e r f i c i e 190 m e t r o s . 
E s q u i n a e n l a H a b a n a c a n t e r í a y c o n -
I c r e t o , r e n t a u n so lo r e c i b o , c o n b o d e g a , 
$ 1 8 . 0 0 0 . 
C a m i n a r l o e squ ina $22.500, 380 m e -
fros. cerca de los m u e l l e s a S45, San 
Rafael dos p l a n t a s $35.000, G l o r i a dos 
casas dos p l a n t a s en $17 .500 , E m p e -
drado, 15 A u r e l i o G o n z á l e z . 
Vendo bodega $3 .500 . v e n d e $1 .500 
Verdad, c a f é y n ' f t a u r a n t en $ 2 . 5 0 0 . 
Carnicería esquina vende 100 k i l o s c a r -
ié. Gasa de H u é s p e d e s t e n g o v a r i a . E m -
Píidrado 15. A u r e l i o G o n z á l e z . 
ÍMOIG 28- F b r o 
T r e s e s q u i n a s y dos casas c o n c o m e r c i o 
c e r c a G a l i a n o $ 6 6 . 0 0 0 . E s de o p o r t u n i -
d a d . 
E s q u i n a c e r c a G a l i a n o dos p l a n t a s c o n 
c o m e r c i o $ 5 5 . 0 0 0 . 
E s q u i n a e n San I g n a c i o c u a t r o p l a n t a s 
c a n t e r í a : y c o n c r e t o c o n dos e s t a b l e c i -
m i e n t o á $78.000. . 
E s q u i n a en S a n t o s S u á r e z dos p l a n t a s , 
c o n c o m e r c i o . R e n t a u n so lo r e c i b o . 
$ 1 6 . 0 0 0 . 
JENDO DOS C A S A S D E D O S P L A N T A S E s q u i n a u n a c u a d r a de P r a d o , 2 p l a n -
w a l m a en Somerue los , 12 x 24 m e t r o s ¡ t a s c o n c o m e r c i o . P r e c i o $65 .000 . -
ibwcaicífin- de p r i m e r a , sa la , r e c i b i d o r , I 
5 nabitaciones b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o m e - I E s q u i n a t r e s p l a n t a s c e r c a de R e i n a , 
gr;_f'' fondo r e n t a $3.600 a l a ñ o se d á c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n c o m e r c i o 
M cinco m i l pesos y r e c o n o c e r h i p o t e -
fa- No ta r í a del D r M i c h e l e n a , a l t o s 
Marte y Be lona T e l . A-4097 . 
J Ü L 27 F b r o . 
V e n d o t r e s c a s a s p a r a f a b r i c a r 
ÍMíW&•inSCJUina' t i e n e l a s s i g u i e n t e s m e -
l,>% la e squ ina 7 p o r 30 dos a n t i -
:|ms media de B e l a s c o á í n . o t r a e s q u i n a 
i & rt- por 10 •''O y - v a r i a s m á s . L l a -
«•t a-rectamente y l o d a r é p r e c i o . E m -
•PSíaoo. 18.- M a z ó n , de 9 a 1 1 . 
CM¡v 26 F e b . 
Jendo casa e n l a C a l l e 1 1 , c e r c a d e 
gseo. T i e n e 1 1 m e t r o s d e f r e n t e p o r 
« •66 de f o n d o . E s d e m a m p o s t e r í a , 
f ia p lan ta y g a n a $ 1 0 0 . 0 0 m e n s u a -
!<s' U d o y e n $ 1 0 . 0 0 0 . L o q u e p u e d e 
, arse « n a v e r d a d e r a g a n g a . E n e l 
««mero 8 2 de l a c a U e H a b a n a , se 
ve r a l d u e ñ o . 
7 ¿ 2 4 
K d ! 2 f f t ? , n Y R E C O N O C E R H I P O T E -
h caii ' l 0 0 Pesos. V e n d o u n a casa en 
i i t C * 8 t i n o . P r ó x i m o t l a c a l z a d a , 
hlru"'tor «nf'.811 t-eLL"61"10 15 v u . ed io m e -
a m í ^ - " . v 6 0 de t o n d o . es n e g o c i o , 
g^aeo, F e r n á n d e z . M o n t o . 2 - D . Sas-
68-; 
P r e c i o ' $ 2 8 . 0 0 0 . I n f o r m a n S o m e r u e l o s 
N o . 46 . T e l . M-7294 de 1 a 7 de l a n o -
c h e . S r . L ó p e z . 
6927 26 f b . 
E7!í L A C A I . E E S A N M I G T J * . ! . . E N T R E 
G e r v a s i o y B e l a s c o á í n . v a n e o u n a ca-
sa de a l t o s , t i e n e sala. ' s a l 2 . a y c u a c r o 
c u a r t o s en cada p l a n t a , ú l t i m o p r e c i o 
19,000 p e s o s . F r a n c i s c o F i rn t 'mi l e ' í en 
M o n t - 2 - D s a s t r e r í a , de 1 a ?. 
6671 27 F e b . 
É Ñ l e . B O O , C A L Z A D A L U Y A N O 
V e n d o u n a c a s a de 166 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e con p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos c u a r -
t o s , s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o , e s t á s i -
t u a d a f r e n t e a H e n r y C l a y y t i e n e u n 
f r e n t e de 7 m e t r o s . L ó p e z y S a r d i ñ a s , 
v i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
6881 26 f b . 
ESQUINA CON BODEGA 
V e n d o en l a c a l l e C o n c e p c i ó n y A c o s t a 
i e s t a b u e n a e s q u i n a c o n c o n t r a t o ; no 
h a y m á s b o d e g a s : r e n t a $ 6 5 . 0 0 . P r e c i o 
$ 7 . 4 0 0 . L ó p e z y S a r d i ñ a s , v i d r i e r a T e a -
t r o W i l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
6881 26 f b . 
m i do i a 3; 
i7 F e b . 
; ü r a ! l a , l u g a r c o m e r c i a l , v e n d o 
mfttíu- P l a n t a s 610 m e t r o s , a g u a 
^•'Wattav e l 12 p o r c i e n t o o t r a e s q u i n a 
K M V ' / ' v con e s t a b l e e i m i e n t u . r e n t a 
Í!0 nu'evá •i0'1'16 A c o s t a 3 p l a n t a s . O b i s -
! l"8a i i t a - E m p e d r a d o 18 M a z ó n , 
26 F e b . 
j ^ . : : — 
«n l!8 c? .a t ra t is tas d e o b r a s , o f r e z c o 
C de 1 9 2 m e t r o s d e 
C T a ^ S u a , a r a z ó n d e $ 4 0 
1 lufa "f ^ n t e n § 0 c a s i e s q u i n a 
í 3 5 n n i U n s o l a r de 1 3 6 m e t r o s a 
cil¡u " 61 m^o. M á s d e t a l l e s l o s f a -
7 a » en H a b a n a , 8 2 
. ^ 1 - ^ 7 d 2 4 
J K . S r a , r .; , .uhrarbí,tacloneS. b a ñ o , s - r v i l 
Ll00 D u e , w r e ^ a - ^ a r d í " f r u t a l e s . 
[•¿¿890 ^ " e ^ o : E m p e d r a d o 20 
í s í ^ r — — — ^_1, ,e b _ _ 
ShgÜStO c a ° J O » I * A R A P A M I E I A 
ftLrta1. t oda rt^6 Se1vende en la c a l l e 
^ r e c i b i d o r , u e c ° r a d a con P o r t a l , sa-
C O N A R B O L E S , $ 7 ^ 0 9 * 
^ con ^ ;, Pfal'te a l t a e n t r e ^ s 
« M o s ¿ u a r t n J íl-1• P o r t a l . « a l a . Sa-
i ^ ^ q u i f . f . ^ J O " a r b o j e s y e n t r a d a 
íl s ^ P '-erir a c t l , í l o n s a . P r e c i o $7,500 
\k l 0i0 si l í , be ^ a Pa r t e en h i p o t e c a 
*¡ni , •'••os. M a r c e l i n o ( G o n z á l e z . 
EN $ 1 1 . 0 0 0 , C A L L E ESCOBAR 
V e n d o u n a c a s a de d o s p l a n t a s , c e r c a 
de E s t r e l l a , de sa la , c o m e d o r y 314 a 
l a b r i s a y f r e n t e de c a n t e r í a , r e n t a n d o 
S i l 5; es u n a v e n t a de v e r d a d e r a o c a s i ó n 
L ó p e z y S a r d i ñ a s . v i d r i e r a T e a t r o W i l -
s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
GSSl 20 f b . _ _ 
EN $ 6 . 5 0 0 , C A L L E A R / . M B Ü R 0 
V e n d o dos casas a $6 .500 c a d a u n a , 
c a s i e s q u i n a a San J o s é de 6x17 c o n t o -
d o s l o s a r i m o s h a s t a l a s e g u n d a p l a n -
t a , si se desea f a b r i c a t de n u e v o . L ó p e z 
y S a r d i ñ a s , v i d r i e r a W i l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 
6581 26 f b . _ 
V E . D A 3 ) O T E N ~ P A S E O P R O X I M A A X.A 
C;J,Í;P 2 „ , g r a n casa de dos p l a n t a s i n d e -
p ^ n d en te s m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n c o n 
tochas c o m o d i d a d e s $60 .000 . ü . M a u -
r i z A g u i a r 100, f r e n t e a l B a n c o Ca -
n a d á . T e l é f o n o A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y 3 a 4 . 
V E D A D O . P R O X I M O AXM C O L E G I O E A 
S a l l e m a g n í f i c o c h a l e t de e s q u i n a 7 
h a b i t a c i o n e s . 3 b a ñ o s $58 .000 . G . M á u -
r i z . A g u i a r , 100. T e l é f o n o s A - 6 4 4 3 e 
1-7231 de 10 a 11 y de S a 4 . 
U R B A N A S 
U N A C A S A - Q U I N T A 
Se v e n d e u n a h e r m o s a c a s a - q u i n t a en 
p u n t o c é n t r i c o de l a V í b o r a , p r ó x i m a a 
l a C a l z a d a , c o n dos m i l m e t r o s de t e -
r r e n o , m i l de e l l o s s e m b r a d o s de á r -
b o l e s f r u t a l e s en p r o d u c c i ó n . L a ca sa 
t i e n e v a r i o s d o r m i t o r i o s q u e son s a l o -
nes y t o d a c lase de c o m o d i d a d e s . L o s 
qu? se I n t e r e s e n p o r e l l a , d i r í j a n s e p e r -
s o n a l m e n t e a F . B l a n c o P o l a n c o . C o n -
c e p c i ó n . 15, V í b o r a , e n t r e D e l i c i a s y 
L u e n a v e s t u r a . 
6834 26 F e b . 
T E N G O L O S T I T U L O S 
l i m p i o s y c l a r o s , de u n a c a s a de c u a t r o 
c u a ^ t o a en l a V í b o r a , q u e p r e c i s a m u -
c.no v é n d e r s e . C o s t ó hace p o c o t i e m p o 
d iez m i l pesos y se d a h o y ( p o r u r g e n -
c i a de e f e c t i v o p a r a u n n e g o c i o ) en 
$7.500. c o r r i e n d o p o r c u e n t a de s u d u e ñ o 
los g a s t o s de e s c r i t u r a , e t c . E s t a v e n t a 
f-s s o l o h a s t a f i n e s de m e s . S i u s t e d 
q u i e r e h a c e r e s t a b u e n a c o m p r a , d i r í -
j a s e a F . B l a n c o P o l a n c o , C o n c e p c i ó n , 
15, V í b o r a 1-1608. 
6835 ' 26 F e b . 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
p a r a m a t r i m o n i o m o d e s t o , 40 p e s o s . 
T a m b i é n h a b i t a c i o n e s b a r a t a s , c o r u r -
g e n c i a v e n d o c e r c a de M o n t e u n a ca sa 
p a r a a l m a c é n c o n 500 m e t r o s . C o m p r o 
unK e s q u i n a de G a l i a n o a l M u e l l e de 
LUK F r a d e s V e r a n e s . 
6516 1 M z o . 
V E X Í E O A U N A C U A D R A D E E P A R A -
d f o de ' C e r r o ca sa s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , coc ina , s e r v i c i o s a n i -
l a r i o . c i t a r ó n p r e p a r a d a p a r a a l t o s en 
$4 000 p u e d e d e j a r s e p a r t e en h i p o t e c a 
y u n í . e s q u i n a de 135 m e l r o s c u a d r a d o s 
c o q u i n a f r a i l e , t o d a t a b r i c a d a a dos 
c u a d i a s de l a c a l z a d a . en 8.000 
pesos I n f o r m e en S a n t a T e r e s a 23. e n -
t i e P r l m e l l e s y C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
5795 7 M z o . 
V E N D O U N A C A S A E N E A C A E Z A D A 
d e l C e r r o a 3 c u a d r a s de T e j a s en $G,'o00 
o t r a e n L e a l t a d c e r c a de B e l a s c o a i n en 
$7 .000 y o t r o en E s c o b a r de ,2 p l a n t a s , 
m o d e r n a s , 240 m e t r o s de N e p t u n o a l 
m a r e n $ 3 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n : T e l . M-9333 
6798 28 f b . 
B . C O R D O Y A 
V e n d e c a s a s d e c e n t r o y e s q u i -
n a s . F i n c a s r ú s t i c a s , p a r a r e c r e o , 
y t o d a c l a s e d e c u l t i v o s . H i p o -
t e c a s , c u a l q u i e r a c a n t i d a d , a l t i -
p o m á s b a j o p l a z a . M o n s e -
t r a t e , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 . 
C 5 3 6 7 I n d 1 0 f\ 
V E R D A D E R A G A N G A . R E P A B R I C A -
de dos e s p l é n d i d o s c h a l e t s en l o m á s 
a l t o de l a A v e n i d a S e r r a n o , R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z ( de c i t a r ó n y t e c h o s m o -
n o l í t i c o s t o d o s d e c o r a d o s , c o n r e s i s t e n -
c i a p a r a a l t o s , c o n t r e s h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s cada u n o , c o n j a r d í n , p o r t a l 
sa la , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o 
ele c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e , p a t i o , y t r a s -
p a t i o . P r e c i o , l o s dos e n $ 1 6 . 5 0 0 ; u i 
so lo $ 8 . 5 0 0 . Sale a m e n o s de $30 .00 
m e t r o . B e t a n c o u r t , A r q u i t e c t o . C u b a 4 
M - 2 3 5 6 . 
6234 26 f b . 
E M I U O P R A T S C o . 
A r q u i t e c t o s , C o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t e g r a t i s . P a r a t o d a c l a -
se d e cons t ' . - ucc tones . N o c o b r a m o s 
n a d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1 - 4 4 9 3 . 
4 7 3 9 8 m 
J O S E N A V A R R O 
V e n d o e n l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
te , c a sa a n t i g u a p a r a f a b r i c a r m u y b a -
r a t a e n l a m e j o r c u a d r a . 
E n l a c a l l e C o l ó n , 400 m e t r o s 32,000; 
a u n a c u a d r a de M o n t e 2 casas m o d e r -
nas , a c a b a d a de f a b r i c a r a t o d o l u j o , 
de d o s p l a n t a s , p r e c i o $ 3 6 . 0 0 0 . 
U R B A N A S 
E n $ 1 4 , 0 0 0 , se v e n d e u n a c a s a d e 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , d e d o s p l a n t a s , 
c o m p u e s t a c a d a p l a n t a d e s a l a , s a l e t a , 
d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
d e m á s s e r v i c i o s , e n l a c a l l e M a r q u é s 
G o n z á l e z e n t r e D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . 
R e n t a $ 1 2 5 . I n f o r m a s u d u e ñ o , s e ñ o r 
A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s , d e 1 1 
a 1 2 y d e 5 a 6 . 
6357 5 m i . 
S O L A R E S Y E R M O S 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
L l a m e a l T & l A-2319 , v i d r i e r a T e a t r o 
^ V i l s o n y so \a.B v e n d e m o s en s e g u i d a , 
puos t e n e m o s p i a n n ú m e r o de c o m p r a -
dores d i s p u e s t o s a i n v e r t i r su d i n e r o i n -
m e d i a t a m e n t e . T a m b i é n d a m o s c u a l -
q i ú e r c a n t i d a d en h i p o t e c a a l o s t i p o s 
m á s b a j o s . N u e s t r a s o p e r a c i o n e s son 
r á p i d a s p o r q u e t r a b a j a m o s a t o d a s h o -
r a s y n u e s t r a m á q u i n a i o l l e v a a d o n -
de u s t e d desee, p a r a que no p i e r d a su 
t i e m p o . L ó p e z y S r a d i ñ a s . 
5 i r ; 6 M z o . 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
» m u e b l a d a l a casa de a l t o s c o n j a r d í n y 
t r a s p a t i o , de L a w t o n 11 en l a V í b o r a , 
e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s . I n -
f t i m a i e n l a m i s m a . 
6G52 29 F e b . 
E N B A R R I O C H A P E E , C E R R O ~ U N A 
e s q u i n a f a b r i c a c i ó n m o d e r n a c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o , c o n t r a t o 6 a ñ o s c o n dos ca -
sas de salg,. s a l e t a y dos c u a r t o s s e r v i -
c io s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o se v e n -
de en $12 .500 . I n f o r r p e en S a n t a T e r e -
sa 23 e n t r e P r i m e l l e y C h u r r u c a T e -
l e f o n o 1-4370. 
6147 28 F e b . 
S i n i n t e r e s e s l e v e n d e m o s u n s o l a r 
c o n s o l o $ 6 . 0 0 m e n s u a l e s s i n e n t r a -
d a y se p u e d e f a b r i c a r d e m a d e r a a 
u n a s 1 5 o 2 0 c u a d r a s d e l P a r a d e r o 
d e l a V í b o r a , n f o r m ^ s : 1 0 d e O c t u -
b r e 5 9 6 . V í b o r a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
627[ 26 f b . 
U N A E S Q U I N A Y U N A C A S A 
V e n d o u n a e s q u i n a de d o § p l a n t a s , p r e -
p a r a d a p a r a b o d e g a en l a c a l l e San 
F r a n c i s o o de San R a f a e l a Z a n j a en 
$20.000 y u n a casa d e l m i s m o t i p o de 
dos p l a n t a s en $ 1 3 . 0 0 0 ; r e n t a l a casa 
$125 . y l a e s q u i n a $165 . L ó p e z y S a r d i -
ñ a s , v i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l é f o n o 
A - 2 3 1 9 . 
6881 26 f b . 
P A R C E L A D E 6 x 3 7 
V e n d o u n a p a r c e l a de 6x37 en $1 .200 
c o m p l e t a m e n t e l l a n a , c o n c a l l e a s f a l t a -
da y a u n a c u a d r a t r a n v í a . I n f o r m a s u 
d u e ñ o en R e f o r m a 63 e n t r e P é r e z y R o -
d r í g u e z . 
6921 26 f b . 
E n e l V e d a d o . S e v e n d e l a m i t a d d e 
u n s o l a r d e e s q u i n a , p a r t e a l t a , b i e n 
s i t u a d o , u n s o l a r e n e l E n s a n c h e d e 
l a H a b a n a , p r ó x i m o a C a r l o s H I . I n -
f o r m a n d e 2 a 6 p . m . e n C y 2 9 , V e -
d a d o . A . C o r b e l l e . 
6911 26 f b . 
U N A G A N G A , D O Y U N S O E A R D E 9 
de f r e n t e p o r 2 3 . 5 8 v a r a s de f o n d o c o n 
casa do m a d e r a c o n p o r t a l y 4 d e p a r t a -
m e n t o s l u z . a g u a , u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a q u e v a a l S a n a t o r i o L a E s p e -
r a n z a , p u n t o s a l u d a b l e , ú l t i m o p r e -
C f m i l pe sos . I n f o r m a n : B o d e g a l a . de 
M o n t e j o . B a r r i o A z u l . 
6836 26 F e b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R U S T I C A S 
V E N D ' F I N C A D E D O S C A B A D L E -
r í a s y c o r d e l e s a d i e z k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a . G a n g a $14 .000 . Su d u e ñ o en 
C a l z r d a de l a R e i n a n ú m e r o 41 . s a s t r e -
6290 26 F e b . 
V E N D O U N S O E A R E N " L O S P I N O S » 
s i t u a d o en u n a g r a n A v e n i d a que c o m -
p r é e l 1917; l o d o y p o r l o e n t r e g a d o a 
d e s c o n t a r e l c a p i t a l s i n i n t e r e se s . Su 
d u e ñ o . T e l . M - 9 3 3 3 . 
6798 28 f b . 
S E S O E I C I T A U N A F I N C A C E R C A D E 
l a H a b a n a , p r o p i a p a r a g r a n j a que e s t é 
en c a l z a d a y p r ó x i m a a t r a n v í a p a r a 
t r a t a r , San J o s é 137, m o d e r n o e n t r e So-
l edad y A r a m b u r o . T e l . A - 4 2 4 8 . 
0778 28 f b . 
V E N D O B A R A T A E N V E R E D A U N A 
c a b a l l e r í a de t i e r r a c o l o r a d a de f o n d o . 
l " d a c e r c a d a do p i e d r a , m u c h o s f r u t a -
l e s . B u e n pozo t r a t o d i r e c t o , soy due -
ñ o . P r e c i o $ 0 5 0 0 . 0 0 . T e l é f o n o A-5249 
8 a 10 p . m . 
6624 7 M z o . 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
S o l a r e s y c a s a s e n e ! V e d a d o . D i n e r o 
e n h i p o t e c a . H a b a n a , 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 2 9 9 3 0 d 8 . 
F I N C A 11 C A B A E E E R I A S T E R M I N O 
San A n t o n i o B a ñ o s , b u e n o s t e r r e n o s , 
p r o p i a p a r a v a q u e r í a , t a b a c o , f r u t o s 
m o n o r e s e s p e c i a l m e n t e p l á t a n o s . P r e -
c i o m ó d i c o ; t r a t o d i r e c t o c o n c o m p r a -
dor A . M . L a g o . M a c e o 1 . S a n A n -
t o n i o do l o s B a ñ o s . 
C167C 8d-23 
V e n d o l a m e j o r e s q u i n a d e l a C a l z a -
d a d e J e s ú s d e l M o n t e , p r ó x i m a a l 
P u e n t e d e A g u a D u l c e c o n 1 , 2 0 0 m e - i 
t r o s f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , p r o p i a i 
p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o o i n d u s t r i a j 
e x c l u s i v a m e n t e . T o s s a s . T l f s . A - 4 3 2 5 ; 
y M - 8 9 4 3 . E d i f i c i o P r i e t o . M u r a l l a 9 8 
6771 25 f b . 
E A M E J O R I N V E R S I O N P A R A S U 
p e q u e ñ o c a p i t a l es i n v e r t i r su d i n e r o en 
t i e r r a s , l e v e n d o a p l a z o s p a r c e l a s de 
t e r r e n o en S a n t o s S u á r e z y R e p a r t o L a 
S o i a o en l a A m p l i a c i ó n de l R e p a r t o 
M e n d o z a c o n l a s m e d i d a s que se de -
s e e n . G." F o r c a d e . O b i s p o 63 M - 3 9 2 1 . 
de 9 a 1 . 
6647 27 F e b . 
F A R M A C I A E N E E M E J O R E U G A R da 
l a H a b a n a , se v e n d e . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o A - 9 9 2 6 . 
7040 6 M z o . 
P A R A E E Q U E S E Q U I E R A E S T A B L E -
cer, cedo l a p a r t e m í a de u n c a f é en 
m u y p o c o d i n e r o . B u e n n e g o c i o . I n f o r -
m a . i * S u á r e z . 1 1 1 , de 10 a 12 a . - m . 
706? 28 F e b , 
E N E E R E P A R T O A M P L I A C I O N D E 
A J r r e r d a r e s l e v e n d o s u s o l a r y l e f a -
b r i c o s u c a s a a p l a z o s . N o p a g u e m á s 
i n t e r é s n i a l q u i l e r y a d q u i e r a a h o r a s u 
c a s a . P u e d e v e r m e en O b i s p o . 6 3 . T e -
i é f o r o M - 6 9 2 1 . de 9 a 1 . G . F o r c a d e . 
66^7 27 F e b . 
V E N D O E N E E C E R R O , C A L L E P R I -
m c l l e s , u n a e s q u i n a 14'90 p o r 4^ m u i r o s 
f o n d o a $5 1|2 m e t r o y u n s o l a r do 11 
p o r 5S m e t r o s f o n d o a 6 peno^ m e t r o , 
acera a l c a n t a r i l l a d o y l u z . I n f o r m e v n 
S a n t a T e r e s a 23, e n t r e P r i m e l l o s y 
C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
6147 28 F<dj. 
E N E E C E R R O , S E V E N D E C A S A D E 
p o i t a J . s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i -
c io s a n i t a r i o , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a en 
4.C00 p e s o s . I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 
22 e n t r e P r i m e l l e s y J h u r r u c a . T e l é -
f j r . o 1-4370. 
614/ 28 F e b . 
C A E E E P A Z , E N T R E S A N T O S ST7A-
rez y S a n t a E m i l i a , a c e r a de l a b r i s a 
y e n t r e dos l í n e a s de t r a n v í a s , se v e n - , 
do UÍI s o l a r de 10 p o r 45 a doce p e s o s , i 
I n f o r m e s : E n a m o r a d o s , 5 0 , J u a n T e s e i - , 
r o . 
6147 28 F e b . 
V E N D C E N E A S A L T U R A S D E A n o . 
y o A p o l o b a r r i o de J e s ú s de l M o n t e , 
c a l l e H a t u e y c a s i e s q u i n a A v e n i d a S o -
lav m i d e c u a t r o c i e n t o s m e t r o s p l a n o s . 
CM p r e c i o 5 pesos m e t r o . I n f o r m a n : 
S a l u d . 133. a l t o s de 3 a 6 . 
5228 12 M z o . 
S E V E N D E E N G A N G A 
E n e. p u e b l o de A l q u l z a r . U n a g r a n 
casa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , p r o p i a p a -
r a v i v i e n d a s e s c o j i d a s de t abaco o c u a l -
qu i e r o t r o n e g o c i o . C o s t ó m á s de v e i n t e 
m i l pesos y se d a en once m i l . I n f o r -
m o s : G a n c e d o T o c a & C i a . S. en C. T e -
l é f o n o 1-1019. C o n c h a n ú m e r o 3 . H a -
b a n a . 
C383 27 F e b . . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S o l a r e s e n c a l l e 1 7 e s q u i n a a 1 4 . E n 
s i V e d a d o f r e n t e a l C o n v e n t o d e l a s j 
H e r m a n a s T e r e s i a n a s . T e n e m o s s o l a -
r e s d e 1 3 1 | 2 p o r 2 5 , 2 2 1 2 p o r 2 5 y l 
1 2 1 2 p o r 3 6 m e t r o s q u e v e n d e m o s 
d e s d e $ 2 3 . e l m e t r o y se d a n f a c i l i -
d a d e s p a r a e l p a g o . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
J o s é F . C o l m e n a r e s . T e l . M - 7 9 2 1 . F e -
r r e t e r í a d e C a s t e l e i r o y V i z o s o y C a . 
L a m p a r i l l a N o . 4 . 
6224 26 f b . 
V E N D O B O D E G A P O R N O P O D E R 
l a a t e n d e r en e l b a r r f o de J . M a r í a en 
$6 .000 m i t a d c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s 
4 a ñ o s c o n t r a t o c ó m o d o a l q u i l e r , s i l a 
ve l a c o m p r a . C u e n y a . M o n t e y C i e n -
fuepros, b o d e g a . 
i ^ . 7 6 28 F b r o . 
VENDO UNA BODEGA EN $ 5 5 0 0 
vende se sen ta pesos d i a r i o s y no p a g a 
a l q u i l e r , se puede d e j a r $3 .000 a p a g a r . 
R a n f ó s V i l l e g a s 24 de 9 a 10 y de 
12 a 3.. 
_ "003 ^ 29 F b r o . 
B O D E G A Y F I N C A E N E L C O R A Z O N 
de l a H a b a n a , ú n i c a o c a s i ó n , t a r d a r á en 
v e n d e r s e e l t i e m p o q u e se t a r d e en sa-
be r c t í á l e s . T r a t o d i r e c t o y r e s e r v a d o . 
No c o b r o c o r r e t a j e . T r a b a d e l o . C r e s p o 
N o . 82, c a f é , de 1 a 3 y de 8 a 10 n o -
c h e . N o t r a t o c o n p a l u c h e r o s . 
6967 27 F b r o . 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E 5 f O S E 
v e n d e u n a f o n d a c o n m á s de 60 a b o n a -
dos y m u c h a s c a r t a s y t i e n e p a t e n t e 
c a n t i n a y u n s a l ó n q u e se d a n b a i l e s 
los d o m i n g o s . P a r a v e r e l m o v i m i e n t o 
q u e t i e n e v a y a n , a l a s once de l a m a -
ñ a n a . I n f o r m a S r . L ó p e z . 11 y 20, V e -
dado . 
6915 2 £ f b . 
P O R E M B A R C A R R E G A L O M I ~ ~ V l " -
d r i e r a do d u l c e s y h e l a d o s d e n t r o de 
H a v a n a P a r k y o t r a de t a b a c o s y q u i n -
c a l l a . V é a m e en A c o s t a 88 o e n ' e i H a -
v a n a P a r k . 
6930 28 i b . 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 , b a j o s , T E L F . M - 8 7 4 3 
£ ! c o r r e d o r m á s r e l a c i o n a d o e n e l c o -
m e r c i o , v e n d o y c o m p r o t o d a c l a s e de 
e s t a b l e c i m i e n t o s e n 2 4 h o r a s y f i n c a s 
u r b a n a s . D i n e r o a l 6 y a l 7 p o r c i e n -
t o . T o d o e l q u e q u i e r a v e n d e r , o c o m -
p r a r , v e n g a a A m i s t a d 1 3 6 , t e l é f o n o 
M - 8 7 4 3 , y s e r á a t e n d i d o . B e n j & m i V 
G a r c í a -
P r o p i e t a r i o s y C o m p r a d o r e s 
V é n t í o l a s m e j o r e s e s q u i f a s que sa 
v e n d e n en p l a z a a p r e c i o do o c a s i ó n , 
v e n í a n a v e r m e : A m i s t a d , 136 . B e n -
j a m í n . T e l é f o n o M - 8 7 4 3 . 
C A F E V E N D O 
on0a*n 30'000 que d e j a l o que c u e s t a en 
2 a ñ o s , es c a s i el m e j o r de l a H a b a n a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136., B e n j a m í n . 
T e l f i f o n o M - 8 7 4 3 . 
H U É S P E D E S 
V e n d o u n a en p r a d o , 33 h a b i t a c i o n e s , 
? f ' i .en B e l a s c o a í n . o t r a en M o n t e , de-
l a I -bre m e n s u a l 600 pesos, n r e c i o 5,000. 
i n t r - r m e s : A m i s t a d , 136 . * B e n j a m í n . 
1 e l o i o n o M - S 7 4 3 . 
F O S A D A S 
V e n d o v a r í a s pegadas a l a E s t a c i ó n , 
c u « n n e g o c i o p o r s e p a r a c i ó n de s o c i o s , 
i n f o r m e s A m i s t a d . 1 3 6 . B e n j a m í n . T e -
l é f o n o M- .374J . 
FONDAS 
V e n t í o u n a p e g a d a a l m u e l l e en 5,000 pe-
^"Sj v e n d a 120 pesos d i a r i o s , b u e n con-
t r a t c y n o p a g a a l q u i l e r . T e l é f o n o M -
C A F E S l r V E N K 
Venc-o u n o en. 7,000 pesos vende 100 
peo'K-! d i a r i o s , v e n d o o t r o on fi.OOO pesos 
t - r .Vionte. b u e n c o n t r a t o v poco a l q u i -
V'1*. ^ tmena v e n t a . I n f o r m e s : A m i s t a d . 
J.4g. B e n j a m í r . . T e l o f . . i i ü M-.S743. 
V E N D O Ü N A E O D E G A 
c a m i n e r a a p r e c i o s i t u a c i ó n , v e n d e 
IUU peso s d i a r i o s so io 2 ¿ c a n t i n a • I n -
T ^ t s n o A a i t 3 d : 1 3 6 - : £ e " j a r n í n U a r c I : ! 
S E V E N D E Ñ G A R N I C E R I A S 
ue,SJ.e 1-500 pesps ^ s t a COOO pesos, 
A m f ^ n t r M 2 ' p2.co a ^ l j i í e r . I n f o r m e s : 
B e n ^ m í " ü a r c m . T e -
B O D E G A S ~ C A Ñ T í N E R A S 
d o s c a l z a d a de l C e r r o 4 500 v 0,000 ve. 
?üffnf.0 r o c e r c a de l m u e l l e ¿ i n v í v e r e s 
H ñ Pesos, o t r a c a l z a d a • de l V e d a d o 
A„ , £ T 0 , o ? t r ^ e n l e a l t a d , i n f o r m e s : 
i o m ^ f / j B e n j a m í n G a r c í a . T e l . -
U R G E V E N T A 
E n E s c o b a r g r a n casa p a r a f a m i l i a ace -
r a de l a s o m b r a $ 1 9 . 0 0 0 . E n e l V e d a d o 
v a r i o s c h a l e t s y u n s o l a r q u e m * í e 30 
m e t r o s de f r e n t e p o r 18 de f o p d o . 
A m e d i a c u a d r a de 23 en c a l l e l e t r a , so-
l a r q u e m i d e 13 .66 p o r 50, ú n i c o s o l a r 
en l a c u a d r a p o r f a b r i c a r $34 m e t r o . 
E n M e n d o z a casa m o d e r n a c o n p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o , g a l e r í a s 
y d e m á s s e r v i c i o s , e n t r a d a p a r a m á -
q u i n a . P r e c i o $ 6 . 0 0 0 . 
E n l a V í b o r a 2 casas c o n s a l a , s a l e t a , 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o . P r e c i o de l a s d o s $ 8 . 0 0 0 . P a -
r a m á s I n f o r m e s O ' R e i l l y 9 112 a l t o s , 
e s q u i n a a C u b a . T e l . M - 3 2 8 1 . 
6678 • 27 f b . _ 
E N $ 7 . 0 0 0 , C A L L E V A L L E 
V e n d o u n a e s q u i n a p r e p a r a d a p a r a a l -
t o s y p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , de 
6x18 c o n sa la , c o m e d o r y 3|4. L ó p e z y 
S a r d i ñ a s , v i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l é -
f o n o A - 2 S 1 9 . 
6881 26 f b . 
V E N D O U N A P R O P I E D A D 
de e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o en l a 
C a l z a d a d e l M o n t e . 450 m e t r o s , f a b r i -
c a c i i ó n de p r i m e r a , $ 3 5 . 0 0 0 ; s u p l i c o no 
p e r d e r t i e m p o . E s e l n e g o c i o m á s g r a n -
de q u e h a y e n l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
A m i s t a j i 1 3 6 . B e n j a m í n G a r c í a . 
G A N G A , E S Q U I N A 
300 m e t r o s , m o d e r n a , r e n t a $145.00 en 
$15 .500 y v e n d o u n a casa e n l a C a l z a -
da d e l M o n t e 500 m e t r o s e n $ 2 5 . 0 0 0 . 
V e n d o u n a casa c e n t r o e n S a n J o s é a 
$80 .00 m e t r o . I n f o r m e s : A m i s t a d 1 3 6 . 
B e n j a m í n . 
G A N G A , B O D E G U E R O S 
V e n d o u n a b o d e g a c o n $ 2 . 0 0 0 de c o n t a -
do y e l r e s t o a $50 .00 m e n s u a l e s . T i e -
ne l o c a l p a r a f a m i l i a . I n f o r m e s A m i s -
t a d 13 6 . B e n j a m í n . 
C A M P O M A R T E 
A dos c u a d r a s d e l C a m p o M a r t e y dos 
c u a d r a s de B g i d o v e n d o u n a e s q u i n a 
v i e j a p a r a f a b r i c a r a $85 .09 m e t r o . R e -
v i l l a . A m i s t a d 136 . T e l . M - 8 7 4 3 . 
S E V E Í Í D E U N S O L A R E N L A N U E V A ! 
F l o r e s t a F i g u e r o a y Espade ro , m i d e d e ! 
f r e n t e 36 58 de f o n d o 625, t i e n e u n a I 
c a s i t a de m a d e r a p o r e l f o n d o . I n f o r m a n ¡ 
en M i l a g r o s y San A n a s t a s i o . V í b o r a 
P . B e r d e a l . 
6985 25 M z o . 
S O L A R E S C A L L E 23, V E D A D O , S O L A - | 
I t t e f t t : 15 p o r c i e n t o c o n t a d o ; l a m e d i d a 
deseab le desde S de f r e n t e - y v a r . ^ c 
m e d i d a s f o n d o . P r o p l t a r i o : E m p e d r a d o 
20 . 
6890 26 F e b , I 
$ 3 
coNii . P L A N 
O t x s p o y A g u i a r n * 5 5 ( « h o » ) 
T e l f . A - 6 3 4 a - M a b o n a . 
C767 I n d - 2 5 E n . 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
Se v e n d e n v a r i o s s o l a r e s en B u e n a V i s -
t a a p l a z o s c o n $100 de e n t r a d a y $10 
m e n s u a l e s a u n a y dos c u a d r a s 
d e l t r a n v i a u n g r a n s e r v i c i o de 
g u a g u a s , m e d i d a i d e a l 6 m e t r o s de f r e n -
S o l a r e s a p l a z o s . V e n d o e n l o s m e j o -
res r e p a r t o s d e i a H a b a n a , A l t u r a s d e l 
F i o A l m e n d a r e s , M i r a m a r , P r o l o n g a -
c i ó n d e l a C a l z a d a d e l V e d a d o . L a 
S i e r r a , l o s t e n g o d e s d e 1 0 0 p e s o s d e 
e n t r a d a y 1 0 p e s o s m e n s u a l e s . P a r a 
p l a n o s y d e m á s i n f o r m e s : B e l a s c o a i n 
N o . 5 4 , a l t o i , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
A - 0 5 1 6 . 
De u n a bodega p o r d i s g u s t o e n t r e d o s 
socios . . So la es e s q u i n a , c r u c e de l í n e a s 
b u e n c o n t r a t o , es u n r e g a l o , $ 3 . 0 0 0 . 
A d o l f o C a r n e a d o . Z a n j a y B e l a s c o a i n . 
6907 28 f b . 
M A G N X P I C A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y c i g a r r o s se v e n d e en p o c o m á s d e l 
c o s t o de l a s m e r c a n c í a s , p o r no p o d e r l a 
a t e n d e r . P u n t o m u y c é n t r i c o y d e j a l i -
b res 125 pesos m e n s u a l e s . V e n d e m u c h o 
b i l l e t e . I n f o r m a n K i o s c o C i n c o V i l l a s . 
Z u l u e t a y M o n t e , de 1 a 6 . 
• 6045 28 f b . 
S E V E N D E U N A B O D E G A , • 
c a n t i n e r í i . v e n d e 100 pesos de c a n t i n a a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n e n g a n g a I n f o r -
T e ? é f o n o m & ; 4 3 ! 3 6 - B ^ ^ " G a r c í a . 
S E V E N D E N 
V i d r i e r a de t abacos en t o d o s i o s b a r r i o s 
cío l a H a b a n a en M o n t e , E g i d 
I r f o c m e s . A m i s t a d , 130 . B e n 
o a . T e l é f o n o M-8743 
A n i m a s , 
n j a m í n G a r -
G r a n P e l e t e r í a . Se v e n d e e n u n o da 
l o s m e j o r e s p u e b l o s p r ó x i m o a S a n -
H a g o de C u b a . V e n d e a c t u a i a z e n t e seis 
m i l pe sos m e n s u a l e s . S e d a n f a c ü i d a 
des p a r a e l p a g o . I n f o r m a M . Q u i n -
t a n a , t e l é f o n o x M - 3 2 7 9 , N e p t u n i o 1 9 6 
y m e d i o . 
• 6 1 4 2 2 8 f 
0343 29 f b . 
S E V E N D E U N S O L A R Y E R M O D E 
n u e v e m e t r o s de f r e n t e p o r c u a r e n t a de 
f o n d o . D o l o r e s , e n t r e O c t a v a y N o v e -
n a f r e n t e a l a m a n z a n a de S t e i n h a x t , 
a m e u i a c u a d r a d e l t r a n v í a L a w t o n - B a -
t i s t a a 4 y 5 pesos m e t r o . I n f o r m e s p o r 
t - d é ^ o n o 1-2478. 
6196 26 F e b . 
A l t u r a s d e A l m e n d a r e s , e s q u i n a a 1 2 , 
C a l l e 1 9 , se v e n d e 1 . 0 0 0 v a r a s s u -
p e r f i c i a l e s , v a l o r d e l a v a r a 1 3 p e s o s , 
e n l o m e j o r d e l R e p a r t o . I n f o r m a n a l 
l a d o , D o m i n g o M i g u e l 
1 6 9 7 2 m z 
S E V E N D E T I N T O R E R I A C O N M A -
q u i n a s n u e v a s y v i d r i e r a s en 1000 p e -
sos, u r g e s u v e n t a p o r e m b a r c a r m e . 
I n f o r m a : S a n t o s B e r m ü d e z . M o n t e , 148. 
T i n t o r e r í a . . . 
6619 27 F e b . 
E N $525.00 S E R E G A L A V I D R I E R A D E 
t abacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a q u e hace 
$20 .00 d i a r i o s y 15 b i l l e t e s p o r s o r t e o . 
A l q u i l e r $ 4 0 . 0 0 . E x i s t e n c i a : $ 3 7 0 . 0 0 . 
K i o s c o de Z u l u e t a y M o n t e . ( F o n d a 
C i n c o V i l l a s ) . D e 2 a 7 . 
6532 26 f b . 
G R A N B O D E G A TOH P O C O D I S T E E C , 
s o l a en e s q u i n a , b u e n b a r r i o y m u y c a n -
t i n e r a . Se v e n d e p o r t e n o r que e m p r e n -
d e r en o t r o g i r o . I n f o r m a n en T e n i e n t e 
R e y 70. Casa C u q u e i r a . D e 1 a 3 . No 
c o r r e d o r e s . 
fin26 26 f b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
u.'if. v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s en 
s i t i o c é n t r i c o donde c o n c u r r e m u c h o p ú -
b U r o . I n f o r m a n en E s t r e l l a 3 1 , e s q u i -
n a ^ A n g e l e s , m u e b l e r í a . 
6355 29 F e b . 
M A N U E L L L E N I N 
27 F b r o . 
A G U I L A 
cas i e s q u i n a a N e p t u n o v e n d o - t r e s ca -
sas v i e j a s p a r a f a b r i c a r ; d o y . p r e c i o r e -
s e r v a d o p o r ser u n a g a n g a . R e v i l l a . 
A m i s t a d 136 . T e l . M - 8 7 4 3 . 
6409 29 f b . 
E N L ^ C A L L E G E R V A S I O . & I E D 7 A 
c u a d r - i 'áe S a n L á z a r o , v e n d o dos cagas 
m o d e r n a s , s a l a , sa lega t r o s OUHI<P8. 
c u a r t o d e ' b a ñ o m o d e r n o y b u e n a r . - n t a , 
su p r i e t o $42 .000 . F r a n c i s c o F c r n á n c i t z . 
L l o n l e 2 - D , s a s t r e r í a , de 1 Í V 3 . 
6871 3'i F e o . 
V E D A D O . C A L L E 23, C A S A C O N S A -
l a c o m e d o r , 6 h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s $2o 500 . G . M a u r i z . A c u l a r 
100. T e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, de 10 a 
11 v de 3 a 4 . 
G R A N R E S I D E N C I A C H A L E T D E es-
q u i n a , u r g e v e n t a p r e c i o de o p o r t u n i -
d a d , en l o m á s c é n t r i c o de l a c a l l e 17, 
d< e s q u i n a $68 .000 . G . M a u r i z . A g u i a r , 
100 . T e l é f o n o A-6443 e 1-7231. de 10 a 
11 y de 3 a 4 . 
E S Q U I N A D E F R A I L E P A R A F A B R I -
c a r a $40 00 p a r c e l a s de 12 p o r 30 a 
32 pesos p r ó x i m o s a paseo •> ™ o r t s a . 
C a l l e K e s q u i n a f r a i l e a $ 2 8 . 0 0 . Ca -
l ' t . 17 e s q u i n a a l a b r i s a c o n 1816 m e -
t r o s en l o m e j o r a $35 m e t r o . G . M a u -
; r i z . A g u i a r , 100. T e l é f o n o A - 6 4 4 3 e 
1 1-7231 de 10 a 11 y de 3 a 4 . 
P C R A U S E N T A R M E D E C U B A , V E N -
do l a s s i g u i e n t e s p r o p i e d a d e s , u n a n a v e 
do 20 p o r 50 m e t r o s en C o n c h a y L u y a -
n ó p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s ; de m a n i -
p o s t e r í a azo tea , p r e p a r a d a p a r a a l t o s , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a de l o m e j o r ; dos 
casas en l a C a l z a d a d e l L u y a n ó , 191, 
e n t r e R o s a E n r i q u e y M . P r u n a de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a c o n p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y ser -
v i c i o s p a t i o y t r a s p a t i o . 34 m e t r o s l a r -
go v o t r a en l a c a l l e de P e d r o P e r n a s 
a 40 m e t r o s de l a C a l z a d a de C o n c h a , 
p o i t a l s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
c io s y d e r r u í s c o m o d i d a d e s . E s t a s p r o -
p i e d a d e s l a s d o y en p r o p o r c i ó n con f a -
c ü i c . a d e s de p a g o p o r de sea r hace r l a 
o p e - a c i ó r . r á p i d a m e n t e , d a m o s i n f o r -
m e s e n e l B a n c o de C ó r d o v a y C a . C u a -
t r o C a m i n o s s u d u e ñ o . 
6345 l o . M z o 
E N T E R E S E D ) E E S T E A N U N C I O 
S© v e n d e n 4 h e r m o s o s so l a r e s a p l a z o s 
en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s e n l a c a l l e , 
8 e n t r e l a s A v e n i d a s 9 y 10 p u n t o i n - ¡ 
m e j o r a b l e a c u a d r a y m e d i a de l a d o - ! 
b l e l í n e a d e l t r a n v i a se d a n a $4 l a v a r a ! 
c o n $1 .50 de e n t r a d a y $25 m e n s u a l e s ! 
m i d e n 15 de f r e n t e p o r 58 de f o n d o a l I 
que l e i n t e r e s e q u e l l a m e a l T e l . I 
M-4876 p r e g u n t e p o r e l Sr. A l v a r e z de 
9 a 11 y de 2 a 4, puede V d . f a b r i c a r a l ' 
d i a s i g u i e n t e de c o m p r a r l o . 
6970 . ' 27 F b r o . 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
s o s m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e í a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de casas, so l a r e s , e s t a -
b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l y t o d a c lase do 
n e g o c i o s h o n r a d o s y l ega l e s , c o n r e se r -
v a y r a m d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78. c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 de 11 a 3 y d© 5 a 9 de l a n o -
c h e . 
C A L Z A D A l ) E L C E R R O 
E n 4.00o pesos b o d e g a en l a C a l z a d a d e l 
C e n o , s o l a en e s q u i n a p o r e n f e r m e d a d 
de á n d u e ñ o , a l q u i l e r 30 pesos, t i e n e 
dos h a b i t a c i o n e s c o n t r a t o 6 a ñ o s . F i -
g ü r a t ; . 7 8 . M a n u e l L l e n í n . 
B O D E G A , C E R C A T E J A D I L L O 
E n 4,500 pesos b o d e g a c e r c a de T e j a d i -
l l o , g a r a n t i z a n a p r u e b a m á s de l a m i -
t a d de l a v e n t a de c a n t i n a . F i g u r a s , 
78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
C A R N I C E R I A 
S E V E N D E E N L A C A L L E A R B O L S e -
co, n f i n . e r o 62, u n s o l a r de 18 y m e d i o 
p o r ¿¡1 m e t r o s . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
6338 27 F e f . 
V í b o r a . Y a l l e g ó A r a n g o a v e n d e r sus 
b u e n o s s o l a r e s , m á s b a r a t o s y e n m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s q u e n a d i e . I n f o r m a n 
E m p e d r a d o 4 1 . d e 3 a 5 . T e l é f o n o A -
A - 5 8 2 9 . 
6 8 9 4 1 m z 
S O L A F . V E D A D O . C A L L E F , C E R C A 
23. e s q u i n a 30 p o r 25; lo m e j o r d e l 
V e d a d o , p e q u e ñ a p a r t e c o n t a d o , r e s t o 
l a r g o p l a z o , m ó d i c o I n t e r é s . P r o p i e t a -
r i o : E m p e d r a d o 2 0 . 
6890 26 F e b . 
S O L A R E S C A S I R E G A L A D O S 200 P E -
SOS c o n t a d o . 20 m e n s u a l e s ; m u y b i e n s i -
t u a d o s ; c a l l e P é r e z y o t r a s ; t o d a s m e -
d i d a s ; b a r r i o s J e s ú s d e l M o n t e . L u y a -
n ú . E m p e d r a d o 2 0 . 
6890 26 F e b . 
CASA VIEJA 
B O I - T I T A C A S A M O D E R N A C O N G A -
i / i & e $19.000 a m e d i a c u a d r a de la ca -
2» . casa m o d e r n a u n s o l a r c o m p l e t o 
? « « ' .S i '1 !^ $ 3 5 . 0 0 . G . M a u r i z . A g u i a r 
, . • T e l é f o n o A-6443 e 1-7231. de 10 á 
or 0 a 4. f í e n t e a l B a n c o C a n a d á . 
o*31» 1 M z o . 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , se v e n d e 
u n a c a s a en l a c a l l e de B a y o n a , e n t r e 
Conda y P a u l a , p r o p i a p a r a e d i f i c a r c o n 
360 m e t r o s de s u p e r f i c i e . P a r a t r a t a r 
co-) s u p r o p i e t a r i o en C a m p a n a r i o . 57, 
olt 'ob de 11 a 1 y de 5 a 7 p . m . 
Ol í 'o 28 F e b . 
J E S U S D E L M O N T E C A L L E D E 
A r a n g o . p a r t e a l t a , se v e n d e u n a casa 
m o d e r n a de m a m p o s t e r í a y azo tea se 
c o m p o n e de p o r t a l , s a l a . 2 v e n t a n a s , 
{•.píela, dos g r a n d e s c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n 
c U ; c t r ' c a y d e m á s s e r v i c i o s . T r a t o d i -
r e c t o s u d u e ñ o : E n s a n c h e de l a H a b a -
n a . L u g a r e ñ o , n ú m e r o 4 5 . P r e c i o 3.800 
p t s o s T e l é f o n o A - 6 6 1 5 . 
0 :37 8 M z o . 
V E N D « U N P A S A J E D E 14 C A S A S 
en 12 m ' . i pesos , r e n t a 200 m e n s u a l e s 
o se a r r i e n d a en 120 pesos a l m e s . I n -
f o r m a n . P é r e z H n o s . T a l i e r de m a d e -
r a n , L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2143. 
6 1 3 i 4 M z o . 
S O L A R C A L L E B A Ñ O S , C E R C A 23. 8 
p o r 30. p e q u e ñ a c a n t i d i d c o n t a d o , r e s -
to f e r m a c o m o c o n v e n g a c o m p r a d o r ; 
p r ec ' c m ó d i c o ; t r a t o d i r e c t o . P r o p i e -
t a r i o E m p e d r a d o 2 0 . 
6890 26 F e b . 
S E V E N D E U N S O L A R E Ñ " L O M A , C A -
Si de e s q u i n a en e l R e p a r t o " S a n J o s é 
de M o r e " , ce rca de l S a n a t o r i o de L a 
E s p e r a n z a . H a y m u y poco d i n e r o en-
t r e g a d o , r e s t o a p a g a r $10 .00 m e n s u a -
les s i n i n t e r é s . F e l i p e P o e y 2 . T e l é f o n o 
1-5495. 
6928 29 f b . 
A t e n c i ó n . Se v e n d e n 8 . 0 0 0 v a r a s d e 
t e r r e n o a 1 5 m i n u t o s d e l P a r q u e 
C e n t r a l , c o n t r e s ca sa s d e m a d e r a , a 
$ 1 . 5 0 v a r a , p e d i e n d o d e j a r l a m i t a d 
o m á s e n h i p o t e c a . I n f o r m a n : C r i s -
t i n a 1 8 , T e l é l o n o M - 2 5 9 8 . 
4 2 1 9 5 m z -
T R A S P A S O C O N T R A T O U N S O L A R 
de 65? v a r a s en l a A v e n i d a de A c o s t a , 
r e p a r t o L a F l o r e s t a , en v e n t a j o s a s c o n -
d i c i o n e s . K s t e s o l a r q u e d a f r e n t e p a r a -
de ro t r a n v í a y a c o n t r a t a d o p a r a e s to 
r e p a r t o . C o n a g u a . l u z . a l c a n t a r i l l a d o , 
c a l l e s de c o n c r e t o y a r b o l a d o g r a n d e , 
a c e r a s . A l f r e d o M . L a g o . M a c e o . 1 , 
San A n t o n i o B a ñ o s . 
C167 . 8d-23 
V i u d o s o l a r e s e n A y e s t e r á n ; l o s v e n -
d o a p l a z o s ; s ó l o e l 1 0 0 ¡ 0 c o n t a d o . 
I n f o r m e s : B e l a s c o a i n 5 4 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 0 5 1 6 . 
5 7 7 2 2 9 f b . 
E S Q U I N A , D E 8 x 2 4 M E T R O S 
P a r a c o m e r c i o , e s q u i n a a d o s c u a d r a s 
ríe l a C a l z a d a de L u y a n é , c o m p l e t a m e n -
te l l a n a , l a v e n d o b a r a t a . V e r m e en R e -
f o r m a 63 e n t r o P é r e z y R o d r í g u e z 
6020 26 f b . 
V E N D O S O L A R E S E N E L R E P A R T O 
L a w t o n 12 p o r 23. poco de e n t r a d a y 
en l a L o m a d e l M a z o , de 13 p o r 38 y 
de 12 p o r 34 y e s q u i n a de 30 p o r 4 0 . 
A g u i a r 116 . D o m i n g o s n o . 
6964 36 f b . 
BOLAH C A L L E 23. V E D A D O 20O~A 
30.0 pesos c o n t a d o y 30 m e n s u a l e s , o t r a 
p a r t i censo so lo 5 p o r c i e n t o i n t e r é s 
a n u a l P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20-
CS9ü 26 F e b . 
EXT L O M E J O R D E C O J I M A R , G A L -
zada, B - v e n d e u n s o l a r de e s q u i n a , m i -
d i 21 m e t r o s de f r e n t e p o r 62 p o r 64 
f o n d o en t o t a l 1575 m e t r o s . P r e c i o 10 
posos m e t r o . I n f o r m a n ; S a l u d , 133, a l -
tos de 3 a 6 . 
5226 12 M z o . 
A l m e n d a r e s , C a l l e 1 4 e n t r e 1 y 3 , 
se v e n d e n 9 1 5 v a r a s p l a n a s c o n l a 
d o b l e l í n e a d e l o s c a r r i t o s d e P l a y a , 
a c e r a d e l a s o m b r a . I n f o r m a s u d u e ñ o 
M - 6 4 4 3 . 
6 8 3 1 2 m 
S O L A « C A L L E 19. V E D A D O , 12 p o r 
30 y 7 p o r 30 m e t r o s p a g a n d o 300 c o n -
t a d o y SO m e n s u a l e s , i n f o r m a : S e ñ o r 
F e r n á n d e z . R e i n a , 43 . 
6 7 Í 8 26 F e b . 
E n J .80t pesos c a r n i c e r í a m o d e r n a b u e n 
l o c a » b u e n c o n t r a t o en J e s ú s de l M o n -
te , t i e n e m u c h o b a r r i o . F i g u r a s . 7 8 . 
A - 6 C 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
6L3E 29 F e b . 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A N U E L T A M A R G O 
E s t o y r e l a c i o n a d o c o n t o d o s l o s b o d e -
g u e r o s de l a H a b a n a y s u s a f u e r a s ; 
p u e d o i n d i c a r l e l o s buenos n e g o c i o s ; l l e -
v o 12 a ñ o s v e n d i e n d o l i c o r e s de ( L a E s -
p a ñ o l a ) d e l Sr. R a m ó n C e r c a ; c o m p r a n -
do c o n m i g o no s a l d r á u s t e d e q u i v o c a -
do. A p a r t e puedo p r e s e n t a r l e m u c h o s 
c o m e r c i a n t e s q u e p o r m e d i a c i ó n m í a 
h i c i e r o n buenos n e g o c i o s . B e l a s c o a i n y 
San M i g u e l , de 2 a 5, c a f é . M . T a m a r g o 
B O D E G A C A N T I N E R A H A B A N A , v e n -
do d á n d o l a a p r u e b a s u d u e ñ o de edad 
so r e t i r a ^ p r e c i o 4 000 pesos p a r t e a 
p l a z o s . G o n z á l e z . S a n J o s é 123, ca s i 
e s q u i n a a O q u e n d o a l t o s . 
6857 26 F e b . 
BODEGAS A PRUEBA 
E n 7,500 pesos b o d e g a c e r q u i t a de B e -
l a s c - j a í n . v e n d e 65 p e s o s , m i t a d de c a n -
t i u a . o t r a p e g a d a a l a c a l z a d a P a l a -
t i n o en 5000 pesos, v e n d e 70 pesos , se 
d a n a p r u e b a l a s d o s . F i g u r a s , 78 A -
CM2J . M a n u e l L l e n í n . 
6641 2 M z o . 
FEDERICO PERAZA 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c iase da tíeg. 
c i o s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o ü . 
m o j o r e a n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n l o r m é a ; iW4i>a y R a y o , c a í 6 . . T e l é f o -
n o A - m * . , 
vendo"bodegas 
desde l .Ooo pesos h a s t a 20 m i l er« 12» 
H a b a n a y s u s b a r r i o s , se d a n f a c i l i d a -
des de p a g o . I n f o r m a : F . Pe raza . , 
R e i n a y R a y o , T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO CAFESTFONDAS, ^CASAS 
de h u é s p e d e s i e i o d o s p i e c i o s T i n f o r -
m a P e r a z a . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 , v e n d o 
dos c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en e l cen-
t r o de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . , T e -
l é f o n o A-S; ' ,74. 
B o d e g a en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d 
6 artos de c o n t r a t o , v e n t a d i a r i a $100 . 
Se g a r a n t i z a n y s o n de c a n t i n a , t a b a c u s 
y l u n c h . P r e c i o $15 .000 , c o n $7 .000 a l 
c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s L o d e j a l a 
casa en u n a ñ o . B e l a s c o a i n y San M i -
g u e l , de 2 a 5, c a f é . M . T a m a r g o . 
B o d e g a , i u n t o a B e l a s c o a i n e n $7 .000 
con $4 .000 a l c o n t a d o , e l r e s t o a p l a -
zos c ó m o d o s , es u n g r a n n e g o c i o . B e l a s -
c o a i n y San M i g u e l , c a f é , de 2 a 5 . 
M . T a m a r g o . 
B o d e g a en l a H a b a n a , d o b l e l í n e a d e 
t r a n v í a s , s o l o c a n t i n a y t abacos , 6 a ñ o s 
de c o n t r a t o $5 .000 de c o n t a d o y $4 .000 
a p l a z o s , u r g e l a v e n t a p o r m o t i v o s q u e 
se l e d i r á n a l c o m p r a d o r . N o p i e r d a 
es ta o p o r t u n i d a d . B e l a s c o a i n y San M i -
g u e l c a f é , de 2 a 5 . M . T a m a r g o . 
$2 .000 c o n t a d o y r e s t o h a s t a $4 .000 
v e n d o b o d e g a en l a H a b a n a , s o l a e n 
e s q u i n a p o r t e n e r su d u e ñ o o t r a y n o 
p o d e r a t e n d e r l a . B e l a s c o a i n y San M i -
g u e l , c a f é , de 2 a 5 . M . T a m a r g o . 
B o d e g a en $ 7 . 0 0 0 c o n $ 3 . 0 0 0 a l c o n t a d o 
en l a H a b a n a , h a y t r a n v í a s , 6 a ñ o s de 
c o n t r a t o $35 .00 de a l q u i l e r , r p u y c a n -
t i n e r a . B e l a s c o a i n y San M i g u e l , c a f é , 
de 2 a 5 . M . T a m a r g o . 
VENDO DOS POSADAS 
u n a 3,00:', l a m i t a d a l c o n t a a o , o t r a 
en seis m í , t i e n e n b u e n c o n t r a t o y p a -
g a n poco a i q u i e r . i n f o r m a : P e r a z a , 
B e i n i y K s y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . . 
VENDO Ü Ñ / T BODEGA 
e n C a l zada , 13 m i l pesos , t i e n e o m u 
pesos de e x i s t e n c i a . V e n d e 200 p e s o » 
d i a r i o s , c o n 40 pesos de c a n t i n a . T o -
d a s e s t a s c o n d i c i o n e s se g a r a n t i z ó l a . , 
I n f o r m a ; F ^ P e r a z a . T e l é f o n o A - » 3 7 4 , 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega , so l a , en e s q u i n a , vende 7 0 pe -
sos d i a r l o s , l a m i t a d de c a n t i n a , t l ena 
b u e n c o n t r a t o y p i g a p o c o a l q u i l e r , c o n 
c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . P r e c i o , 6,500 
pesos, se a d m i t e l a m i t a d de c o n t a d o . 
I n f o r m a , F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y K a -
y o , A-937is. V e n d o u n a bodega en $1,800, 
en buen o u n t o y c o n m u c h o b a r r i o . I n -
f o r m a : P e r a z a . R e i n a y R a y o . A - 9 3 7 4 , 
V e n d o u n a bodega en 1,800 pesos , en 
b u e n p u n t o y c o n m u c h o b a r r i o . I n f i r -
m a , P e r a z a . Re i r . a y R a y o . A-937_4. 
VENDO CAFE EN E L 
c e n t r o de l a C i u d a d , c o n buen c o n t r a -
t o y p r o p i o p a r a bodega , c o m o c a n t i -
n a p o r e s t a r m u y b i e n s i t u a d o . P r e c i o 
s o b r e 14 m i l pesos . I n f o r m a , M . F e r -
n á n d e z . R e i n a , 53, c a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . 
C A R N I C E R I A 
V i d r i e r a de t a b a c o s en l a caUe de m á s 
t r á f i c o de l a H a b a n a ; t i e n e 8 a ñ o s d e 
c o n t r a t o , hace $ 3 0 . 0 0 d i a r l o s de v e n t a . 
A l q u i l e r $60.00 c o n d e s a y u n o y c o m i d a . 
P r e c i o $ 4 . 5 0 0 . B e l a s c o a i n y San M i g u e l 
c a f é , d« 2 a 5. P a u l i n o F e r n á n d e z . 
V e n d o u n a c a r n i c e r í a en $ 2 . 0 0 0 . No 
p a g a a l q u i l e r , buen c o n t r a t o y v e n d e 
t r o s c u a r t o s de r e s . I n i o r r n a n : R e i n a 
y K á y o , c a f é . P e r a z a . 
5597 28 F e b . 
G a n g a e n e l V e d a d o . D e s e o v e n d e r 
t e r r e n o e n e l V e d a d o , 2 6 p o r 3 6 . 6 6 
m e t r o s , C a l l e 1 9 , e n t r e B a ñ o s y F , 
a c e r a d e l a b r i s a , a $ 3 6 m e t r o . P u e -
d e n d e j a r s e m i t a d e n h i p o t e c a a l 7 
p o r c i e n t o . I n f o r m a n t e l é f o n o F - 4 7 9 1 . 
6 5 9 8 2 m z 
V i d r i e r a de t a b a c o s en l a e s q u i n a d e 
m á s m o v i m i e n t o de l a H a b a n a , a p a r t e 
de l n o g o c l o de t a b a c o s , v e n d e m u c h a 
q u i n c a l l a y b i l l e t e s de l o t e r í a . P r e c i o : 
$ 5 . 0 0 0 . B u e n c o n t r a t a y p o c o a l q u i l e r ! 
B e l a s c o a i n y San M i g u e l , c a f é , de 2 a s! 
F e r n á n d e z . 
V i d r i e r a de t abacos , v e n d o u n a a t a s a -
c i ó n ; es u n b u e n n - í g o c i o e! q u é p r i m e -
r o l a v e a l a c o m p r a . T i e n e c o n t r a t o 
m a g n í f i c a s c o n d i t \ o n e s ' . B e l a s c o a i n y 
San M i g u e l , c a f é , de 2 a 5 . F e r n á n d e z 
6 0 ^ 2 m z . ' 
S E V E N D E F I N C A > K B O Y E U U S . 
S i f t é o c t a v o s c a b a l l e r í a , l l a n a , s i n p i e -
d r a s i n m e j o r a b l e p o s i c i ó n , b u e n r a r -
bo leda , m e d i a h o r a H a b a n a , c e r c a de 
c a n u t e r a y de l p u e b l o , t r a n v í a s p o r s u 
frcr .Tp c a d a m e d i a h o r a . I n f o r m a . ' S e -
b a s t i á n T r o s s a r e l l o . (E.-. I t a l i a n o ) R a n -
cho B o y e r o s . 
•748 27 Feb . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
C o r a p i o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 
l i ü r e t í t d y cheques d e l c a m p o . L o s p a -
Kó a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r 
c a n i d a d H a g o el n e g o c i o en e l a c t o 
O K . H a e f e c t i v o M a n z a n a de G ó m e z 
2 1 1 . M a n u e l P i ñ o l . 
6466 2 1 M z . , 
F E B R E R O 26 ¿ E 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A mm 
D E D I A E N " D I A IMPRESIONES ORIENTALES 
Anclado en puerto, y sin otra ca-
racterística, a primera vista, que 
atraiga la atención, más que su ban-
dera, se halla desde hace días un 
buque de guerra sueco. 
Y a dejamos indicado que el navio 
no tiene nada de extraño, no obs-
tante que proviene de un país para 
nosotros tan extraño. Si para entrar 
hubiera izado a popa la bandera 
francesa o la americana o la ingle-
sa, nos hubiéramos quedado tan 
frescos, sin darnos cuenta del dis-
fraz. Antaño, en un antaño que ya 
solo conocemos por referencias la 
mayor parte de los miembros de es-
ta generación, no ocurría esto con 
los barcos: aquella fragata, fuera 
cual fuera su bandera, tenía que ser 
inglesa; aquel navio, con todas sus 
banderas arriadas, podía apostarse 
que era alemán; la corbeta de más 
allá, no habría mas remedio que re-
conocer que era francesa, como ha-
bía que aceptar que era americano 
el pailebot que acababa de traspo-
ner la l ínea horizontal, aunque solo 
se veía como un puente desde ta 
costa. 
L a ciencia ha llevado la monoto-
nía hasta a los ejércitos y las escua-
dras, con la probable consecuencia 
de que los niños no tardarán en vol-
verse locos por Jlegar a ser paisa-
nos. 
L a tripulación del "Flygla"—tal 
es el nombre del buque sueco—si 
ofrece en cambio características que 
han llamado la atención de nuestro 
público. Los marinos que han reco-
rrido^las calles de la ciudad, dieron 
que hablar (en buen sentido) en pri-
mer término por la elegancia de sus 
uniformes. Nada de pantalones por 
Cncima del tobillo o por debajo del 
contrafuerte; nada de Musa a nivel 
del ombligo o por debajo de la en-
trepierna; cada marino veíasele con 
su traje a la medida, bien cortado, 
tela de buena calidad y 4esProvisto 
de galas estrambóticas. Unido este 
a la juventud de la mayoría de los 
marinos, el "Flygla" dió la impre-
sión de ser un barco tripulado por 
muchachos de buena familia, estu-
diaaites de tercer año de bachille-
rato, a l lá por la época en que el 
vestirse de hombre constituía un 
verdadero succes, que tardaba en 
llegar. Puede que la edad no corres-
pondiera a su aspecto, casi general, 
de adolescentes, pero esos rubios hi-
jos de la Escandinavia, son así: se 
pasan un cuarto de siglo con cara 
de colegiales y es casi increíble que 
concluyan por tener esa fisonomía 
feroz que ha dado origen a la le-
yenda de los lobos de mar y a cier-
tas impresionantes marinas que se 
ven por los Museos. Otra caracterís-
tica de estos marinos suecos: la 
marcialidad con que paseairon por 
nuestras calles, tanto al desembar-
car para los paseos, como al regre-
sar a bordo. Hasta ahora a los ma-
rinos "rubios" estábamos acostum-
brados a verlos regresar al flotante 
"home" dando unas bordadas, com-
pletamente fuera de tono cuando no 
hay tormenta. Llamaron, en fin, la 
atención, por lo blanco. Ser blan-
cos como lo somos nosotros (los que 
lo somos) o como los españoles o 
los franceses o los italianos y aun 
los alemanes, no es tarea imposible; 
pero serlo como esos escandinavos, 
es decir, tener un cutis capaz de 
avergonzar a todas las cremas y a 
todas las marcas de polvos de arroz 
y a todos los fabricantes de leche 
de perlas, ya es cosa que requiere el 
concurso de unas cuantas circuns-
tancias, que no son minucias, como 
pudiera parecer a primera vista: 
verbigracia, tener a l bisabuelo del 
tatarabuelo enterrado entre los hie-
los; frotarse con nieve para entrar 
en calor; no haber yisto nunca una 
persona de color dormir noches de 
seis meses una vez a l año; seguir 
este régimen cuatro o cinco siglos, 
como mín imum. . . Su color blanco, 
repetimos, fué el blanco de todas las 
miradas de blancos y negros. Estos 
últimos, sobre todo, lo juzgaron real 
mente fantástico. 
E n cuanto a corteses, sería insig-
ne "parejería", declarar que los ma-
rinos del "Flygia", cada uno en 
particular resultó un verdadero gen-
tleman. E n esta casa, como en el 
resto del vecindario, nadie sacó na-
da en limpio, por la insuperable di-
ficultad del idioma, sobre este y 
otras cualidades de su carácter. E n 
conjunto, se puede asegurar'que se 
mostraron muy cumplidos, tributan-
do homenaje delicado a la memoria 
de los héroes nacionales, empezan-
do por honrar con una ofrenda flo-
ral a Martí. 
Por cierto que, no obstante ha-
berlo participado a las autoridades, 
ninguna de estas acudió a presen-
ciar el simpático acto, dando motivo 
í a que la fl?rensa oposicionista cali-
ficara a l Gobierno de descortés. Pe-
ro esto es una crítica injusta, ya que 
precisamente el hecho de no acudir 
ningún representante de los círcu-
los oficiales al Parque Central en 
la mañana del domingo, puede con-
siderarse un acto- de déferencia ha-
cia la nación sueca, por parto de 
nuestros gobernantes. ¿No se hicie-
ron estos los suecos a l recibir la co-
municación? ¿Qué mas se pretende 
que hubieran hecho para correspon-
der a la cortesía? 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA EN LA JUNTA MUNICIPAL 
ELECTORAL E N L A SESION D E A Y E R S E PRO-
NUNCIARON B R I L L A N T E S DIS-
CURSOS; P E R O NO S E HIZO NA-
DA P R A C T I C O 
Ayer se reunió la Asamblea Uni-
versitaria. 
Pocos minutos antes de las cinco 
de la tarde ocupó la Presidencia el 
Rector doctor Enrique Hernández 
Cartaya, quien ordenó el pase de lis-
ta para comprobar la existencia del 
quorum necesario. 
Mientras el Secretario, con voz 
apagada, va nombrando a les seño-
res asambleístas, éstos, en pequeños 
grupos, cambian impresiones sobre 
el artículo segundo del proyecto de 
Ley de Autonomía Universitaria, 
que será, objeto hoy de discusión. 
Ello hace, presumir que la sesión se-
rá movi^,, cosa lógioa, porqu,6 ese 
artículo trata de la organizacioa .n-
terior de la Universidad. 
Comprobada la existencia t'el nú-
mero necesario d© delegados, se lee 
y aprtreba el acta de la ses ién an-
terior. 
Tras un amplio debate, en el que 
toman parte los doctores Junco, 
Averhoff, Ruiz Cadalso, Zamora, Ca-
trera Jústiz y Suárez Murías, se 
aprueba, por unanimidad, el inciso 
segundo del Artículo Primero, que 
dice así. 
" E l objeto de la Universidad de 
la Habana es la enseñanza superior 
y las investigaciones científicas, téc-
nicas, etc., en la forma que estime 
conveniente, de acuerdo con las 
leyes". 
Puesto a discusión el Artículo Se-
gundo del proyecto de ley en cues-
tión, el doctor Sánchez de Bus i i -
mante presentó una modificación al 
mismo, en el sentido de que !a ley 
sólo regule la organización de la 
Asamblea, dejando la de los otros 
organismos universitarios para do-
terminario en los Estatutos. ^Se pro-
mueve un movido debate entre esos 
dos grandes figuras de nuestro foro 
que se llaman Dols y Sánchez de 
Bustamante, y luego, por indicación 
de la presidencia se acuerda poner 
a discusión los incisos, siendo apro-
bado el primero en esta forma: " E l 
gobierno, dirección, administración, 
f uncionamiento de la Universidad de 
la Habana y sus bienes y sus fon-
dos, estarán a cargo de". . . 
Después se aprobó el inciso "A", 
que dice: "Un Rector", 
Acto continuo se puso a votación 
si se debía discutir o no, en aquel 
momento, la composición del Conse-
jo Universitario, o sea el tercer in-
ciso; acordándose por 29 votos con-
tra 2 8, que se discutiera en el mo-
mento. 
Abierta el debate sobre dicho 
asunto, se planteó una arga dis-
cujsión en la que tomaron part© los 
señores Bock, Colette, Aballí, Gue-
rra y Dorta. 
Dan las siete en el viejo reloj de 
la Universidaá; y el doctor Averhoff 
pide la suspensión de la sesión; el 
iseñor Mella pide, a su vez, la pro-
longación del acto, y se decide al fin 
después de unos párrafos brillantes 
de los doctores Aballí y Zaydín, sus 
pender la reunión. 
Ayer durante todo el día estuvo 
constituida la Junta Municipal Elec-
toral de la Habana, al objeto de ir 
recibiendo copia de las actas de la 
votación de cada comité de barrio, 
en lo que respecta a la renovación 
de esos organismos primarios de ca-
da partido. 
Hasta que toda esa documenta-
ción no esté ©n poder de la Junta, 
no será posible conocer de una ma-
nera cierta cómo han de quedar 
constituidos los comités. 
D E L I T O S E L E C T O R A L E S 
E l Correccional de la Sección Pri-
mera ha remitido al Juez de Instruc-
ción correspondiente, varios juicios 
seguidos contra individuos que fue-
ron detenidos el domingo por la po-
licía en el interior de los colegios 
electorales, portando armas de fue-
go, por entender qu© los acusados 
han infringido el Código Electoral 
vigente. 
MAS B O L E T A S Q U E V O T A N T E S 
Gregorio Martínez y Valle, vecino 
de San José 132, denunció que en 
el colegio del Partido Popular que 
funcionó en el barrio de Cayo Hue-
so, hubo más boletas que votantes, 
lo que demuestra que las elecciones 
fueron fraudulentas. 
También dice el denunciante que 
Desiderio Cárdenas y Silva estuvo 
allí actuando como presidente de mo-
do indebido. 
R O M P I E R O N L A URNA 
Denunciaron a la Policía de la Un-
décima Estación los miembros de 
inscripciones del Partido Liberal del 
Barrio de Puentes Grandes, Enrique 
Ramos Carmena, vecino de Cañengo 
18 e Israel Seijas Rodríguez, que al 
personarse en el Colegio Electoral si-
tuado en Infanta 38, fueron impedi-
dos de entrar en él por un numero-
so grupfi de individuos que capita-
neados por un tal Blanco y un tal 
Pacheco, les injuriaron, coaccionán-
dolos f además cometieron mil de-
safueros en el 16cal del Colegio, rom 
piendo a hachazos la urna. 
S. M . C A R N A V A L 
S. M . Carnaval, emperador de la 
Alegría, rey de la juventud, va a 
llegar a Santiago de Cuba con su 
gran corte de arlequines y pierrots, 
de colombinas y polichinelas, bajo el 
gran dosel de las serpentinas, anun-
ciado por la música de las carcajadas 
y de los cascabeles, y marchando so-
bre el tapiz multicolor de los confet-
tis arrojados en ofrenda loca a su 
paso. 
Todos sabemos que antes, el Car-
naval, fué una fiesta de humildes, 
una mueca triste de los esclavos, en' 
los tiempos en que los hombres de1 
ébano se vendían como animales de* 
carga. E l carnaval era un día de 11-' 
bertad en que los esclavos gozában-
la inmensa dicha de creerse libres, y! 
en su feliz borrachera se vestían con! 
las ropas de los amos, y así soña-i 
han ser lo que más ambicionaban por 
más imposible de alcanzar. Y se lan-
zaban a las calles así ataviados, for-
mando abigarrados grupos y cantaban 
sus canciones nativas y se daban ino-j 
centes bromas amparados en sus dis-¡ 
fraces y eran sus invasiones en las i 
rúas como aguafuértes góyescas, algo 
con trasuntos de aquelarre, y los gr -
tos, músicas ruidosas, carcajadas y 
alaridos más que sensación de gozo 
daban la del dolor contenido y esca-
pado una vez por la válvula, una vez 
abierta. 
Los tiempos han ido cambiando 
este festejo, como todos los hábitos 
del hombre; lo que ayer fué moral, 
hoy es deshonesto, lo que ayer fué 
lógico hoy es absurdo, lo que ayer fué 
verdad admitida hoy es falsedad des-
cubierta. Y esta evolución de las 
ideas, había de sentirse hondamente 
en los gustos y costumbres y el Car-
naval fuéi refinándose; de su humilde 
cuna ascendió hasta llegar a las gra-
das de los magnates, y con el concur-
so del arte se convirtió en fiesta de 
las galanuras, de la risa, del donaire I 
y del esparcimienti. 
Por necesidad de otros tiempos, en 
Santiago de Cuba se celebraba el Car-¡ 
naval por San Juan; como fiesta de1 
gentes humildes, tradicionalísima, to-j 
maban parte en ella todos los hundí-! 
des, y en los lugares donde había 
ingenios, la fiesta constituía un gra-j 
ve trastorno para la industria. Los! 
amos de los esclavos no tuvieron va-
lor para privar a los suyos de su! 
festa y para evitar sus perjuicios, la 
transfirieron de las vísperas de la 
cuaréSmA, a San Juan en que ya la 
zafra se da por terminada, Y de ahí 
que en Santiago de Cuba, por excep-
ción, se celebrara por San Juan. 
Pero ya no subsisten aquellas ra-
zones; hoy los hombres y el trabajo 
son libres y l a industria tiene tal' 
grado de perfección, que en nada so 
perjudica porque las ciudades se en-
treguen a sus fiestas: no hay para 
qué mantener la excepción del Car-
naval por San Juan, en Santiago de 
Cuba, Y esto aparte, en ningún otro 
sitio está tan indicado para el invier-
no, como en nuestra ciudad, de cli-
ma tórrido. 
También es hora de que desaparez-
can las llamadas comparsas, de fuer-
te sabor africano. E n Cuba, los hijos 
de aquellos infelices hombres, que im-
portó esclavizados una civilización, 
una idea del tiempo, no tienen para 
que mantener las costumbres de sus 
antepasados. Aunque la pagaron ¡ 
bien cara, la esclavitud de los padres j 
dó cultura a los hijos, nacidos entre 
europeos e hijos de europeos, y no es j 
lógico que mantengan atavismos que 
su cultura rechaza. Si los hijos dei 
aquellos esclavos pudieran ver el es-
tado actual de los ignorados parien-
tes que tendrán por las selvas afri-
canas, se horrorizarían. Los cubanos, 
hijos de aquellos africanos tienen una 
cultura europea y deben adoptar los 
gustos y costumbres europeas por en-
tero, rechazando las de sus ances-
trales, que su educación superior re-
pudia. 
Una comparsa no es el abigarrado 
montón de hombres, que al compás 
de unos roncos Instrumentos que sue-
nan a bosque salvaje, corren las ca-
lles cantando incoherencias y bailan-
do danzas primitivas. Una comparsa 
es un conjunto armónico, artístico, 
de hombres que se unen, bajo una 
bandera ideal bordada por manos fe-
meniles, y visten pintorescos y bellos 
uniformes, , representan algo heroico 
del pasado o algo bello del presente, 
y con versos de poetas maestros, mu-
sicalizados por los prestigios del pen-
tágrama, corren las ciudades dando 
bellos conciertos. L a s comparsas son 
masas corales, que cantan canciones 
nacionales canciones a la belleza, 
canciones a la mujer, canciones a la 
Patria, acompañados de su propia 
orquesta; y también, entre sus can-
ciones, suele el espíritu crítico del 
pueblo, manifestarse con alguna sáti-
ra a la política, a la administración 
local, etc. Y el público premia el es-
fuerzo y el arte, con sus dádivas y 
así son los ^arnavales para las com-
parsas, diversión honesta y lucro al 
par, y las comparsas para los carna-
vales, nota alegre de animación, ale-
gría y cultura. 
Y las estudiantinas, no son lo 
que aquí se cree . Estudiantina, ya lo 
dice el vocablo, es el grupo compues-
to por estudiantes, gente joven y cul-
ta, que con la bandera de la facultad 
o con la bandera de seda y oro hecha 
por las distinguidas madrüias co-
rren la ciudad o las ciudades; son las 
embajadas de juventud, que se orga-
nizan en verdaderas orquestas de ins-
trumentos de piia y arco, y llenan de 
notas saltarinas con sus pasodobles, 
las calles y paseos, visten el uniforme 
clásico del estudiante de Felipe I V ; 
su ropilla de terciopelo negro con 
gola cervantesca o cuello de encaje, 
igual que las bocamangas, cinturón 
de charol, cómo los zapatos con hebi-
lla de plata como éstos; pantalón de 
terciopelo también, corto hasta la 
rodilla, la cabeza tocada con el clá-
sico bicomio, travesado por una cu-
charilla de nácar o huesa, que re-
cuerda la cuchara con que los estu-
diantes comían la sopa boba en los 
conventos y el manteo airosamente 
cruzado sobre los hombros, siempre 
apercibido para servir de alfombra o 
de dosel, a las hermosas que los es-
tudiantes se encuentran al paso. 
¡Divinamente locas, las estudianti-
nas! Un caudal de recuerdos imbo-
rrables me asalta, de la época en que 
fui "tuno", corrí Es/paña en marcha 
triunfal con mis compañeros, y co-
bró una ilusión y una dulce pena en 
cada lugar visitado. ¡Divinamente lo-
cas, las estudiantinas! Manteo al 
hombro, instrumento al brazo, piropo 
a flor de labio y continente vanidoso 
y aires donjuanescos. Divinamente 
locas, las estudiantinas, que en todas 
partes se reciben con música y flo-
res y sonrisas Indulgentes. Oocier-
tos en los teatros, asaltos a los casi-
nos, invasiones impertinentes en las 
casas; algazara, risa, amoríos, ju-
ventud, música . Un grupo vistoso, 
elegante, una bandera que flamea ai-
rosa, con su abanderado petulante y 
buen mozo; un pasodoble que obliga 
a marchar marcialmente, una lluvia 
de flores que siembra el camino de la 
Tuna, una i lusión que pasa. Cada tu-
no, en la ciudad, es novio de un día, 
de cada muchacha; los bicornios vue-
lan a los balcones engalanados por 
la belleza de las mujeres; los bicor-
nios caen de nuevo con una flor o un 
lazo más, prendido y al final de la 
jomada, un asilo que recibe el pro-
ducto de las colectas de los estudian-
tes y un eco de música en las ciuda^ 
des, y unos bicornios cuajados de pre-
seas, de ilusiones, de amor. Eso son 
las estudiantinas, a la clásica españo-
la. Y eso, eso debemos resucitar 
aquí; eso, que es arte, juventud y 
galantería hidalga. 
J . A R I S T I G U E T A : 
CLUB CUBANO DE BELLAS ARTES DESDE WñSHIN (Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Febrero 19. 
E l problema arancelario de Cuba1 Eslados Unidos 
es especial, a causa de las revelacio-| Supongo que "est 
r . " ^«i JJUIJ.SU que PSfvia 5 
nes aduaneras también especiales ¡ lidades a n á W a * « ' t ^ 0tra8 n 
os Unidos, estatuidas] rito Mr. Hord hnh < 0 QUa^H 
por el tratado de reciprocidad. Y por: con eso provppfo * ^r idn í i 
Q ^ ~ — ' — ' l - - - 0Vque no/cnn ° îta, 
con los Est dc 
^ u yaiBue ituenauo que ei i^iA-ique por la menH^r, .T uoHoz(v 
RIO D E L A MARINA haya recomen-1 en Cuba se le thm 61 ^ u S k 1 
dado en un reciente artículo para ba-[ reforma o se adom ?01' base rt • 
se de la reforma un proyecto de í resguarde los intPv 110 otm ^ 
aranceles, obra del perito america- en todo lo dPTYiác Ses ameH, ^ 
Bajo la presidencia del Sr, Sergio 
Cuevas Zequeira, se reunió en la tar-
de del sábado 23 de los corrientes, 
en el Salón de Actos del Colegio de 
Arquitectos, Malecón número 54, al-
tos, la Junta General de este Club, 
Se adoptaron por unanimidad, los 
siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. Aceptar el informe de los tra-
bajos realizados por la Directiva, or-
denándose su archivo por Secretaría 
y haciéndose constar por los presentes 
una calurosa felicitación a los miem-
bros de aquella, por la extensa e in-
tensa labor llevada a efecto. Apro-
bar el informe de Tesorería y a«l 
mismo el balance de fondos de " L a 
Gaceta de Bellas Artes", publicación, . 
que edita el Club para obsequio de | ía sombra deV reglmen^^turi ^hasta 
sus miembros. Revocar, por ahora,lser boy considerables, tuvieran u,n 
dada la imposibilidad de llevarlo al gran descenso, los exportadores de 
cumplido término en plazo inmedia-l cstei país se quejarían y de sus que-
to. el acuerdo tendiente a gestionar jas se sacaría partido aquí contra 
clón de ciertas mer̂ o 
i n  TTni,* ° cercan cías 
no Mr. Hord; proyecto del cual dice 
que "lógicamente ha de ser del agra-
do de los Estados Unidos". 
Por ahí es por donde hay que co-
libremente Pro^J 
tos y enemistades. a roza^ *' 
E l hecho de que Pí1 r , 
- ^mbién lo he leído en n,Ub^ d 
menzar: por poner en claro que es lo; existan unas loo (cien\ lAlUo 
que ee puede hacer sin disminuir | al&unas de las cuales-71 in<1Usf?̂  
la erección de un monumente en Ca 
magüey, al ilustre "Lugareño", a 
reserva de insistir en ocasión más 
oportuna y viable. Solicitar del Liceo 
de Matanzas, detalles acerca de la tet-
minación del monumento a Milanés 
en aquella ciudad. 
Aprobar una moción de los señores 
Manuel Pazos Valdés y Gerardo G , 
González, por la cual el Club institu-
las ventas americanas en Cuba. Si,|llado mucho en estos 'i-11 ^ a r l 
como consecuencia de la reforma,! con los aranceles ac'tn i m05 añ! 
esas ventas que han ido subiendo a ¡ h a n sido formados om, f- ' Ü 
cionistas, si bien tieneS W S Pro¿ 
rechos altos, Prueba I r ? ^ 8 ! 
dad de recargos p u S 6 1 1 aecj 
ahí muchos ramos; en lo, ProsPerÍ 
hay para qué "hacer" ^es l 
los intereses cubanos; acaso se in 
tentase recargar el derecho sobre el 
azúcar y el tabaco. Parta 
nismo. Esto es lo 
menor grado suceded tnrt * 
y ^tas son las i n d S t r ^ " 
Y por supuesto sería Probable que economista "^^s ü a m ó ' w f t « 
hiciesen reclamaciones dinlnmáti-: aue nacen de circunRta«„j- 'tawéí se hiciesen recla aciones diplo áti-! 1U<:5 nd-cen ae circunstancias i165'' 
cas con toda publicidad, según es^110 requieren .para su foll ?Cal«í 
- derechos de i m p S , ? ^ 
los leves. IJOrtaci<5ii; m 
aquí uso y costumbre y con envío de 
un barco de guerra; con lo que ha-
bría en la Habana que tragarse una 
parte de la reforma arancelaria, co-
mo se tragó aquel extraño tratado ye, con carácter temporal, un premio P10 se trag0 a(luel extraño tratado 
en metálico y diploma de honor pa-rí . 0 con Inglaterra en tiempo de 
, , . a . ^ ' *1 ! Estrada Palma, ra el alumno mas eminente de las E s - , , . 
cuelas Públicas de la Habana. E l Ml(mtras qUe „ si se empieza por 
premio será donado por los firman- enten(íerse con los intereses ameri-
fuertes 
siquiera 
Si en Cuba se crean 
trias para reducir ai 
importaciones, gracias a t í á r 
feroces como las americanas ^ ^ 
da se conseguirá; pev0 w81.11 ^ 
pagar por ese supeMndustJ4,.* 
artificial y de lujo. Se 
-.r . iniPortará,«..í pi e iu sera uonaao por ios nr an- — — ^ ^ c n - nog y s aeshará TM.«V T, IÜK 
n„-r,fo^„ - I ^ ^ . - J - ü'uu ue 10 Que sale nam ^ ^ Sergio Cuevas Zequeira. 
Designar al Dr Cuevas Zequeira 
delegado del Club ante el Comité Pro-
Isla de Pinos; correspondiendo a la 
invitación que para ello, dirige al 
Club, la Junta de Educación de la 
Habana. 
¡ se hiciese sería aceptado plácida-
mente en los Estados Unidos. 
Se puede perjudicar a los produc-
tores americanos de dos maneras: 
con recargos en los derechos o con 
rebajas. E n el primer caso los ar-
tículos americanos resultarían más 
 se acabará ProbablemeSDl9-
rtar menns v ^ cwente 
mai 
todo es! 
Que sale para 7\ ^ 
jero. Esto en lo económico- ? T 
Político, el Proteccionism o 1 8 
Cuba u.na causa de innioralS S 
mo lo en los .Estados S i 
Lo que más convendría en L 
os países_ sería ir gradualmeS 
a supresión de las aduanasrW * 
ta lejos y no se podría haceTItf 
que por un acuerdo interna ¡ní ' 
Entretanto,, lo juicioso 
msmo, para no originar peir ' 
, cienes y crisis; conservar iJr* 
no obstante la ventaja de 30 por 100 partes el régimen ad ianSa J0das 
que les da el tratado, resultarían; ramente fiscal, ñero p ocUV a 
más caros qaje sus rivales en mu-1 vizarlo por medio dP t r a t S ^ 
chos casos. Y si hubiera supresión ciprocidad, que son rreferib e / í r 
total de derecho sobre ciertos artícu- rebajas interiores .o unilaSp J 
os. como primeras materias en bru- derechos, porque tienen 64^11? 
to o parcialmente elaboradas, enton-i jas; promove? así L exporJÍ ' 
ees el preferencial" de 30 por 100 como las exportaciones y dar e 3 
lidad a las relaciones comerciales 
X. Y, Z. 
Enviar testimonios, de agradecí-1 caros que los cubanos con los cua-
miento a la Academia de la Historia! les no Podrían competir; en el se-
y Ateneo de la Habana, por la be-inundo, si las reducciones de derechos 
névola acogida dispensada al Club, otras naciones expulsarían del 
adhiriéndose ambas entidades a la! mercado de Cuba a los americanos; 
solicitud hecha por éste al Ayunta- " 
miento habanero, pidiendo el cambio 
de nombre de la calle Tejadillo por 
Enrique José Varona. 
Designar al Dr. Cuevas Zequeira 
para representar al Club en el ban-
quete al doctor Hernández Cartaya; 
y asimismo en el que le será ofrecido 
al Dr. Manuel A. de Carrión, Vocal 
de la Directiva del Club, 
Se acordó visitar la Cámara Muni-
cipal hoy martes 26, a las 4 de la tar- ta , 
de. i n t e r e s ó s e ior el cambio i e ¡ l ^ f n ^ V T u L t T e 
nombre de una calle, solicitado por el i p,,,,^^,,,,,.,,,, „„„ , . „ . . 
Club. Se designó al Dr . E n r i q u e l , ? ? f T ^ ^ ^ ^ el ^ t e 
Hernández Cartaya, Rector dey la 7 Ia Literatura en Cuba ' tiene acorda- ™ n M T n ' ^ 
" discurso de apertura, i SAN ANTONIO, Texas, Feb. 2 
desaparecería y con esta desapari-
ción podría, acabarse ahí la importa-
F A L L E C I M I E N T O D E M 
UN REPRESENTAN^ 
- n c i x i a n u c ^ / v_.cti Lcí-y¿t, x v c c L u r ue ía , 
Universidad Nacional, Miembro de i"0 el E1 
Hoñor del Club. v en esa noche, estará a cargo del Dr. | faj ig^g Qn esta cf¿ 
Se trataron otros particulares de me- Hernández Cartaya y presidirá el ac-i c n ^ l ! ! ° ! ! L ^ f i 
ñor importancia 7 .e record* . lo , to el Dr. E n r i c e José Varona. Pre- i T j ^ d e " ' % £ T S £ T > 
S í : S . % r o ? r e e e l ^ C 1 e 7 e n t r a n ! ¡ S l d e n t e H ° ™ ^ ^ ' l 
D E F U N C I O N E S 
E L A L C A L D E F E L I C I T O A L A PO-
L I C I A NACIONAL, P O R SU CON-
DUCTA E N L A S E L E C C I O N E S 
E l alcalde municipal señor José 
María de la Cuesta dirigió ayer una 
nota oficiosa al Jefe de la Poli-
cía Nacional brigadier Plácido Her-
nández, felicitándole así como a sus 
subalternos, por la conducta por 
ellos observada el domingo último. 
E l oficio citado fué copiado por 
el jefe de la Policía Nacional en 
la circular siguiente, publicada 
ayer: 
Señor Jefe de la Policía Nacional, 
Señor: * 
E n extenso recorrido que hfce ayer 
por todos los barrios de la ciudad, 
con motivo de las elecciones que se 
verificaron para la reorganización 
de los Partidos Políticos, tuve oca-
sión de apreciar el excelente servi-
cio que prestó ese Cuerpo a su digno 
mando en todo el Término, lo cual 
ha puesto una vez más de manifies-
to su excelente organización y disci-
plina; por lo que le felicito caluro-
samente, rogándole que haga exten-
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 25 de febrero de 
1924: 
May Blanert, de la raza blanca, de 
9 años de edad. 21 número 242, Me-
ningitis, 
Josefa Soto, de la raza blanca, de 
82 años de edad. Tercera número 
385.* Grippe, 
Mercedes Mazorra. mestiza, de 70 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Bronquitis. 
Martina Echaganica, de la raza 
blanca, de 88 años de edad. Arroyo 
Naranjo. Arterio Esclerosis. 
Jorge B. Castresani, de la raza 
blanca, de 1 año de edad. O'Farrill 
437. Atrepsla. 
Isidoro Castro, de la raza blanca, 
de 59 años de edad. San Buenaven-
tura 25. Miocarditis. 
Antonio San, de la raza amari-
lla, de/21 años de edad. Aranguren 
95. Mal de Bright. 
Francisco Quintero, de la raza 
blanca, de 46 años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Nefritis. 
Mauricio Hernández, de la raza 
siva esa felicitación a todos los 
miembros que lo integran. 
De usted atentamente. 
(f.) J . M. Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
Habana, 25 de febrero de 1924. 
Esta Jefatura, complacida de la 
felicitación del señor Alcalde para 
los miembros de las Fuerzas do mi 
mando, siente una verdadera satis-
facción de unir la mía a la del se-
ñor Alcalde, esperando que en to-
das oportunidades sabrán todos y 
cada uno cumplir con sus deberes. 
Plácido Hernández. 
Jefe de Policía. 
blanca, de 45 años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Tuberculosis pul-
monar. 
María L . Beltrán, de la raza blan-
ca, de 27 años de edad. Hospital Ca | 
lixto García. Neoplacia. 
Cheig Can, de la raza amarilla, j 
de 2 6 años de edad. Hospital Calix-i 
to García. Hemorragia cerebral, 
Simón Rodríguez, de la raza blan-1 
ca, de 45 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Tuberculosis Pulmonar. 
Pascual Llanos, de la raza negra, 
de 57 años de edad. Angeles 63. 
Angina de Pecho. 
Chin Con, de la raza amarilla, de 
32 años de edad. Rayos 17. Bron-
quitis. 
Fabiana Ramos, de la raza blan-
ca, de 55 años de edad. Serrano 25. 
Arterio Esclerosis. 
Juan F . Morcaide, de la ráza blan-
ca, de 88 años de edad. Curazao 6. 
Arterio Esclerosis. 
Jorge Castaño, mestizo de 56 años 
de edad. Paseo 37. Insuficiencia 
mitral, 
Antonio Martínez, de la raza blan-
ca, de 43 años de edad. L a Purísi-
ma. Tuberculosis pulmonar. 
Manu;el García, de la raza blanca, 
de 42 años de edad. Covadonga. Tu-
berculosis pulmonar. 
Patrocinia Fabra, de la raza blan-
ca, de 56 años de edad. República, 
sin número. Angina de pecho. • 
Luz García, de la raza blanca, de 
60 años de edad. Hospital Calixto 
García. Grippe. 
Domingo Mayor, de la raza blan-
ca, de 70 años de edad. Covadonga. 
Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Menéndez, de la raza blan 
ca. de 19 años de edad. Covadonga. 
Acidosis. 
Gustavo Fernández, de la raza 
blanca, de 3 6 años de edad. Hospi-, 
tal Calixto García. Pleuresía. 
GRAN CONCU 
J A B O N C A 
«as» 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A 
S 1 4 9 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L / D I A 1 0 D E M A R Z O 
1 * ' — C ó r t e s e e l c u p ó n q u e a p a r e c e a l p i e y c u a n d o t e n g a r e u n i d o s 2 0 e n v í e l o s 
p o r c o r r e o a l C o n c u r s o J a b ó n " C a n d a d o " , A p a r t a d o 3 0 1 , H a b a n a , o l l é v e l o s perso-
n a l m e n t e a l D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , P r a d o 103. 
0 l a F á b r i c a d e l J a b ó n " C a n d a d o " , C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , o e n l a C a l z a d a del 
M o n t e 3 2 0 . 
2 ' — P o r c a d a 2 0 c u p o n e s se e n t r e g a r á u n r e c i b o de o p c i ó n a ' nues tros premios. 
3 * — T e n d r á n d e r e c h o a los p r e m i o s e x c l u s i v a m e n t e los c o n s u m i d o r e s d e l J a b ó n 
" C a n d a d o " y los l ec tores d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
4 ' — L o s sorteos se c e l e b r a r á n los d í a s 1 0 d e c a d a m e s y d e a c u e r d o c o n los pre-
m i o s m a y o r e s d e l a r L o t e r í a N a c i o n a l . 
5 * — S e r e p a r t i r á n 1 3 0 p r e m i o s h a c i e n d o u n t o t a l d e $ 1 , 2 2 5 . 0 0 mensutdesu, 
L o s p r e m i o s se r e p a r t e n e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
1 p r e m i o d e 5 0 0 q u e c o r r e s p o n d e r á c o n e l 1 * ' d e l a L o t e r í a N a c i o n a l 
1 1 2 5 0 ^ ? • 
i 1 5 0 ' 4* 
1 2 5 /., v 
2 a p r o x i m a c i o n e s d e $ 1 0 . 0 0 a l ^ n t e r i o r d e l I * p r e m i o . 
1 0 . 0 0 . . p o s t e r i o r } ' 










5 . 0 0 . , p o s t e r i o r . , 2 
1 .50 , . a n t e r i o r , . 3 
1 .50 . . p o s t e r i o r . , 3* 
1 .50 , . a n t e r i o r , . 4* 
1 . 5 0 , . p o s t e r i o r . , 4* 
1 .50 „ a n t e r i o r „ 5 
J . 5 0 „ p o s t e r i o r „ 5* 
— 
Córtese por est» U B M 
G R U S E L L ñ S 1 6 a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O ' * 
H A B A N A 
AN CONCURSO NACIONAL 
P a r a los c o n s u m i d o r e s d e l J a b ó n 
" C a n d a d o " y a los l ec tores d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 d e es tos c u p o n e s l e d a r á n o p a o n 
a l sor teo 
, Córtese por esta Una» / 
